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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft 
und in der Welt". Seiten XXVII- XXX dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
-------------------
Wichtiger Hinweis betr. Tabelle 4 
Ab der vorliegenden Ausgabe werden in Tab. 4 
(S. 8 u. 9) neuberechnete Angaben über die Markt-
versorgung mit Rohstahl verôffentlicht. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII - XXX, la NOTE 
STATISTIQUE «La production d'acier brut dans la 
Communauté et dans le monde ». Voir aussi page IX. 
Avis important concernant le tableau 4 
A partir de ce numéro les données du tableau 4 
(p. 8 et 9) relatives à la consommation apparente d'acier 
brut ont été calculées sur une nouvelle base. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII - XXX, la 
NOTA STATISTICA «La produzione di acciaio greggio 
nell a Comunità e nel mondo ». Vedere inoltre pagina IX. 
Avviso importante concernente la tabella 4 
A parti re da questo numero 1 dati della tabella 4(p. 8 e9) 
relativi al consuma apparente di acciaio greggio sono 
stati calcolati su una nuova base. 
Zle, in dit nummer, bladz. XXVII- XXX, de SPECIALE 
STATISTISCHE BljLAGE ,De produktie van ruwstaal 
in de Gemeenschap en in de wereld". Zie ook bladz.IX. 
Belangrijke mededeling aangaande tabel 4 
Met ingang van dit nummer worden de ln tabel 4 
(blz. 8 en 9) vermelde gegevens betrekking hebbend op 
het berekend verbruik van ruwstaal, volgens een 
ni~uwe grondslag berekend. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia-1966, 1• parte : 
« Statistiche correnti » al quali si ricebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1966. 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die jahre vor 1965 sind für alle Tab•lllen 
dieses Bulletins lm ersten Teil des jahrbuches , Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statistlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europaischen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Beteillgten die Ang;.ben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrle und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen verïnderlichen Teil, den ,Statistlschen 
Sonderbericht", ln dem hauptsichlich jahresangal)en, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht '<~fer­
den: Llstenprelse- Rohstahl-Weltproduktion- Aullen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jihrlichen Erhebungen ilber 
,lnvestitionen" und über ,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins lst jedoch, wle schon. in 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstischen Relhen gewldntet. 
Dlese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie lm Slnne des 
Vertrages sowle über den Elsenerzbergbau, sondern aJch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statistlken zahlrel;he 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FUr verschledene Staaten werden die derz:eltl&:en 
Grenz:en zugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtliche Statlstlken üher 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterla \d. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der AilS· 
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalt·•n· 
2. Bel den Statlstlken über den GOteraustausch - glel•:h· 
gültlg, ob ste auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung c'es 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an elie 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de t us les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première p rtie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en applic lon de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Corn unauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de four ir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les nnées 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le d maine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statis lque » 
dans laquelle seront diffusées des données surt ut an-
nuelles concernant notamment: Les prix de b rèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Co merce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles s 
« Investissements » et sur les «salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - omme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 so s des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie prop ment 
dite »,·au sens du Traité, et aux « Mines de fer } , mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la f rrallle 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi q e de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occld 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les éc anges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris da s les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, q 'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprè des 
usines ou bien les passages aux frontières relev s par 
les douanes, les. expressions: 
- Importations en provenance des pays de la 
munauté 
- exportations à destination des pays de la 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établisse ent 
du Marché commun du charbon et de l'acier p r les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 dati annuall anterlori al 1965 di tutte le tabelle di questo 
bollettino sono pubbllcatl nell a prima parte dell' An nu a rf o 
« Siderurgia » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Siderurgia » si prefigge - in appllcazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornire ai go-
vernie a tutti gli altri llnteressatl datl che possono rivestlre 
una certa utilità nel settore dell'lndustria slderurglca e 
delle mlniere di ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la «Nota statistica » 
nella quale saranno pubbllcati 1 datl soprattutto annuall 
concernent! in particolare 1 prezzi di llstlno, la produzione 
mondiale di acciaio gregglo, - commercio estero - l'as-
sentelsmo nelle miniere dl ferro, 1 risultatl principal! delle 
indaglni annuall sugli « investimenti » e sui «safari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zione nel1953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! il commercio del rottame 
e dei prodottl slderurglci, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esterni. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl riferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte Je statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte Je statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufficiall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De )aarll)kse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a rb o e k, 1 J z er en 
Staal" (uitgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artikel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zl)n op het gebied van de ijzer- en staallndustrie 
en de l)zerertsml)nen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderli)k gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarln voornamelljk 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de buitenlandse handel - het 
absenteisme in de ijzerertsmijnen - de voornaamste 
resultaten van de )aarll)kse enquêtes betreffende de 
,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin in 1953 ln diverse, geleidelljk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarin zijn niet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke ijzer- en staalln-
dustrle" in de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot-
handel en de handel in ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handels-
verkeer. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betrefferide Frankrljk hebben betrekklng op Frankrl)k 
aileen. 
ln de statistleken van de Dultse buitenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zi)n op de bi) de bedri)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officiêle diensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduidlngen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap] 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappell)ke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
VI 
- Be:z:Oge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Oie Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver· 
merkt- auf die Nettoer:z:eugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtriglichen 
Korrekturen der jihrlichen Statlstiken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfDgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nicht immer mit diesen überelnstlmmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamuummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen Zlfl'ern ausge-
drOckt, wihrend die VlerteiJahre - sowelt es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlfl'ern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pay de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communaut . 
3• Les « pays tiers » comprennent tous es territoires 
auxquels ne· s'appliquent pas le Trait Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la productlo de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas cont Ire précisé en 
note, l la production nette, c'est-à dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte rep sée, et pour 
l'acter déduction faite de l'acter liquld pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
1 
Les Indications mensuelles des tableau ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. ela provient 
partiellement de ce que les chiffres so t arrondis et 
partiellement de ce que des corrections nt été appor· 
tées ultérieL•rement aux statistiques a nuelles. Dans 
tous les cas o~ l'on dispose des chiffres an uels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres tant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coïncider ave la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été 1 dlquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les tot ux ne corres· 
pondent pas non plus toujours entre e • Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une anlère dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de rodulu. 
6• Les mols sont exprimés en chi es romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara• 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas e moyennes 
tri mestrlelles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne at paest della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltà Europea del Çarbone e dell' Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloê, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche. annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono stad 
arrotondatl, anche 1 total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! dlfferlscono anche net cast ln cul la produzlone 
ê stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificulone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien niet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatistieken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zijn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwl)l de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers ziJn voorzlen. 
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Aciers marchands (total) - dont: ronds l 
béton 
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net prlnclpall paesl terzl (llngottl e getti) . • • . • . • 
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acclalerie della Comunità • • • • • • • • • • • • • • 
26. Numero dl alti fornl, di fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertitorl Thomas eslstenti e ln attlvltl per paese . • 
27. Numero dl fornl Martin e di fornl elettrlcl eslstentl e ln 
servlzlo nelle acclalerle per paese • . . . . • • 
Il - Produzlone dl gettl dl acclalo, e dl 
prodottl flnltl e termlnall 
28. Produzlone dl gettl grenl (finiti) di acclalo per paese. 
29. Produzlone dl lamlnatl finltl dell'lnsleme della Comu-
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Die Rohstahlerzeugungln der Gemelnschaft 
und ln der Welt 1951-1967 
Nach vorliuflgen Ermittlungen bellef slch die Weltrohstahler· 
zeugung (oh ne China, V.R.) 1967 auf etwa 484 Mio t. Dleser neue 
Produktlonsrekord llegt um 21,6 Mio t oder 4,7 % über der 
blsherlgen Hi:Schsterzeugung des Jahres 1966. Mit Ausnahme der 
Verelnlgte[ Staaten und GroBbritannlens haben alle Stahl· 
erzeugerli der zu dieser beachtlichen Produktlonsstelgerung bel· 
getragen. 
Mit 118,3 1Mio t konnten die Verelnlgten Staaten weder lhr blsherlges 
1
HiSchstergebnls des jahres 1966 (124,7 Mio t) noch die 
Erzeugung des Jahres 1965 (122,5 Mio t) errelchen. Obwohl lhr 
Antell an ider Welterzeugung von 27,0 % lm Jahre 1966 auf 
24,4% 19~7 abflel, stehen sie welterhln an der Spitze der Stahl-
erzeugerl~der. 
1 
Ole Stahllrdustrle GroBbrltannlens erzeugte mit 24,3 Mio t 
1,7 % weplger Rohstahl ais lm Vorjahr. Gegenüber der HëSchst-
erzeugun._ des Jahres 1965 betrug die Abnahme sogar 11,5 %· 
Ole Kap~itit der engllschen Werke konnte 1967 nur zu 77 % 
(1966: 79 1%) ausgenutzt werden. 
Der schoiselt Jahren. z~ beobachtende kontlnulerllche Anstleg 
der Rohs hlerzeugung ln der UdSSR seme slch auch lm ver-
gangenen Jahr fort und führte zu elner wetteren Verrlngerung 
des Abst~ndes zu den Verelnlgten Staaten und zu elner Ver-
doppelun. der sowjetlschen Erzeugung ln den letzten zehn Jahren. 
Mit 102,21Mio t Rohstahl (+ 5,5% gegenüber 1966) konnte die 
Stahllndu1trle der UdSSR erstmals die 100 Mio t - Grenze 
überschr~lten und lhre Stellung ais zweltgrëSBter Stahlproduzent 
der Wei~ welter festlgen. 
Ole eur~pilschen Ostblockstaaten stelgerten mit rd. 32,4 
Mio t Rortahllhre Erzeugung gegenüber 1966 um 6,2 %. 
Den wellaus grëSBten Zuwachs (+ 30,1 %) hat Japan zu ver-
zelchnen wo mit 62,2 Mio t Rohstahl lm vergangenen jahr 
14,4 Mio Stahl mehr erzeugt wurden ais 1966 und ln den letzten 
zehn jah en die Erzeugung verfünffacht wurde. Dlese Zunahme 
lst haup~ichllch auf dl~ lnbetrlebnahme neuer Erzeugungsan-
lagen zu~Uckzuführen. Besonders hervorzuheben lst die Stelge-
rung del Oxygenstahlerzeugung 1967 um 39,6 % auf 41,7 Mio t, 
was eln m Antell von 67,2 % an der Gesamterzeugung ent-
sprlcht. apans Antell an der Welterzeugung stleg von 10,3 % 
lm Jahr~1966 auf 12,8% lm vergangenen jahr. 
Ole Sta lerzeugung der Gemelnschaft errelchte 1967 mit 
89,9 Ml t eln neues Rekordergebnls. Ole Erzeugung des Jahres 
1966 wlde um 5,6 % und die blsherlge HëSchsterzeugutlg des 
jahres 1 65 um 4,5 % überboten. Alle Mltglledstaaten hatten 
1967 Pr duktlonszunahmen zu verzelchnen. Ole Zuwachsraten 
waren n Land zu Land lndessen recht unterschledllch und relchten~1 von + 0,3 %ln Frankrelch bis + 16,5 %ln Italien. 
Der Ant Il der Gemelnschaft an der Welterzeugung betrug 1967 
18,6 % egénüber 18,4 % lm Vorjahr. 
Der An ell der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamter-
zeugung der Gemelnschaft hat slch selt 1952 wle folgt ent-
wlckelt: 
Deutsch!. (BR) France Ital la 
1952 -44,36 25,88 8,66 
1966 41,50 23,02 16,03 
1967 40,88 21,87 17,67 
VIII 
Production d'acier brut dans la Communaut6 
et dans le monde 1951-1967 
Sur la base de chiffres encore provisoires, la production mondiale 
d'acier brut (Chine exclue) a été en 1967 de l'ordre de 
484 millions de t. battant ainsi le record de l'année précédente 
de ,1,6 millions de t., soit 4,7 %· A l'exception des USA et du 
Royaume-Uni, tous les grands pays producteurs d'acier ont 
participé l cet essor. 
Avec une production de 118,3 millions de t. les états-Unis sont 
restés en retrait de leur record de 1966 (124,7) et même de leur 
production de 1965 qui était de 122,5 millions de t. Cependant, 
bien que leur part de la production mondiale soit tombée de 
27 % en 1966l24,4 % en 1967, les USA restent encore largement 
en tête des pays producteurs. 
Les usines sidérurgiques du Royaume-Uni ont produit 24,3 mil-
lions de t. d'acier brut en 1967, soit 1,7% de moins que l'année 
précédente; par rapport l leur production record de l'année 
19651a réduction est même de 11,5 %; le taux d'utilisation de la 
capacité des usines anglaises est tombé de 79 %en 1966l 77 % 
en 1967. 
L'augmentation continue de la production de l'URSS, observée 
depuis plusieurs années, s'est poursuivie en 1967, au point 
d'atteindre un niveau de production double de celui d'Il y a 
10 ans et de réduire l'écart avec la sidérurgie américaine. Avec 
une production déclarée de 102,2 millions de t. (+ 5,5 % par 
rapport l1966) la sidérurgie de l'URSS a franchi pour la première 
fols en 1967 la frontière des 100 millions de t. annuelles et consoli-
dé ainsi sa position de deuxième producteur mondial. 
Les pays du Bloc oriental europ6en ont, en 1967, porté leur 
production d'acier l 32,4 millions de t., soit une augmentation 
de 6,2 % par rapport l l'année précédente. 
La hausse la plus spectaculaire ( + 30,1 %) concerne le Japon qui, 
avec 62,2 millions de t. en 1967 a dépassé de 14,4 millions de t. la 
production de 1966 et quintuplé celle d'Il y a 10 ans; cet essor 
exceptionnel est dO surtout l la mise en œuvre de nouvelles 
Installations productrices. Il convient de remarquer notamment 
la place prépondérante de l'acier ll'oxygène pur: 41,7 millions 
de t. produites, soit près de 40 %d'augmentation par rapport l 
1966 et plus de 67 %de la production totale japonaise. Dans la 
production mondiale d'acier brut, la part du Japon est passée de 
10,3 % en 1966 l12,8 % en 1967. 
La production de la Communauté a atteint en 1967, avec 
89,9 millions de t. un nouveau record, dépassant de 5,6 % la 
production de 1966 et de 4,5 %celle de 1965. Bien que tous les 
pays membres aient vu s'accroitre leurs tonnages, les taux de 
progression varient d'un pays l l'autre pour se situer entre 
+ 0,3% (France) et+ 16,5% (Italie). La part de la Communauté 
dans la production mondiale s'est élevée l 18,6 % en 1967 
contre 18,4 en 1966. 
Les parts respectives de chaque pays dans la production commu-
nautaire ont évolué comme suit depuis 1952· 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
Belgll Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,82 10,47 5,16 100,0 
3,79 10,80 4,99 100,0 
La produzlone dl acclalo grezzo 
nella Comunltà e nel mondo t952-t967 
Sulla base dl datl ancora provvlsorl, la produzlone mondiale dl 
acclalo greno (esclusa la R.F. Clnese) sarebbe stata, nel 1967, 
dell'ordlne dl 184 mlllonl dl tonnellate, battendo cosl Il record 
dell'anno precedente dl 21,6 mlllonl di tonnellate, ossia del4,7 %· 
Ad eccezione degll Stati Unitl e del Regno Unito tutti 1 grandi 
paesi produttorl di accialo han no contrlbui~o alla reallnazlone di 
questp rlsultato. 
Con una produzione di 118,3 mllloni di tonnellate gll Statl Unltl 
sono leggermente regrediti rispetto alla cifra record del 1966 
(124,7) ed anche rlspetto alla produzione del1965 che era dell'or-
dlne dl 122,5 mlllonl di tonnellate. Sebbene la loro quota-parte 
nella produzione mondiale sia dimlnuita dai 27 % nel 1966 al 
24,4 % nel 1967, gll Statl Unitl rlmangono ancora largamente. 
alla testa del paesl produttorl. 
Gll stablllmenti slderurglcl del Regno Unlto hanno prodotto 
24,3 mllloni dl tonnellate d'acclalo greno nel1967, ossia 1'1,7 % 
meno che l'anno precedente; nel confronti della produzione 
record dell'anno 19651a rlduzione raggiunge addirittura 1'11,5 %: 
Il tasso d'utlllnazione della capacitl degll stablllmenti inglesi è 
dlmlnuito dai 79 % nel1966 al 77 % ne11967. 
L'aumento continuo della produzione deii'Unlone Sovletlca. 
osservato da parecchl annl, è proseguito nel 1967, al punto da 
ragglungere un llvello dl produzlone doppio rispetto a quello dl 
10 annl fa e di rldurre Il divarlo con la siderurgla americana. 
Con una produzione dichlarata di 102,2 mllloni di tonnellate 
(+ 5,5 % nei confronti del 1966) la siderurgia deii'Unione 
Sovletlca ha superato per la prima volta nel1967 la frondera del 
100 mlllonl di tonnellate annuali, consolldando cosl la sua poslzione 
dl secondo produttore mondiale. 
1 paesl del Blocco orientale europeo hanno, nel1967, portato 
la loro produzlone d'acclalo a 32,4 mllloni di tonnellate, pari 
ad un aumento del 6,2 % nel confrontl dell'anno precedente. 
La progresslone pi(J spettacolare (+. 30,1 %) concerne Il Glap-
pone che, con 62,2 milloni di tonnellate nel1967, ha superato di 
14,4 mllloni dl tonnellate la produzlone del1966 e qulntuplicato 
quella di 10 annl fa. Questo risultato eccezionale è dovuto 
soprattutto all'entrata in funzione di nuove installazlonl pro-
duttrlcl. ~ Importante sottolineare speclalmente Il ruolo pre-
ponderante dell'acclalo all'osslgeno puro: 41,7 millonl di tonnel-
late prodotte, ossia quasi 40 % d'incremento in rapporto al1966 
e pi(J del 67 % della produzlone totale giapponese. Nella pro-
duzione mondiale d'acciaio greno, la parte del Giappone è 
aumentata del10,3% nel1966 al12,8% nel1967. 
La produzlone della Comunltà ha ragglunto, nel1967; un nuovo 
record con 89,9 millonl di tonnellate, superando del 5,6 % la 
produzlone dell'anno 1966 e di 4,5 % quella dell'anno 1965. 
Benchè tutti 1 paesl membrl abblano vlsto aumentare le quantltl 
prodotte 1 tassl dl progressrone varlano da un paese all'altro 
per sltuarsl fra + 0,3 % (Francia) e + 16,5 % (ltalia). La parte 
della Comunltl nella produzione mondiale si è elevata al18,6% 
nel1967 cont.ro 18,4 % nell'anno preceden~e. · 
Le poslzlonl percentuall rlspettlve dl clascun paese nella pro-· 
duzlone totale della Comunitl hanno registrato, dai 1952, la 
seguente evoluzione: 
Deutsch!. (BR) .. franc, .... .. ltalla 
-
1952 44,36 25,88 8,66 
1966 41,50 23,02 16,03 
1967 40,88 21,87 17,67 
De produktle van ruwstaal ln de Gemeenschap 
en ln de wereld f952-t967 
Aan de hand van nog voorloplge cljfers bedroeg ln het jaar 1967 
de produktle van ruwstaal ln de wereld (uitgezonderd China) 
ongeveer 184 mlljoen ton, waardoor het record van 1966 met 
21,6 miljoen ton ofwel 4,7 % werd overtroffen. Met uittondering 
van de Verenigde Staten en Groot-Brltannië hebben alle grote 
staalproducerende landen aan deze opmerkelijke ontwlkkeling 
bijgedragen. 
Met een produktie van 118,3 mlljoen ton zijn de Verenlgcie 
Staten achtergebleven bij hun record-produktle van 1966 (124,7) 
en zelfs bij hun produktie van 1965 die 122,5 mlljoen ton bedroeg. 
Hoewel hun aandeel ln de wereldproduktle teruggelopen is van 
27% ln 1966 tot 24,4% ln 1967 blijven de Verenigde Staten nog 
ruim~choots bovenaan de lijst der staalproducerende landen. 
De staalindustrle van Groot-Brltannll heeft in ·1967 24,3 mil· 
joen ton ruwstaal geproduceerd, hetgeen 1,7 % minder ls dan in 
het voorafgaande jaar. Vergeleken met de record-produktle 
van 1965 bedraagt deze teruggang zelfs 11,5 %. De capacitelt der 
Engelse fabrleken werd in 1967 slechts voor 77% ben ut tegenover 
79% in 1966. 
De voortdurende produktietoename die sedert )aren ln de USSR 
· wordt waargenomen, heeft zich ook in het afgelopen jaar voort· 
gezet. Deze toename leidde enerzijds tot een verdere afstands-
verkleinlng tot de Amerikaanse staallndustrle en anderzljds tot 
een produktleverdubbeling in de afgelopen tien )aren. Met een 
produktie van 102,2 mlljoen ruwstaal (+ 5,5% vergeleken met 
1966) heeft de staalindustrie van de USSR ln 1967 voor het eerst 
de grens van 100 miljoen ton overschreden en aldus haar positle 
ais tweede staalproducent ln de wereld versterkt. 
De produktie in' de Europese landen van het communlstlsch 
blok is ln 1967 met 32,4 mlljoen ton ruwstaal toegenomen, 
hetgeen een stijging van 6,2 % in verhoudlng tot 1966 betekent. 
De verreweg grootste produktietoename (+ 30,1. %) valt ln 
Japan waar te nemen, alwaar ln 1967 14,4 miljoen ton ruwstaal 
meer. werd geproduceerd dan in 1966 (totale produktle 1967: 
62,2 mlljoen ton). Dit betekent dat de produktie in de laatste 
tien jaren ls vervijfvoudlgd, deze buitengewone toename is 
voornamelijk toe te schrijven aan het ln bedrijf stellen van 
nleuwe produktie-lnstallai:Jes. ln het bljzonder dient gewezen te 
worden op .de toenà:me vàn de oxigenstaalproduktle met 39,6 % 
tot 41,7 mlljoen ton; dit komt overeen met een aandeel van 
67,2 % in de totale Japanse produktle. Zljn aandeel in de wereld· 
produktie steeg van 10,3 % ln 1966 tot 12,8 % ln het afgelopen 
faar. · 
De staalproduktie ln de Gemeenschap heeft ln 1967 met 89,9 
mlljoen ton een nieuw record bereikt. De produktie van 1966 
werd met 5,6 % en die van het record-jaar 1965 met 4,5 % 
overtroffen. Hoewel alle lid-staten ln 1967 een produktletoename 
toonden, varleert de graàd van toename van land tot land vrij 
sterk. Deze schommelt tussen ::1:: 0,3% ln Frankrijk en ::1:: 16,5% 
ln ltalië. Het aandeel van de Gemeenschap ln de wereldproduktle 
bedroeg ln 1967 18,6 % tegenover 18,4 % ln het vorlge jaar. 
Het aàndeel van de verschlllende IÏd-staten in de totale produktle 
heeft zich sedert 1952 ais volgt ontwikkeld: · · 
UEBL- BLEU EGKS 
.. N•derland 
·Belgique/ 
1 
LÜxembourg Belgil CECA 
·1,65 12,30 7,15 100,0 
. 3,82 10,47 5,16 100,0 
3,79 10,80 4,99 100,0 
XXIX 
----------
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
Produzlone dl acclalo grezzo nella Comunlti e nel mondo 
Rohstahlerzeugung ln der Gemelnschaft und ln der Welt 
Ruwnaalprodulctfe ln de gemeenschap en ln de wereld 
1952-1967 
Antell an der Welten:eucu~ 
Rohstahlen:eucunc • Production d'acier brut • Produzlone dl acclalo crezzo • Ruwstaal produktle 1967 Part de la production mondi e Parte della produzione mondiale 
Aandeel aan de wereldruwstaalproduktle 
Land • Pays 
1951 1195-4 11956 1958 
1 
1960 11961 1 1963 
1 
196-1 
1 
1965 11966 11967(a) 1965 11966 195111954119561195811960 119611196-1 119651196611967 Paese • Land 
1000 t 
1 1 3 4 
1 
5 6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
Deutschland (BR) 18629 201-40 16 563 16170 U100 31563 31 597 37 339 36 811 
France 10 867 10617 13 441 14633 17 300 17134 17 554 19 781 19 599 
Ital la 3635 H16 6076 6449 8-461 9 757 10157 9793 11680 
Nederland 693 937 1 051 1437 1950 1096 1354 1659 3145 
_, Belglque-Belgll 
ID 
5170 5003 6 376 6007 7181 7 351 7515 8715 9161 
Ill 
::;) Luxembourg 3001 1828 3456 3 379 4084 4010 4031 4559 4585 
----------------
EGKS • CECA 41996 43 961 56961 58175 73076 73 Ott 73 218 82856 85991 
Gro8brltannlen } 
Royaume-Uni 16 681 18817 10978 19 873 14694 20819 12880 16650 27 438 
USA 87766 821-40 107 575 79114 91920 91171 101 477 117 993 122490 
UdSSI\ • URSS 34492 414U 48698 54920 65192 76 306 80116 8SOU 91 000 
Ostblockstaaten (b) } 
Pays du bloc orien- 11llS 13044 15 329 17 394 11 1-40 24650 15124 17131 18654 
tai (b) 
)apan • Japon 6988 7750 11106 11118 12138 27 5-46 31 501 39 799 41161 
Obrlge Under (c) } 
Autres pays (c) 14601 16854 11853 23606 311-40 38997 43 474 47137 49 366 
------------------
Welt (c) • Monde (c) lt3 750 224000 182500 265200 330 500 l5l •• T, .... 426700 4-46 100 
(a) Chlfl'res provisoires • Clfre provvlsorle 
(b) Zone d'occupation aovl6tlque d'AIIemacne, Bulprle, Polocne, Roumanie, Tch6coslovaqule, Honcrie 
Zona dl occupazlone aovletlca dl Germanla, Bulprla, Polonla, Romania, Cecoslovacchla, Uncherla (c) Estimation- Sana la Chine (R.P.) • Selma- Senza la Clna (R.P.) 
% % 
10 
1 
11 11 13 14 15 16 1 17 118 1 19 1 
10 11 ll l3 
35 316 36 745 
-
0,1 + 4,0 8,7 9,0 9,4 9,8 10,3 9,1 8,8 8,3 7,6 7,6 
19 594 19 655 + 0,3 + 0,3 5,1 4,7 4,8 s,s 5,1 4,9 4,6 4,4 4,1 4,1 
13 639 15 891 + 15,3 + 16,5 1,6 1,0 1,1 1,4 1,6 1,8 1,3 1,8 3,0 3,3 
3155 3 -403 + 8,1 + 4,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
8 911 9 712 + 6,0 + 9,0 1,4 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,9 1,0 
4390 4 481 
-
1,3 + 1,1 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 
-------------------------- --
85105 89888 + 4,5 + 5,6 19,6 19,6 20,2 2t,7 22,1 10,7 19,4 19,3 18,4 18,6 
24704 14177 - 11,5 
-
1,7 7,8 8,4 7,4 7,4 7,5 5,9 6,2 6,1 5,3 5,0 
114 700 118150 
-
3,5 
-
s.~ 41,1 36,7 38,1 19,5 17,8 15,9 17,7 17,5 27,0 14,4 
96 891 101200 + 12,3 + S,S 16,1 18,5 17,2 10,5 19,8 11,7 19,9 10,4 11,0 11,1 
30 513 32-400 + 13,1 + 6,1 5,2 5,8 5,4 6,5 6,4 7,0 6,4 - 6,4 6,6 6,7 
47784 61164 + 51,1 + 30,1 3,3 3,5 3,9 4,5 6,7 7,8 9,3 9,2 10,3 12,8 
51703 54820 + 11,0 + 4,0 6,9 7.5 7,8 9,9 9,7 11,0 11,1 11,0 11,4 11,4 
-------------------------- --
-462 400 484000 + 8,5 + 4,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(a) Vorlluflce Zahlen • Voorloplce cllfera 
(b) Sowlet. Besattunpzone Deuachlands, Bulprlen, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, Unpm 
Sow et-bezettlnpzone van Dulaland, Bulprlje, Polen, Roemenli, Tsjechoslowaklje, Honprlje (c) Schlaunc- Ohne China (V.R.) • Ramlnc- Zonder Chin. Volksrepubllek 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNEES RECAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de (er 
Estraz:lone grez:za dl minerale dl ferro 
Elsener:dHrderung (Roherz) 
Bruto-l}z:erertswlnnlng 
Zele UEBL • BLEU 
Pc!rlode Deutschland France ltalla Perlodo (BR) 
1 TIJdnk 
Bel&l~ue Luxembour& Bel&l 
1963 12 898 58 476 1709 96 6990 
196.of 11 613 61472 1572 62 6 680 
1965 10 8.of7 60126 1368 91 6 315 
1966 9467 55 657 1 253 124 6 528 
1966 x 779 4857 105 8 508 
Xl 757 468.of 81 9 492 
Xli 636 4837 81 11 525 
1967 1 708 4 896 94 11 513 
Il 701 4437 62 9 526 
Ill 736 5011 93 11 535 
IV 725 46.of 92 8 718 
v 686 4447 95 10 587 
VI 725 5020 115 5 480 
VIl 704 3155 127 6 552 
VIII 731 3 281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 4904 113 5 48.of 
Xl 721 4765 96 6 48.of 
Xli 652 4665 104 6 460 
: 
GroBbrlcannlen Schweden UdSSR Verelnl&ce Scucen Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su Ade URSS. USA Canada Venezuela 
(a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15155 23 093 137 475 74 776 27 250 
1 
11 592 
196.of 16 588 26 603 145 584 86197 35 357 15 556 
1965 15653 29484 153 000 88 833 34795 17 496 
1966 nm 29254 160 000 92159 36 257 17 840 
1966 VIl 1 079 2273 } 11 216 3187 1 555 VIII 1 280 (e) 2420 41 300 10 271 4158 1 543 IX 1163 2 669 10109 4560 1 682 
x 1 036 2 711 } 8 361 4 852 1 589 Xl 1 243 (e) 2 293 40000 5259 3 726 1 433 Xli . 961 1782 5167 1736 1509 
1967 1 1 028 1 88.of } 4850 674 1 231 Il 1109 (e) 2 300 40599 4 6.of9 726 1183 Ill 1320 2413 5130 819 1292 
IV 1057 2 655 } 6 378 3 273 1198 v 1 269 (e) 2 530 42000 9 18.of 4 545 1435 VI 960 2 591 9 570 4395 1 560 
VIl 838 1 267 9679 5 009 
VIII 1 038 (e) 2 230 9853 
IX 1 052 2 542 9 017 
x 985 7 485 
Quelle ) (a) Monthly Statistics of the Britisch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Burea of Mines - US Deparcmenc of the lnterior 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatistik - Statistisches Bundesamt- AuBenstelle DDsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
1 
(e) Mois de S semaines, tous les autres mois 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese di 5 settimane, tutti &li altri mesi di 4 settimane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
80169 
81399 
78747 
73028 
6257 
6023 
6090 
6223 
5735 
6386 
2008 
5824 
6344 
4544 
4614 
6125 
6248 
6072 
5 888 
Welc 
Monde 
(c) 
516 600 
574 200 
615 500 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
0 Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'~ cl er brut Produz:lone dl ghlsa grena (a) ln quantlta assolute, e ln %della produz:lone 1 acclalc g rezzo 
Zele UEBL • LEU EGKS 
P6rlocle Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belslque 
1 
CECA 
Perloclo Belsil Luxembours Tlldvak 
1 1 
___ ] ___ __ .c ___ 
-s 
' 
7 
Rohelsenen:eugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1963 22909 H297 3 770 1708 6958 3 563 53106 
1964 27182 15&40 3513 1948 8122 4178 60783 1 1965 26990 15 766 5 501 2364 8 436 4145 63202 
1966 25413 15 584 6273 2209 8302 3 960 61 741 
1967 27 366 15 692 7 312 2579 8994 3960 65 903 1 
1966 VIl 2276 1199 530 165 603 329 5100 
VIII 2198 905 559 204 620 310 4797 
IX 2034 1 348 537 207 719 326 5171 
x 2026 1425 527 213 703 340 5133 
' Xl 1989 1 343 498 202 702 324 5057 
Xli 1 867 1 370 548 2.09 722 326 5041 
1967 1 2.113 1 389 564 2.15 742 331 5 355 
Il 2.067 12.68 540 2.10 684 314 5 083 
Ill 2260 1448 599 213 761 339 5 631 1 
IV 2351 923 571 198 741 324 5107 
1 v 2263 1 343 601 204 759 329 5 500 
VI 2 332 1413 604 221 800 331 5701 
VIl 2408 1 150 657 225 656 338 5433 
VIII 2411 1 048 657 213 643 315 5287 
IX 2 313 1 361 633 214 772 336 5 629 
x 2353 1462. 627 209 811 335 5797 
Xl 2 330 1423 6'25 208 816 334 5737 
Xli p 2165 1 460 633 239 809 334 5 640 
1968 1 p 2 375 1477 660 236 867 338 5 953 
Rohebenen:eugung ln % der Rohstahlen:eugung 
fonte 
Rapport -d- en% 
a er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 72,6 
1964 72,8 80,1 35,9 . 73,6 93,1 91,6 73,4 
1965 73,3 8G,4 .fM 75,8 92,1 90,4 73,5 
1966 71,9 79,5 46.1 67,9 93,1 90,2 72,5 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 73,3 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 73,1 
2 73,7 80,7 .of1,5 76,6 91,5 90,1 73,5 
3 73,3 80,6 47,2 80,3 93,3 90,5 74,3 
.. 73,5 80,4 44,8 72,1 91,5 89,8 73,2 
1966 1 70,9 79,.of 47,.of 61,2 93,6 90,8 72,4 
2 7M 78,3 46,2 61,8 93,0 92.2 72,0 
3 72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 72,7 
.. 73,5 80,8 43,.of 74,5 92,6 89,4 73,1 
1967 1 73,.of 79,3 .of5,1 77,8 92,6 87,9 72,9 
2 7.of,7 77,5 43,8 7.of,2 92,.of 87,3 72,3 
3 75,6 80,8 48,8 76,1 93,1 88,8 74,2 
4 74,2 81,5 47,0 74,9 92,5 89,6 74,0 
h) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferro- (a) Produzione netta (escluse la ~hisa di rifusio ne lvi compresi chisa speculare 
mancanàe carburé au haut fourneau ec au four électrique l fonce et, ferro mancanese carburaco l'alto forno e d forno e elettrico per chisa 
pour I'AIIemacne (R.F.), ferrCHIIicium au haut fourneau e, per la Germanla (R.F.), ferro silicio all'al to orno 
(b) Sans ferro-alliaces (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valucazlone - Senza la Cina (RP) 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mesa di cinque settimane, tuttlcli alcri mes i c • quattro settimane 
4 
. 
Rohelsener:z:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:z:eugung 
Produktle van ruwl}zer (a) ln werkelljke hoeveelheden en ln %van de ruwstaalproduktle 
GroBbritannien o.ternlch UdSSR Japan t USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 11 
Produzione dl rhlsa trezza • 1000 t • Produktle ron ruwl}zer 
14824 2106 58691 65658 19936 
17 555 2205 62377 78210 23 779 
17739 2220 66200 80601 27 502 
15 961 2195 70 300 83604 32017 
15 395 74800 79 504 39 678 
1151 167 } 7002 . 2 742 1 452 (cl) 169 17 700 6990 2740 1 241 187 7052 2735 
1251 176 } 7348 2875 1 455 (d) 189 18100 6831 2925 1057 174 6n4 3 071 
1136 189 } 6 745 3148 1249 178 18021 6 216 2 853 1545 {d) 186 6928 3 225 
1218 168 } 6589 3134 1 571 (cl) 171 18600 6691 3 329 1202 178 6071 3 327 
1058 176 } 6125 3414 1 336 (d) 182 18 900 6 378 3 420 1194 180 6447 3499 
1154 188 } 6884 3 608 1 531 (d) 179 19280 6 969 1140 7 465 
rhlsa Ropporto --1 -1 ln% GCCGO 
Produktle ron ruwl}zer ln % ron de ruwstaalproduktie 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
64,7 68,9 n,7 66,1 67,0 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 73,2 67,2 63,8 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 70,4 72,6 66,2 64,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 
66,1 66,7 71,6 66,4 70,7 
63,7 71,3 73,6 64,7 69,8 
64,6 70,7 72.2 66,8 68,4 
65,3 64,4 n,5 68,2 66,6 
65,0 68,8 n,7 66,3 64,1 
62,8 71,7 72,0 67,6 63,4 
64,9 69,3 n,7 68,2 63,5 
64,8 70,4 73,8 67,1 64,3 
61,8 74,2 
Welt Zelt (c) P4rlode 
Monde Perlodo 
nJdnk 
1) 
259600 1963 
293 500 1964 
310 700 1965 
321 300 1966 
1967 
VIl 1966 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
69,3 1963 
69,7 1964 
69,7 1965 
69,5 1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
(a) Elnschl. Spieaeleisen und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aus Elektro-
Roheisen!Sfen. und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-ferroslll%iul!l-
ohne umaeschmolzenes Roheisen 
(a) lnclusief spleaelijzer en koolstofri{k ferromanpan, ook uit elektrische ruw-
ljzerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef hooaoven-ferroslllclum - excl. 
omaesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferroleaierunaen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .f Wochen 
(b) Zonder ferroleaerlnaen 
(c) Ramin1 - Zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Munden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
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ŒJ Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) e~ part en% de la production mondiale Produzlone dl GcciGio grezzo (llngottl e GcciGio spiiiGt.o per gettl), (a) e pGrte ln % deiiG produzlone mo diGie 
1 
1 
1 
UEBL • BLEU EGKS Zele 
P6rlode Deutschland (BP.) France !talla Nederland Bel~l~ue Luxembour1 CECA Perlodo a.,. 
n)dvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rohsuhlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xlp 
Xli p 
1 p 
31597 
37 339 
36821 
35 316 
367-f.f 
2960 
2905 
3291 
29-40 
3 07-4 
3136 
31-47 
3 039 
2828 
2810 
27-42 
2.f.f.f 
291-4 
2854 
3 011 
3154 
2965 
3185 
3191 
3162 
3 086 
3H1 
3202 
2878 
3272 
. 
17 554 
19781 
19 599 
19 59-4 
19655 
1639 
1635 
1 810 
1670 
1633 
1754 
1-495 
1 097 
1 7-43 
tm 
1632 
1708 
1 7-47 
1 589 
1830 
1 261 
1663 
1826 
1 -462 
1209 
1732 
18H 
1760 
1767 
1 847 
10157 
9793 
12680 
13 639 
15 892 
1113 
97-4 
1137 
1102 
1184 
1080 
1135 
1084 
1207 
1lll 
1156 
12-45 
1284 
1191 
1328 
1312 
1392 
1 375 
1 <105 
1199 
1399 
1 395 
1308 
1305 
1 -460 
2354 
2659 
31-45 
3255 
3 .f0-4 
l88 
2-46 
300 
269 
270 
271 
ll6 
286 
300 
300 
284 
271 
27l 
275 
286 
275 
27-4 
291 
275 
l89 
291 
lBS 
293 
298 
296 
7 525 
ans 
9162 
8 911 
9 712 
7-41 
733 
79-4 
761 
72-4 
787 
611 
668 
80.f 
76-4 
751 
77-4 
795 
7<10 
826 
800 
80-4 
883 
669 
693 
866 
882 
885 
869 
953 
-4032 
-4559 
HBS 
-4390 
H81 
369 
354 
380 
367 
353 
369 
368 
3-46 
377 
383 
365 
360 
371 
360 
389 
379 
372 
377 
376 
356 
382 
375 
376 
368 
375 
!73118 ~856 
~991 
~105 
~9888 
7110 
6847 
7711 
7109 
7137 
7397 
6981 
6520 
7 259 
7255 
6919 
6801 
7383 
7009 
7670 
7181 
7470 
7937 
7 378 
6908 
7756 
7891 
7824 
H85 
8203 
Antellan der Welterzeugung (0/o) • Part en% dela production mondiale 
1963 8,-4 -4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
196-4 8,9 -4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 ~9,7 
1965 8,3 ..... 2,8 0,7 2,1 1,0 9,3 
1966 7,6 -4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 8,4 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 2,0 0,9 8,6 
(1 Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) lvi compresa la produzlone dlacclalo llquldo per cettl delle fonderie d ' cclalo 
Indépendantes indipendentl 
(bi Y compris la production des fonderies d'acier ind6pendances non recensEes 
par l' Amerlcan Iron and Steellnstltute 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie diaccialo indipendentl non 
dall' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
~nsite 
(c Estimation -Chine (RP) non comprise (c) Valuuzione - Senza la Clna (RP) 
(cl Mols de cinq aemaines, toua les autres mols quatre semaines (d) Mese dl dnque settlmane, tutti cil altri mesi dl quattro settlmane 
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Rohstahlerxeugung (BI8cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) en aandeel ln % van de wereld,roduktle 
GroBbrlcannlen Ôsterrelch UdSSR tpan Welt Zeh 
Royaum .. Unl Autriche URSS 
USA (b) pon (c) P'rlocle 
Monde Perloclo 
8 9 10 11 12 13 
TIJdvak 
Produzlone dl occlolo rrezzo • 1000 t • Ruwstoolprodulctie 
21880 2 9.of7 80226 101.of77 31 501 378 000 1963 
26650 319.of 8503.of 117 993 39799 .of26700 196-f 
27.of38 3210 91000 121.of90 .of1161 ~100 1965 
2.of 70-f 3193 96891 12.of 700 .of7 78-f .of62 .ofOO 1966 
2~ 277 102 200 118 250 62164 .of&.ofOOO 1967 
1982 266 } 9835 p 3 sos 1 1966 1996 25.of 23500 9 531 p 3 281 Il 2 592 (d) 305 11 235 p 3 662 Ill 
197.of 269 } 10 758 p 3623 IV 2035 259 2.of100 11 336 p 38'\3 v 2 .ofSO (d) 243 10603 p 3691 VI 
1 595 271 } 10 03.of p 3 976 vu 2247 (d) 268 24 .ofOO 10 349 p .of128 VIII 20.of6 273 10 .of89 p .ofllS IX 
2015 271 } 10 702 p H31 x 2 292 (d) 268 24900 10 12.of p HS8 Xl 1-480 2.of5 9 703 p .of793 Xli 
1813 261 } 9887p .of839 1 1967 2 010 2.of8 25 015 9 337 p .of582 Il 2 .ofl.of (d) 262 10194 p 5 1..0 Ill 
1 9.ofO 2.of6 } 9 623 p .of943 IV 2 397 (d) 239 25 600 9860p 5 212 v 1909 261 8905 p 5 256 VI 
152.of 250 } 89.of5 p 5 316. vu 2 O.of3 (d) 251 25 600 9577 p 5 300 VIII 1969 263 9706 p 5 .of61 IX 
1966 254 } 10 387 p S.of70 x 2 535 (d) 259 25985 10 507 p 5191 Xl 1692 S.ofS.of Xli 
Porte ln % dello produzlone mondiale - Aondeel ln % von de were/dprodulctie 
6,1 0,8 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6,2 0,7 20,.of 27,.of 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 21,1 24,4 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FIOuiptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBere'en 
(b) ElnschlieBIIch der En:eucunc der unabhlncicen StahtcleBereien, die nicht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschlt%t- Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
8,3 100 1963 
9,3 100 196-f 
9,2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
(a) Met lnbecrlp van de produkde VIII vloelbur staal voor cletwerk der zelf-
standlce staalcleterljen 
(b) lncluslef de produktle deronafhankelijke sualcieterllen, welke niet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstitute worden celnqueteerd 
(c) Ramlnc - Zonder chin. Volklrepubllek 
(d) Maanden VIII 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
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Zele 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1 
li 
31 
:1 
il 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo Gf>f>Grente dl acclalo grezzo,f>er f>aesl, e ln kg f>er abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Conslderatl nel commerclo estero solamente 1 prodotti 
del Trattato 
Oeuuchland (BR) France ltalla 
A) Berechnet unter Beschrânkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland ~~~~ EGKS CECA 
------~-----1-----~------
17 t 1---"'-:-1 ___ , __ 1_ooo.,,..'--·l--..,~.---l·--1ooo's;--t-l---"'7,--•--1-ooo-;7-'-1--"'-:-e--I--1-000-..,-t-1-,~;-;;o:--l--1-ooo~11:-t-l--.:;o-:-
30184 
29 454 
29 598 
28580 
34194 
33 668 
32277 
7 390 
7290 
8 338 
7166 
7 780 
7 640 
7430 
6604 
7 234 
7197 
7 893 
7274 
6 953 
7 066 
7 473 
7088 
7 841 
8 509 
9 086 
8 758 
8728 
8 583 
8 641 
7 716 
8 287 
8433 
8 321 
7 236 
7131 
7 480 
8114 
543 14 286 
522 15 001 
520 15 181 
496 15 835 
587 17 421 
570 16 934 
541 17 534 
534 
525 
598 
512 
554 
542 
524 
467 
510 
S06 
553 
508 
485 
491 
517 
490 
540 
584 
621. 
598 
594 
581 
584 
520 
557 
565 
556 
484 
477 
soo 
542 
3 539 
3725 
3131 
3 891 
4 055 
3 846 
3 293 
3 807 
4003 
3 804 
3383 
3991 
3 848 
4313 
3416 
4258 
4529 
4637 
3 726 
4529 
4504 
4430 
3 543 
4457 
4500 
4601 
3739 
4694 
4732 
4745 
3 813 
313 9 612 
325 11 411 
323 12 720 
331 14 080 
360 12108 
346 12 488 
355 14 602 
,11 
326 
273 
339 
352 
333 
284 
328 
344 
324 
286 
336 
323 
361 
285 
354 
375 
383 
307 
372 
369 
362 
289 
363 
365 
372 
302 
378 
380 
380 
305 
2155 
2389 
2438 
2 630 
2 736 
2817 
2688 
3170 
3 083 
3104 
3100 
3433 
3451 
3 600 
3 339 
3690 
3491 
3 086 
2556 
2 975 
2 753 
3 141 
3 068 
3 526 
3437 
3 645 
3477 
4 043 
4245 
4496 
4091 
191 
226 
250 
273 
232 
237 
275 
172 
190 
194 
209 
217 
223 
212 
250 
243 
244 
243 
268 
269 
280 
259 
285 
269 
237 
195 
227 
210 
238 
232 
266 
259 
274 
261 
303 
318 
337 
306 
2924 
2 871 
2846 
2886 
3 383 
3 272 
3450 
680 
763 
731 
750 
718 
771 
747 
635 
731 
731 
716 
668 
626 
758 
719 
783 
813 
870 
823 
877 
889 
857 
720 
806 
867 
904 
896 
783 
826 
909 
806 
255 
247 
241 
241 
279 
266 
277 
238 
266 
254 
260 
248 
265 
256 
217 
249 
248 
242 
225 
210 
253 
240 
260 
269 
287 
271 
287 
290 
279 
233 
260 
279 
290 
287 
250 
263 
289 
255 
2836 
3 669 
3414 
3 608 
4091 
3 652 
4113 
699 
804 
781 
552 
887 
968 
908 
906 
842 
781 
794 
997 
821 
953 
787 
1 047 
878 
983 
947 
1 283 
884 
1 001 
721 
1 046 
970 
1 086 
843 
1 214 
880 
1 001 
1132 
300 59 841 
386 61406 
358 63 759 
375 64 989 
423 71197 
373 70 014 
417 71 976 
296 
340 
329 
233 
374 
407 
382 
381 
354 
327 
332 
417 
342• 
396 
327 
434 
364 
406 
391 
526 
362 
409 
294 
426 
394 
441 
341 
491 
355 
404 
456 
14463 
14 971 
15 419 
14 989 
16176 
16 041 
15066 
15121 
15 893 
15 617 
15 886 
16 363 
15699 
16690 
15734 
16866 
17 551 
18085 
17138 
18421 
17 758 
18011 
16693 
17 551 
18 061 
18669 
17276 
17970 
17 814 
18 631 
17956 
347 
358 
361 
364 
394 
383 
390 
336 
347 
357 
346 
372 
368 
345 
346 
361 
354 
359 
369 
353 
374 
351 
376 
390 
400 
378 
406 
390 
394 
364 
382 
391 
405 
374 
388 
384 
401 
386 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnolra + Importa-
tions - ex ortations :!: variations des atocks (stocks en usine et chez les 
n6coclanu) On a converti en 6qulvalent d'ader brut les connac_es lm-
port& et e port& et les variations des stocks en utilisant les coefllclenu 
sulvanu: 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazionl- esporca-
zlonl :!: varlazlonl delle scorte (scorte presso ci subllimend e presso 1 
ne11ozlanti). Sono sutl convertit! ln equivalente di acclalo crezzo i quantl-
uuvl lmportad ed esportatl e le varlazlonl delle scorte utilizzando 1 coefll-
dend aecuentl: 
Produlu du Tralt6: 
Llncou: 1,10; Oeml-produiu: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,13; 
Matêriel d1 vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,-41; T61es fines et 
larces plau 1,36; Autres produlu du Tralt6: 1,17. 
Produlu ho~ Trait6: 
. fil tr6fll6: ,17; feuillards l froid et barres l!tlr6es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,-47; Barr!!l forcl!es: 1,13. 
Les produit en aciera fins et spl!claux, dont le chuuce est d'environ 60 % 
plus fort 'lu pour les aciera ordinaires, ont l!t6 convertis ll'alde de coefli: 
clenu m&jo 6s par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr fil6, feuillards lamin6s l froid, profil& l froid, produiu 6tir6s, 
produiu sid rurclques forcis. 
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Prodottl del Tntuco: 
Llncottl: 1,00; Seml-prodottl: 1,17; Colis e nutrl a caldo: 1,13; Hateriale 
per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,-41; Lamlerelnferlorla 3 mm 
e larchl plattl: 1,36; Altrl prodottl del Tratuto: 1,17. 
Prodotd non conslderad nel Tratuto: 
Flll tnfilatl: 1,17; Nutrl laminatl a freddo e prodotti stlrati: 1,36; Tubi 
dl atclalo: 1,-47; Prodottl forciatl: 1,13. 
1 prodottl ln acclal fini e speclallla cul percentuale di scarco 6 di clrca 60 % 
ph) forte che per cil acclal comunl sono sutl convertit! per mezzo dl 
coefllclentl aumenutl ln proporzlone dl questo npporto. 
(b) Tubi, lill tnfilatl, nutri lamlnati a fred do, profilati a fred do, prodottlstlratl, 
prodottlalderurcld forclati. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Undern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
volkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk vern ruwstererl per lernd vern de Gemeenscherp- Totererl en ln kg per hoofd vern de bevolklng (op jererrberslsJ (a} 
B) En Incluant dans Je Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traitè (b) B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando net commercio estero 1 prodotti non con· 
templati dai Trattato (b) 
Zelt Deutschland (BR) france 
P6rlode 
1 
Perlodo 1000 t 
"' 
1000 t 
"' 
1000 t Tlldvak 
1 2 3 4 5 
1960 28 085 sos 13 369 293 9 373 
1961 27 435 486 14177 307 11168 
1962 27 455 482 14657 312 12 336 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 
1964 32 547 558 16.829 347 11 640 
1965 31 936 541 16 247 332 11 712 
1966 30 326 508 17 055 345 14025 
1967 
1960 1 6790 473 3 212 282 2073 
2 6828 491 3490 306 2 326 
3 8 035 576 2979 260 2 389 
4 6432 460 3 688 321 2585 
1961 1 7 227 515 3 787 329 2685 
2 7 229 513 3 619 314 2 763 
3 6 945 490 3144 271 2638 
4 6034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 475 3 673 313 3 013 
3 7 459 522 3 263 275 2 973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 4135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8 065 553 4488 350 2 961 
3 8 709 596 3 622 298 2425 
4 8 377 572 4316 355 2847 
1965 1 8236 560 4299 352 2 592 
2 8190 sss 4262 348 2 941 
3 8 219 sss 3 402 277 2872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843. 527 4 390 356 3 287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7 783 520 3 647 294 3 370 
4 6714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 370 4086 
2 6 760 452 4612 370 4 295 
3 7 452 497 3708 297 3 935 
4 
!talla 
(a) Erzeuauna + Schrottverbnuch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Auafuhr 
::I:Laaerbeweauna bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und ausaefDhr-
ten Menaen und die Laaerbeweauna werden mit folaenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlaewlcht umaerechnet: 
Erzeuanlsse des Vertraaes: · 
Rohblilcke: 1,00; Halbzeua: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Dbrlae VertraJierzeuanisse: 1,27. 
Erzeuanlsse auBerhalb des Vertraaes: 
Gezocener Dnht: 1,27; Bandstahl, kaltaewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; aeschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeuanlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mu-
senstahl lieaen, wurden mit entsprechend hilheren Koefllzlenten hoch-
aerechnet. 
(b) Rohre, aezoaener Dnht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankaezoaenes 
Materlal, Schmledeerzeuanlsse. 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Nederfand UEBL EGKS BLEU CECA 
"' 
1000 t 
"' 
1000t 
"' 
1000 t ka 
6 7 8 9 10 11 12 
187 3 212 280 2137 226 56 t76 326 
221 3143 270 2989 315 58912 338 
242 3 037 '257 2679 281 60164 341 
267 3149 263 2871 299 62009 347 
223 3 991 329 3 274 338 68281 378 
222 3 823 311 2 755 281 66473 364 
264 4046 325 3 233 328 68 685 372 
165 756 264 519 220 13 350 3U 
185 831 290 628 265 14103 327 
190 800 278 619 261 14 822 343 
205 825 286 371 156 13 901 321 
213 788 272 730 307 15217 350 
219 843 290 m 327 15 231 350 
208 797 273 745 313 14269 327 
243 715 244 737 310 14195 3'25 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 775 263 589 247 14806 336 
233 749 '253 627 262 15 071 341 
260 715 241 820 343 15216 343 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
'253 771 257 606 252 14 978 335 
279 869 289 856 355 16 073 358 
262 961 318 665 275 16 832 374 
227 1 077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17622 388 
197 1 040 340 661 270 16 828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 503 205 15 833 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 . 17 843 387 
'253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16870 364 
321 1143 363 850 343 17 660 380 
294 943 299 1013 408 17 051 367 
(a) Produkde + verbrulk van schroot in de walserljen + lnvoer - ultvoer 
::1: voorraadschommellnaen (ln de bedriJven, en bij de handelaren). De ln-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommellnaen zijn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepasslna van de volaende col!fllcll!nten: 
Produkten die onder hat Verdraa vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmaewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorweamateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en univenaal staal: 1 ,36; andere produkten die onder 
het Verdraa vallen: 1,27. 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudaewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; smederij-produkten: 1,23. 
Op_produkten van spedale staalsoorcen waarvan het walsverlies onceveer 
60 ~ hocer is dan voor aewoon staal wordt een dienovereenkomstic hoaere 
col!lllcilnt toeceput. 
(b) Bulzenkaetrokken draad, koud.cewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
aetrok en materiaal en •rnederlj-produkten. 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
196) 
196-4 
1965 
1966 
1965 1 
2 
l 
.of 
1966 1 
2 
l 
.of 
1967 1 
2 
l 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1965 1 
2 
3 
.of 
1966 1 
2 
l 
4 
1967 1 
2 
l 
évoluJ.n con\pa•~e. pa• pays, des Indices>- de 
la cons'ommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon d~ Industries transformatrices des métaux 
fvoluzlf'ne comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
1 d 1 d s(< 1 d Ill n ustr ~ 1 tra ormaz one el meta 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
VergeiiJidng van het verloop van het staalverbrulk. 
en van de produk.tle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerk.ende Industrie per land 
01955-1959 = 100 
Harktvenorcun1 mie Roh.cehl 
Industrielle Produkclon • Production lndunrlelle Co111ommadon apparente d'acier bruc 
Produzlone lndustrlale • lndu.crllle produktle Co111umo apparente dl acclalo II'GZO 
Berekend 1caalverbrulk 
Deuuc Nede,.. UEBL EGKS Deuuch- Nede,.. UEBL EGKS 
land (B ) France Ital la land BLEU CECA land (BR) France ltalla land BLEU CECA 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • Indice g6n6ral (a) C) Variante 1 (b) . Variante (b) 
A) Indice tenerole (o) • Altemene Index (o) C) Variance 1 (b) • Vorlont 1 {b) 
1-42 139 H1 131 121 133 210 120 133 137 
15-4 1-48 156 1-41 1-45 H6 181 HO 151 150 
16l 1-49 166 1.ofl Hl Hl 186 136 135 t.of8 
166 161 176 1.of.of 137 1.of7 218 1.ofl 151 t52 
159 151 161 H1 1.of8 151 16-4 1.of8 131 1.of8 
168 156 167 1.of3 1-46 1.of9 187 Hl 1.of8 152 
155 130 15-4 13.of H7 119 183 120 107 1.of1 
171 166 180 151 1l1 150 210. 13.of 155 1.of8 
168 16-4 171 141 H1 151 205 1.of.of Hl 15l 
173 170 180 H7 Hl 155 117 150 161 158 
157 139 166 137 H1 116 107 H9 125 146 
170 175 176 150 123 158 2.of1 130 179 151 
155 172 179 146 111 159 253 137 130 151 
16l 170 18.of 1.of8 117 159 268 151 1.of8 158 
153 H1 172 135 138 128 l.of.of 13.of 167 152 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. trosformotrlcl del metalll 
Metoolverwerkende Industrie D) Vorlonte Il (c) • Variant Il (c) 
H9 HO 1-46 H9 122 13.of 213 119 117 139 
160 1.of8 158 155 1.of8 1.of8 180 150 145 15l 
171 150 16-4 161 1-45 1.ofl 181 1.of.of 122 1.of8 
169 16l 17l 170 138 150 217 151 143 t53 
168 1.of8 158 161 H9 151 160 157 117 150 
181 157 166 156 H9 150 181 1-49 139 153 
156 125 155 1.of8 1-49 120 178 126 89 1 .. 1 
181 170 177 174 132 151 105 145 1.ofl 1.of9 
176 162 165 16-4 1-41 155 10) 158 131 155 
182 172 177 170 H5 157 216 159 150 159 
15l 133 163 160 141 128 209 155 112 1o47 
17.of 178 186 183 122 160 2.of0 137 180 15l 
150 168 169 175 118 161 25l 151 121 151 
158 175 181 169 1ll 161 266 172 151 158 
142 126 152 135 131 2.ofl 141 180 152 
(a) Non comprl1 le bltlmen 
Elclusll'edilizla · 
(a) Ohne Ba':f.ewerbe 
(b) Calculh en consld6rant eulement dans le commerce ext6rleur les produlu 
du marché commun (vol tableau 4 A) 
La variante è calcolata · conslderando nel commerclo estero solunto 1 
prodottl del mercato co~une (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculh en Incluant dan~ ~e commerce ext6rleur les produlusld6rurclques 
hon Trait6 (voir tableau 4 B) 
10 
La variante ~ calcolata mprendendo nel commerclo estero 1 prodotd 
slderurcld non contemp ati dai Tnttato (dr. tabella 4 B) 
Uit1ezon erd bouwnl)verheld 
(b) Berechnet unter Beschrlnkun,l auf die dem 1emelnsamen Harkt ZUJehllrlcen 
Erzeucnlue slehe Tabelle 4 ) 
Berekenlnc ~eperkt toc die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke marke vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehun1 da AuBenhandels mie Eisen- und Stahl-
erzeuanluen, die nlcht uncer den Vertnc fallen (slehe Tabelle 4 B) 
BI) de berekenlna zl)n de nlet onder hec Verdrq vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meececeld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestitlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del l'rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
iJreventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) ~Jer categorla dl iJrogettl, e fier 
lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngsl'ro}ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluft 22-66 (a) verdeeld 
naar soort iJro}el<t (ln geldwaarde) 
Mio S 
Eisen· und Stahllnduatrle • lnduatrle ald6rurclque 
lndustrla alderurclca • Ijzer- en atullndustrle Elaenen:bercbau 
Zelt 
lnscesamt 
Mines de fer 
lnv,esamt 
ocal 
P6rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonatlc• Zusammen Hlnlere dl Totaal TIJdvak Alti fornl Ac"rles Lamlnoln Autres Total ferro totale Acclalrle Lamlnatol Al tri Totale Hoo~ovens IJzererumljnen (5 + 6) (b) c) Stulfab. Walserl)en Andere Tocaal totul 
1 l 
·1963 2-4 27 
196-4 -43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
196-4 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 6-4 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
(a) N.B.: Ne f'as confondre avec les lnvestlssementa rialisls. 
Il s'llit seulement de la valeur des crands projeta (qui doivent être an non· 
c& lia CECA au moins trois mois avant leur début d'edcutlon). 
- d'Installations nouvelles dont la dépense pr6vlslble d6passe 500 000 unit& 
de compte A.H.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépases 1 000 000 d'unit& de compte A.H.E. 
Il •'lllt en outre des projeta concernant les ac16rles, quelles que aolent 
les valeun en cause. 
Ces projeta, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
d6penses totales d'Investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensl!es (de même que les d~es d'Investissement effectivement r6ali-
sl!es dans le pass6) au moyen d'une enquete annuelle, f'articuli~re. dont 
les rlsultata font 1 obJet d'une diffusion s6f'ar6e. Les projeta déclar& l la 
CECA peuvent être modifl&, abandonnés ou recardés dans leur edcutlon 
au coun des mois ou des ann6es qui suivront leur d6p&t l la CECA. 
Le tableau d-dessus fournit doncseulement des Indications sur les c décisions 
d'Investir», Intervenues au coun du temps dans les socl6tls sidérurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con cil lnvestimentl realizzati. SI tratta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono euere dichlaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'inlzlo di esecuzlone). 
- dl nuovl lmplanti la cul spesa prevldlblle superl 500 000 unltl di conto 
A.H.E. 
- dlsostituzlone o di trasformazlone la culs pesa prevldlbllesuperl1 000 000 
unltl dl conto A.H.E. • 
SI tntta lnoltre dei procettl concernent( le acclaierle, a presclndere 
d•ll'ammonure della spesa prevldlblle. 
Questl procetti, annunciatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
peruno alle spese totall di lnvestlmento prevlste dqli atablllmentl; tall 
ljleSe sono state rllevate (alla a tessa strepa delle spese di lnvestimento effettiva-
mente sostenute nel f'Dssato} mediante un lnchlesta annuale, f'articulare, 1 cul 
rlsultati sono Ofletto dl una pubb/icazlono Sef'arata. 
1 procettl dichlaratl alla CECA possono essere modiflcatl, abbandonatl 
o riurdatl nella loro esecuzlone nel cono del mesl o annl successive alla loro 
presentazione alla CECA . 
La tabella dl cul sopra fornlsce perunto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
c declslonl d'lnvestimento » lntervenute nel frattempo nelle socletl 
siderurclche 
(b) P6rlodes au coun desquelles les projeta ont 6t4 d6clar's lia CECA. 
Perlodi durante 1 quali 1 procettl aono statl dlchlaratl alla CECA. 
(c) Hauta fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sid6rurclques et les 11clomératlons. 
Alti fornl ed altrllmplantl perla produzlone dlchlsa,lvl compresele cokerie 
alderurclche e le fabbrlche dl 111lomerati · 
, 
87 
256 
293 
261 
252 
219 
37 
109 
184 
103 
158 
107 
145 
.. 5 6 7 
-6 Ut 0 Ut 
82 SOt 
-
sot 
9-4 589 
-
589 
2 337 t 338 
98 697 
-
697 
102 433 
-
433 
-20 68 
-
68 
22 224 
-
224 
72 365 
-
365 
2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 1t3 
-
lU 
80 484 
-
484 
(a) N.B.: Nlcht zu verwechseln mit den berelta vorrenommenen lnvestitionen 
Es handelt alch hier ledicllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme 3 Honate vorher der EGKS mitceteilt werden muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorauulchtllche Aufwenduncen 500 000 1 Uber-
ach reiten. · 
- Enatz.oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Obenchrelten. 
Es handelt alch u.a. um Suhlwerksprojektle unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Diese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stimmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen Dberein, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die ln der 
Verranrenheit ret8tlcten Au(wendunren} mit Hilfe der besonderen /ahresum-
frare Ober die /nvestlclooen er(r~{t: die Resultate dieser Erhebunr sind Geren-
stand elner besonderen Ver/Jffencl~ehunr. Die der EGKS cemeldeten Projekte 
k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich lhrer AunDhrunc modiflziert, aufceceven oder zurOcqestellt 
werden. 
Die vontehende Tabelle vermittelt somit ledicllch Anpben Dbet die 
cef~Bten lnvestitlonsbeschlDsse der HOttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te ondenchelden van de reeds uitcevoerde lnvesterincen. 
Het eut hlerbij alechta om de celdwurde van de crote proiekten (welke 
3 munden voor de aanvanc der werkzaamheden un de llGKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, waarvoor de voon:lenbare ultpven de 500 000 reken• 
eenheden E.H.O. ( = 11) zullen ovenchrljden, vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voon:lenbare ultpven 1 1 000 000 ovenchrllden. 
Ole heeft betrekklnc op de stulprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
ultpven. 
Deze pro)ekten, welke voor de naaste toekomst aancekondlcd zljn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zi)n cepland. 
Delutate worden (evenals de ln het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van despeclalejaarlijkse enquete aanpande de investerlncen cel!nqueteerd; 
de resultaten van deze enqultezljn hetonderwerp van een apeclale publlcatie 
De un de EGKS cemelde proJekten kunnen ln deloop van dejaren volcende 
op de meldinc worden cewiJzlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenscaande tabel venchaft dus slechtacecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de Ijzer- en ataalbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de EGKS zijn cemeld 
(c) Hochafen und sonstlce Rohelsenen:eucunpanlacen, HOttenkokerelen und 
Sinteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwl)zerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en alnterlnstallatles 
11 
évolution compjrée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, e de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la 
1
Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, f'er f'aese, della f'roduzlone masslma f'Osslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
,. d' Il d "' 1 Il h d 1 1 dl ,. bb 1 1 ,. 1 durante anno e ~~ a f'ro uzlone e ett vamente rea zzata, none e at f'er f'rocess a r ca z one f'er n-
sleme della Comu1 ltà 
1. ohelsen (a) • L Fonte brute (a) • 1 .Ghlsa 1rezza (a) • L Ruwlj%er (a) Il. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuch- France ltalla Neder• EGKS Oeuuch- France Ital la Perlodo land (BR) land Be~l3ue Luxem- CECA land (BR) 
nJdvak B ,. bour1 
1 2 3 .. s 6 7 8 9 10 
A) H1Schstm6 ~liche En:eugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'ann4e (c) 
1963 30 5-40 117 285 4190 1825 8 030 4090 65960 39735 20900 10980 
1964 30620 18075 4380 2200 8850 H60 68585 -40 950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2400 9450 4600 75080 45 530 22650 14985 
1966 35 920 19200 7800 2350 10110 4775 80 tsS 47580 23490 17 475 
1967 (d) 35 800 19 650 86-40 2450 11220 5050 81810 48350 23825 19050 
B) T•ul.chllche Jahreseneugung sowle auf, jahresniveau hochgerechnete VlerteiJahresangaben 
8) Production annuelle effectivement r&llsée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
22 909 114 297 3 770 1 708 6 958 3 563 53 206 31 597 10157 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
27 182 115 8-40 3 513 1 948 8122 4178 60 783 37 339 
26 990 115 766 5 501 2 364 8 436 4145 63 201 36 811 
17 554 
19 781 
19 599 
19 594 
19 655 
9793 
12 680 
13 639 
15 892 
25 413 115 584 6 273 2. 209 8 302. 3 960 61 741 35 316 
27366 15692 7311 2579 8994 3960 65902 36744 
qv rhlltnis zwischen der taul.chllchen En:eugung und der h1Schstm6gllchen En:eugung~f) 
jlhrlicher Ausnutzungsgrad der h1Schstm6gllchen En:eugung 
C) Ropporto ln % tro lo produztone effettlvo e lo produzlone mosslmo posslblle ~!~ (f) 
T osso onnuo dl utlllzzozlone dello produzione mosslmo posslblle 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 76,4 79,9 84,6 100,0 
(a) Y compris SpieJel et ferro-mancanb carbur6 
(b) Llncouet acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier Indépendantes (c) Les diff6rences peu Importantes entr ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publi6es da~ s un rapport sépar6 concernant les 
investlssementl, proviennent de cor ections effectuées aprb 1'6tabllsse-
ment du rapport sur les investisseme~.tl (d) Données pr6visionnelles 6tablles en 6but d'annh. Pour les autres années 
chiffres rectlfl6s d'aprb l'enqulte ann elle sur leslnvestissementl pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en f nctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anclenn ~ Installations d6flnltivement arrlt6es (e) Le rvthme annue! de production de haque trimestre est 6tabli d'aprà le 
nombre total de JOUrs calendaires du1 trimestre, rapport6 au nombre total de Jours de l'année pour la fonte et sur la bue des Jours ouvrables pour 
l'ader (f) Les données annuelles seules donnen le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es tri estrlelles constituent des Indices de 
production rapport6es l la producti n maximum possible de l'ann6e en 
cours prise comme bue 100 
12 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
81,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78,0 
80,2 78,4 79,6 76,0 82,5 83,4 
(a) lvi comrreslla chisa speculare e Il ferro-manpnese carburato (b) Llncott e accialo spillato per cetti,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndipendentl (c) l.e plccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile ele cifre 
pubblicate ln un rapporto concernante clllnvestlmentl, tono dovute a delle 
rettiflculonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tratta distime effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annl si tratta dl 
cifre rettlflcate sulla bue dell'lnchiesta annuale sucli lnvestlmenti al fine di 
tener conto delle date effective dell'entrate ln eserclclo del nuovllmplanti 
di produzlone o dl messa fuorl servizio del vecchl lmplanti (e) Il ritmo annuo dl produzlone P.er c!as~un trimestre il determlnato sull~ base 
del numero complesslvo dl JIOrnl d1 calendario del trimestre rlfer1to al 
numero totale del clornl dell'anno per la chisa e sulla base del ciornl 
lavontivi per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 datl annuall danno Il coefllclente dl utillzzazlone della produzlone 
masslma posslblle; 1 datl trlmestrall costlculscono deJII Indic! dl produ-
zlone rlferltl alla produzlone masslma posslblle dell'anno ln corso con-
sldenta come base 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h8chstmogllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsiichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke· 
11/ke produktle per land, en voorde Gemeensehap per produktie-proeédé . 
1000t-% 
Il. Acier bruc (b) • Il. Acclalo crezzo (b) • 11. ll.uwmal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zelt Neder- Elektro LD. Anderer 
"rlod• land Bel~l~ue Luxe rn- EGKS Tho mu S.H. Electrique Bessemer LD.A.C. Autres Perlodo Be 11 boure CECA Martin Electrlco O.LP. Ale ri Tlldvak 
Eleccro Kaldo, ll.ocor Andere 
11 1 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone mosslma pœslbill nel corso delronno (c) • A) Hoogsc mogelljke produk.Cie ln de loop von het joor (c) 
29-40 8 8-40 4-465 87860 38430 31 041 10 566 . 203 7 590 30 1963 
3150 9845 48-40 92085 37102 31265 11378 190 12130 20 1964 
3 5-40 10 470 4905 101080 36 905 33160 12545 175 19 270 25 1965 
3-480 11115 5180 108 310 36960 33 010 13 605 175 24545 25 1966 
3-445 12 390 5 600 112660 36 280 32560 14055 170 29570 25 1967 (d) 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reollzzato e doel ulmescroll prolettotl a volorl onnul per escropolazlone 
8) Werkelljke jaorlljk.se produktle en kwartoalcl}(ers op joorbosls 
2 354 7 525 4032 73218 33 348 25 249 8974 147 5484 17 1963 
2659 8 725 4559 82856 34 717 27939 9 610 149 10427 15 1964 
3145 9162 4 585 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4390 85105 30111 243-44 10656 9l 19883 18 1966 
3404 9 712 4481 89888 1967 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkelljke produktle tot hoogst mogelljke produktle (8) (() 
8ezettlngsgrood ten opzlchte von de hoogst mogelljke produktle (op joorbosis) (A) 
80,1 85,1 90,3 83,1 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 13,7 
98,8 78,4 80,0 79,8 
(a) EinschlieBiich Sple&elelsen und Hochofenferroman&an 
(b) BUScke und FIOsslpcahl fOr Scahl&uB, elnschlleBIIch der En:euzun& der un-
abhln&i&en Stahl&leBerelen 
(c) Die &erlnlfO&I&en Abwelchun,en zwischen diesen Anpben Ober die h6chst-
mi5&11che ~n:eu&un& und den an einem besonderen Bericht ver6ffencllchten 
Er&ebnlssen der lnvesticionserhebun& sind auf Berlchtl&un&en zurOclczu-
fDhren, die nach AbschluB dleser Erhebun& vor&enommen worden sind 
(d) Zu Be&lnn des )ahres ermiccelca Vorausschltzun&en. FOr die Dbri&en Jahre 
berlchcl&te Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvescltionsumfr&&e, um den 
tatslchlichen Zeicpunkc der lnbetrlebnahme neuer En:eu&uncsanlqen oder 
der end&Oiclcen Stille&un& alter Anla&en zu berOckslchtl&an 
(e) Du vlerteljll.hrliche Jahresnlveau fOr ll.ohelsen er&ibt slch aus der Division 
der tatslchlichen En:au&unc des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen-
derta~e lm )eweili&en Vierteljahr und anschlieBende Hultlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendertqe des betreffande Jahres und fOr ll.ohscahl auf der 
Grundlqe der Arbeltsta&e 
(f) Nur die Jahresanpben &eben den Ausnutzunp&rad wleder. Die vlertel-
)lhrlichen Anpben 1tellen ledl&llch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
llchllche En:eu&un& zur h6chltmi5&11chen En:eu&un& lm Llufe des pnzen 
Jahres ("" 100) ln Bezlehun& &esetzc wu rda 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
1967 
(a) Het lnbe&rlp van lpleceli)zer en hoo&oven-ferroman&aan 
(b) Blokken en vloeibaar 1taal voor •taai&letwerk, met inbecrip van de produk-
tle van de onafhankelljke staalcleterijen 
(c) De kleine ver~chlllen tussen deze cijferl, betreffende de maximum produk-
tie, en de ln een 1pedale ultpve &epubliceerde resultaten der lnvesterlnp. 
enqulte, vloelen voort uic verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enquête zljn aancebracht 
(d) ll.amin&en, aan&e&even in het be&in van hec jaar. Voor de overi&• jaren 
werden de ci)fer1 hen:len op bull van de )aarlijkse lnvesterinpenqulte, 
tenelnde met hat )ulste tl)dstlp van lnbedrlj(stellln& van nleuwe lnstallatles 
of hat stilleuen van oude lnstallatles rekenln& te houdan 
(e) Hec betrekkins toc de ruwil"zerprodukcie wordt het kwartaalcljfer herleld 
op )aarbuls, door de werke ijke produktle te delen door hat aantal kalen-
derda&en van hat waar&enomen kwartaal; en die te vermenlcvuldi&en met 
het aantal kalenderda&en van het laar 
Het betrekkln& tot de ruwstaalproduktie wordc &ebrulk &emaakt van de 
1ewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfer~ zl)n berekend door mlddel van de produkde per kwar-
taal, ln verhoudlnc tot de hoopcmo&eli)ke produktle per Jaar 
13 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanz.a relatlva del valore del ~rodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME e~ ln % degll scambl globall 
BlnnenaJ.tausch der GemeiiiiChaft (f) Ausfuhr nach drlttr 
Echanau lntra-communautalru (~ Exportatlolll ven 1 
Scsmblo IJI'Intemo della Comunltl ( Es=onlvenc 
Rullverkeer blnnen de Gemee111chap (f) U tvoer nur del" 
Obrla• EGK5-Erzeulnlae Guamt• Obrlae EGK 
Zelt · Autres produlu C CA waren- Autres produ 
P6rlode Altrl prodottl CECA austausch Altrl prodo 
Perlodo Kohl• Overlae1 
EGK5-produlcten 1111-#!:amc Echanaes Kohle Overlae EGI< 
Tifdvak Charbon alobaux Charbon 
Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott , Rohelsen Stahl l~uamt Touai Scsmbl Kolen Erze Schrott Rohe ben 
Minerais Ferrailles / Fonte Acier otal aloball Mineral• Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghba Acclalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot r:::_ Staal Totaal handeJs. Eruen Schroot Ruwlfzer (a) (b) (c) ) (e) (1) (t + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
t - 1 3 4 5 6 7 8 9 to tt tl 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77.~ 195,2 52,9 1 <t13,3 1738,8 2 312,6 20 .... 1,9 123,2 3,9 1,2 27.~ 
1966 53M 65,5 178,0 50,6 1 S<t9,5 1843,6 2 378,0 21913,0 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 
50,91 
1 
1965 1 132,5 20,3 H,8 371,3 <t57,3 589,8 4822,9 31,1 1,0 O,<t 5,6 
2 135,9 19,7 ~7,3 12.~ 351,7 ~31,1 567,0 5 0..9,1 25,5 0,8 M 5,2 
3 H7,9 1M ~.91 11,8 3U,1 ~11,3 559,3 4920,8 32,6 1,0 0,3 a.~ 
.. 157,~ 19,0 50,1 13,8 356,2 ~39,1 596,4 5 6<t9,1 3.of,O 1,1 0,2 8,2 
1966 1 1-40,0 17,3 ~.2: 13,3 386,8 ~3,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 O,<t .of,8 
2 128,0 16,3 <t2,8: 13,1 -401,8 ~73,9 601,9 5 739,2 21,8 1,0 0,5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 428,5 556,1 5 511,1 30,1 1,0 0,3 9,7 
.. 1388 16,8 ~9.~ 13,0 398,8 477,6 616,5 6136,3 32,<t 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53, 1 14,8 40<t,7 .... 615,3 5 937,6 20,9 0,9 O,<t 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6075,5 22,7 1,1 O,<t 16,0 
3 134,0 14,6 47, 13,9 369,1 4<t<t,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 
B)% 
1965 2,8 O,<t 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 I 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 O,<t 0,0 0,0 0,1 1967 1965 1 2,7 O,<t 0,3 7,7 9,5 12,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 M 0,9 0,2 7,0 8,5 U,l 100,0 O,<t 0,0 0,0 0,1 
3 3,0 o.~ 1:,o 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
" 
2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1 
1966 1 2,5 0,3 ~.8 0,2 7,0 8,-4 10,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,3 0,3 0,7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
.. 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 ~.9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 o.o 0,0 0,1 
2 2,2 0,2 p,9 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts Kokl und Schwelkokl (a) Houllle,ll~nlte et •Jclomér&- coke et 1emi-coke de houille (except6 pour 
lUI Stelnkohle (auuchlieBiich zur Hentelluna vc ~ Elektroden) und au• ilectrodes et de l:finlte 
b Minerais de fer et e '!'IJ!Pnbe - y ~m ris pouul~n de haut fourneau Braunkohle 
lb~ Eben- und Manaanerz- elnschlleBhch Glchutaub, c Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen d Rohelsen, Spiecelelsen und Hochofen-Ferromanaa e EinschlleBiich alte Schlenen f 8ui1: Statbtik der Einfuhren a) ElnschlleBIIch Eisen· und Stahlschwamm !~1 Ferrailles de fonte et d &Cler, non compriS fes VIIUX railS d) Fonte, splecel et ferro-Hn-csrbur6 e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douanillres d'Importations 1) Y comprb fer et acier 1pon1ieux 
1 
Relative Bedeutung der EGKS·Erxeugnlsset in Wertent am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaftt ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln %des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-~>rodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen• 
schal' (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln %van het totale rullverkeer) 
Undem Elnfuhr aua dritten Undern 
pays tlera lmportatlona provenant da pays dera 
C.al terzl lmportazlonl provenlentl del paesl terzl 
den lnvoer vit derde landen 
Erzeuanlsse Gaamt- Obrla• EGKS.Erzeulnlsse Gaamt• 
CECA waren- Autra produlta C CA waren-
CECA IUit&UICh Altrl prodottl CECA IUitiUICh 
produkten lna~aamt Echanaa Kohl• Overlce EGKS.produkten lna~ ... mt Echanaes 
otal alobaux Charbon otal al ob aux Totale Carbone Totale 
Stahl ln~aamt Totul Scambl Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lny,aamt Totaal Scambl 
Acier otal aloball Hlnerab Fernllla Fonte Acier Otal aloball 
Acclalo Totale Totul Hlnenll Rottaml Ghba Acclalo Totale Totaal 
Staal Totaal handel .. Ertaen Schroot Ruwllzer Staal Totul handel•· 
(•) (a) (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d) (•) (1) ~17 + 21) verk .. r 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 21 23 2.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 613,3 1 656,1 1179,4 27092,9 -427,9 626,-4 62,8 46,2 265,-4 1 001,2 1429,0 l8582t1 
1402,3 1-439,9 1547,0 294U,6 376,0 589,0 3-4,1 51,7 293,2 968,-4 1 344,4 30734,6 
389,6 396,6 427,7 6428,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331t6 6 759,2 1 
-4147 -421,1 446,7 6 616,7 106,9 15-4,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7 107,7 2 
-415,7 .of25,.of 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,-4 266,7 375,9 6 938,1 3 
-403,6 .f13,1 447,0 74t5,6 112,0 157,2 1.f,5 12,2 6-4,7 2.of8,7 ~ 1m,o .of 
342,3 3.of8,.of 371,1 6 90-4,0 105,3 1-49,3 9,3 12,3 72,7 2.f3,7 349,1 7 688,7 1 
33-4,2 342,7 364tl 7 324,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 2-42,6 331,4 7.725,6 2 
3-47,9 358,9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10,1 12,-f 70,9 250,1 340,6 7 319,4 3 
3n,9 389,9 422,3 8 010,6 91,2 137,2 7,0 11,9 76,0 232,1 323,3 7993,6 .of 
393,5 -405,8 426,7 7 65-4,8 85,3 136,8 , 12,3 75,-f 23-4,6 319,8 7609,2 1 
.f30,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 15-4,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 7.f,3 244,3 323,1 7187,9 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
.f,8 .f,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,2 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,-4 4,9 100,0 1 
6,3 6,.f 6,8 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,.f 
'·' 
100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1,.f 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,-4 1.9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
-4,6 .of,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
-4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
.f,7 -4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 1,0 2,9 4,0 100,0 .of 
5,1 5,3 5,6 100,0 1.1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,-4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5,0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
.of 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
ntdvak 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
(a) Carbon fossile, hanlte e llflomend - coke e seml coke dl carbon fossile 
(esclusi alla fabbrlcuione d elettrodi) e dl carbon fossile 
b) Minenll dr ferro e dl manaanae - lvi compresl polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultaezonderd voor de vervaardiaina van elektroden) en van 
bruinkool 
c) Rottaml di ahba e di acclaio, non comprese le rotale usate 
d) Ghisa, ahlsa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotale usate 
f) Fonte: Statlstiche dopnall d'lmportazlone 
1) Comprese ferro e acclalo spuanoso ~ IJzer- en manpanerta - lncluslef hooaovenstof $taaischroot en aeaoten schroot; aebrulkte nils niee inbearepen Ruwijzer, spleaelllzer en hooaoven-ferromanpan . lncluslef aebrulkte nils ( Op buis van de douanestatlatleken met betrekldna tot de invoer ( lncluslef sponsijzer en 1ponsstaai 
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Teil!: Eisenschaffende Industrie 
16r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produ:z:.lone - « Ghlsa, acclalo gre:z:.:z:.o, 
sotto-prodottl, lnstalla:z:.lonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, ader brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle- .. Ruwlj:z:.en Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sort4 n (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produzlone nettcr dl ghlsa grezzcr fJer qualltà (a) nellcr 
Comunltà 
Netto-fJrodulctle van ruwl}zer fJer soort ( ) ln de 
GemeenschafJ 
1000 t 
Zalt 
P6rloda 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1965 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
1967 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Obllcha unleclena Sortan • Non alll6u courantu 
Non lapte corrantl • Onceleceerd cewoon ruwl)zar 
FOr dia Stahlarzeucunc 
D'affinaa• 
Da affinulone 
Voor de ataalprodukde 
Tho mu 
p > 0,5~ 
SI :S 1,0~ 
39590 
37190 
3 239 
3 044 
3300 
3 381 
3172 
3183 
3159 
3 042 
3 3&f 
3177 
3 204 
3168 
3085 
2733 
, 073 
312-4 
3 016 
2 926 
31-41 
1953 
3238 
2 83-4 
3116 
3 285 
2 951 
2 751 
3122 
3 306 
3 265 
Manin 
P =' o.5~ 
Mn> 1,5% 
l 
19012 
20382 
1 560 
1638 
1665 
1705 
1 661 
1653 
1709 
1559 
1737 
1635 
1707 
1 678 
1679 
17-47 
1 7-40 
1738 
1697 
1755 
1832 
1783 
20-40 
1 9-43 
2060 
2073 
2195 
2217 
21-48 
2127 
2122 
Gu8roheben 
Da moulaa• 
Da fonderla 
GleceriJ-Ijzer 
Phoaphorarm 
Phoaphor-
haldc Non 
phoaphoreusa 
Phoaphorauaa 
Non foaforou 
Foaforoaa 
Foafor-
houdand 
3 
105-4 
729 
93 
7-4 
77 
101 
72 
90 
53 
65 
71 
6-4 
53 
51 
58 
8-4 
-45 
52 
67 
61 
-45 
58 
52 
-40 
37 
-48 
26 
-45 
37 
-49 
52 
Niee foafor-
houdend 
p =' 0,5~ 
Mn :S 1,5% 
2271 
2212 
223 
176 
16-4 
165 
196 
166 
221 
183 
181 
170 
200 
17-4 
18-4 
155 
l01 
205 
173 
170 
21-4 
185 
205 
20-4 
188 
199 
175 
185 
226 
191 
203 
(a Production nette, uns fonte repassh, fonce Splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, pour l'Alle-
mean• (R.F.), fernMilldum au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
canesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-silido all'alto forno 
(b Fontes alliées, fontes ap6clales, fontes l caracc6rlstiques partlculi•res (sph6roldale pour mal16able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
Ghlsa lecata, Jhlse speclall, chise a caratterlstlche panlcolarl (sferoldale 
per malleabile) come anche ferro-SI all'alto forno 
Splecel· 
eisen 
Splecel 
Ghlsa 
apaculara 
Splecelllzer 
5 
165 
112 
15 
1-4 
10 
9 
1-4 
19 
9 
5 
12 
9 
15 
5 
H 
3 
13 
13 
6 
6 
12 
10 
18 
7 
6 
10 
9 
2 
... 
16 
10 
Kohlanatoff. 
reicha 
Farromanpn 
Farro-
manpnàe 
carbur6 
Ferro-
mancanua 
carburato 
KoolstofrQk 
farro-
manpan 
' 
6-43 
658 
-49 
50 
S-4 
55 
-43 
61 
63 
S-4 
66 
-46 
-42 
-42 
S-4 
53 
6-4 
61 
56 
58 
67 
56 
-41 
36 
56 
35 
33 
56 
51 
52 
51 
Sonatlcea 
Rohelsen (b) 
Autrea 
font~ (b) 
Altra chisa (b) 
Overlc• 
soonen 
ruwljzer (b) 
7 
-466 
-457 
3-4 
lS 
S-4 
...... 
3-4 
36 
-41 
-40 
l8 
3-4 
35 
-48 
lS 
23 
3-4 
-41 
-42 
66 
...... 
38 
37 
...... 
36 
51 
...... 
30 
-40 
56 
33 
Gemelnschaft Zl,!ll mmen 
Production totale ec:,nmunaut6 
Produzlona totale ~~munlù 
Touai Gemaens hap 
Zuumman 
Total 
Totale 
Touai 
8 
63202 
61741 
5213 
5021 
5324 
.5450 
5193 
5208 
5256 
4 9-48 
5480 
51l5 
5156 
5266 
5100 
4797 
5171 
5233 
5057 
5042 
5355 
5083 
5631 
5107 
5500 
5701 
5 433 
5287 
5629 
5797 
5737 
dar ncar ln 
El ktro-
Roh lsenafen 
dont au four 
61e~rlqua 
l once 
dl cu alforno 
el ttrlco 
pe chisa 
wuMn.ln 
•••-~ rlscha 
ruwll erovens 
9 
341 
303 
3-4 
31 
26 
27 
27 
l8 
23 
19 
21 
19 
27 
27 
l8 
29 
32 
l8 
24 
25 
lS 
l2 
25 
29 
38 
36 
37 
33 
37 
1 
9 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanc&n, au h au-
EiekcrorohelseniSfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen erros 
alllzlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwljzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrljk erro-
manpan, ook ult elektrlsche ruwl)zerovens, en voor Dultsland (BR) ln luslef 
hoocovenferroailiclum 
(b) UmfaBt sonstlce Hochofen-Ferrolecleruncen sowleleclertes Rohelsen niche 
ln Kokshochafen erzeucce Sorcen und sonstlca Spezialqualitlten 
Omvat overlce hoocove!Herrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, ·~ eclaal 
ruwljzer en ruwiJzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrl)zer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin}· 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tlfdvak 
ltalla 
Netto-Er:z:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwlj:zer - Martlnruwlj:zer) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~u• 
1 Be 1 
Luxembour1 
1. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwl]zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) . 
1965 1-4916 12 555 7974 41-45 
1966 13709 12 236 7 285 3960 
1967 13 485 12066 7~1 3960 
1966 VIl 1 239 970 S48 329 
VIII 1175 711 535 310 
IX 1 086 1 0.7 614 326 
x 1 087 1110 587 ~ 
Xl 1034 1~ 611 324 
Xli 921 1 0.9 630 325 
1967 1 1 097 1066 ~7 331 
Il 1 051 986 603 314 
Ill 1136 1 098 665 339 
IV 1185 676 650 324 
v 1121 1025 ~1 329 
VI 1180 1101 672 331 
VIl 1141 938 535 338 
VIII 1116 793 528 315 
IX 1099 1 099 ~7 336 
x 1159 1122 689 335 
Xl 1148 1 099 684 334 
Xli 1 052 1125 680 334 
11. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwl]zer 
(P S 0,5% +Mn> 1,5%) 
1965 9 768 1 680 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2359 
1966 VIl 866 147 
VIII 854 125 
IX 786 186 
x 770 186 
Xl 804 174 
Xli 787 190 
1967 1 851 191 
Il 869 165 
Ill 960 238 
IV 1016 158 
v 998 215 
VI 992 202 
VIl 1120 157 
VIII 1134 176 
IX 1068 198 
x 1 012 227 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
(a) Fonte non alllb counnte, sans la fonte repassEe 
Ghisa non le1ate comune, escluse la 1hlsa dl rifuslone 
5178 
5910 
501 
525 
500 
496 
472 
519 
su 
486 
555 
527 
565 
5~9 
615 
614 
574 
585 
574 
2118 269 
-
1997 794 
-1143 
-
127 38 
-178 64 
-183 86 
-
192 ,. 
-180 68 
-
191 69 
-
195 72 
-200 64 
-
215 72 
-
173 68 
-
187 96 
-
211 109 
-
207 91 
-
195 97 
-
197 111 
-
190 113 
-
194 124 
-120 
-
(a) Unle1le"e Rohelsensorten, ohne um1eschmolzenes Rohelsen 
On1ele1eerd 1ewoon ruwljzer, excl. om1esmolten ruwiJzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
39590 
37190 
37152 
3085 
2733 
3073 
3124 
3016 
2925 
3141 
2953 
3238 
2834 
3116 
3 285 
2951 
2751 
3122 
3 306 
3265 
19012 
20382 
1679 
1747 
1740 
1738 
1697 
1755 
1832 
1783 
2040 
1943 
2060 
2073 
2195 
2217 
2148 
2127 
2122 
19 
Production nette de fonte de moulage (a) N etto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
~1 (Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse (Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorar ~es Rohelsen) 
1odot 
Produz.lone netta dl ghlsa da fonderla (aJ Netto-produktle van gleterl}-~z.er (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa (Fos(orhoudend en nlet-fos(or oudend gleteri}·IJ er) 
1 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocl• Deuuchland France lui la Nederfand EGKS 
1 
Perloclo (BR) Bel5l~u• 
1 
CECA 
1 Tildvak Be cl Luxembourc 
1 1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1965 <153 <116 50 76 59 
-
10$.4 
1966 30<1 28l 38 <11 63 
-
729 
1967 2<18 207 38 
-
1966 VIl 20 12 15 8 
"' 
-
58 
' 
VIII 30 22 15 9 9 
-
84 
IX 13 18 3 6 s 
-
.oiS 
x 23 2<1 0 
-
5 
-
51 
Xl 29 25 
-
5 7 
-
67 
Xli l.ol 26 
-
7 3 
-
61 
1967 1 1<1 26 1 
-
3 
-
.oiS 
Il 27 21 1 
-
8 
-
58 
Ill 20 24 1 
-
7 
-
52 
IV 19 12 1 8 0 
-
<10 
' 
v 14 13 1 
-
9 
-
37 
VI 21 20 0 2 4 
-
<18 
VIl 20 6 0 
-
0 
-
26 
VIII 18 16 0 9 1 
-
.oiS 
IX 12 16 1 4 5 
-
37 
x 30 17 1 
-
0 
-
"'' Xl 33 17 1 2 0 - -Xli 19 18 0 
-
52 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fotforoso • Nlet-(OJ(orhoudend 
(P .S 0,5 + Mn .S 1,5 %) 
1965 1 291 509 261 170 <11 
-
2272 
1966 1138 532 308 170 ..... 
-
1212 
1967 1 015 625 56 
-
1966 VIl 103 35 1<1 30 2 
-
184 
VIII 91 20 17 17 4 
-
us 
IX 94 53 31 19 6 
-
lOt 
x 101 51 28 21 
"' 
-
205 
Xl . 7<1 52 25 16 6 
-
173 
Xli 74 50 29 11 6 
-
170 
1967 1 81 65 <10 20 8 
-
21<1 
Il 68 51 52 10 3 
-
tas 
Ill 90 60 43 8 5 
-
205 
IV 87 47 <11 17 12 
-
204 
v 82 54 33 17 3 
-
188 
VI 88 55 43 8 5 
-
199 
VIl 79 26 <10 18 12 
-
175 
VIII 87 42 <10 8 8 
-
185 
IX 90 68 55 13 0 
-
226 
x 92 41 39 19 0 
-
t9t 
Xl 8<1 57 49 13 0 
-
203 
Xli 88 57 0 
-
a) F nee non all"e courante, sans la fonce repass6e (a) Unlecierte Rohelsensorcen, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
G ~lsa non lepca comune, esclusa la chisa dl rifuslone Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwijzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nêse carburé 
Produzlone dl ghlsa sflecufare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
"rlode Oeuuchland france Perlodo (BR) 
Tlidvak 
1965 280 -432 
1966 296 355 
1967 254 319 
1966 VIl 32 16 
VIII 13 12 
IX 36 31 
x n 38 
Xl n 29 
Xli 13 29 
1967 1 32 37 
Il 28 31 
Ill 21 25 
IV 13 20 
v 2-4 25 
VI 13 12 
VIl 1-4 16 
VIII 27 20 
IX 17 28 
x 18 .fO 
Xl 13 28 
Xli 12 28 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse sfleclall fier flaesl (a) 
Zelt 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tlldvak 
1965 281 17-4 
1966 268 177 
1967 376 115 
1966 VIl 15 9 
VIII 18 ... 
IX 20 12 
x 23 16 
Xl 26 17 
Xli 38 27 
1967 1 38 1: Il 2-4 
Ill 32 ... 
IV 32 11 
v 2-4 12 
VI 38 12 
VIl l.f 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x .ft 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
(a) Fontes alll6es, fontes sp6ciales et l caract6rlltiques particuli•res 
Ghisa lecate, chlle spedall e con caratterlltlche partlcolari 
Ital la 
10 
1-4 
0 
3 
3 
3 
2 
1 
-1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
Ital la 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·o 
-
Erxeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrei· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle van sfllegefl}zer en koolstofrl}k ferro· 
mangaan 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~~ue Luxembourc Be cl 
-
85 
-
-
105 
-
-
101 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
12 
-
-
10 
-
-
6 
-
-
12 
-
-
., 
-
-
11 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
9 
-
·-
8 
-
-
7 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) .. _ 
Produktle van overlge ruwl/iersoorten fier land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
Beai Luxembourc 
-
a-
-
-
10 
-
-
9 
-
-
1 
-
- - -
·-
·t 
---
-
2 
-
- - -
. . 'l , . 
-
3 
-
- - -
··-
0 
-
·-
2 
-
-
0 
-
--
-1 
-
2 
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
: (a) Leclertes Rohellen, sowle die verachledenen Sonderrohellen 
1000t 
EGKS 
CECA 
808 
770 
69 
56 
77 
73 
62 
65 
75 
66 
59 
-43 
62 
45 
.fl 
58 
55 
68 
61 
EGKS 
CECA 
466 
457 
25 
13 
l.f 
..... 
.fl 
66 
44 
38 
37 
44 
36 
51 
44 
30 
.fO 
56 
33 
' Geleceerd ruwljzer, evenals de verachiilende soorten speciaal ruwijzer 
21 
22 
Zelt 
P6rlod 
1 Perlodo 
TIJdval 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19651 . 
1966· 
19651 
1966· 
19671 
19651 
1966i 
1967 
19651 
1966· 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
totale 
Evolu:zlone della struttura della produ:zlone dl.ghlsa 
grena per qualltà, espressa ln % della produ:zlone 
Verloop van de ruwll:zerproduktle naar soorten ln% 
van de totale produ tle 
totale 
Obllche unle,lene Sonen • Non alll'es courantes 
Non lepte cornnd • On1tl•1••rd 1•woon ruwllur 
1 
FOr die Stahlerzeu,unl • D'afRn~ 
Da afRnulone • Voor de atulprodu le 
Tho mu 
P > O,Stj 
SIS 1,0~ 
1 
55,3 
53,9 
49,3 
79,7 
78,5 
76,9 
-
-
94,5 
87,7 
84,9 
100,0 
100,0 
100,0 
62.6 
60,2 
.. 
HUdn 
p s O.Stj 
Hn > 1,5~ 
l 
36,2 
38,2 
43,8 
10,7 
12,8 
15,0 
94,2 
9.of,2 
89,6 
90,4 
3,2 
9,6 
12,7 
30,1 
33,0 
Gulrohelsen • De Houl&~e 
Da fonderla • Gleterij-ljzar 
Phosphorhald1 Phosphorarm 
Phosphonu11 Non phoaphoreu11 
Foaforoaa Non fosforoaa 
Foaforhoudend Nlet fosforhoudand 
P > 0,5% SI > 1% PSO.S% Hn:S1.S% 
3 .. 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 1,7 4,8 
1,2 ' 4,5 
0,9 3,7 
FRANCE. 
2,6 :u 
1,8 3,5 
1,3 4,0 
ITALIA 
1 
0,7 4,9 
0,7 .of,9 
NEDERLAND 
3,2 .. 7,2 
1,9 7,7 
BELGIQUE • 8UGI~ 
0,7 0,5 
0,8 0,5 
0,4 0,6 
LUXEMBOURG 
EGKS • CfCA 
1,7 3,6 
1,3 3,6 
Sple1elelsan und 
kohlenstotrrelchu 
Ferromanpn 
Spl•1•l et ferro 
Hn carbur6 
Ghlsa apeculan 
• ferro Hn carburato 
Splei•IIJ:r en 
hoo1oven erro Hn 
5 
1,0 
1,2 
0,9 
., 2,7 
2,3 
2,0 
0,2 
0,2 
1,0 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
Sonstll• 
A ut ru 
Altre 
Overl1• 
6 
1,0 
1,0 
1,4 
1,1 
1,1 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,7 
lns1esam 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-· 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans !•ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
(abbrlcazlone ne,.lnsleme della Comunltd (a} 
Zelt Zusammen 
P6rlocle Total 
Erz:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen• 
schap (a) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per prodd6 
Elektro LD. 
Perloclo 
Totale Tho mu S.H. Hertln Electrique LD.A.C. Beuemer 
Totaal Elettrlco O.LP. 
Tljdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 1 3 .. s 
' 
Rohbl&ke und FIOsslgstahl fUr StahlguB • Ungots et ader liquide pour moulage 
un,ottl e ocda/o splllow per ,ett/{rezzl • Bloldcen en 'lloelboor stool 'IOOr fletwerk 
1965 85 991 32141 26874 10334 16 501 122 
1966 85105 30111 2.f3.f4 10655 19883 92 
1967 
1966 VIl 6981 2439 2048 854 1635 5 
VIII 6520 1177 1894 733 1 710 5 
IX 7259 2535 2021 940 1753 8 
x 7255 2563 2013 950 1 719 7 
Xl 6919 2462 1 900 880 1678 7 
Xli 6801 2400 1799 906 1687 8 
1967 1 7 383 2517 2024 988 1845 7 
Il 7009 2355 1940 930 1776 6 
Ill 7670 2561 2087 981 2032 6 
IV 7181 2214 2067 989 1905 5 
v 7470 2397 2066 981 2019 6 
VI 7931 2509 2182 1047 2190 7 
VIl 7 378 2238 2079 972 2086 4 
VIII 6908 2040 1923 771 2168 4 
IX 7756 2403 2100 1 034 2 212 6 
x 7892 2492 2123 1 045 2224 6 
Xl 7824 2406 2105 982 2 311 6 
Xli 
darunter Rohbl&ke • Dont lingots • Dl culllngotd • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26 771 9295 16-490 
1 
-
1966 83895 30106 2-4270 9 6-45 19 871 
-1967 
1966 VIl 6895 2-438 2041 779 1635 
-
VIII 6433 2177 1 888 658 1709 
-
IX 7144 2 535 2015 842 1752 
-
x 7151 2 563 2009 861 1 718 
-Xl 6829 2461 1895 796 1677 
-Xli 6703 2400 179-4 823 1686 
-
1967 1 7267 2517 1019 887 1 8.f4 
-
Il 690-4 1355 1935 839 1723 
-Ill 755-4 2560 2082 881 2031 
-
IV 7072 221-4 2062 891 1905 
-v 7373 2396 2062 897 2018 
-
VI 7 831 2508 2177 957 2179 
-
VIl 7294 2237 207-4 897 2086 
-
VIII 6830 2040 1 918 704 2167 
-IX 7645 2-402 2092 939 2210 
-
x 7781 2492 2117 950 2223 
-
Xl 7713 2406 2099 899 2 310 
-
Xli 
1000 t 
Sonstl&er 
A ut ru 
Ait rf 
Andere 
7 
20 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
1 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-0 
0 
-
(a) Y comprla la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlieBIIch der En:euauna von FIDsslptahl für Stahl&uB der unabhln&iaen 
StahlaleBerelen . 
lvi compren la procluzlone dl acclalo llquldo per &ettl delle fonderie 
d'acclalo lndlpendend 
Met lnbearlp van de procluktle van vloelbaar staal voor aletwerk van de 
zelfstandl&e ataalaleterljen · 
23 
Pfoductlon d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Pt;oduzlone dl acclalo greuo (a) secondo Il ,rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlen:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstoal (a) ,er ,rocédé 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
- Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV , 
v : 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
! 
.. x i 
_ .... _Xl ... 
Xli 
Deutschland 
(BR) 
10 811 . 
9 795 
837 
849 
88l 
883 
821 
761 
m 
749 
661 
751 
711 
753 
795 
714 
728 
708 
673 
645 
689 
659 
15805 
13 761 
1163 
1245 
1135 
1230 
1165 
1 080 
1064 
1 010 
88S 
1 078 
1060 
1114 
1168 
1107 
1195 
1198 
1155 
1127 
1128 
.. 1.18-4.. ........ . 
France 
10 396 
10 301 
881 
839 
917 
799 
S87 
898 
931 
880 
890 
900 
835 
931 
560 
850 
937 
761 
666 
910 
940 
899 
4774 
4480 
390 
397 
407 
332 
140 
409 
40l 
347 
361 
380 
340 
400 
338 
376 
407 
314 
148 
373 
388 
. 368. ·- ...... 
leal la 
A) Thomas 
B) SM-Martin 
5145. 764 
4 955 897 
392 
441 
371 
404 
390 
430 
440 
443 
450 
474 
440 
477 
459 
490 
477 
474 
411 
493 
69 
68 
76 
71 
80 
80 
86 
80 
73 
71 
80 
75 
83 
75 
80 
81 
86 
88 
507 . . 82 
. 451 -- . - . --- .. 83 
UEBL • BLEU 
---------.---------· Belclque 
Bel &JI 
689-f 
6245 
517 
504 
549 
439 
473 
553 
5l9 
521 
539 
551 
515 
569 
554 
539 
559 
471 
433. 
561 
580 
559 
385 
249 
l3 
l3 
20 
40 
19 
ll 
21 
20 
19 
20 
19 
21 
19 
19 
ll 
13 
11 
19 
18 
17. 
Luxembour1 
. ·. 
4040 
3767 
315 
309 
314 
317 
297 
313 
331 
311 
311 
315 
l8S 
307 
305 
284 
285 
295 
l68 
'JR7 
283 
190 
173 
-
.. 
EGKS 
CECA 
32141 
30ttt 
2560 
2501 
2671 
2438 
2177 
2535 
2563 
2462 
2400 
2517 
2355 
2561 
2214 
2397 
1509 
2238 
2040 
2403 
2491 
2406 
26874 
24344 
2037 
2175 
2UO 
2048 
1894 
2021 
2013 
1900 
1799 
2024 
1940 
2081 
' 2067 
2066 
2182 
. 2019 
1923 
2100 
2113 
..2.105. -- ... 
(a_.) Lln1ots e.t ade liquide pour moula~J, r compris la production du fonderies 
· d'acier irid6'pe dailtes· ·· · . (a) Rohblacke und FIOsslptahl fOr Stahiii!B elnschlieBIIdl Erzeuaun1.der unab-
. hln&laen StahlaleBeteien ' · ~ · · . 
14 
Llnaotti e ac~!a o apillato per 1etti,lvl comprua la produzlone delle fonderie 
di acdalo lndl endenti 
Blokken en vloeibur ltUI voor 1ietwerk met lnbearlp van de procluktie 
der onafhankelijke swlaleterljen 
Production d'acier brut {a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Zeit 
P6riocle Deutschland France ltalia Perioclo (BR) 
nJdnk 
Rohstahlerzeugung {a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (a) per proc'd' 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 . Luxembours Bel~i~ue Besl 
·-1000 t 
EGKS 
CECA 
C) Elektro • Electrique • Elettrlco • E.lektro 
1965 3137 1776 4753 207 413 57 10334 
1966 3090 1868 4970 301 375 51 10655 
.1967 
.1966 IV 254 158 398 23 33 5 872 
v 260 155 ~ 24 31 4 913 
VI 272 171 403 31 32 3 913 
VIl 278 130 414 13 16 3 854 
VIII 243 83 342 27 34 4. 733 
IX 237 175 451 32 39 4 940 
x 255 173 453 27 37 4 950 
Xl 248 160 415 24 30 3 880 
Xli 217 172 453 21 l8 3 . 906 
1967 1 264 176 491 21 32 4 988 
Il 250 H5 451 23 26 4 930 
Ill 240 186 450 l8 31 4 981 
IV 262 157 514 23 30 3 989 
v 242 162 521 20 31 3 981 
VI 273 181 527 29 34 2 1047 
VIl 268 140 535 12 15 4 972 
VIII 263 68 384 24 30 2 771 
IX 264 . 172 532 l8 34 4 1034 
x 269 172 550 21 l8 4 1 CM$ 
Xl 258 166 507 21 25 4 982 
Xli 5 
0) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxygêne pur • Acclalo all'œslgeno puro • Oxlgen·staal 
1965 7035 2568 2789 
1966 8653 2871 3711 
1967 
1966 IV 684 235 3H 
v 719 237 302 
VI 746 243 304 
VIl 754 230 317 
VIII 809 184 352 
IX 141 254 326 
x 717 265 328 
Xl 733 239 297 
Xli 669 278 332 
1967 1 819 l85 319 
Il 821 246 291 
Ill 903 306 359 
IV 929 201 342 
v 890 270 381 
VI 987 293 371 
VIl 1016 2 .... 396 
VIII 1 071 214 393 
IX 1 050 271 373 
x 1055 309 337 
Xl 1 091 321 348 
' Xli 
·' 
(a) Llnsots et acier liquide pciur moulase, y compris la production des fonderies 
_ d'acier ind6pendantes .. . 
Llnsottle acclato spill~-per settl, iYI compresa la produzlone delle fonderie 
di acclalo lrullpendend . · · · . ·· · · . · 
2174 H47 
-
16 SOt 
2057 2019 572 19 883 
176 175 46 1630 
177 165 41 1640 
164 183 52 1692 
Hl. HS <47 163$ 
179 H1 45 1710 
188 188 50 1753 
187 176 41 1719 
180 178 51 1678 
176 186 46 1687 
179 191 ''"· 52 1 845 
172 175 ', 71' 1776 
183 203 78: 1032 
169 195 71 uos 
180 214 84 . 1 1019 
182 267 90 1190 
182. 169 78 1086 
180 209 85 j'.' 1168 
175 , 251 91 2112 
181 254 88 2214 
187 282 82 2311 
93 
:~ : ~ . . 
;·. 
(a) RohbiiSc:ke und FIOsslptahl fOr StahlsuB elnschlieBilch Erzeusuns der unab-
.. .. _hlnsln~. StahJJieBerelen _ 
Biokken en vloelbur staal voor sletwerk met .lnbe&rlp van de proclukcle 
der onafhankelijkestaalcleteriJen _ _ . . . 
25 
G Producflon d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclolo grezzo (a) secondo Il f>rocesso dl fabbrrcazlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle von ruwstool (a) ,er f>rocU6 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode i Deuuchland Fnnce Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo 1 (BA.) Bel~~ue Luxembour1 CECA ntdvak i Be 1 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e alttl acetal • Bessemer en andere staalœorten 
1965 33 85 1 
1966 1 15 73 3 
1967 
1966 IV 1 6 0 
v 1 6 0 
VI 1 8 0 
VIl 1 4 0 
VIII 1 4 0 
IX 1 5 0 
x 1 5 0 
Xl 1 5 0 
Xli 1 5 0 
1967 1 1 6 0 
Il 1 6 0 
Ill 1 6 0 
IV 1 5 0 
v 1 5 0 
VI 1 4 0 
VIl 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 6 0 
x 1 5 0 
Xl 1 s. 0 
Xli 
(al Un1ou et ader liquide ~ur moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd,pendantet 
' 
-
13 
-
142 
-
10 
-
Ut 
-
1 
-
9 
-
1 
-
9 
-
1 
-
10 
-
1 
-
6 
-
1 
-
6 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
8 
-
1 
-
9 
-
1 
-
8 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
0 
-
5 
-
1 
-
5 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
(a) A.ohbl&cke und Rllsslpuhl fOr Stahlcu8 elnschlle811ch Erzeucun1 der 
unabhln&lcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbur suai voor cletwerk met lnbe&rlp van de produktle 
der onafhankelljke ataalcleceriJen Llncottle acdalo 1plllatlper cettl,lvl compretala produzlone delle fonderie d'atclalo lndipendentl 
r-::-1 Produc lon d'acier brut par Jour ouvré (a) 
LJ Produzl~ne de occlolo grezzo f>er giorno lovoroto (a) 
Produktlonstigllche Rohstahler:zeugung (a) 
Ruwstool,roduktle f>er effectleve werkdog (a) 
1000 t 
Zelt 
P'rlod• Deutschland Fnnce Perlodo (BA.) 
ntdvak 
1966 VIl 110,6 58,7 
VIII 108,5 53,8 
IX 100,9 61,1 
x 98,5 62,3 
Xl 97,8 60,6 
Xli 90,2 59,2 
1967 1 104,1 62,1 
Il 109,9 62,1 
Ill 107,6 65,3 
IV 11-4,7 59,1 
v 109,8 62,7 
VI 113,7 64,0 
VIl 112,1 59,3 
VIII 109,4 51,4 
IX 110,2 62,0 
x 110,1 65,0 
Xl 114,3 65,3 
Xli 108,7 
Y comprll la roductl o det fonderies d'ader lnd6pendantes 
raJ lvi comprese r. prodlne delle fonderie dl acdalo lndependentl 
26 
UEBL • BLEU •. 
Ital la Nederland EGKS Bel~lau• Luxembour1 CECA B••• 
40,6 7,9 19,4 15,1 1 262,4 
40,1 9,5 28,1 15,4 255,5 
44,5 10,0 30,5 15,5 263,5 
43,6 9,9 29,1 15,6 258,8 
42,7 9,6 30,3 15,3 256,3 
44,4 8,8 30,0 15,2 2.47,8 
45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
45,8 10,0 30,6 15,7 274,t 
-45,8 9,3 31,2 15,8 175,0 
-45,0 9,-4 31,5 15,7 275,4 
47,7 9,1 32,7" 16,0 178,0 
48,9 9,7 33,5 15,8 285,0 
48,2 9,4 27,8 15,1 172,0 
47,8 9,6 28,1 15,6 261,9 
49,8 9,8 32,5 15,8 280,t 
49,7 9,5 32,8 15,7 282,8 
10,0 35,2 16,2 
16,3. 
a Elnachllessllch Erzeucun1 der unabhlnll en Stahl1leBerelen. ~.J Met lnbe1rlp van de proCiuktle der onmankellju 1tul11eterljen 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Entwicklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
E.voluzlone della struttura della f'roduzlone de acc:lalo 
grezzo, f'er f'rocessl dl (abbrlcazlone,ln %della f'ro-
duzlone totale 
Verloof' van de ruwrtaalf'roduktle f'er f'rocédé ln% 
van de totale f'roduktle 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1966 
Tho mu 
19,4 
17,7 
53,0 
51,6 
75,3 
70,0 
88,2 
85,8 
37,4 
35,4 
Bessemer 
und sonstlaer Stahl 
Bessemer ec autres S.H. Martin Bessemer e altrlacclal 
Bessemer 
en andere staalsorten 
0,1 
DEUTSCHLAND (BR) 
41,9 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
39,0 
ITAUA 
40,5 
36,3 
NEDERLAND 
14.1 
27,5 
BELGIQÜE • 8ELGIS 
0,1 4.1 
0,1 1,8 
0,1 
0,1 
LUXEMBOURG 
EGKS • CECA 
31,1 
18,6 
. :..'.· 
:r:: 
Elektro 
Electrique 
Elettrlco 
Elektro 
8,5 
8,7 
9,0 
9,6 
37,5 
36,4 
6,6 
9,1 
4,5 
4,1 
1,2 
. 1,1 
11,0 
11,5 
Oxlaen.Stahl 
o:r.a6ne pur 
Oss ~eno puro 
Oxaerwtaal 
19,1 
14,5 
13,1 
14,7 
12,0 
27,2 
69,2 
63,4 
15,8 
13,0 
10,6 
13,0 
19,2 
13,4 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
% 
27 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
Production de lingots et acier liquide pour mou• 
lage 
Produzlone dl llngottl e GcciGio spiiiGto dG getto 
Deutschland 
(BR) 
36171 
. 1966 34738 
1967 36 218 
1966 IV 2892 
v 3 026 
VI 3 088 
VIl 3 099 
VIII 2992 
IX 2 780 
x 2 765 
Xl 2698 
Xli 2107 
1967 1 2 871 
Il 2 812 
Ill 2 965 
IV 3109 
v 2926 
VI 3140 
VIl . 3151 
VIII 3121 1192 1187. 
IX 3 038 1698 1377 
x 3 094 1782 1 373 
Xl 3155 1727 1 287 
Xli 2836 
Er:z:eugung an Rohbl6cke und Fllisslgstahl für 
StahlguB 
Produktle vGn blokken en v pelbaar staal voor giet• 
werk 
288 
290 
283 
291 
UEBL • BLEU 
Luxe~bour1 
686 
859 
874 
878 
H79 
4385 
66 
53 
68 
67 
45 
77 
;83 
144 ~ i~ 3t~ 
~~ 38 
37 
37 
EGKS 
CECA 
84 696 
83895 
7005 
7137 
7293 
6895 
6433 
7144 
7 tst 
6819 
6703 
7267 
6904 
7554 
7072 
7373 
7 831 
7294 
6830 
7645 
7781 
7714 
FIUsslptahl (a) • Acier liquide pour mouiiJe (a) • Acclolo splllow per gettl {o) • Vloelboor stool voor glett e rk (o) 
1965 650 362 159 15 103 ~ 1295 1966 577 346 174 16 91 1210 
1967 526 
1966 IV 48 30 13 1 9 0 101 
v 48 28 15 1 7 0 100 
VI 48 31 13 1 9 0 103 
VIl 49 18 14 1 4 0 87 
VIII 46 17 10 1 7 0 8l 
IX 48 34 17 1 8 0 108 
x 45 32 17 1 8 0 104 
Xl 44 31 16 1 7 0 100 
Xli 42 32 17 1 7 0 99 
1967 1 35 31 18 1 7 ·0 93 
Il 42 30 19 1 1 0 99 
Ill 46 32 21 1 7 0 107 
IV 45 30 20 1 6 0 103 
v 39 30 21 1 6 0 97 
VI 45 32 20 1 7 0 106 
VIl 40 19 20 1 3 0 84 
VIII 41 16 13 1 6 0 78 
IX 48 34 20 1 7 0 Ut 
x 48 33 21 2 1 0 U1 
Xl 47 32 21 2 7 0 109 
Xli 42 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe da fonderla d'ader 
lnd6pendanta 
(a) ElnschlleBJich der Er:zeucunc von FIOnlptahl fOrS 
StahlcleBerelen 
tah uS der unabhln&llen 
lvi comcraa la prodU%Ione dl acclalo llquldo per 1ett1 delle fonderie dl 
acclalo ndlpendentl · ··· - · · · · · ·· ·· · · · - Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur staal standlp -stullleterltln · · · · · 
Y4 pr 1lecwerk der ze~ 
28 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo f)er 
la Slderurgla costlera della Comunltà e #)er Ger-
mania e Francia #)er region# 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten-
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produlc.tle van ruwiJzer en ruwstaal voor de Staal-
Industrie gelegen aan de lc.ust, voor Dultsland en 
Frankrl}k naar gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland f..BR.~ • Alle~~~a~ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sid,ruflle Germanla ( .F. • Dululand ( R.) Francia • Frankrljk 
« c6ti6re • (b) Zelt 
P'riode Slderurfrlo costlera (b) 
Perlodo Kust ndustrie (b) Nord· Heuen- lns- Autres 
Tijdvak rheln Sur- R.helnl. Obrlc• cesamt r'~Jons 
West• land PfaJz Linder Total Est Nord Ouest Centre Atre 
1000 t 1 % (c) 
Baden-W. (d) Totale falen Bayern Touai reclonl 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
1965 9493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11206 3491 768 301 
1966 10 287 16,7 17131 3700 1122 3 461 25413 11 080 3537 762 205 
1967 18 929 3 462 1 028 3 947 27366 
1966 VIl 843 16,5 1 551 326 100 321 2299 862 270 50 17 
VIII 891 18,5 1463 318 92 324 2198 668 174 60 4 
IX 905 17,5 1 333 315 89 296 2034 965 314 58 11 
x 912 17,4 1 349 315 93 269 2026 1 002 337 73 13 
Xl 874 17,3 1 329 302 93 265 1989 953 309 67 14 
Xli 930 18,4 1290 293 89 195 1867 959 329 68 14 
1967 1 957 17,9 1436 306 86 285 2U3 989 317 69 14 
Il 888 17,5 1406 278 80 303 2067 914 279 60 12 
Ill 1014 18,0 1570 285 88 336 2279 994 370 69 15 
IV 903 17,7 1624 303 87 337 2351 547 293 69 14 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 
VI 1 048 18,4 1 617 292 88 335 2332 1 021 310 68 14 
VIl 986 18,1 1673 303 91 341 2408 834 258 48 10 
VI Ill 1 091 20,6 1 710 262 89 350 24U 746 236 64 2 
IX 1 060 18,8 1 621 264 88 340 2313 996 290 63 12 
x 1 on 18,6 1626 301 87 339 2 353 1 040 343 63 14 
Xl 1 610 296 89 352 2347 1 012 342 56 14 
Xli 1494 280 81 309 2166 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1965 11 988 13,9 26 925 4215 1412 4899 36821 12307 5 243 761 850 438 
1966 12981 15,2 24 796 4338 1360 4821 35 316 12258 5244 769 855 467 
1967 26111 4075 1 345 5 214 36744 
1966 VIl 1 035 14,8 2208 390 115 434 3147 974 382 72 38 29 
VIII 1119 17,2 2108 370 116 445 3039 730 258 55 26 30 
IX 1126 15,5 1 932 371 118 407 2828 1 078 480 56 84 45 
x 1129 15,6 1951 375 109 374 2810 1102 486 62 82 44 
Xl 1 090 15,7 1904 352 117 369 2 742 1025 438 53 76 39 
Xli 1119 16,6 1 737 334 108 265 2444 1 046 478 61 81 42 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 378 2914 1065 490 63 84 44 
Il 1049 15,0 2016 340 106 391 2854 986 429 56 76 42 
QI 1 241 16,2 2133 336 107 434 301t 1087 543 64 87 50 
IV 1118 15,6 2235 356 113 451 3154 644 432 61 n 47 
v 1269 17,0 2107 333 104 421 2965 1 010 475 61 75 42 
VI 1284 16,2 2266 406 119 454 3185 1151 4n 64 89 45 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 441 3191 974 355 72 28 33 
VIII 1287 18,6 2279 303 117 463 3162 766 327 25 63 27 
IX 1 281 16,5 2195 320 119 452 3086 1 092 451 67 82 40 
x 1 280 16,2 2209 356 116 461 3141 1125 506 66 79 38 
Xl 1275 349 111 467 3202 1 084 496 64 74 42 
Xli 2048 326 103 400 2878 
lns-
cesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
15766 
15584 
1199 
90S 
1348 
1425 
1343 
1370 
1389 
1268 
1448 
923 
1343 
1413 
1150 
1048 
1 361 
1462 
1413 
19599 
19 594 
1495 
1098 
1743 
1777 
1632 
1708 
1747 
1589 
1830 
1261 
1663 
1826 
1452 
U09 
1731 
1814 
1760 
(a) Fonte, Splecel et ferro-mancanbe carbur' au haut fourneau et au four 61ec-
trlque l fonte et, pour l' Allemqne (R.F.), ferro-~lllclum au haut fourneau 
Ghlsa, chisa apeculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e perla Germanla (R..F.), ferro-~llldo all"alto forno 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsen&fen. u. fOr Oeuuchland (BR.) elnschl. Hochofen-Ferroalli-
zlum. lnclusief splecelijzer en koolatofrljk (erromanpan, ook ult elekcrlsche 
ruwljzerovena, en voor Duiuland (BR.) lncluslef hoocoven-ferroslllcium 
(b) Production des usines compl.tement lnt,&rêes seulement 
Solo la produzlone decll aubilimentl completamente lntecratl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut' 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunltl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa da 1966 
(b) Erzeucunc der Vollstlndl& lntecrierten Werke 
Produktie van de volledlce celncecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Met betrekklnc tot de totale proiluktie van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
West Berlin Jnbecrepen vanaf 1966 
29 
1000 t 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal flnl e speclall {llngottl e gettl} 
Zele 
r.rtode 
Perlodo 
n)dvak 
1965 
1966 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 
Deuuch-
land 
(BR.) 1 France 
lalla 1 Benelux 
A) Unleglerte RohbUSc:ke 
A) Lingots d'aclen fins au carbone 
A) UngOUI dl acclalo fino al œrbonlo 
A) 81olclcen ult speclaal lcooiJto(stGal 
EGK$ 
CECA 
744,7 649,9 571,7 100.5 2 066,7 
733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 
63,7 
61,8 
61,9 
63,3 
56,0 
49,3 
57,0 
52,3 
51,7 
54,5 
57,7 
67,3 
63,3 
67,3 
70,3 
68,8 
71,8 
223-4.6 
1183,1 
195,4 
187,4 
171,0 
179,1 
167,1 
159,8 
181,0 
171,7 
168,6 
188,7 
176,5 
188,0 
101,6 
179,7 
183,2 
188,3 
201,6 
34,9 
41,6 
58,9 
61,4 
58,6 
64,6 
65,5 
56,4 
59,6 
45,1 
57,1 
65,1 
59,1 
16,7 
70,8 
59,0 
65,5 
48,3 
36,9 
61,4 
67,1 
67.5 
63,9 
69,5 
67,3 
61,1 
74,8 
11,4 
58,1 
60,6 
36,4 
61,6 
74,2 
56,1 
4,0 
9,6 
11,1 
11,1 
9,8 
9,5 
7,6 
13,3 
13,1 
10,4 
13,3 
15,0 
7,9 
8,6 
14,0 
9,3 
9,7 
8) Leglerte Rohblacke 
8) Lingots d'aden spklaux allia 
8) UngOUI dl acclalo sf>Kiale legGto 
8) Gelegeerde blolclcen 
1 083,9 730,1 111,8 
1177,6 933,0 115,5 
61,8 
71,1 
116,4 
111,9 
104,6 
111,9 
110,0 
102,1 
116,7 
96,5 
98,2 
116,8 
87,1 
52,7 
99,3 
102,8 
99,6 
87,6 
50,3 
93,5 
86,8 
86,5 
88,6 
91,5 
85,6 
9-4,7 
90,8 
96,4 
96,4 
97,l 
49,1 
102,0 
103,7 
91,7 
7,0 
8,0 
11,5 
8,8 
9.S 
8,8 
11,1 
6,6 
7,6 
7,2 
9,7 
9,4 
6,1 
6,7 
11,1 
10,7 
10,3 
150,9 
149,9 
193,3 
209,8 
191,9 
187,4 
200,1 
189,3 
186,7 
184,8 
200,6 
205,6 
191,0 
129,0 
216,7 
21t,3 
204,1 
4160,4 
4409,3 
352,8 
317,8 
393,4 
387,6 
367,7 
369,1 
394,6 
366,1 
387,6 
383,1 
380,8 
410,7 
391,0 
188,1 
395,6 
405.5 
403,1 
Edelstahlerzeugung (BUScke und FIUssl~stahl für 
StahlguB) 
Produktle van speclaal staal {blokken e11 vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
Deutsch-
land 
(BR.) France 1 
lalla 1 Benelux 
C) FIUsslptahl fUr Stahlgu8, leglert ( ) 
EGKS 
CECA 
C) Aclen allia liquides pour moulage a) 
C) Ac dai legatl splllatl per getto ( G) 
C) VloelbGar staal voor gletwerk, gelegeer 
128,9 31,0 18,8 3,5 
115,5 29,4 18,8 3,2 
9,4 
8,4 
8,9 
8,7 
9,1 
8,6 
7,7 
7,6 
8,5 
8,7 
6,7 
8,8 
7,6 
8,7 
8,9 
9,1 
1,0 
2,4 
3,0 
2,4 
2,1 
2,4 
2,5 
2,4 
2,5 
2,3 
2,3 
2,4 
2,2 
1,3 
2,9 
1,4 
1,1 
1,6 
2,0 
1,9 
1,7 
1,5 
1,8 
1,3 
1,1 
1,1 
1,8 
1,1 
1,1 
1,8 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 
7,5 1 
2,4 
2,7 
1,9 
1,7 
0,4 
0,4 
3108,1 
3 032,0 
268,5 
257,6 
243,0 
251,0 
231,3 
117,7 
247,1 
231,5 
288,8 
251,8 
241,0 
224,0 
272,5 
255,6 
262,4 
166,3 
281,9 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+8+C) 
0) Aclen fins et spéciaux (A+8+C) 
0) Acclal finie speclall (A+8+C) 
0) Totaal speclaalstaal (A+8+C) 
1 764,7 1 320,6 115,9 
1 889,4 1 617,3 133,2 
98,7 
116,1 
178,4 
181,8 
165,3 
179,0 
137,2 . 
88,4 
156,4 
155,8 
155,9 
154,2 
11,3 
17,8 
22,7 
21,1 
19,7 
18,5 
' 178,0 
161,0 
178,8. 
162,5 
154,7 
159,1 
19,0 t 
143,9 
157,7 
184,4 
148,5 
70,7 
173,1 
164,3 
1 167,8 1 
167,8 
170,9 
156,4 
159,9 
86,7 
1654 
179,8 
149,5 
20,0 
21,1 
18,0 
23,1 
24,7 
14,1 
15,6 
25,5 
20,3 
20,6 
(a) 
181,1 
166,9 
12,0 
12,l 
13,8 
t3,3 
u,s 
13,0 
12,0 
U,9 
13,5 
t3,6 
U,3 
13,3 
12,1 
U,3 
14,0 
u,a 
12,3 
409,3 
771,9 
515,7 
479,9 
600,5 
610,7 
573,1 
569,4 
606,6 
567,3 
587,9 
581,5 
592,7 
589,5 
595,0 
428,6 
626,4 
630,7 
619,9 
(a) Sa~~~ la production des fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non compresa la produzlone delle fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Onafhankelijke stulcleterl)en nlet lnbecrepen 
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Production dtaclers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelstahlen (Biticken und 
FIOsslgstahl) (a) ln der Gemelnschatt und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzfone dl acclal speclall legatl nella Comunfcà (a) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngoctl e gectl} 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk} (a) van de Gemeen· 
schap en de voornaamste.derde landen 
Zele EGKS GroBbrltannlen P6rlode 
Perlodo 
nJdvat CECA P.oyaum .. Unl 
1965 4342,5 1975,9 
1966 4 576,2 1 789,-t 
1967 
1966 1 377,6 156,7 } Il 362,2 165,-t Ill 405,9 200,0~ 
IV 378,0 135,7 } v 383,5 H9,8 VI 401,9 167,8*) 
VIl 364,8 89,9 } VIII 330,0 158.1*) IX 407,2 144,7 
x 400,9 135,6 } Xl 381,2 175,9~ Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119.1 } Il 378,0 119,5 Ill 401,1 15-t,9~ 
IV 396,7 129,2 } v 392,1 HO.O*) VI 424,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 } VIII 199,5 132,9~ IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 
(a) Les d6flnltlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anJlo-caxons Il l'a&lt de tous les aden alli&); d'autre pan pour 
l'Autriche et le Japon les &elen fins au csrbone sont Inclus aton qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente rara&onablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anJiosusonl tratcssl di tutti Jli acda lepti); d'altronde per I'Aunrla e Il 
Glafpone 111 acclal fini al carbonlo sono lnclusl allorchll non lo aono per 111 
altr paesl 
(b) La production d'aclen ap6claux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produltalamln& en aden 
sp6claux 
La produzlone dl acdal apeclall ln equivalente dl acdalo Jrezzo il stata 
sdmata moltlpllcando r.er Il coefficlence 1,6 la produzlone dl prodotd 
lamlnad ln acclalo spec ale 
*) Mols de cinq semaines • Mese dl cinque setdmane 
1000 t 
Schweden Osterrelch Japan (b) 
USA 
Su~de Autriche Japon (b) 
1 029,2 -484,8 13-400,8 3 857,6 
1 058,7 441,7 13950.1 5113,6 
981,8 
} 1111,-t 320,0 301,-t 111,0 1 07-t,9 326,-t 1 301,7 363,1 
} 1222,1 392,0 280,0 111,7 1161,8 -400,0 1100,0 418,8 
} 1 065,-t 459,2 209,9 106,1 1137,3 
"""·" 1131,7 481,6 
} 1191,9 497,6 164,3 111,9 1108,9 496,0 902.1 505,6 
} 1 084,5 508,8 160,8 109,9 1 03-t,6 504,0 1105,9 558,-t 
} 1109,3 560,0 258,9 107,5 1144,5 S7-t,7 983,9 598,4 
866,-t 596,8 
188,5 1 001,7 585,6 
1 013,6 640,0 
1100,6 638,-t 
272,8 1111,-t 
1 
(a) Die BeJrlffsbestlmmunJen sind fOr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen handelt es aich um die Summe 
aller leclerten Stlhle; anderenelta alnd bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unleJierten E"delstlhle mit 
elnceschlossen 
De dflnltles zljn voor de venchlllende landen nlet helemul vercelljkbaar, 
bljv. voorde Verenicde Staten en hec Verenicd Konlnkrlik wordt het totaal 
van alleceleceerdestaalsoorten unceceven: terwljl bll Oostenrljk en Japan 
ln tecenstellinc met de andere landen ook het spedul koolstofstaalln deze 
cijfen becrepen is 
(b) Die Erzeucun1ln Rohstehl1ewlcht lst 1eschltzt, lndem die Walzstahlerzeu-
IUnl an Edelstahl mit dem Koeffizlenten 1,6 multlplizlert wurde 
De produktie ln ruwataa11ewlcht ls ceschat door de produkde van walserlj-
produkten met de colfficllnt 1,6 te nrmenlcvuldl1en 
•) Monate zu S Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochof: en· 
~5 et des aciéries und Stahlwerke (Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) (lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomassta hl) 
Produzlone del sotto-prodottl degll oltl fornl e delle Produktle von nevenprodukten biJ de hoogovens en 
occlolerle stoolbedrl]ven 
100 
(Totole e kg per t dl ghlso ~ dl occlolo ottenuta (ln totool en ln kg per ton ruwl]zer resp. Thom ~·-t- kgft stool) 
EGKS • CECA 
Glchtataub Hochofe Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie creue Thomu • Thomuslakken Zelt Poussl•ru de cueularcl 
Polverl d'alto forno achlack1 
6rlode Hoocovenstor Lalden ce 
hauts 
erlodo Menee Fe-Inhale fourneau~ UEBL • BLEU Fer contenu Loptc• d'a to Deutsch- EGKS 
nJdvak Tonnaaes r6el1 Con tenuto land France Ital la Nederland Quandtl ln ferro orno (BR) Bel5l~ue Luxem- CECA Hoeveelheld F .. cehalte Hoocoveftl ak Be cl bou ra 
1 l 3 4 
-
5 6 7 8 9 10 
A) Mengen Jnsg ISamt • Quantlta totales • Quantltcl totale • Hoeveelheden 
1965 -403-f 1 559 37 4741 2981 2S46 - - 1 673 841 8 041 1966 3520 1359 U856 2787 2560 
- -
1 559 780 7~ 
1 382 203 20U 196-4 1 1131 426 9 3591 786 616 28 -2 1093 <108 9561 802 651 28 
-
-403 213 2095 
3 1096 425 9356· 852 607 20 
-
-400 210 2081 
.. 1177 ..... 99581 797 701 .. 
-
. -438 20-4 2143 
1965 1 1135 432 9512 784 6-45 
- -
-418 20-4 2050 
2 1035 -40-4 9-429 7-47 6-42 
- -
-418 210 2016 
3 9-40 361 8925 759 592 
- -
-400 213 196-4 
.. 92-4 362 9608 691 667 
- -
437 2H 2 010 
1i66 1 9-42 367 8991 737 677 - - 411 197 2022 2 886 3-42 8876 733 651 
- -
398 195 1977 
3 861 336 8353 71-4 567 
- -
357 19-4 1831 
.. 830 314 8636 60l 665 
- -
393 19-4 1854 
1 
1967 1 785 306 8834 650 66-4 
- -
399 192 1904 
i 2. 784 196 8581 698 588 
- -
-421 19-4 1905 
3 835 316 8 515 691 571 
- -
362 191 1816 
B) Je t Rohelsen (a) (b) rr,er Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acter Thomas (b) 
8) Per t dl rhlsa (a) ~ ~ o dl acclalo (b) • Per ton ruwi}zer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
19~5 
"" 
25 593 176 1-45 
- -
2-43 208 250 
19r 57 ll 505 285 2-49 - - l50 207 255 
T 
1 78 29 6-46 261 236 176 
-
117 199 235 
1 73 17 635 261 141 179 
-
ll-4 195 237 
3 72 28 618 l66 2-49 183 
-
ll6 198 244 
.. 37 28 618 270 145 160 
-
133 195 245 
277 1-44 135 199 248 1965 1 71 17 598 
- -2 65 25 593 175 2-42 
- -
137 103 247 
3 60 23 574 179 149 
- -
2-46 215 255 
.. 58 23 606 272 145 
- -
253 216 25l 
19 )6 1 60 23 573 286 254 
- -
255 210 259 
2 57 ll 567 285 2-46 
- -
252 l08 256 
3 57 l2 554 290 2-48 
- -
1-44 207 256 
4 56 22 565 282 145 
- -
l50 l04 l50 
19 7 1 -49 19 550 292 249 
- -
230 212 256 
2 -48 18 526 311 l50 
- -
255 2l2 l68 
3 51 19 521 Ut 2-45 
- -
2-47 l27 272 
(a) tc~r la poussll:re de rueu/ard: par c de fonte produit au haut fourneau (a) Far Glchtataub: Je t Rohelsen au1 Hoch&fen (ohne En:eucunc aus Elekt o-V ur électrique l fonte exclu) ~dis de producdon Rohelsen&fen) Pc~r le #altier de haut fourneau: part de fonte, toUl proc Far Hachafensch#acke: Je t lnscesamt en:euctes Rohelsen (alle En:eurun ~ ~pfondu1 verfahren 
Pe le poiYerl dl a/ta forno: per t di chisa ottenuta ln alto forno (esdusl Voor hoorovenstof: per ton ruwiJzer ult hoocovens (produktle van el k-
1_ f rnl elettrlcl) 
~cd 1 procedlmentl 
trlsche ruwiJzer-ovens nlet lnbe&'pen) 
Pe #a /oppo dl alta forno: per t dl chisa. lvi compresl c Voor hoorovenslalt: per ton ruw er (alle produkde-proc6d&) 
dl,produzione 
(b) ~· t de production nette (b) Je c Nettoen:eucunc 
Pt t dl produzlone netta Per ton netto-produkde · 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochlifen, Elektro-Rohelsenlifen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti (ornl, dl eleHrlcl (orni,IJer ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zllnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwl/zerovens en Thomas-kon· 
vert ers 
Zele 
P4rlode 
Perlodo 
n)dnk 
(a) 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
(a) fln de crlmescre 
Fine trimestre 
A) Hochafen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hoocove111 
UEBL • BLEU 
Deutschland fnnc• !talla Nederland EGKS • CECA (BR) B~~~~· Luxem· boure 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlf 
1-45 131 16 5 52 31 380 
Hl 130 16 5 53 31 377 
1-42 130 16 5 52 31 376 
1-41 130 15 5 52 31 374 
HO 127 1-4 5 52 31 369 
1-40 127 H 5 51 31 368 
1-40 12-4 1-4 5 51 31 365 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserdzlo • Woorvon ln werklnr 
101 ,.. 15 4 39 l5 278 
96 86 13 5 42 l3 265 
90 88 15 5 39 24 161 
86 ... 5 39 l3 250 
92 8l 13 5 -40 l3 lS5 
93 82 13 5 39 l3 lS5 
92 80 13 5 -40 l3 253 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitorl Thomos • Thomos-konverters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlf 
58 100 51 2-4 
58 99 
"" 
2-f 
58 99 51 2-f' 
58 99 51 2-f 
56 99 51 2-f 
55 99 51 2-f 
55 99 51 2-f 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserdzlo • Woorvon ln werldnr 
50 ,.. 
-
... 93 
-
"" 
91 
-
.f9 92 
-
... 92 
-49 93 
-
-45 92 
-
-
50 
-
43 
-
.f9 
-
... 
-
... 
-
50 
-
.f9 
(a) Ende des Vlerceljahres 
Elnde van het kwartaal 
2-f 
2-f 
l.f 
l.f 
24 
2-f 
l.f 
233 
227 
l3l 
l3l 
230 
229 
229 
218 
208 
210 
2t3 
212 
216 
210 
B) 
Elekcro-
P.ohelaenafen 
Foun 41eccr. 
lfonce 
Fornl eleccr 
r,er chisa 
E ekcrlache 
ruwl)zeroven. 
EGKS • CECA 
8 
-43 
.... 
.... 
39 
39 
39 
-41 
13 
16 
18 
15' 
15 
19 
21 
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0 Nombre de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen un ln existants et en activité, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· und Elektro8fen Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en ln wer~ ng 
ln eserclzlo nelle acclalerle zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
' 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zelt 
"rlocl• Deuuchland Perfodo France !talla Nederland llll~a&lllt darunter 
TIJdvak (BR) Bel~l3u• Luxem- otal dont 
B••• bour1 Totale dl cul (a) Toteal waarvan 
1 2 , .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • foun Martin • Foml Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lrtentl • Aanwezlr 
1966 1 178 85 -49 8 11 
-
331 
2 177 80 .ota 8 11 
-
314 
3 178 80 46 8 11 
-
323 
... 173 79 46 8 11 
-
317 
1967 1 165 76 39 8 11 
-
299 
2 165 75 46 8 10 
-
304 
1 3 150 73 46 8 10 - 287 
' 
1 2. Darunter ln 8 ttrleb • Dont en actlvlt' • 01 cul ln eserclzlo • Waorvan ln werklnf 
1 
1966 1 121 58 35 6 6 
-
226 
2 117 58 35 6 s 
-
221 
3 104 54 37 6 s 206 
... 93 53 36 6 s 
-
193 
11967 1 97 ss 39 6 5 - 201 
2 100 56 38 7 5 
-
206 
i 3 91 53 39 6 ... 
-
193 
: 
1 
B) Elektroafen • Foun 41ectrlques • Fornl elettrlcl • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lrtentl • Aanwezlf (b) 
966 1 189 127 176 9 22 s 528 
2 191 127 180 9 20 5 533 
3 19-4 128 177 9 21 s 53-4 . 
... 190 130 17-4 9 21 s 529 . 
1967 1 190 129 17'2 9 21 s 516 
2 188 129 17'2 8 20 s 522 . 
3 189 127 170 8 20 5 519 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • 01 cul ln eserdzlo • Waorvan ln werklnr 
1966 1 176 106 1 ...... 9 1-4 5 -45-4 . 
2 176 108 138 9 13 s ...... , . 
3 168 108 1 ...... 9 15 5 ...... 9 . 
... 165 111 138 9 H 5 ...... 1 . 
1967 1 165 110 13-4 9 1-4 5 -437 . 
2 168 110 135 8 1-4 5 -440 . 
3 165 108 133 8 H 5 -433 . 
(e) Fln de rlmestre • Fine trimestre Ca) Ende du Vlertellahru • Elnde van het kwartuJ 
:A '"'T . A···-· (b) lnduktlo111ilfen • Jnductle-ove111 
1 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
ErzeuC!Ing an StahlguB, 
Walzstlhlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
Il 
Production dès moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal. 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (fJnltl) dl acclalo (a) 
Zelt 
P'rlode Oeuuchland 
Perlodo 
Tljdvalc 
(BR) 
1965 l40 
1966 300 
1967 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 29 
Xl 29 
Xli 29 
1965 1 29 
Il 29 
Ill 31 
IV 29 
v 29 
VI 18 
VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 18 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 25 
v 25 
VI 25 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x 23 
Xl 22 
Xli 22 
1967 1 23 
Il 21 
Ill 23 
IV 24 
v 20 
VI 23 
VIl 21 
VIII 23 
IX 25 
x 24 
Xf 23 
Xli 
(a) Fonderies d"ader lnt6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderie dl acdalo lntecrate e lndipendentl 
franc• 
224 
218 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
H 
H 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
Ital la 
87 
94 
' 2 8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
' 6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
Erz:eugung an gutem StahlguB (a) 
Produl<tle van goed staalgletwerl< (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcfl Luxembourc 
6 58 4 
8 55 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 
" 
0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
0 
(a) Verbundene und unabhlnclce $tahlcie8erelen 
Verbonden en onafhankelljke •taalcleterljen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7t9 
677 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
61 
63 
69 
"" 61 61 
5l 
50 
61 
61 
58 
59 
58 
59 
66 
57 
56 
57 
48 
o4S 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
46 
48 
61 
60 
60 
37 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1965 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1965 
1966 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlo~e dllamlnatl fJnltl del l'lnsleme della Comunltà. ln quantltà assolute e ln % della #)roduzlone totale 
1 
Oberbaumuerlal Sonsdae Stabuahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm R&hrenrund- Aden marchands Materlale ferrovlerlo CECA undmehru. und-vier- Lamlnatl mercantlll 
1
Materlaal voor spoorweaen Brelc- Zoresellen kantstahl Walzclraht Staafltaal Stahl- flanschtrlcer ln Rlncen Brelc-
spund· Autres Ronds et flachstahl 
1 
Unterlapo wlnde Poutrelles profila de carra pour Fil machine daruncer ! llerces + de80mm tubes en Betonstahl Lar&es plata 
' 
plauen Palplanches ailes etzorù couronne Schlenen Schwellen Al tri Tondle lnscesamt dont Ronds Larahl 1 Selles 
Rf'' Trevenes Edllles Palancole Travf ad profllad da quadrl Vercellaln Total l b6ton platd alllerah• 80mm ed per tubi matane 
Plutre • Dam wando oltre • zores Totale dl cul tondl Unlvenaal• Rotai• Tnvene staal Breed- Ande re Rond· en Walsdraad percemento staal 1 Stecche flensbalken balken v. vlerkant aehupeld ar mato 
_[_ Owanllacen Totaa Onder- 80mm en staal lecplacen meer, en voor bulzen waarvan Zorlntaal betonstaal 
1 2 , .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Men&en • Quandt' absolue -1000 t 
951 50 122 455 1 371 3151 2003 6 787 1S 931 6296 553 
830 35 97 481 1 380 2 973 1 941 6 637 tS33l 6 041 511 
91 5 9 40 118 289 161 557 tl79 550 48 
68 2 9 41 111 117 146 445 toJI 482 44 
80 3 10 43 114 286 164 608 U71 563 49 
77 4 9 37 120 299 167 603 tnt 555 44 
65 6 13 41 130 280 172 570 1244 514 44 
73 2 10 39 113 281 149 571 t 230 517 41 
81 4 9 35 121 245 169 543 t 280 436 36 
75 3 6 34 110 255 149 540 1250 461 47 
80 4 8 43 130 279 171 606 1419 549 49 
69 2 11 27 108 269 167 562 1255 522 36 
77 2. 8 42 116 229 171 564 1311 539 44 
77 2 7 43 128 235 180 561 tm 543 46 
6] 1 12 42 111 269 153 554 t t94 516 47 65 3 8 48 107 212 159 410 t 132 472 38 
62 l 7 47 us 247 151 595 1393 514 45 
61 5 10 47 116 240 162 581 t 327 543 44 6] 5 7 40 116 253 156 547 1233 486 42 57 3 6 30 101 241 152 274 tl18 459 35 
73 2 6 37 116 252 166 568 1331 444 41 
68 2 7 29 122 246 158 548 1229 467 45 
77 2 7 39 125 161 183 574 1396 533 43 
72 3 7 JI 124 246 177 530 1315 509 39 70 ] 9 35 106 246 185 569 tl96 527 37 
86 4 8 44 120 250 193 621 t ...... 604 42 
67 4 9 50 99 234 166 533 1244 494 36 64 7 9 47 107 212 156 498 t 164 491 40 89 8 7 43 133 162 183 621 t434 580 38 82 9 7 4] 115 302 171 65] 1 461 590 49 
72 7 8 54 132 266 163 644 1391 45 
B) ln % der Spalte lJ • En % de la colonne lJ 
1,6 0,1 0,2 0,7 2.2 5,7 3,3 11,2 25,9 1()',4 0,9 1,4 0,0. 0,2 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
(a) Non relamlna dans 1 Communaut6 (a) Non rilaminatl nella Comunltl 
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Erzeugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterz:eugung 
Produl<tle vern werlserljprodul<ten vern de Gemeenscherp,ln erbsolute hoeveelheden en ln % vern de toterle produl<tle 
Bandnahl 
u. R6hren- • Bleche ~warmcewaln), auf 
ltrelfen Breltban nra8en her&utellt Blache (warmcewaln), auf 
Feuillards sonstlcen StraBen Warmbrelcband Blache (kaltcewalzt) Tales lamln6u l chaud, (Fertlcerzeucnwe) 
et bindu obtenus sur tnins T61u lamln'u l chaud, T61u lamln6u ltubu llarcu bandes obtenus sur d'autres tnlns Coils produlu finis l froid lnscuamt l chaud 
Nutrl Lamlere a banda nera lamlnate Lamlere • banda nera lamlnate Colis prodottl ftnltl Lamlere lamlnate Total 
nrettl a a caldo sul trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
caldo par nostrllar&hl Warmcewaln breedband Totale 
comprue Plut, warm&ewaln ln 
Plut, warmcewaln (ais elndprodukt) Koudcewalne plut 
bande ln andere walserllen Totul 
par tubi breedbandwalsarilen (a) 
Band staal 
en bulzen• 
1 
<3nlm ~ strlppen ~ -4,76 mm 13-4.75 mm 1 <Jmm ~ -4,76 mm 13-4,75 mm 1 < Jmm ~Jmm < 3mm 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 1 n '11 
Quant/tet assoluta • Absalute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 
5 315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13 084 60616 
404 70 89 26 487 26 76 79 92 4 1 016 4 967 
343 82 86 23 453 25 67 93 80 2 784 4 214 
433 86 98 27 518 27 86 111 91 4 1 019 5227 
446 93 90 26 528 28 85 83 78 3 1 064 5105 
457 72 84 28 sos 28 76 78 81 s 1 002 4977 
435 82 84 29 508 28 76 90 91 5 1 002 4940 
.f54 79 87 JO 500 26 75 70 109 .. 1 040 4 976 
433 76 91 25 501 27 n 53 89 5 997 H36 
-483 104 106 24 590 31 83 95 84 4 1161 5 553 
.f49 92 96 28 504 27 70 77 112 .. 1074 5033 
461 89 89 26 533 27 68 95 92 5 1123 5170 
465 97 83 30 540 29 71 94 116 6 1116 5253 
428 87 79 24 489 23 60 82 107 5 1101 4934 
356 95 71 22 471 20 43 99 123 3 949 4434 
47-4 102 80 30 531 25 63 110 100 6 11.f4 5 331 
.f53 88 80 25 519 23 60 130 85 6 1163 5 2ll 
418 83 77 25 488 21 57 85 100 4 1103 4923 
.f41 86 85 22 459 19 54 108 112 4 1 111 4917 
425 97 96 26 540 21 55 105 92 4 1145 5207 
404 93 84 21 520 20 51 116 95 3 1102 4962 
439 109 87 24 552 24 55 138 129 .. 1213 5482 
411 100 81 22 549 20 49 131 111 7 1224 5255 
.f-40 96 81 23 536 19 47 123 115 7 1 219 5262 
"" 
101 78 26 579 22 51 146 12.f 9 1 280 5702 
420 92 66 19 511 20 .f5 155 110 7 1151 5040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
.f60 96 77 24 534 26 48 215 132 6 1 256 5692 
.f52 99 74 22 539 21 50 231 131 s 1 252 5 767 
.f59 85 n 21 541 22 46 135 112 5 1 219 5500 
ln % della colonna l3 • ln % van lcalom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 1,1 0,1 21,6 100,0 
2elt 
P6rioda 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
vu 1965 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1965 
1966 
(a) Nicht zum Welcerauswalzen (a) Warm&ewalst breedband dat nlet verder uitcewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
. . 
39 
G Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Co tnmunauté (a) Nastrllarghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunitcl (p) A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeit ~ng der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahlindustrle 
Produzione i trasformazione di colis negll stabllimenti Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
1000 t siderurgicl (Colis) ln de Ijzer- en staalin ~ustrle 
Erzeuauna der Warmbreltbandstn8en Verarbelt;:f, der Colis durch: • Collt transfor p~et par: Production da tralnt llaraa banda Collt t ormad par • Verwerklna van coilt door: 
Procluzlone del trenl a nutrllarahl 
Proclukcle van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu Zenchnelden zu 
Zele Warmband Warmblechen Warm IC ~ Welcerautwalzen Welcen "'waben lntaaamt P6rlocle lnsauamt ~-) P.efentt en D6coul~• en feuillards l chaud t61et aud P.elamlnaae P. ela! lnaa• Total Perlodo Total Dont l chaud lf rold 
Collt Taallo ln nutrl Taallo ln lamier• Totale Tljdvak Totale Dl cul a caldo a caldo P.llamlnazlone P.llaml ~ione 
a caldo a fr ddo Totaal 
Totaal Waarvan Knlppen tot Knlppen tot 
warmlewaltt warmfewaltte Warmherwalsen Koudh• rwalsen ban staal put 
1 1 3 .. 5 7 
1965 17882 17 618 626 1179 69 13 69 16044 
1966 19753 19474 767 ll87 53 1.of :44 17 350 
1965 1 104 1337 39 175 1 1 )96 1312 
Il 1 365 1157 35 177 5 1 00 1317 
Ill 1590 1 400 :44 185 7 1~ 1439 
IV 1531 1 510 50 181 6 1 41 1 378 
v 1558 1 535 60 167 8 1 41 1 377 
VI 1-467 1 :446 51 169 5 1 00 1 325 
VIl 1-422 1 400 50 180 
' 
1~ t290 VIII t 422 1 402 49 180 5 
1 ~: tt09 IX 1542 1519 55 198 6 t 388 
x tm 1556 57 lOO 7 t 41 H04 
Xl 1469 1450 70 178 7 1 ~ 1 l.of7 Xli t498 1476 66 188 6 1 t 361 
1966 1 1554 1531 63 186 5 1 36 1390 
Il 1511 1-491 68 184 5 11~ t 3.of7 
Ill 1741 1715 71 111 7 1 76 t 574 
IV 1624 1600 56 110 ... 1 67 t 437 
v t 685 1 663 61 197 5 ~~ t490 VI 1718 1693 61 101 5 1513 
VIl 1610 1 584 59 181 3 1 40 1 384 
VIII 1544 1 519 55 177 1 1 5l t 285 
IX 1753 1 7l8 80 191 3 PiQ 1538 
x 1695 1 668 60 179 4 1 ~55 t498 Xl t 659 1639 61 176 5 q97 t 440 Xli 1659 1 643 75 183 ... 1 ys t 457 
1967 1 1743 1 716 63 109 ... lf 1511 Il 1675 1650 60 189 3 t 462 Ill 1867 1 836 65 113 ... 1 ... 1607 
IV 1 850 1 825 67 198 ... 1~3 16U v 1 814 1 788 69 l01 ... 134 t 608 VI 1 887 1 864 75 199 ... 
·r 1660 VIl 1741 1 no 70 168 5 1 7 1470 VIII 1733 1705 64 168 ... 1 0 1 1307 IX 1976 1950 77 191 3 139 t 641 
x 1911 1 889 7l 194 ... 1 3 7 1 637 Xl 1 882 1 716 73 177 1 1 3 8 1590 
(a) D6flnldon des coilt, ou 6bauches en rouleaux pour tillet (bobina l chaud): (a) Deflnlzlone del coUt o abozzl ln rotoll per lam ere: Let laraes bandeslamln6etl chaud, de secdon rectan~ire, d'une 6palueur 1 nutrl larfhl lamlnad a caldo dl tezlone ret ~&naolare, con uno tpeuore 
minimum de1,5 mm et d'unelaraeur tup6rleure l mm, pr&ent6es en mlnlmo dl ,5 mm e con una larahezza tuperl re a 500 mm, presentati ln 
rouleaux condnu1 (bobines), d'un poids minimum de 500 q rotoli contunul (bobine) con un peso mlnlmo ISOOq 
40 
Warmbreitband (Colis)- Erginzende Angaben für die Gemeinschaft insgesamt (a) 
Wc:rrmgewc:rlst breedbGnd (Colis)- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschc:rp (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di colis 
B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkre1en door verwerking van warmge-
walst breedband (Colis) 
Bleche (wannJ.ewalzt) • T61es l chaud 
Lamier• a cal o • Plut (warmcewalst) 
Kalccewalzte Bleche 
T61es lamln6es l froid 
Warmband durch Zenchnelden erzeuct durch Welterwab:en erzeuct Lamlere lamlnate a freddo 
Zeit Obtenues par d6coupace Obtenues par relamlnac• Koudcewalace plut 
Feulllardalchaud Ottenutl per tacho Ottenutl per rllamlnulone 
P6rlode Verkrecen door knippen Verkrecen door herwalaen 
Nastrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter Oarunter Daruncer 
Tijdvak bandataal lna.f:::r'' Dont lna~esamt Dont ln1,esamt Dont Dl cul otal Dl cul otal Di cul 
Totale Wurvan Totale Waarvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal Totaal 
<3mm < 3mm <3mm 
1 1 3 .. 5 6 7 
1965 586 2051 3<tO 49 .of8 t2 t27 12093 
1966 709 2167 304 35 3l 13 019 13052 
1965 1 37 166 30 2 1 1 011 1009 
Il 33 164 30 4 4 1008 1 005 
Ill 42 178 38 5 5 1115 1113 
IV 47 170 32 4 4 to47 1 044 
v 56 156 28 6 6 1032 1 Ol'l 
VI .of8 160 30 4 4 1024 1 021 
VIl 47 167 25 4 4 to17 1013 
VIII 46 171 21 3 3 783 781 
IX 51 189 26 4 4 1017 1 014 
x 54 188 25 5 5 t 062 1 060 
Xl 66 167 27 5 4 t 000 997 
Xli 61 176 28 4 4 1009 1006 
1966 1 59 176 29 3 3 t 041 1 037 
Il 63 174 24 4 4 9ft 995 
Ill 61 112 24 4 4 1t62 1159 
IV 52 197 27 3 3 1075 1 072 
v 56 184 26 3 3 1115 1121 
VI 58 190 29 3 3 1110 1114 
VIl 55 172 24 2 2 1101 1 096 
VIII 51 165 22 1 1 950 946 
IX 74 188 29 2 2 1147 1140 
x 56 170 24 3 2 1165 1159 
Xl 57 166 25 3 3 1105 1100 
Xli 68 172 21 3 l 1112 1107 
1967 1 59 198 24 2 2 1148 1144 
Il 56 180 19 2 2 1104 1101 
Ill 61 199 37 2 2 1115 1 212 
IV 63 184 21 1 2 t 129 1 222 
v 63 180 22 l 2 t 125 1 218 
VI 70 186 26 2 2 t 186 1278 
VIl 64 156 19 3 2 t 157 1151 
VID 59 155 17 3 3 970 966 
IX 68 179 10 2 2 t 159 927 
x 66 177 21 2 2 1255 1 251 
Xl 67 162 19 1 1 1212 1117 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
14812 
16020 
1215 
1208 
1339 
1268 
1250 
1235 
1235 
1 003 
1262 
1309 
1237 
1251 
1281 
t 240 
1440 
1 328 
1368 
1371 
1330 
1167 
1 410 
1 395 
1331 
1355 
1 407 
1 341 
1477 
1478 
1 469 
1545 
t379 
1187 
U09 
1500 
1452 
(a) Becrlffsbestlmmunc fOr Warmbreltband (colla) oder Stun:e fOr Bleche ln 
Rollen: En:eucnlsse mit rechtecklcem Quenchnitt mit elner Mlndatalrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlchc von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnitie voor -rmcewalat bredband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van placen: 'IVarmaewalst breedband met rechthoeklce doonnede, 
mec een minimum dlkte van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen mec een mlnlmumcewlchc van 500 kc 
41 
1000t 
Zele 
,.rlocle 
Ptrloclo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut Erzeugunc von ein•elnen welterv 
1 
rarbelteten 
Walutahlfertlgerzeugnlssen der ~melnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu-
nltà Produlctle van enlge verder bewerlcte walseriJpro-dulcten van de Gemeenschap 
WeiBbtech und sonstiae 
verzinnte Bleche, WelBband Verzinkte, 
verbleite Fer-blanc et autres t61es 6tam6es sonstlae 
Transformatoren- und l)ynamobleche (a) • T61es mqn tiques (a) 
Lamierlnl m.,netld (a) • Dynamo- en tranaformacor lut (a) 
Banda e altre lamlere scqnate Felnstblech und Oberzoaene 
Bille, andere venlnde plut Felnstband Bleche Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T61es Vert. 1,3 W/lq Truformatorl • Tranaformatorplut 
------:------ Fer noir utDls6 aalvanis6u, und mehr 
aalvanlsch 
verzlnnc 
Par 6tamaa• 
61eccrolytlque 
feuerverzinnt comme tel plomb6es et Oynamospene· Verlust 111.bb Verlust01~.bls Verlustw•'!!Je Banda nera autrement 1,3 w/lq et plu~ unter 1,3 YY/ka uncer 1,1 YY/Iq ais 0,9 W/tq Par 6tamqe utllizzata revltues 
lchaud comme tale Lamlerezlncate Dlnamo Penede1,1l1,3 Penede0,9l1,1 Penedemoln 
plombata • rdit • (exclu) w/ka (exdu) wJiq de 0,9 wJiq Per lmmanlone altrlmantl pe •· 
a caJdo Onvenlnd bllk r1 -• 1,3 w/lq 1 pl6 Perdita da 11 a Perdita da 0 9 a Perdita lnfer Sc.,natura 
elettrolitlca venlnd volaens 
elektrol vertlnd de dompeJ. 
• methode 
en band Vautl • • • 
Verzinkte, ver- Dynamo lut 1,3 (esd.) wJka1,1 (esd.) w/ka a 0,9 wJka 
Iode, andert Verl,1,3 ~/lq Verlles1,1 tot Verlles 0,9 toc Verlles mlnde 
beldedaplaten en meer < 1,3 W/ka < 1.1 W/lq dan 0,9 WJka 
1 380 
114 
105 
12.3 
117 
12.7 
130 
12.6 
100 
97 
111 
112. 
115 
118 
12.7 
142. 
139 
140 
144 
153 
139 
148 
145 
136 
135 
143 
151 
168 
1 
373 
31 
35 
34 
34 
31 
31 
35 
2.5 
31 
29 
29 
~0 
31 
29 
31 
29 
l8 
l8 
2.5 
14 
27 
29 
28 
33 
30 
28 
l8 
3 
63 
5 
4 
4 
5 
10 
5 
' 5 4 
6 
5 
4 
4 
s 
6 
7 
6 
8 
7 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
4 5 6 7 8 
1534 
118 
116 
137 
12.4 
13] 
12.7 
12.9 
105 
140 
141 
138 
130 
132 
12.7 
149 
140 
155 
149 
145 
12.3 
167 
165 
163 
1-42 
161 
158 
172 
445 
451 
31 
30 
36 
33 
32 
31 
36 
25 
38 
41 
48 
39 
38 
38 
35 
38 
37 
37 
37 
26 
37 
-41 
39 
38 
36 
36 
42 
11 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2. 
1 
1 
2. 
2. 
3 
4 
21 
31 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
3 
3 
3 
2 
l 
l 
3 
3 
3 
1 
1 
l 
3 
4 
4 
1 
l 
1 
106 
100 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
5 
9 
7 
7 
9 
6 
11 
8 
8 
8 
10 
11 
11 
Zusammen 
Total 
Totale 
Touai 
9 
583 
600 
31 
36 
•tl 
.co 
38 
37 
.f6 
33 
.f9 
53 
50 
51 
50 
50 
.f3 
51 
48 
48 
50 
35 
Sl 
53 
52 
52 
.f9 
51 
58 
IV; 
v 
VI 
178 
167 
166 
19 
26 
lS 
8 
8 
7 
168 
170 
168 
37 
37 
38 
2. 
5 
5 
1 
l 
2 
1l 
11 
11 
53 
56 
57 
VIl 
VIII 
IX; 
Xi 
Xli 
175 
157 
152 
165 
134 
2.1 
18 
21 
20 
18 
6 
5 
6 
8 
6 
167 
130 
172. 
165 
163 
33 
17 
38 
3 
4 
4 
l 
0 
1 
10 
8 
11 
.ca 
39 
5.f 
(a) Les chiffres repr&entent les livraisons des usines. Les penes se rapponent 
l une t61e dit 0,5 mm d'6paisseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Die Zahlen s~ellen die Werlcslieferunaen dar. Der Ummacn tisierunpver-
lust bezleht sich auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermic elt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bei elnem Strom von 50 Perioden und e per lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a) Le cifre rappresentano la consecne delle imprese. Le perdite sono rappor-
tate a una lamiera de 0,5 mm di spessore (metodo d1 Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
(a) Deze cljfen hebben betrekklna op de Jeverln1en door de be rliven. Watt-
verlles voor een plut van 0,5 mm dikte (Methode van Epste p, stroom van 
50 perioden en een lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertiger· 
zeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl fJnltl e termlnall Produktle van de afzonderlljke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlodt Deuuchland France lcalla Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Bel&ll 1 Tljdvak Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Mat,rlel de voie 
A) Materlale (ernwiarlo Cf CA • Materlaal voor •poorweren 
1965 +Il 36-4 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1966 IV 33 24 13 4 6 
v 38 20 18 6 s 
VI 35 27 12 6 s 
VIl 37 18 13 2 s 
VIII 35 20 14 2 s 
IX 30 21 12 .. .. 
x 34 21 12 4 s 
Xl 39 17 13 2 4 
Xli 30 20 8 4 4 
1967 1 42 20 10 3 s 
Il 39 19 10 3 s 
Ill 48 14 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 s 4 
VI 47 32 6 4 8 
VIl 40 21 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 19 13 4 6 
x 46 29 12 s 6 
Xl 
8) Schwere Profile • Profila lourds 
8) Pro(ilatl paantl • Zwere profielen 
1965 12.88 1122 439 r 
-
401 716 
1966 1171 1111 316 
-
46-4. 763 
1966 IV 186 96 llr 
-
41 58 
v 189 83 26 r 
-
35 55 
VI 174 97 16 r 
-
41 69 
VIl 217 80 24 
-
35 68 
VIII 173 77 26 
-
33 59 
IX 173 98 31 
-
40 68 
x 163 110 23 
·-
41 65 
Xl 160 104 33 
-
41 71 
Xli 131 100 30 
-
+f 67 
1967 1 160 103 39 
-
+f 69 
Il 167 92 35 
-
35 67 
Ill 177 100 37 
-
45 66 
IV 189 69 38 
-
45 67 
v 146 93 38 
-
43 68 
VI 163 100 43 
-
47 66 
VIl 165 79 33 
-
36 70 
VIII 170 76 31 
-
16 6-4 
IX 16-4 113 43 
-
49 70 
x 203 106 37 
-
51 62 
Xl 
1000t 
EGKS 
CECA 
1t22 
963 
at 
87 
85 
76 
77 
71 
77 
74 
66 
80 
77 
86 
82 
82 
97 
81 
80 
104 
99 
4 978 r 
4835 
404 r 
387 r 
406. r 
424 
366 
409 
403 
409 
373 
416 
397 
425 
408 
387 
420 
383 
366 
439 
460 
43 
G Production de produits finis et finals (suite)· Produits plats (en partie) Produzlone dl#)rodottl fJnltl e termlnall (segulto) · Prodottl#)lattl (ln #)arte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocl• Deutschland fnnce ltalla Nederland EGKS Perlodo (Bil) CECA 
nJdnk Belalque • Belall Luxemboura 
q Breltftachstahl • Larges plats 
IArrhl piattl • Unlvenaalstaal 
1965 Jr07 94 10 
-
38 3 553 
1966 378 ,.. 11 
-
l5 4 511 
1966 IV 14 9 l 
-
2 0 36 
v 35 7 0 
-
1 0 .... 
VI 36 8 0 
-
2 0 
'" 
VIl 33 11 1 
-
1 0 47 
VIII 31 5 0 
-
2 0 38 
IX 3l 9 1 
-
3 0 45 
x 31 8 l 
-
3 0 .... 
Xl 31 7 1 
-
2 0 41 
Xli 26 7 1 
-
1 0 35 
1967 1 28 11 1 
-
1 1 41 
Il 3l 8 3 
-
l 1 45 
Ill 31 6 1 
-
2 0 43 
IV 35 1 0 
-
1 0 39 
v 27 7 1 
-
1 0 37 
VI 31 9 0 
-
1 0 4l 
VIl . 17 s 1 
-
1 0 36 
VIII 32 7 0 
-
0 0 40 
IX 26 8 1 
-
2 0 38 
x 32 11 3 
-
2 
1 
1 49 
Xl 
0) Bandstahl und R.&hrenJtrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • 8andstool en bulzenstrlp 
1965 1249 1043 732 8l 382 668 5156 
1966 1349 1 O&t 739 74 393 677 5 315 
1966 IV 199 88 58 7 35 61 .... , 
v 208 96 63 6 33 55 <161 
VI 205 100 57 9 36 58 465 
vu 197 87 61 4 l2 56 418 
VIII 178 33 51 10 33 51 356 
IX l09 97 70 5 36 58 474 
x 186 111 64 2 32 57 453 
Xl 171 90 63 3 33 57 418 
Xli 178 96 73 5 33 57 .f-41 
1967 1 170 99 61 6 31 56 4l5 
Il 166 87 63 6 29 52 404 
Ill 172 97 73 8 35 55 434 
IV 183 61 76 7 29 55 411 
v 179 91 68 7 34 59 440 
VI 204 95 67 9 31 61 468 
VIl 197 83 60 4 20 56 410 
VIII 204 33 55 6 30 63 390 
IX 187 98 72 10 34 58 460 
x 101 90 71 7 19 53 451 
Xl 
..... 
Eneugung von WaiJ:stahlfertlger:z:eusnissen und weiterverarbeiteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen (Fortset:z:ung) · Flachstahleneugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (yervold · Platteprodukten (gedeeltelljk} 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode Deuuchlancl France ltalla Neclerlancl Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll TIJclvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewal:zt • T&les l chaud } ~ .of 76 f} Lomiere a caido • Warmrewalste plaot ' mm 
1965 3688 113.of 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 1 091 .of17 823 103 
1966 IV 302 95 85 3.of n 8 
v 316 100 98 3.of 66 8 
VI 328 111 86 35 70 8 
VIl 321 92 86 26 .of3 9 
VIII 310 58 91 29 70 9 
IX 314 99 97 38 77 10 
x 289 103 9.of 39 71 10 
Xl 259 10.of 88 39 73 8 
Xli 221 111 99 35 72 7 
1967 1 299 111 108 39 72 9 
Il 282 102 115 31 7.of 9 
Ill 279 122 127 3.of 89 10 
.v 302 100 116 36 85 11 
v 283 111 115 33 78 10 
VI 309 116 123 38 85 9 
VIl 295 101 10.of 38 53 12 
VIII 310 67 11.of 38 62 13 
IX 271 117 119 33 79 11 
x 281 121 118 35 73 8 
Xl 
F) Bleche warmgewal:zt • T&les l chaud } 3-4 75 F} Lomlere a caldo • Warmrewalste ploat ' mm (a) 
1965 517 .ofOO 115 49 193 76 
1966 507 373 139 3.of 198 72 
1966 IV 50 3.of 13 2 18 6 
v .of7 31 11 2 18 6 
VI 46 31 11 2 16 6 
VIl 45 25 11 2 12 6 
VIII 40 28 7 2 16 5 
IX 36 31 11 3 17 7 
x 30 31 13 3 20 6 
Xl 34 30 11 4 1.of 5 
Xli 32 34 15 3 14 7 
1967 1 35 35 21 3 17 6 
Il 36 29 15 3 16 6 
Ill 36 3.of 18 3 16 5 • 
IV 3.of 3.of 15 2 13 3 
v 38 31 13 2 11 6 
VI 37 32 8 3 14 5 
VIl 39 25 8 1 8 4 
VIII 39 21 9 2 11 .of 
IX .of1 33 11 2 12 .of 
x 35 29 11 2 13 3 
Xl 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7068 
7208 
596 
622 
637 
576 
$66 
634 
607 
571 
544 
637 
612 
661 
6.of9 
6lt 
681 
603 
60S 
630 
638 
1 350 
1 322 
123 
ttS 
113 
101 
91 
105 
113 
97 
104 
U7 
104 
t12 
101 
100 
100 
86 
86 
103 
95 
s Production de produits finis et finals · Produits ·plats (suite) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) · Prodottl plattl (segulto) 
1000t 1 
J Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocl• Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belalque • Belclll 
CECA 
Tlldvak Luxemboura 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) I.Gmlere o coldo • Wormrewolste ploot 
1965 637 -480 95 20 170 0 1403 
1966 ....... œ 76 20 124 0 1087 
1 
1966 IV 38 39 6 2 12 
-
98 
t v 40 37 6 2 9 
-
95 1 
1 VI 41 43 5 1 2 11 
-
100 
i 
1 VIl 40 43 5 1 5 0 &4 
VIII 30 20 4 2 10 0 6S 
' IX 35 36 7 3 12 
-
93 
x 31 34 7 2 19 
-
&4 
Xl n 32 7 1 0 
-
82 
1 Xli 24 35 5 1 10 
-
76 
t967 1 l7 34 6 2 11 
-
81 
Il 29 28 6 1 7 
-
n 
Ill 30 33 6 1 8 
-
79 
IV 26 31 7 1 7 
-
71 
v 27 29 6 1 6 
-
69 
VI 27 36 8 2 6 0 78 
VIl 29 26 5 1 4 
-
64 
VIII 23 16 5 1 5 0 51 
IX 26 32 6 1 7 0 n 
x 29 27 7 1 6 0 71 
Xl 
1 
1 
H) Bleche kaltaewalzt • T61es l froid } 3 H} I.Gmlere o (reddo • Koudrewolste ploot ~ mm 
:1965 14 
-
20 
-
5 
-
39 
11966 13 - 36 - 6 - 55 
11966 IV 1 
-
3 
-
1 
-
.. 
v 1 
-
3 
-
1 
-
5 
VI 2 
-
4 
-
0 
-
6 
VIl 1 
-
4 
-
0 
-
s 
VIII 1 
-
1 
-
0 
-
3 
IX 1 
-
4 
-
1 
-
6 
x 1 
-
5 
-
1 
-
6 
Xl 1 
-
3 
-
0 
-
.. 
Xli 1 
-
2 
-
0 
-
.. 
1967 1 1 
-
3 
-
1 
-
... 
Il 1 
-
3 
-
0 
-
3 
Ill· 1 
-
2 
-
1 
-
.. 
IV 3 
-
3 
-
0 
-
7 
v 4 
-
2 
-
0 
-
7 
VI 4 
-
4 
-
0 
-
9 
VIl 3 
-
3 
-
0 
-
7 
VIII 3 
-
2 
-
0 
-
5 
IX 2 
-
3 
-
0 
-
6 
x 2 
-
2 
-
0 
-
s 
Xl 
46 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (Bil) 
8el1lque • 8el1ll 1 Tlldvak Luxembour1 
1) Bleche kaltgewalzt • T&les l froid } 3 < mm 1) l.omlere " freddo • Koudrewolste ploot 
1965 3 697 3 579 2196 997 1 387 280 1966 3 930 3 794 H32 1077 1 575 281 
1966 IV 311 327 193 84 126 23 v 353 315 219 93 118 24 VI 360 298 190 108 136 25 
VIl 333 353 llO 57 118 22 VIII 338 210 159 110 107 25 IX J27 331 222 95 145 24 
x 316 350 214 92 146 24 Xl 315 320 116 88 141 24 Xli 311 332 203 80 161 24 
1967 1 306 320 2l8 98 168 26 Il 320 305 211 89 154 24 Ill 348 341 217 100 172 25 
IV 370 345 216 100 158 25 v 359 335 239 98 166 21 VI 386 362 134 111 161 24 
VIl 361 311 145 n 139 14 VIII 356 108 158 103 119 23 IX 403 327 217 103 170 14 
x 376 331 234 109 179 28 Xl 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colla produits finis } ~ 3 mm (a) J) Coll• prodGttl tfnlttl • Wormrewalst breedbond (elndpr.) 
1965 542 95 131 51 87 25 1966 554 121 259 19 99 25 
1966 IV 35 9 17 4 11 1 v 59 7 19 1 7 1 VI 47 14 19 1 11 2 
VIl 53 6 15 0 7 1 VIII 57 11 21 1 7 2 IX 59 10 29 0 9 1 
x 54 17 35 11 9 3 Xl 36 5 31 0 9 .of Xli 57 7 l8 2 11 3 
1967 1 66 7 15 0 13 3 Il 73 5 24 0 10 .of 
Ill 88 6 l6 .of 10 .of 
IV . 75 H 14 .. 12 3 
v 64 9 16 7 13 .. VI 81 15 16 3 15 .. 
VIl 85 15 25 10 17 3 VIII 97 12 l8 3 16 1 
IX 143 9 41 2 18 3 
x 123 39 51 4 12 2 
Xl 
(a) Non relam1n& dans la Communaut6 
1000t 
EGKS 
CECA 
12 f36 
13084 
1074 
1123 
1116 
1t01 
948 
1 144 
1t63 
1 103 
111 
1t45 
1 102 
1113 
1124 
1119 
1280 
1152 
967 
1156 
1151 
932 
1 077 
77 
95 
94 
8l 
99 
uo 
130 
85 
108 
105 
115 
138 
131 
123 
146 
155 
158 
216 
231 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschafc (a) Non rllamlnatl nella Comun1cl (a) Warm,ewalsc breedband dac niee verder wordc ult1ewalst blnnen de 
Gemeenschap 
47 
1000t 
Productlo 1 de produits ftnls et ftnals (suite) Produits p ats (ftn)- Autres produits ftnls (en partie) 
Produzlon4 dl prodottl flnltl e termlnall (segultoJ · Prodottl plattl (flneJ- Altrl prodottl (ln parte} 
Zelt 
"rlocl• Perloclo 
Tlldnk 
1965 
1966 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1966 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
UEBL • BLEU 
France Ital la Nederland 0 uuchland (BR) 
Bel,.que • Belcll Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colts produits finis } < 3 mm (a) 
K) Colis prodottl flnltl • Warmrewalst hreedband (elndpr.J 
232 223 116 119 90 
+i6 171 111 101 95 
39 
23 
36 
38 
S4 
47 
35 
47 
48 
41 
41 
71 
52 
57 
64 
50 
41 
59 
51 
11984 
11111 
1008 
1082 
1100 
1 060 
1 ().40 
1 060 
984 
927 
896 
971 
985 
1056 
1080 
1037 
11+4 
1 087 
1104 
1157 
1 131 
15 
14 
27 
15 
10 
20 
20 
17 
17 
1-t 
11 
18 
11 
11 
20 
21 
18 
18 
25 
26 
13 
26 
19 
15 
18 
15 
13 
10 
21 
18 
17 
16 
18 
19 
20 
18 
1-t 
26 
11 
11 
9 
16 
28 
9 
0 
7 
H 
.. 
8 
1-t 
9 
7 
5 
15 
6 
9 
9 
9 
7 
17 
9 
.. 
6 
5 
7 
11 
11 
11 
7 
12 
13 
1-t 
.. 
9 
11 
17 
L) Flacherzeugnlsse Jnsgesamt • Total des produits plats 
L} TotDie dl prodottl plattl • l'latte produlctMI totDal 
7 049 .. 393 1 803 3 133 
7 3-40 s 004 1 838 3 338 
617 
617 
631 
6ll 
378 
632 
674 
604 
640 
629 
576 
661 
608 
635 
686 
586 
382 
642 
675 
-404 
.. ,.. 
398 
411 
M9 
.f57 
-t68 
-t.f3 
+i6 
-t68 
.f57 
-t98 
483 
489 
489 
-t7-4 
390 
504 
525 
155 
161 
166 
105 
183 
1S4 
1.f9 
1-t1 
HO 
151 
138 
163 
158 
155 
171 
1-t1 
160 
161 
169 
185 
160 
199 
218 
2-t7 
307 
lfi7 
288 
314 
325 
302 
339 
316 
32-t 
330 
1-t7 
152 
3-t5 
332 
16 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1184 
1175 
100 
98 
100 
95 
93 
100 
102 
99 
99 
102 
95 
100 
98 
101 
105 
100 
104 
102 
93 
EGKS 
CECA 
907 
1 2<19 
Ul 
91 
116 
107 
113 
100 
as 
100 
111 
91 
95 
119 
111 
115 
12<1 
110 
91 
131 
131 
1956 
30908 
1569 
2652 
2694 
2 5ll 
2190 
2711 
1675 
2 503 
2535 
2 647 
2553 
2 817. 
1744 
1741 
2916 
2634 
1391 
2911 
292<1 
(a) Non relamln6s dans la C~mmunaut6 : N .... ~. W··~r ~ ... ···- (a) Non rllamlnatl nella Comunlcl (a) Warmcawabt breedband dat nlet verder wordt ulqewalst blnnen de Gemee111chap 
1 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten {vervolg} • Platte produkten {totool} -
Overlge produkten {gedeeltelljk} 
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle Oeuuchland France lw la Nederland Perioclo (BR) 
Belalque • Belall 1 Tlidvak Luxemboura 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1965 2868 1 911 674 158 918 l57 1966 l674 1970 6.f6 180 9l6 241 
1966 IV 229 tn 51 13 76 20 
v 230 167 5.f 17 75 20 VI 225 169 51 11 8.f 21 
VIl 2-f.f 179 53 6 57 15 VIII 217 63 36 8 67 19 
IX 228 178 61 18 88 23 
x 206 189 60 20 88 19 
Xl 203 166 59 16 81 21 
Xli 203 173 62 26 89 21 
1967 1 2H 173 60 15 8.f 11 
Il 20.f 162 67 16 78 20 
Ill 224 175 66 10 81 18 
IV 237 106 65 16 85 20 
v m 156 69 19 79 23 
VI 250 170 68 22 86 26 
VIl 241 1-f.f 70 10 52 15 
VIII 236 91 48 21 80 22 
IX 243 179 64 23 87 lS 
x 261 197 65 25 82 23 
Xl 
. N) ROhrenrund· und ·vlerkanutahl • Ronds et carrû pour tubes 
N) Tondl e quadrf per tubf • IWnd- en vlerlcant staal voor bufzen 
1965 1327 .f.f7 197 12 21 
-1966 120.f 453 198 32 53 
-
1966 IV 102 40 18 3 5 
-v 101 43 18 3 5 
-VI 110 .... 16 4 6 
-
VIl 101 lS 21 3 3 
-VIII 103 35 13 3 4 
-IX 88 37 21 2 4 
-
x 96 43 17 2 4 
-Xl 99 34 18 1 4 
-Xli 96 33 18 1 3 
-
1967 1 106 37 19 1 2 
-Il 103 32 19 0 3 
-Ill 120 37 22 1 3 
-
IV 123 32 18 1 3 
-v 113 47 19 2 4 
-VI 122 45 21 1 5 
-
VIl 117 26 22 1 1 
-VIII 108 29 15 1 3 
-IX 110 39 30 1 3 
-
x 10.f 35 28 1 3 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
6787. 
6637 
561 
56.f 
561 
55.f 
410 
595 
581 
UT 
574 
568 
5.f8 
574 
530 
569 
621 
5l3 
498 
621 
653 
1003 
1941 
167 
t71 
180 
153 
159 
151 
162 
156 
152 
166 
158 
18l 
177 
185 
193 
166 
156 
18l 
m 
Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl #)rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Altrl #)rodottl flnltl (seguito) 
1000t 
Zele 1 
1 UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland ' 
Perlodo (BR) 
1 
France lcalla Nederland 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) l.cJmlnatl mercantlll • Stoa(stool 
1965 5658 3 65-4 3 205 r 128 2147 1141 
1966 5256 H79 3 3-43 207 2014 103-4 
1966 IV .ol36 1288 261 r 19 171 81 
v 455 2M 315 r 13 163 80 
VI 470 312 271 r 22 173 78 
VIl ""5 251 288 r 7 117 87 
VIII 483 160 l"" r 23 1-40 80 
IX 478 309 316 r 15 188 87 
x 422 313 304 r 15 181 92 
Xl 379 300 281 23 162 88 
Xli 350 313 296 16 160 83 
1967 1 427 320 302 25 173 84 
Il 374 289 298 13 170 85 
Ill 431 326 330 11 197 101 
IV 429 l.ol2 330 33 194 87 
v -406 292 334 13 172 79 
VI .ol59 330 347 31 200 77 
VIl 418 244 342 18 133 89 
VIII 426 198. 282 29 151 79 
IX 452 314 359 27 194 87 
x 431 338 
1 
374 25 199 94 
Xl 
P) Darunt41r: Betonstahl • Dont ronds l b4ton 
P) Dl cul : tondl per cemento ormoto • Woarvan : betonstoal 
1965 1 573 1 337 161.ol 80 
1 
1004 688 
1966 Hll 1 269 1 650 165 933 601 
1966 IV 127 118 132 12 1 81 52 
v 141 109 150 14 78 46 
VI 13-4 108 147 16 90 48 
VIl 1"" 115 148 11 54 
"" VIII 137 66 138 15 68 48 
IX 120 89 161 14 80 50 
x 129 117 159 10 78 50 
Xl 106 103 144 18 69 46 
Xli 72 1H 13-4 15 71 48 
1967 1 102 107 117 14 7l 32 
Il 98 100 138 14 73 
"" Ill 102 106 158 8 100 59
IV 102 89 162 18 85 53 
v 112 113 172 16 69 .oiS 
VI 1ll 116 187 35 98 46 
VIl 112 95 188 14 73 12 
VIII 107 73 170 20 73 48 
IX 130 110 187 25 81 47 
x 119 117 197 16 91 50 
Xl 
~aJ y comrris ronds l b'ton 
a Elnsch ieBIIch Betonstahl 
~a~ Compral condi per cemenco armato 
a lnclusief beconscul 
50 
EGKS 
CECA 
U932 r 
15 332 
1255 r 
1311 
1326 
1194 
un 
1393 
1327 
t 233 
1218 
1331 
1229 
1396 
1315 
1296 
1444 
1244 
tt64 
1 4).4 
1 461 
6296 
6041 
m 
539 
543 
516 
472 
514 
543 
486 
459 
...... 
467 
533 
509 
527 
604 
494 
491 
580 
590 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
Erzeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:$tahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France lw la Nederland Perloclo (BR) 
Bel,lque • Bel1ll 1 Tlldvak Luxembour1 
Q) Sonstlge Eneugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodetd • Overlre produkten totool 
1965 9853 6 012 4076 r 298 3 086 1398 
1966 9134 5903 4188 419 2 992 1275 
1966 IV 767 500 330 r 35 253 101 
v 787 495 387 r 33 243 100 
VI 806 525 338 r 36 262 99 
VIl 790 456 362 r 16 176 101 
VIII 80;f 259 293 r 35 212 99 
IX 794 523 398 r )4 280 110 
x 724 5;f;f 381 r 37 273 111 
Xl 681 500 358 .ifO 2.if8 109 
Xli 6.if9 519 376 43 252 104 
1967 1 747 530 380 42 260 105 
Il 681 .if82 384 30 251 105 
Ill ns 539 418 23 281 119 
IV 788 379 413 50 283 107 
v 742 496 421 34 255 102 
VI 830 5-45 435 5-4 290 103 
VIl n6 4H 434 29 186 105 
VIII no 317 349 51 234 101 
IX 80;f 532 452 51 285 112 
x 796 569 467 ~1 283 117 
Xl 
R) Walutahlfertlgerzeugnlsse lnsguamt • Total g6n6ral des produits ftnls 
lt) Totale renerolt d 1 prodottl flnltl • Wolserljprodukten totool·renerool 
1965 24 568 HS-47 9085 2101 6 694 3373 
1966 239.if8 14623 9""' 2257 6853 3271 
1966 IV 1 995 1236 763 189 584 266 
v 2096 1215 864 194 5;f;f 258 
VI 2115 1280 n4 203 608 274 
VIl 2104 1186 818 122 431 270 
VIII 2051 731 682 218 494 256 
IX 2058 1275 896 189 630 282 
x 1906 1 349 883 186 616 283 
Xl 1806 1226 &47 181 580 283 
Xli 1 707 1279 860 183 6H 275 
1967 1 1922 1283 896 193 632 282 
Il 1872 1170 887 168 592 273 
Ill 2.051 1323 962 186 668 292 
IV 2110 1065 944 209 6;f8 278 
v 1968 1247 956 189 627 275 
VI 2185 1363 974 227 671 282 
VIl 2069 1100 950 169 471 281 
VIII 2095 787 ns 211 513 274 
IX 2178 1316 1013 212 683 289 
x 2176 1 380 1 040 llO 672 279 
1000t 
EGKS 
CECA 
14 722 r 
1 9N r 
2045 r 
2067 r 
190lr 
1701 r 
2 t.ifO r 
2070 r 
1936 
19-44 
2065 
1935 
2154 
2011 
2050 
2258 
1943 
1818 
2237 
2285 
60 367 
60 616 
5033 
5170 
s 253 
4931 
4435 
5 llO 
sm 
4923 
4917 
5207 
4962 
5482 
5155 
5 262 
5702 
s 040 
4656 
5692 
5 767 
51 
0 Production de· produits finis et finals · Certains produits finals Produzlone dlf>rodottl flnltl e terminall·· Alcunlf>rodottl termlnall 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
Tlldvak Belclque • Belcll Luxembou c 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales 'tam'es 
S) B<lnda e altre lamlere stDrnate • 811k en andere vertlnde plaat 
1965 527 543 252 245 186 
-
t753 
1966 560 660 26S 304 218 
-
2007 
1966 IV 45 55 n 27 19 
-
168 
v 
"' 
55 25 26 17 
-
169 
VI 47 58 20 29 18 
-
172 
VIl 50 61 23 28 16 
-
178 
VIII 49 49 24 27 14 
-
163 
IX 44 56 25 30 19 
-
175 
x 44 61 25 26 17 
-
174 
Xl 43 59 21 23 17 
-
163 
Xli 51 58 18 
-
168 
1967 1 49 53 25 28 18 
-
173 
Il 51 56 14 28 20 
-
178 
Ill 56 65 26 28 21 
-
196 
IV 58 65 27 35 21 
-
206 
v 51 65 29 26 n 
-
193 
VI 50 64 28 28 20 1 - 191 
VIl 47 62 32 32 23 
-
196 
VIII 54 56 23 30 11 
-
175 
IX 44 59 24 26 19 
-
173 
x 51 56 27 31 20 
-
185 
Xl 
1) Felnstblech und Felnstband • fer noir utllis6 comme tel 
T) Banda nera utillzztltD come tDie • Onvertind bllk en band 
1965 31 14 9 1 7 
-
63 
1966 39 21 1 9 8 
-
78 
1966 IV 4 2 0 0 1 
-
7 
v 3 2 0 0 1 
-
6 
VI 5 2 0 0 1 
-
8 
VIl 4 2 0 0 0 
-
7 
VIII 3 1 . 0 0 1 
-
5 
IX 3 l 0 0 0 
-
5 
x 3 l 0 0 0 
-
6 
Xl 3 l 0 
-
1 
-
5 
Xli 3 l 0 0 1 
-
6 
1967 1 3 l 0 0 0 
-
6 
Il 3 l 0 0 0 
-
6 
Ill 4 l 0 0 1 
-
7 
IV 4 2 0 0 0 
-
8 
v 4 2 0 l 1 
-
8 
VI 4 l 0 1 0 
-
7 
VIl 3 l 0 0 0 
-
6 VIII 4 1 0 0 1 
-
5 
IX 3 2 0 0 0 
-
6 
x 4 2 0 1 1 
-
8 
Xl 
52 
Er:zeugung von Walz:stahlfertlger:zeugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlger:zeugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produktle vern walserl}f>rodulcten en vern bewerkte walserl}f>rodulcten · E.nlge verder bewerlcte f>rodukten 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeutachland France lcalla Nederland Perloclo (BR) Bel1lque • Bel1ill Tlldvak Luxembour1 
U) Verzlnl<te, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tales galvanls6es, plomb6es et autrement revêtues 
U) Lamlere zlncote, plombote e oltrlmentl riYestlte • Verzlnkte, verlode ondere beldede ploot 
1965 +f7 +f7 217 364 
1966 624 493 273 369 
1966 IV 45 .... 20 32 
v 52 .... 26 33 
VI 54 .... 23 28 
VIl 58 45 22 19 
VIII 54 19 21 30 
IX 54 50 27 36 
x 61 45 26 33 
Xl 58 46 27 33 
Xli 52 36 19 36 
1967 1 55 45 25 37 
Il 53 43 25 34 
Ill 58 .f8 27 37 
IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
vu 65 47 28 26 
VIII .f8 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
x 57 46 26 36 
Xl 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es magn6tlques 
V) Lamlerlnl motn.etld • Tronl(ormotor· en dynomo ploat.. 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
t966 IV 19 16 8 5 
v 22 15 10 
VI 21 18 9 2 
VIl 20 16 11 3 
VIII 13 7 8 5 
IX 16 16 10 5 
x 17 17 12 5 
Xl 19 17 11 5 
Xli 18 17 13 5 
1967 1 20 16 10 5 
JI 20 14 10 5 
Ill 19 17 13 5 
IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
VIl 19 15 11 5 
VIII 20 8 11 2 
IX 19 15 13 5 
x 19 16 H 6 
Xl 
1000t 
EGKS 
CECA 
t534 
1758 
t40 
us 
t49 
t45 
t23 
167 
165 
163 
14l 
163 
158 
170 
168 
170 
t68 
t67 
130 
171 
165 
562 
587 
.f8 
47 
50 
50 
33 
.f8 
St 
53 
53 
52 
49 
55 
54 
51 
54 
49 
4t 
51 
54 
53 
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43 Evofu:zlone della struttura della produ:zlone del prodottl flnltl espressa ln % della produzlone totale 
Flachstahl • Produits plats • Prodocel plaed • Placee produkeen 
. Oberbau- Bandsuhl W~~:mbr eleband Schwere u. R&hren· Bleche (warmaewal:n) Bleche (kaltaewal:nl, g:rcl erz euanlsse) mace rial Profile acrellen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6es l fro d Ill rod ults finis 
Zele Hat6rlel Brelc- Lamlere lamlnace a caldo Lamlere lamlnace a freddo Coll• rod occl flnlcl 
de vole Profila flachacahl Feuillards et Warmaewalsce plue Koudaewallte plue Warmae ?J• e breedband 
P6rlode lourds bandul ( lnd pr.) eubulchaud Hacerlale Profllad Laran placs Perlodo ferrovlarlo puand Naacrlacreccl CECA Larahl plattl a caldo Tlldvak 
Spoorw:.f Zware Uni vernal comprue proflelen bande 
mate ri •cul per cubl ~ -4,76mm 3--4,75 mm <3mm ~ 3mm <3mm ~ 3mm < 3mm 
Bandsculen 
bulzenacrlp 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 1,8 9,3 1,7 9,2 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 2,2 0,9 
1966 1,8 9,1 1,6 9,8 15,0 2,1 1,9 0,1 16,-4 2,3 1,9 
FRANCE 
1965 2,5 7,7 0,6 7,2 7,8 2,8 3,3 
-
2-4,7 0,6 1,5 
1966 1,7 7,7 0,6 7,-4 8,1 2,6 1,9 
-
15,9 0,8 1,9 
ITALIA 
1965 1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 0,1 1-4,2 1,-4 1,3 
1966 1,6 3,3 O,t 7,6 11,3 1,-4 0,8 0,-4 15,1 1,7 1,3 
1 
1 NEDERLAND 
\ 1965 
- - -
3,9 18,2 1,3 1,0 
-
-47,-4 1,4 10,5 
r 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
-47,7 0,8 8,9 
1 
BELGIQUE 
i 1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 1,9 1,5 0,1 11),7 1,3 1,3 
1 
1
11966 0,9 6,8 0,-4 5,7 11,9 1,9 1,8 0,1 13,0 1,-4 1,-4 
1 
1 
LUXEMBOURG 
965 1,9 11,5 0,1 19,8 3,1 1,3 0,0 
-
8,3 0,7 0,8 
966 1,8 13,3 0,1 10,7 3,1 1,2 0,0 
-
8,6 0,8 !1),-4 
EGKS • CECA 
1 65 1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 2,2 2,3 0,1 10,1 1,6 1\.5 
_j 
1,6 8,0 0,8 8,8 11,9 2,1 1,8 0,1 11,6 1,8 11 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de f'roduktle van walserl}f'rodukten ln% van de totale f'roduktle 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
(3-11) 
--,1--
... 
51,0 
a.s 
50,.2 
48,4 
51,7 
85,6 
81,5 
..... 
48,6 
U,l 
U,t 
48,9 
St.O 
So111t. Erzeu1n. • Autra procluiu • Altrl proclottl • Overl1• procl. Walzstahl-
Walzdrahc 
Fil machine 
v.,., .. ,. 
Walsdrud 
13 
11,7 
11,1 
13,1 
13,5 
7,-4 
6,7 
7,7 
8,0 
13,7 
13,5 
7,6 
7,-4 
tt,l 
10,9 
R6hren-
runcl- und 
·vlerkanc-
stahl 
Ronds et 
carra pour 
cubes 
Tondle 
quadrl per 
tubi 
Ronel- en 
vlerkanuwl 
voorbulzen 
14 
5,4 
5,0 
3,1 
3,1 
1,l 
1,0 
0,6 
1,-4 
0,3 
0,8 
3.3 
3,1 
fertiL 
eneUIR 1 
Scabltahl IMiellmt 
Aden marchands 
Lamlnacl mercantile Proclulu flnb 
Scaafstaal Zusammen Total 
''"'rai darunter: Total 
Betonstahl Proclotd flnlcl 
l1111esamc donc: Ronds Totale Totale 1enerale l b6ton Totaal Total dl cul: Waberll-
Tondl per proclukcen Totale cemento (13+1H15) Totaal 
Totaal ar mato rneraal 
waarvan: 1+1+ 
betoMtaal 1+17) 
15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR.) 
U,O 
11,9 
25,1 
n,8 
31,1 
34,6 
'·' 
'·' 
31,1 
29,4 
33,8 
31,6 
25,9 
25,3 
6,4 40,1 100,0 
5,9 
9,l 
8,7 
17,8 
17,1 
3,8 
7,-4 
10,3 
13,6 
lO,.f 
18,-4 
10,-4 
10,0 
38,1 
FRANCE 
41,3 
40,4 
ITAUA 
-41,7 
-43,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDER.LAND 
14,4 
18,5 
BELGIE 
.f6,t 
-43,7 
too,o 
too,o 
100,0 
tOO,O 
LUXEMBOURG 
41,-4 
39,0 
too,o 
100,0 
EGKS • CECA 
40,5 100,0 
39,4 tOO,O 
Elnzelne verarbelcece Eneu1nlue 
Certains proclulu finals 
Alcunl procloccl cermlnall 
Enl1• verder bewerkce proclukcen 
Wel8blech, 
10111t. ven. 
Bleche 
Weil band 
Fer-blanc 
ec t&les 
6tam6es 
Banda• 
alcrelamlere 
sc.,nace 
Bllk en 
and. vertlnde 
plue 
19 
1,1 
1,3 
3,7 
-4,5 
1,8 
1,7 
11,6 
13,5 
2,8 
3,l 
1,9 
1,1 
Felnscblech 
u. Felnscband 
Fer noir 
ucllls6 
comme cel 
Banda nera 
uclllzzata 
come tale 
Onverclnd 
blik en band 
lO 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1.5 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Verzlnkce, 
verblelte, 
son1tl11 
Dbe':lene 
BI e 
T61es 
revtcua 
Lamie re 
rlvatite 
Verzlnkte, 
verlode and. 
beld. plue 
11 
1,8 
1,6 
3,1 
3,1 
3,0 
1,8 
5,-4 
5,8 
(a) 
(a) 
2.5 
1,9 
Transform.-
u. Dynamo-
bleche 
T61a 
m11n6tlqua 
Lamlerlnl 
m&~netld 
Transfor-
mator-en 
dynamopluc 
ll 
1,0 
1,0 
1.3 
1,3 
0,9 
1,1 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
(a) Comprises dans les donn6a pour la Bel1lque 
(a) ln den An1aben fOr Bel1len elnbe1rlffen 
(a) Compresl nel datl per Il Belclo (a) Be1repen onder de djfen voor Bel1li 
Zelt 
P6rlode , 
hrlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
196$ 
1966 
196$ 
1966 
196$ 
1966 
1965 
1966 
196$ 
1966 
55 
Part de chaque pays membre dans. la production communautaire des principales qualités de fonte e 
44! d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
% 
56 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1965 
1966 
j1965 
1966 
.1965 
1966 
965 
966 
965 
1966 
1 65 
166 
1965 
1966 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grez:z 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl · 
Deutschland (BR) 
-42,7 
-41,2 
UEBL o BLEU 
France lcalla Nederland 
Belalque o Belalll Luxemboura 
Rohelsen o Fonte brute o Ghlsa grena o RuwiJzer 
25,0 
25,2 
8,7 
10,2 
3,7 
3,6 
13,3 
13,-4 
6,6 
6,-4 
darunter/dont 1o Stahlrohelsen o 1o Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1o Ghlsa da affinazlone o 1o Ruwljzer voorde staalprodulctie 
-42,3 
-40,6 
52,5 
-49,0 
2-4,-4 
2-4,7 
8,9 
10,3 
3,6 
3,5 
13,7 
1-4,0 
7,1 
6,9 
2. GuBrohelsen o 2. Fontes de moulage o 2o Ghlsa da fonder/a o 2o Gleterlj·ljzer 
27,8 
28,-4 
' 9,2 
11,8 
1· 
7,5 
7,2 
3,0 
3,6 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3o Splegelelsen Uo kohlenstoffrelches Ferro-Mangan o 3o Splegel et ferro-manganèse carburé 
3o Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato o 3o Splegelljzer en koolsto(rljlc ferro-mangaan 
3-4,6 
38,-4 
53,-4 
-46,2 
1,5 
1,8 
10,5 
13,6 
Rohstahl o Acier brut o Acdalo grezzo o Ruwstaal 
-42,8 
-41,5 
22,8 
23,0 
1-4,7 
16,0 
darunter/dont 1. Thomu • 1. Thomu 
dl cul/waarvan 1. Thomas o 1o Thomas 
33,6 
32,6 
32,3 
3-4,2 
3,7 
3,9 
10,7 
10,-4 
21,5 
20,7 
2. SM-Martin o 2. SM-Martin • 2. SM-Martin o 2. SM-Martin 
58,8 
56,6 
30,3 
29,1 
17,8 
18,-4 
19,2 
20,3 
2,8 
3,7 
3o Elektro • 3o Electrique • 3o Settrlco • 3. Sektro 
17,1 1 17,5 . 
-46,0 
-46,6 
2,0 
2,8 1 
1,-4 
1,0 
-4,0 
3,5 
5,3 
5,2 
12,6 
12,5 
0,6 
_o,5 
-4o Sauemoffstahl o .fo A l'oxyilne pur ~ 4o AII'oislgeno puro o · 4o Oxysccial 
1 
-42,6 
-43,-4 
15,6 
1-4,5 
1 
16,9 
18,6 
1 
13,1 
10,5 
1 
8,8 
10,1 
3,0 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 .. 
100,0 
100,0 
Antell der eln:zelnen Mltglledstaaten an der Gesamter:zeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschaf' ln de totale f'roduktle van de belangrl}kste soorten ruwljzer en ruw· 
staal, evenals van de voornaamste groef'en walser#} f'rodukten 
Zelt UEBL/BLEU 
P4rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
Belclque/Belcll 1 TIJdYak Luxembourc 
Wal:zstahlfertlger:zeugnlsse · Produits finis • Prodottl flnltl • Walserl}f'rodukten 
1965 ~.7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan f. Materlate (errovlarlo • 1. Materlaat voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Pro(itatl pesontf • 2. Zware pro(ieten 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodoul ploU# • 3. Platte produkten 
1965 -40,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verge/ta • 4. Watsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 ~.4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. Lamlnatl mercantllt • S. Staa(staat 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tetll : Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezettlng en Jonen ln de Ijzer· en staallndustrie 
tvoludon de la mal t'œuvre IMcrlte dans l'Industrie sld,rurglque 
Evolu:zlone della mano d'o~Jera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Honauende 
Fln du mols 
Belclque • Belcll Luxemboura Oeuuchlan (BI\) France ltalla Nederland 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli 200 117 124 433 58167 11050 50199 19841 
1966 Xli 186 ~1 117 069 57093 11941 47699 19 566 
1967 1 185 75 116 636 56614 11811 47 661 19 538· 
Il 1831 65 116 387 56594 11741 47 558 19 Sl7 
Ill 1831101 115-480 56675 11694 47 511 19 516 
IV ~~·~; 115 039 56835 11694 -47-445 19477 v 11-4 470 57009 11 718 -47 536 19-483 
VI 1811532 113 665 56799 11664 -47661 19-459 
VIl 15 588 113171 56846 11665 47678 19 390 VIII 18 380 113 008 56-468 11894 -47658 19 3-46 
IX 1 264 111885 56413 11 961 47 597 19 369 
x 17 9m 111 9lS 56 478 47607 19 317 
Xl 17 ~ 319 111 693 47 665 19 312 
B) Employés -lmplepd - Angestellte - Beambten 
1965 Xli ('12 652 30 500 
1966 Xli Î.2 843 19763 
1967 1 142174 30124 
Il 141 911 30277 
Ill 41817 30142 
IV 41 581 30139 
v 41 711 30133 
VI 41682 30110 
Vil 41046 30181 
VIII 41342 30167 
IX 41224 30071 
x 41201 19848 
Xl 41 315 29 711 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'ln ustrle ald6rurclque (au sena du Tralt6) sont 
les ouvriers Il& aux entreprl es par un contrat de travail pr6voyant une 
r6mun6ratlon horaire ou Jouljnalllre (poste) (b) Y compris les mouvementa ide malrMI'œuvre entre ualnu de la mime 
•ocl6t6 
60 
11016 6-415 9077 1762 
11148 6-466 9485 2800 
11328 6448 9509 1817 
11 329 6-452 9490 2805 
11 350 6-442 9-475 2808 
11 345 6-449 9-461 1816 
11 375 6438 9-466 2812 
11405 6448 9442 2807 
11408 64-46 9 417 1812 
11249 6497 9407 2772 
11258 6516 9283 2764 
11 252 9371 2752 
9 371 2754 
(a) Operai lacrittl nell'lndunrla alderuralca (al aenal del Trattato) sono cil 
operai leptl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retrlbuzlone 6 
determlnata lU base orarfa 0 liOrnallera (per turno) 
(b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'opera fn atablllmentl della stessa 
aocleù 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten ln der Eisen• und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzer• en staallndustrle 
Ancestellte 
Employü 
lmplecatl 
Beambten Beschlftlcte 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamt 
Main-d'œuvre 
Ouvrlen Apprentis darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendistl 
Toul dont femmes 
Mano d'opera 
totale 
Arbelden Leerllncen dl cul donne Toule Touai 
wurvan werknemen Touai vrouwen 
EGKS • CECA 
1 
1 
l 
1 
3 
1 • 
5 (1+1+3) 
464 707 13195 101.01 15 015 580 334 
439949 13 355 101605 15134 sss 909 
437 4SS 13 321 101400 14975 553177 43Sm 13 2lS 101174 14393 551171 
.03989 13044 101034 14896 549067 
.03109 12144 101 791 15007 547044 
<01233 12089 101935 15 010 546257 
430781 12033 tot 894 14920 544708 
430.09 11 8lS 101 310 14574 SG574 
429754 11 876 101434 14517 SG064 
428499 12 267 101126 14652 S4t 891 
(a) Elnceschriebene Arbeiter ln der Eisen- und Stehllndustrie (lm Sinne des 
Vertraces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraclichen 
Verhlltnis zum Unternehmen stehen und deren· Beuhlunc auf stDndlicher 
oder tlclicher Buis (Schicht) erfolct · 
(b) EinschlieBIIch der Arbelukrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gesellschafc 
---
Arbelukrlftebewecunc (Arbelter) (b} 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Abc~• • D'paru 
Zuclnce 
Partenze • cevloeld penoneel 
Monauende 
Arrlnes da von 
Endusuncen Fln du moll 
Arrlvl ln~esamt dont 
otal llcenclemenu Fine del mese 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar eiden Touai llcenzlamentl Elnde van de maand 
wurvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
1194 5 601 903 Xli 1965 
1861 5656 804 Xll1966 
3 016 5520 776 1 1967 
3 216 4908 991 Il 
3 869 56Sl 1181 Ill 
4271 5151 834 IV 
3 434 4310 573 v 
3 521 4973 634 VI 
4896 5238 600 VIl 
4500 5185 1 084 VIII 
3919 5174 549 IX 
(a) lnceschreven arbeiden ln de Ijzer- en staallndustrie zijn arbeiden, die 
op arbeldscontract ln dienst van de onderneminc stun en op uur- of 
dac (ploec) loon werkén · 
(b) Met inbecrlp van de mutetles cuuen fabrieken van eenzeKde muuchappij 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
1 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons .. 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl of)eral f)resf!ntl, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltà 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1 
Eisen- und Scahllnduatrle ln der Abcrei\'&Unl des Vertl'lles 
Industrie sldllruralque au aens du Traltf 
lnduatrla alderuralca al aensl del Trauato 
IJzer- en acaallndllltl'le ln de zln VIII het Verdl'll 
HUttenkokerelen • Cokeries sld6rui"Jiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken · oogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauu fourneaux (a 
Alti fornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
Stah werke SM • Martin • Martin • .M. 
Aciéries Elektro • Electriques • E ettrlche • Elektro 
1 
1 
Thomas 
Acclalerle Sonstige • Autres • Ait e • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • To1 le • Totaal 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Lamlnato 1 a cal do • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
Walzwerke zusammen • Ensemble d~s lamlnoln 
Totale lamlnatol • WalseriJen te zam[n 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzinken, vel'loden 
Selbsdndlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes. 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrJ)ven 
Arbeiter ln der Verwaltunc • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders b 1 de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt • Totalg6n6ral 01 vrlen 
Totale generale operai • Arbelden totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y compris foun électriques l fonte et la prl paratlon du mineral 
lvi compral fornl elettrlcl per ahba e la preJarazlone del minerale 
62 
1965 
31.11 
6 6-41 
30 331 
17086 
22347 
15 364 
3116 
579U 
111 586 
18017 
t39 613 
.f911 
180849 
7 435 
G7693 
6870 
1966 
31.11 
6956 
30417 
17 336 
10197 
14861 
3148 
55741 
119147 
18816 
137963 
5093 
161114 
6699 
405104 
1967 
30.6 
6715 
30796 
16 464 
10193 
15 311 
3487 
55 455 
117 831 
19171 
137 003 
5301 
161496 
6481 
404259 
6 381 
1967 
30.9 
6601 
30 356 
15159 
19 935 
15 221 
4951 
55166 
116 381 
18919 
U5310 
5 315 
160 686 
6 377 
399 912 
6161 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohebenwerke und Erzvorbereltuna 
Met lnbeulp VIII de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwljzer en 
erabere1a1n1 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle Deuachland 
Perloclo 
Tlldvak 
(BR) 
1965 391,1 
1966 359,5 
1965 1 33,9 
Il 32,3 
Ill 35,5 
IV 32,5 
v 32,9 
VI 31,1 
VIl 33,1 
VIII 31,6 
IX 32,-4 
x 33,0 
Xl 32,2 
Xli 31,6 
1966 1 31,7 
Il 29,9 
Ill 33,3 
IV 30,0 
v 30,-4 
VI 29,8 
VIl 30,1 
VIII 19,-4 
IX 29,3 
x 29,8 
Xl 28,8 
Xli 17,2 
1967 1 19,2 
Il 16,8 
Ill 28,3 
IV 28,0 
v 26,2 
VI 28,0 
VIl 17,6 
VIII 17,1 
IX 27,5 
x 28,8 
Xl 
---
Fnnce 
272,2 
253,6 
2-4,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
13,7 
22,5 
13,0 
22,7 
21,5 
13,5 
21,5 
21,0 
11,9 
19,-4 
16,0 
11,1 
22,1 
11,0 
21,8 
22,1 
19,9 
11,8 
17,3 
10,0 
11,0 
17,8 
15,3 
20,0 
11,0 
20,1 
Gelelstete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
lulla Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
118,3 22,3 107,3 39,-4 
113,2 22,-4 98,2 38,1 
9,9 1,8 9,6 3,-4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,-4 2,0 9,8 3,-4 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1,8 9,0 3,3 
9,8 1,8 9,0 3,2 
10,1 1,8 7,8 3,3 
8,-4 1,7 8,-4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,-4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 1.0 9,1 3,-4 
9,0 1,8 8,-4 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,-4 3,1 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 1,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 1,0 8,-4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,-4 3,3 
9,1 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,1 3,1 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 / 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 1,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 8,5 3,2 
8,0 3,1 
' 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
82,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,1 
81,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73.3 
81,1 
74,0 
74.4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
72,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,1 
71,9 
66,7 
61,5 
70.3 
63 
G Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· Durchschnlttllche Brut ostundenltihne ln der que au sens du Traité (salaire direct) (a) Eisen· und Stahllndustrl ln der Abgrenz:ung des Vertrages (Direktlohn) a) 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrltJ slderurglco al Gemlddelde bruto-uurlone ln de Ijzer· en stoolln· 
sensl del Trottoto (salarlo dlrettoJ (oJ ~rdrog (directe lonenJ (o) 
Zelt Deuuchland France 
P6rlode (BR) (b) 
Perlodo 
nJdnk DH Ffr. 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 
VI -4,38 3,58 
IX -4,29 3,62 
Xli -4,-45 3,67 
! 
1964 IV 4,36 3,67 
x 4.64 3,80 
1965 1 -4,77 3,91 
IV 5,04 3,88 
x -4,97 -4,02 
1966 1 -4,96 -4,07 
IV 5,13 -4,07 
x 5,21 -4,22 
1967 1 5,17 -4,26 
IV 5,32 -4,30 
x 5,33 -4,42 
(a) Salaire brut directement li6 au travail effectif des ouvrlen 
Salarlo lordo dlreuamente dlpendente dai lavoro effetuato dacll operai 
(b) Jusqu'l 1959 non compris la Sarre. llartlr de 1960 y compris la Sarre 
Flno al 1959 la Sarre • esdusa, mentre compresa a partlre dai 1960 
dustrle ln de z:ln von het ~ 
Ital la Nederland Belalque • Betail Luxembourc 
Ut. FI. F • Flba 
.f41 3,16 
! 
55,98 
-475 3,18 58,8-4 
-469 3,20 59,37 
490 3,2-4 59,61 
48-4 3,55 • 8 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
545 -4,01 58, 1 67,60 
543 -4,16 58, 9 68,1-4 
559 -4,10 ,59, 3 70,02 
575 4,32 
"·1 
71,06 
579 -4,36 . 62, 71,05 
576 4,45 65,3 73,36 
609 4,77 64,9 72,93 
611 4,80 67,1 73,39 
611 69;5< 74,30 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusamr enhana mit dem Arbelts-
elnsatz steht 
Oirecte lonen, die onmlddellljk ln verband sUl n met de effectleve werk-
preststle der arbelders 
(b} Bls1959 ohne Surland, ab 1960 einschlieBIIch S firland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lnaana van 1960 met lnbearlp van Surland 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrtvt, Rtlamlnatort 
IV 
Commandes et livraisons 
R~ceptlons, Relamtneun · 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour 1'4 nsemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnaz.lonl, consegne e carlco dl ordlnaz.lone (quantlta e lndlcl) per gll stablllmentl d4 lia Comunlta 
Zele 
P'rlode 
Perlodo 
TlJdvak 
1965 
1966 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
lnlandJ. 
Marke 
March6 
lnt,rleur 
Mercaco 
lnterno 
Blnneno 
lands• 
marke 
1 
EGKS • CECA 
Obrlc• 
Stucen 
der EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paal 
CECA 
And. landen 
der EGKS 
1000 t 
2 1 3 
ln11111111t 
Total 
Totale 
Totul 
l019f~6 
1 • 
DrlcceUnder 
Pays tiers 
Paal cerzl 
Derde landen 
1000 c 
5 
1 
01955/56 
-100 
L 6 
l1111111mt 
Total 
Totale 
Totul 
1000 t 
1 
01955/56 
-100 
7 1 8 
1. Aufcra&selnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orders (a) · 
A) Stahl (b) • Acier (b) • AcclcJ/o (b) • Stool (b) 
36157 9 #1 45 601 144 13 626 158 59 227 H7 
37 974 9 975 47949 151 11804 H9 60 753 151 
3 1o3 7-48 ns1 146 1131 158 4 t83 149 
1677 688 3.365 118 991 138 4 356 130 
l 949 711 3 660 139 937 131 4 597 137 
1901 
1811 
3144 
3184 
1869 
3 661 
1741 
3 093 
3 559 
3 043 
1768 
3137 
3118 
1939 
1661 
2l5 
164 
179 
2ll 
134 
103 
2.73 
110 
196 
2.03 
184 
2.04 
2.04 
146 
2.11 
107 
798 
801 
900 
813 
874 
989 
731 
757 
897 
765 
772. 
803 
909 
718 
739 
50 
35 
114 
44 
81 
96 
69 
69 
107 
80 
84 
79 
97 
.f5 
57 
7l 
3700 
3613 
4144 
.f007 
3743 
4651 
3473 
3850 
4456 
3808 
3540 
3940 
412.7 
140 
137 
157 
151 
142. 
176 
132. 
146 
169 
144 
13-f 
149 
156 
995 
1117 
H51 
1150 
1 383 
H35 
900 
1101 
131-f 
1 051 
1111 
1117 
12.63 
139 
157 
2.01 
174 
193 
lOO 
126 
154 
183 
1.f7 
155 
170 
176 
8) Rohelsen • fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
3 667 69 336 65 
3 400 64 410 79 
2.75 61 26 60 
199 45 8 19 
303 69 33 77 
266 
315 
199 
342. 
279 
303 
183 
l68 
183 
301 
291 
l68 
279 
60 
71 
68 
78 
63 
69 
64 
61 
64 
68 
66 
61 
63 
55 
57 
42. 
37 
192. 
431 
87 
33 
67 
151 
18 
2.9 
19 
118 
133 
98 
86 
679 
1 002. 
lOl 
77 
156 
351 
.fl 
67 
44 
4"695 
4740 
5 595 
5257 
5126 
6086 
4373 
4951 
5 770 
4860 
4651 
5157 
5390 
4003 
3810 
lOt 
107 
336 
3lt 
372 
loft 
379 
571 
734 
370 
lOt 
350 
452 
309 
297 
198 
140 
H1 
167 
157 
153 
181 
130 
1-48 
172. 
145 
139 
154 
161 
69 
66 
61 
.f3 
69 
66 
77 
70 
78 
118 
151 
76 
61 
71 
93 
64 
61 
61 
(a) Commandes necces comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
llstr6es, d'ductlon falce des annulations 
(a) Verbuchte Auftrlle nach Abseczun1 der Streichun,en 
Ordinuionl nette comprend en tl tutte le ordinuioni dllaminuionl rtllstn-
te, deduzlone fatta delli annullamentl 
(b) Produits flnil et finals, lin1ots, demi-produits et colla en acier ordinaire 
(except6 pour relaminqe dans la Communaut6) 
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Prodottl flnitl e cerminali, lin1ottl, aemi-lavoratl e colis in accialo comune, 
ad eccezione del materiale destlnato alla rilaminazlone nella Comuniti 
Genoteerde bestellin1en na aftrek der 1eannuleerde bestelli aen (netto-
bestellinlen) 
(b) Walucahlfertilen:eucniue und welterverarbeitete Ferti en:eucnlue 
BUScke, Halbzeu1 und Warmbreltband aus Maue111tahl (ohne um Welter-
au•walzen ln der Gemei111chaft bestlmmte MenJen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, b ~-~ken, half-
fabrlkut en warm1ew. breedband uic cewoon atul (macerlr-o bestemd 
voor uitwalslnc ln de Gemeenschap niee lnbe1repen) 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:zes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Obrl1e Drltte Linder lnscesamt Auftncsbestlnde Mar kt Swten lnscesamt 
Harch' der EGKS 
lnsceumt 
Carnett de commande Zelt Payw tien Total 
ln"rleur Autres pays Total cotai P'rlode Hercaco CECA Paesl ten:l Totale Carlco dl ordlnulone lnterno Altrl ~ ... Totale Perlodo 
Blnnen· CE Derde landen Totaal cotai• 
land se And, landen Totaal Stand der bestelllncen nJdvak 
marke derEGKS cotaal 
1000 t 1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
-100 1000 t 
01955/56 
-100 1000 t 1 0,!9f~6 
9 1 10 1 11 1 11 1 13 1 14 15 16 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (a) • Ader (a) • Acclalo (a) • StDal (a) 
38035 9 62.4 47659 153 13 940 178 61 599 158 9425 66 1965 
38 2.31 10076 48307 155 12 345 158 60651 156 9570 67 1966 
3 2.13 743 3 956 153 968 148 4924 152 10392 73 vu 1966 
2. 766 704 3470 135 1049 161 4519 139 1030:1 72 VIII 
3306 814 4120 159 ton 165 5197 160 9 745 68 IX 
3278 800 4078 158 1150 176 5228 161 9131 64 x 
3078 814 3892 150 964 148 5856 150 9094 64 Xl 
2. 957 888 3845 149 1244 191 5089 157 9570 67 Xli 
2.986 m 3908 151 999 153 4907 151 9898 69 1 1967 
2.953 783 3736 144 1144 175 4880 151 10101 71 Il 
32.54 857 4111 159 1366 210 5477 169 10667 75 Ill 
3179 858 4037 156 1 2.34 189 52.71 163 982.8 69 IV 
3206 858 4064 157 1174 180 52.38 162. 9663 68 v 
3 532 954 4486 173 1264 194 $750 1n 10187 71 VI 
3100 757 3 857 149 1164 179 5 02.1 155 10107 71 VIl 
2.782 72.1 3 503 135 1158 178 4661 144 10309 71 VIII 
3 403 919 4m 167 13n 211 5699 176 9737 68 IX 
3420 917 4343 168 1 384 2.12. 5717 1n 9486 66 x 
8) R.ohelsen • Fonte • Ghlsa • ltuwl}zer 
2.976 710 3 686 73 335 72 
2.669 686 3355 67 433 92 
2.04 39 l43 58 39 100 
165 57 m 53 37 95 
2.28 42 2.70 64 55 141 
2.29 69 298 71 .f2 108 
2.10 76 286 68 44 113 
2.12. 80 292 70 56 144 
213 70 283 68 20 51 
203 73 276 66 64 164 
198 81 2.79 67 112. 287 
220 72. 2.92 70 124 318 
2.04 76 280 67 145 371 
214 78 192 70 115 2.95 
176 61 237 57 67 172. 
154 68 m 53 140 359 
2.37 74 311 74 135 346 
2.43 76 319 76 46 118 
(a) Produitt finis et finals, llncott, deml-produltt et colis en acier ordinaire 
(except' pour relamlnqe dans la Communaut6) 
Prodottl flnltl • terminal!, llncotti, seml-lavorati e colis ln acclalo comune, 
ad ecculone del materlale destinaco alla rllamlnulone nella Comunltl 
4 02.1 
3788 
2.81 
2.59 
32.5 
340 
330 
348 
303 
340 
391 
416 
425 
407 
304 
362 
446 
365 
73 570 74 1965 
69 640 83 1966 
62. 640 83 VIl 1966 
57 576 75 VIII 
71 610 79 IX 
74 589 n x 
72 629 81 Xl 
76 640 83 Xli 
66 722 94 1 1967 
74 956 124 Il 
85 1307 170 Ill 
91 12.76 166 IV 
93 1151 150 v 
89 1090 141 VI 
66 tm 159 VIl 
79 961 125 VIII 
97 943 12.3 IX 
80 883 115 x 
(a) Walzscahlfertlcen:eucnisse und weiterverarbeltete Fertlcen:eucnlssfl 
Blllcke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Hassenstahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Hencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half· 
fabrlkut en warmcew. breedband uit cewoon staal (materlul bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap niee lnbecrepen) 
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G Réceptions des usines en produits de relaminage Bezüge der Werke an Erzeu~nissen zum ~eiter· par provenance auswalzen nach der Herkun t Arrlvl dl prodotcl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten best mdvoor 
a seconda della provenlen:r:a ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnscbaft (a) Drltte 
Zele d. Geselbch. aelbch. Autres pa11 de la Communauc6 (a) Und er nsaesamc d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) Aue. Usines Aue. aocl6t6s Andere landen van de Gemeenschap (a) P111 Total 
"rlode d.l. aocf6c6 du pa11 tien 
Ale. aubiL Totale Perlodo Ale. aocletl lnsae- Paesl d.aocletl d. paese 
nJdvak Deucach- UEBL aamt cerzl Tocul And. bedrll- And. land Fnnce Ital la Nederland BLEU Total 
ven v.d. mucacb.ln (BR) Totale Derde 
mucach. elaen land Touai landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bl&ke • Ungots • UntoUI • 8/oldcen 
1965 1314 17ll 10 68 1 56 -49 184 25 4255 
1966 1149 1756 4 95 ... 68 67 l38 110 4263 
1966 1 555 391 1 26 
-
ll 19 68 6 1 OlO 
2 517 -478 1 l-4 
-
2-4 17 66 28 1089 
3 511 450 1 17 2 15 13 -48 16 1 OlS 
4 566 -436 1 28 0 8 17 54 71 1 127 
1967 1 581 -478 10 26 
-
26 15 11 106 1242 
l 561 4-46 16 19 
-
17 19 91 85 t 184 
3 514 451 ... 11 3 31 13 13 90 t 119 
Halbzeug • Demi-produits • SemliGYOrotl • Holffobrlkoot 
1965 5386 4869 358 86 l 2 -463 911 88 1p54 
1966 .., ...... 5236 384 119 1 80 3-43 927 83 1 190 
1966 1 1326 1 314 88 26 1 2-4 81 llO 19 819 
l 1 251 1-451 92 28 37 88 2-45 ll 969 
3 1135 1295 93 3-4 19 91 237 19 686 
4 1 231 1171 110 30 1 84 225 2-4 651 
1967 1 1287 1170 118 25 1 ... 87 235 -49 741 
l 1352 1257 152 2-4 1 32 78 281 60 956 
3 1218 1280 116 39 1 0 77 233 34 765 
Warmbreltband • Colb • Colis • Wormtewolst breedbond 
1965 3 662 3710 156 64 9 125 185 539 697 608 
1966 3 971 -4266 2SO 69 6 2ll l38 785 636 ~658 
1966 1 1 oo.t 1 001 50 17 1 58 51 117 155 ~331 
2 9-42 1123 87 11 1 51 83 234 15-4 ~453 
3 887 1 072 70 19 2 53 50 194 164 ~ 317 
4 1137 1088 -43 21 1 59 54 178 161 2564 
1967 1 113-4 1 096 -43 28 20 50 60 201 169 2600 
l 1208 1106 86 9 l 66 56 219 159 !692 
3 1063 102-4 62 10 16 63 37 188 178 J: Jnsgesamt • Total • Totole • Totool 1965 11372 10301 524 218 12 183 697 1634 810 
1966 11064 11258 638 283 11 370 6-48 1950 839 251111 
1966 1 2885 2706 139 69 2 10-4 151 465 180 6236 
l 1710 3051 180 63 1 113 188 545 20-4 6~U 
3 1525 2825 164 70 ... 87 15-4 479 199 6028 
... 293-4 1695 15-4 79 1 68 155 457 256 6J.42 
1967 1 3002 17 ...... 171 79 21 80 161 513 32-4 6~ 
2 3121 2809 254 62 3 125 153 597 30-4 6~ 
3 2795 2756 182 70 20 95 127 494 301 6W7 
(a) Ces donn6es reprfsentent les llvnlsons de chaque pa11 de la CECA aux (a) Dlese Anpben acellen die Ueferun,en elnes Jeden Landes der Ge me ~cbaft l ~- ,..,. do • CECA ln die Ubrl&en Under der Gemelnscbaft dar Quescl dacl rarpresencano le conseane dl oanlslnaolo paese della Comunltl Due djfen aeven de leverln\en weer van elk land van de Geme~ nscbap 
a&fl alcrl paes della Comunltl nur de andere landen van de GKS 
1 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft . 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunfc · Pro•enance • Provenienza • Herkomn 
And. Werke Andert Andere Under der Gemelntchah Dricce 
Zele d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er d. Landes Alcrl paal della Comunlcl 
"rlode Auer. usines Autr. socl6c& 
Andere landen van de Gemeenschap Pays 
de la socl6t' du pays tien 
Perlodo Ait. socletl Ait. aubll. Inti .. Paesl 
Tljdvak d. soclecl d. paese UEBL ume terzl Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch. ln BLEU Totale Dercle 
v. d. maatsch. el1tn land Touat landen 
1 1 ) 4 5 
' 
7 8 
Bl6cke • Ungots • Unrottl • 81oldten 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 -411 576 ... 4 1.f 
1966 1 130 1-48 
2 91 187 1 1 
3 103 162 2 2 
4 87 78 0 0 14 
1967 1 95 146 0 0 22 
2 113 120 20 20 3 
3 115 HO 3 18 21 1 
Halbzeu& Demi-produits • Semllovoroti • Holffobrlkoot 
1965 2982 3266 S-4 0 0 26-4 318 ... 
1966 2785 3 263 53 7.f 185 312 16 
1966 1 752 846 7 21 -42 70 2 
2 720 965 14 36 53 103 7 
3 645 825 23 17 53 93 3 
... 667 627 9 0 37 46 5 
1967 1 691 687 13 3 3-4 50 2 
2 757 781 9 31 32 n 1 
3 711 779 10 0 41 51 1 
Warmbreltband • Colla • Colis • Wormrewolst breedbond 
1965 61 1828 17 0 17 369 
1966 160 2012 21 1 ll .f-42 
1966 1 18 5-43 5 5 118 
2 17 516 6 1 7 101 
3 21 533 4 4 98 
4 103 -420 6 6 124 
1967 1 1-43 422 6 6 114 
2 155 422 6 6 89 
3 138 446 6 0 6 127 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1965 3 753 5690 71 1 0 264 336 37.f 
1966 3356 5851 74 .. 74 186 338 .f7l 
1966 1 900 1 537 12 
-
21 41 75 120 
2 828 1 668 20 - 37 S-4 1U 109 
3 769 1 520 27 2 17 53 99 101 
.. 857 1125 15 0 0 37 52 Hl 
1967 1 919 1255 19 - 3 34 56 138 
2 1025 1323 15 - 51 32 98 93 
3 964 1365 16 3 18 41 78 129 
1000 t 
lnSIISamt 
Total 
Toute 
Tocul 
9 
1308 
1 005 
278 
279 
267 
179 
263 
256 
277 
6570 
6376 
1 670 
1795 
1566 
1345 
1430 
t611 
1 5-41 
2275 
2 636 
684 
641 
656 
653 
685 
671 
717 
10153 
10017 
26n 
l 716 
2-489 
2177 
2 378 
2539 
2536 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Be.z:Uge der Werke an Er.z:eugnlssen .z:um Welter· 
52 par provenance auswal.z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van ,rodukten bestemd voor 
a seconda della ,rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance · Provenlenza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payw de la Communaut6 Und er lns1esamt d. Landes Alcrl paal della Comunltl 
. P6rlocle Autr. usina Autr. aocl6t& Andert landen van de Gemeenschap Payw Total de la socl6t6 du pa)'l tiers 
Totale Perloclo Ait. atabiL Ait. aocletl lns1" Paal 
Tl)dvak d. aoclttl d. paese Deutach- UEBL aamt tenl Totul Andere land (BR) ltalla Nederland BLEU Total And. btdrl)v. mutach.ln Totale Derde 
v. d. mutach. tlltn land Totul landen 
1 2 3 .. 5 6 7 a 9 
Bl&:ke • Ungots • Ungottl • 8tolclcen 
1965 201 <173 5 
- -
<18 53 0 727 
1966 197 551 
" 
- -
65 69 
-
818 
1966 1 59 113 1 
- -
17 ta 
-
200 
1 5<1 1-41 1 
- -
17 18 
-
214 
3 <Il 133 1 
- -
1l 14 
-
189 
" 
<Il 15<1 1 
- -
17 18 
-
215 
' 
1967 1 55 156 1 
- -
15 16 
-
127 
1 .... 159 1 
-
-
17 18 
-
2lS 
3 .... 139 1 
- -
1t t3 
-
200 
. 
Halbzeug • Demi-produits • SemllovorCJtl • Holffobrtlcoot 
1965 11<16 808 319 
- -
167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 
- -
113 
-
0 2579 
1966 1 311 137 85 
- -
30 us 0 673 
l 308 ll5 88 
- -
ll 120 0 653 
3 1-47 197 89 
- -
18 117 0 561 
.. 301 155 101 
- -
3<1 136 
-
692 
1967 1 311 173 79 1 
-
35 us 0 599 
1 139 18-4 10-4 1 
-
.of1 146 11 581 
3 118 173 90 1 
-
30 tlt 0 512 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 1081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1069 1122 .of7 6 17 183 153 3 2 .... 7 
1966 1 192 138 11 1 .. 39 56 1 588 
2 158 332 11 1 1 59 79 
-
669 
3 119 229 15 1 3 37 57 0 515 
4 190 323 9 1 3 ·<18 61 1 675 
1967 1 297 321 1l 2 5 .... 
"' 
1 683 
l 300 306 19 2 .. .ofS 70 1 683 
3 116 270 18 16 16 33 93 1 580 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2 528 2 2-41 -409 5 18 350 782 1-4 5565 
1966 2 ..... 2 2589 -416 6 17 371 810 3 sa.u 
1966 1 671 598 98 1 .. 86 189 2 1 461 
l 620 699 101 1 1 108 217 0 1536 
3 518 559 105 l 3 78 188 0 1 265 
.. 63-4 732 112 1 3 99 215 1 1 582 
1967 1 663 650 93 3 5 ,.. 195 1 1509 
l 581 6-49 12-4 3 
" 
103 234 19 1<189 
3 <Ill 582 110 17 16 14 127 1 t292 
70 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnissen :tum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl#)rodottl#)er rllamlna:zlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van #)rodukten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 1000 t 
Herkunft • Provenance Provenoenu Herkomtt 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelntcllalt Drlue 
Zelt d. Gaelbch. Gaelbch. Autra pays de la Communaut6 Und er tucenmc d. Landet Altrl J:aetl della Comunlù 
P6rlode Autr. utina Auer. tocl6ta Andere lan en van de Gemeentchap Pays Total dela tocl6t6 du pays tiert 
Perlodo Ait. tocletl Totale Ait. stabll. 
'"'' .. 
Paetl 
nJdvak d. aocleù 
d. paete 
Deuuch· UEBL nmt terzl Totaal Ande re France Nederland Toul 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR BLEU Totale Derde 
"· d. mutach. elcen land Tocaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 --,--
816cké • Lingots • llnrotti • 81okken 
1965 -45-t 643 1 1 2 14 1113 
1966 3-4-4 62-4 2 2 80 1 050 
1966 1 68 120 2 l 6 196 
l 75 1-49 28 l51 
3 92 155 16 263 
.. 108 201 30 339 
1967 1 103 165 0 0 0 15 193 
2 10-4 159 2 2 18 283 
3 136 136 2 l 10 l84 
Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl • Hal((abrlkaat 
1965 690 -40-4 l2 16 2 31 71 11 1177 
1966 616 572 7 -40 3 35 85 .. 1277 
1966 1 169 121 1 1l 2 9 l5 .. 319 
2 132 137 2 7 1 3 13 28l 
3 1-46 1-47 1 6 1 10 18 311 
.. 167 164 3 13 13 29 0 360 
1967 1 191 168 19 7 1 18 -45 7 4U 
2 258 171 2-4 9 1 5 39 12 480 
3 191 206 18 11 0 6 35 21 -453 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1965 1383 812 78 21 43 3 1-45 23-4 2 574 
1966 1-489 975 117 7 63 187 89 2 740 
1966 1 355 198 l6 7 23 56 15 614 
2 3-40 235 30 15 -45 l2 641 
3 369 270 31 13 .... -42 715 
-4 415 290 lO 12 41 9 766 
1967 1 380 301 23 9 31 17 730 
2 385 341 l6 17 1 .... 21 791 
3 -432 282 25 8 1 34 28 776 
lnsgesamt • Toul • Totale • Totaal 
1965 2527 1859 100 . 38 -45 36 219 l59 4864 
1966 2-4-49 2171 12-4 -47 66 37 274 173 5 067 
1966 1 592 -439 27 20 15 11 83 15 1 139 
2 S.f7 521 31 7 16 3 58 50 1176 
3 607 572 32 6 14 10 62 58 1"199 
4 700 655 33 13 12 13 71 39 1465 
1967 1 67-4 634 <tl 7 10 18 77 49 1434 
2 747 671 50 9 18 8 85 51 1554 
3 759 
1 
62-4 -43 11 8 9 71 59 1513 
71 
1000 t 
72 
Récl.tlons des usines en produits de relaml-e 
par provenance 
Be:zOge der Werke an Erz:eugnlssen :zum Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlyl dlf>rodottlf>er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f>rovenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van f>rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke Andert Andert Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Geselbch. Geselbch. Autres pa711 de la Communaud Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Auer. usina Autr. socl6üs Andert landen van de Gemeenschap Pa711 Total delaaod6t6 dup&J11 tien Totale Perloclo Ait. stabll. Ait. aodetl lns& .. Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese Deutach- UEBL ume terzl Tocaal Andert land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedrijv. maaach.ln Totale Derde 
v.d.muuch. elaen land Totul landen 
1 l 3 -4 5 6 7 8 9 
816cke • Lingots • Ungottl • 81olclcen 
1965 
- -
5 
- - -
5 10 15 
1966 
-
"' 
- - -
. 
-
22 26 
-
1966 1 
-
0 
- - - - - -
0 
2 
-
0 
- - - - - -
0 
3 
-
0 
- - - - - -
0 
"' 
-
3 
- - - - -
13 26 
1967 1 
-
5 
- - - - -
.ol1 46 
1 
-
3 
- - - - -
58 61 
3 
-
2 
- - - - -
79 81 
Halbzeug • Demi-produits • Semlfovorotl • Holffobrlkoot 
1965 
- -
0 
- -
0 0 .ol7 .ol7 
1966 
-
34 1 
- - -
1 59 94 
1966 1 
-
1 
- - - - -
13 14 
2 
-
s 
- - - - -
15 20 
3 
-
22 1 
- - -
1 16 39 
"' 
-· 
5 
- - - - -
15 20 
1967 1 
-
11 10 
- - -
10 17 38 
l 
-
13 
- - -
-. 
-
16 19 
3 18 11 , 11 9 38 
- - - -
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 
- - - - -
-47 .ol7 
-
.ol7 
1966 
- -
70 
- -
54 114 
-
114 
1966 1 
- -
9 
- -
11 21 
--
21 
1 
- -
44 
- -
13 67 
-
67 
3 
- -
17 
- -
13 30 
-
30 
"' 
- -
0 
- -
6 6 
-
6 
1967 1 
- - - - -
16 16 
-
16 
2 
- -
37 
- -
10 47 
-
47 
'3 
- -
17 
- -
3 20 
-
20 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 
- -
5 
- -
-47 52 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
54 125 81 144 
1966 1 
-
1 9 
- -
11 21 13 35 
l 
-
5 44 
- -
13 67 15 87 
3 
-
22 18 
- -
13 31 16 69 
"' 
-
8 
- - -
6 6 38 52 
1967 1 
-
16 10 
- -
16 26 58 100 
l 
-
16 37 
- -
10 .ol7 7.ol t37 
'3 
-
20 17 11 
-
3 31 88 t39 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmenti, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza uitwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comunlcl 
P'rlode Auer. usines Auer. socl'tn Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl't' du pays tiers 
Perlodo Ale. aoclecl Totale Ale. atabll. lnsae- Paal 
Tljdvak d. aoclecl d .paese Deuuch- ume eerzl TOtal Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR) Totale Derde 
v.d.muuch. eisen land Totaal landen 
1 l , .. 5 6 1 8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • 81okken 
1965 959 10 67 56 fll 1091 
1966 1197 0 95 68 163 4 1364 
1966 1 298 26 22 <18 346 
2 297 0 24 23 47 344 
3 274 0 17 15 3l 306 
4 328 0 28 8 36 4 368 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 413 
2 297 5 15 29 7 51 6 359 
3 215 35 2 21 14 37 287 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • HolffobrllcoQt 
1965 468 391 7 16 2 0 15 21 905 
1966 367 451 11 26 1 3 41 4 864 
1966 1 84 109 2 6 1 1 10 203 
2 91 119 2 7 0 9 219 
3 97 104 2 5 1 8 209 
4 96 120 5 8 1 14 4 234 
1967 1 94 131 10 5 0 15 23 263 
2 98 108 24 6 30 19 155 
3 98 104 8 7 15 3 220 
Warmbreltband • Colis· Colis • Wormgewolst breedkncl 
1965 1 137 110 3 26 4 64 97 85 1429 
1966 1253 157 16 41 142 199 102 1711 
1966 1 339 12 3 5 ...... 31 39 20 420 
2 327 40 1 5 30 36 30 433 
3 268 40 7 15 37 59 24 391 
4 319 55 .. 15 ..... 63 27 464 
1967 1 314 52 7 22 36 65 37 468 
2 368 37 4 3 45 52 -42 499 
3 277 26 2 4 29 35 22 360 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 3416 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 3 939 
1966 1 721 131 5 37 1 54 97 20 969 
2 715 159 3 36 
-
53 9l 30 996 
3 639 144 9 37 
-
53 99 24 906 
4 743 175 
' 
51 
-
53 113 35 t 066 
1967 1 736 189 26 53 
-
62 141 78 1 144 
2 763 150 43 38 
-
52 133 67 t 113 
3 590 165 12 32 
-
-43 87 25 867 
73 
1000 t 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), ,s_e lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de f sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
dl llnJottl e sernllavoratl ln acclalo comune (colis escl.) per utlzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trat• 
tato (a) 
Zelt 
P6rlocfe 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1963 1 
2 
3 
.of 
196.of 1 
2 
3 
.of 
1965 1 
2 
3 
.of 
1966 1 
2 
3 
.of 
1967 1 
2 
3 
1965 
1966 
1963 1 
2 
3 
• 
19M 1 
2 
3 
.of 
1965 1 
2 
3 
.of 
1966 1 
2 
3 
.of 
1967 1 
2 
3 
De11tschland 
:<BR) 
1 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenu • Land van herkomst 
france ltella Neclerlancl BLEU CA UEBL L!-
l-----+~1r------l-------2 ------l------~3r------l------..------l------·5~----- 6 
871 
758 
151 
17.of 
160 
162 
181 
206 2n 
222 
201 
ll.of 
225 
211 
193 
209 
175 
181 
17.of 
172 
169 
306 ,.. 
157 
2.of6 
251 
198 
159 
258 
259 
291 
298 
276 
.of20 
312 
297 
217 
219 
261 
327 
294 
335 
A. Rohbl6cke • Lingots • Unrottl • 81olclten {b) 
291 827 1.of 
225 763 6 
60 
58 
52 
.of9 
67 
7.of 
63 
79 
77 
77 
61 
76 
59 
61 
50 
55 
56 
68 
53 
193 
202 
19.of 
231 
19-4 
198 
176 
216 
202 
207 
20-4 
2H 
203 
180 
185 
1H 
202 
217 
183 
3 
.of 
6 
7 
6 
5 
.. 
3 
2 
2 
6 
.. 
3 
l 
1 
0 
0 
2 
3 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Holffobrllcoot (c) 
290 131 116 
3-40 128 79 
H 
29 
29 
67 
91 
7.of 
68 
89 
78 
62 
6.of 
86 
110 
90 
56 
8.f 
112 
108 
92 
12 
10 
7 
9 
8 
9 
11 
27 
34 
l8 
30 
39 
30 
33 
30 
35 
25 
20 
17 
2 
.of 
5 
9 
.of 
0 
H 
56 
"" 29 
32 
2 
16 
51 
56 
85 
69 
19 
n 
18 
H 
15 
16 
17 
15 
19 
18 
17 
15 
19 
5 
6 
.of 
.of 
5 
5 
.. 
333 
2.f8 
1) 
16 
31 
19 
l8 
29 
57 
71 
62 
S7 
10-4 
110 
88 
.f8 
78 
35 
59 
.of7 
53 
2072 
1 771 
429 
456 
G6 
<C64 
<C64 
500 
535 
5l9 
500 
537 
511 
524 
.w 
458 
415 
434 
437 
<C64 
412 
2176 
1789 
318 
305 
323 
301 
390 
370 
395 
.of78 
472 
437 
674 
593 
554 
420 
385 
430 
S74 
525 
582 
(a) Y compris les livraisons dans le pays oil ae trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(b) Linaots pour tubes et pour fora• 
(a) lvi comprese le conseane nel paese dovo sono altuatl ali atebllimentl e le 
conseane nef paesl cerzl 
(c) Demi-produits pour fora• ec auer utilisation directe 
(b) Llnaocd per cubl e per fudnacura 
(c) Semi-prodocd per fuclnacura e per ucillzzulone dlrecca 
7.of 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslândern (Zuginge) 
an Bl6cken und Halb:z:eug (Massenstahl - ohne Colis) :z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahlindustrle im Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedriJven van de Gemeenschaf> aan bloldcen en halffabrll<aat (gewoon staal- ultge· 
zonderd warmgewalst breedband} bestemd voor gebrull< bulten de IJzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herl<omst of bestemmlng} (o} 
Bestlmmunpland • Pa)'1 da destination • Paesl dl desclnulona • Land van bescammln1 
Drlcce Under h11~esamt Deutschland France lulle Nederland UEBL EGKS Pa)'1 tlara oui (BII.) BLEU CECA Paesl tarzl Toula 
Darda landen Touai 
7 8 9 10 11 12 1) 14 
C. Rohblacke • Lingots • Untottl 8/olclen (b) 
856 279 796 2 89 2022 $0 2072 
742 225 742 1 27 1736 35 1771 
: 147 60 185 3 23 4t8 11 419 1 
172 58 192 2 ll 446 10 456 2 
159 51 188 3 19 GO 6 G6 3 
162 47 2ll 3 21 455 9 <164 4 
181 65 186 3 21 456 8 <164 1 
206 70 182 3 23 484 16 500 2 
279 61 159 20 519 16 535 3 
ll6 76 193 1 lS 521 18 539 .4 
200 75 189 1 ll m 13 500 1 
232 n 191 0 ll m 15 537 2 
219 61 203 0 ll 505 6 51t 3 
205 66 213 1 23 508 16 524 4 
188 59 195 1 8 451 12 463 1 
205 61 175 0 8 449 9 458 2 
173 50 182 6 410 5 415 3 
176 55 190 0 5 G6 9 434 4 
172 56 199 0 7 434 3 437 1 
172 68 215 0 6 461 2 <164 l 
170 54 182 0 6 412 412 3 
O. Halbzeug • Demi-produits • Seml/ovorotl • Holffobr/lcoot (c) 
124 105 uo 0 23 962 1214 2176 
641 107 135 0 24 .907 882 t789 
149 23 13 0 3 188 130 318 1 
137 23 10 1 5 176 129 305 2 
149 19 7 0 5 180 143 323 l 
128 24 10 0 5 167 135 302 .of 
172 27 10 
-
6 211 175 390 1 
183 27 8 
-
5 223 147 370 l 
174 27 8 
-
6 215 179 395 3 
180 30 ll 
-
6 238 241 478 4 
193 28 11 0 8 250 2ll m 1 
185 27 23 0 5 240 197 437 2 
190 23 28 
-
6 247 427 674 3 
156 27 38 
-
4 225 368 593 4 
163 30 30 0 6 229 325 554 1 
170 29 35 0 6 240 180 œ 1 
170 10 33 0 4 227 158 385 3 
138 28 37 0 8 11t 219 430 4 
133 M 28 0 6 101 373 574 1 
116 40 22 0 7 185 340 525 2 
111 24 19 0 6 171 411 582 3 
1000 t 
Zeic 
"rloda 
Parlodo 
njdnlc 
1965 
1966 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
(a) Elnschl. Lleferun1en an lnllndlsche Werke sowle Lleferun1en ln drttte 
Und er 
(a) Met lnbe1riD van leverfn1en un blnnenlandsa bedrijven, alsmedeleverln1en 
un derda landen (b) Blllc:ka fOr ll.llhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch (b) Blokken voor bulzen en voor smederll (c) Halffabrlkaat voor smederll en voor d reet cebrulk 
75 
0 ~vohition des livraisons de :fonte de a•ensemble Lleferungen der Werke lnsgesamt an Roheisen des usines ·par qualités dan, la Communauté et nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte les pays tiers (a) Linder (a) 
Evolu:r:lone delle consef,ne dl! ghlsa, suddlvlsa per Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
1000 t 
qualltd dell'lnsleme def 1 stabllmentl nella Comunltd blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
e verso 1 paesl terzl (a soort 
P.oheben fOr die Stahlen:eucu 1 GuBroheisen Hochcekohltet 
Fonte d'affln:fce Fonte de moul::-1• Spiecelelaen Ferromanpn Sonstlcea lnsceaamt Zelt Ghln da affinaz one Ghba da fonder a Roh eben 
P.uwljzer van de staalproduk e GleteriHJzer SpleceJ Ferro-Mn Total P6rlode carbur• Autres fontes 
Ghba Ferro-Mn Totele Perlodo Phoaphorhaltlc Phosphorarm speculare carbunto Altrechlse 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Hoocoven- Totaal Tljdvak Martin Fosforon nonfosforon Splecelljzer Overlc• aoorten 
Fosforhoudend nlet fosforh. ferro-Mn 
l 3 4 5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • la Communauté • Nel poesl dello Comunltd • 8fMen de Gemeenschop 
1965 214 789 636 1320 115 351 261 3686 
1966 286 584 531 1178 90 340 146 3355 
1966 VIl 22 40 35 95 9 22 20 244 
VIII 10 41 35 85 6 30 15 m 
IX 24 40 44 105 7 27 23 270 
x 24 50 46 122 8 28 20 198 
Xl 18 55 .44 111 7 29 21 186 
Xli 23 ST 47 107 6 32 20 292 
1967 1 23 63 39 106 8 14 20 283 
Il 19 57 40 102 8 29 21 276 
Ill lS 59 38 99 6 31 20 278 
IV 38 53 38 105 5 33 19 291 
v 26 64 35 101 6 28 20 280 
VI 29 57 36 114 7 19 20 292 
VIl 17 51 26 93 7 25 18 237 
VIII 17 61 26 72 3 28 14 221 
IX 35 62 38 118 8 31 19 311 
x 35 53 41 11S 8 35 22 319 
Nach · drltten Lin ern • Vers les Pays tiers • Verso poesl terzl • Aon derde landen 
1965 1 17 26 156 4 111 20 335 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1966 x 
-
23 2 9 0 6 2 41 
Xl 0 19 4 6 0 14 1 44 
Xli 0 46· 1 2 0 6 1 56 
21 1967 1 
-
2 6 0 7 3 20 
Il 0 so: 2 8 0 3 1 64 
Ill 
-
93: 0 9 0 8 2 112 
IV 0 951 3 16 0 7 3 124 
v 
-
1261 1 9 0 8 1 145 
VI 
-
97! 3 13 0 0 2 115 
vu 0 551 1 7 0 2 2 67 
VIII 
-
1261 1 4 0 0 9 140 
IX 
-
100: 1 23 0 7 4 135 
1 
x 0 28' 1 11 0 5 1 46 
. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo Je statistiche delle consecne effettuate dec 1 stablllmentl 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werk1 
Op bull der leverlncntatlsdeken van de bedriJven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmenti nello Comunità, per paesi 
destlnotorl, di prodotti flnlti e termlnoll dl acclolo 
comune e di ghisa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walz:stahlfertiger· 
z:eugnlssen. welterverarbeiteten Erz:eugnlssen 
und Rohelsen in die Gemelnschaft (Bez:Uge) 
nach Bestimmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven von wolserljprodukten. 
verder bewerkte wolserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschop noor landen von bestem-
mlng (= Aonvoer ln EGKS-Ionden ofk. von EGKS-
bedrljven J (a) (b) 1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeucachland France !talla Nad erland EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
Tlldvak Bel5~ue Luxembour1 Be 1 
Walzstahlferdgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl fln/tl e termlnall (c) Walserljprodulcten en verder bewerlcte walserljprodukten (c) 
1965 2011-4 11169 7 93-4 1351 2761 13-4 .W67l 
1966 19-491 11684 8 714 2537 3 001 13-4 45 66l 
1966 x 1 55-4 1 057 77-4 101 159 18 l86l 
Xl 1 .W2 983 755 m 156 19 3677 
Xli 1161 1033 831 218 277 17 l6l7 
1967 1 1-428 1056 7-41 198 262 17 l70l 
Il 1305 986 781 193 2-43 17 3526 
Ill 1-490 1031 895 196 159 10 3891 
IV 1 sos ,... 842 215 247 10 3813 
v 1-470 1 031 888 211 2-47 18 3865 
VI 1 6-49 1139 8M 278 275 19 .. 25 .. 
VIl 1506 911 880 166 180 11 3676 
VIII 1558 615 681 190 2-49 15 3318 
IX 1636 1 0-4-4 916 213 275 10 .. 10.. 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • ftuw#Jzer 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1966 x 106 105 61 
Xl 99 96 62 
Xli 96 100 70 
1967 1 102 98 57 
Il 101 92 S-4 
Ill , ... 99 59 
IV 94 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 , ... 73 
VIl 93 70 59 
VIII 85 S-4 53 
IX 111 104 65 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciera ap6claux non compris) 
Secondo le atatistlche delle conse1ne deJII scabllimentl (non compresi cil 
acdal speclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communauc6 
Consecne decli scabilimentl del proprio paese plil le conse1ne deJII stablli-
mentl decli altri paesi della Comunltl in decco paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresi colis per utilizzazione dlretu 
147 184 51 3686 
155 151 50 3 355 
10 12 ... 298 
12 12 5 286 
10 12 ... 291 
9 13 4 283 
11 1-4 ... 276 
9 15 3 279 
8 12 4 291 
9 11 ... l80 
8 14 3 291 
4 8 3 237 
11 16 2 221 
9 18 4 lU 
(a) Auf Grund der Lieferatatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basls van de leverlnpstatlscleken der bedrijven (speclaalscaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lieferun1en der Werke ln das el1ene lnland zuzOclich der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverln,en van de bedrljven ln hec el1en land, vermeerderd mec de leverln-
••n van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbrelcband zum unmltcelbaren Verbrauch 
Met lnbeJrlp van warmcewalst breedband voor direct Jebrulk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
zones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die G~melnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeug11ls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunitcl eneipaesi 
terzi per gruppi dl prodottl e per paesl o zone ·geo-
graflche dl destinazlone (a) 
Leverlngen van' de bedrljven aan d~ Gemeenschap en 
aan derde landen per produl<teng oep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Bestlmmunpllnder 
Pa)'l de destination 
Paul dl destlnulone 
Landen van bestemmlna 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Euro pa 
Europe 
lnsgesamt • Total 
West-
Europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
lnsgesamt ·Total 
GroBbrltannlen • Roy.-Unl 
Schweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Grke 
Europe darunter UdSSR 
Osteuropa { lnsgesamt ·Total 
Orient. (e) dont URSS 
llnsgesamt • Total Amerlka Nordamerlka • Amirlque du Nord darunter { USA und Bes. • USA et poss. Amirlque dont Kanada (f) • Canada (f) Mlttelamerlka • Amirlque Centrale SUdamerlka • Amirlque du Sud 
Afrlka 
Afrique { 
lnsgesamt • Total 
darunter { Ass. Afr. Linder 
dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Ozeanlen, andere • Ocianle, autres 
Drltte Linder zusammen ·Total pays tien 
lnsgesamt · Total giniral 
} 
} 
} 
1966 
Rohel~tn 
fonte 
Ghlsa 
Ruwflur 
(b) 
1966 
l-I X 
1967 
l-I X 
EGKS • CECA 
1 315 1 019 r 877 
818 
540 
1165 864 
518 325 
155 123 78 
121 
33 
2467 
151 115 
50 39 
3 355 HIS 
135 
111 
11 
19 
11 
38 
1 
5 
13 
210 
175 
175 
6 
19 
3 
0 
105 
92 
8 
23 
15 
30 
1 
4 
12 
82 
80 
4 
11 
11 
34 
0 
5 
2 
181 108 
148 8S 
148 85 
6 r 0 
27 r 22 
l r 
0 r 
3 
0 
3 730 
0 -
291 923 
Blllcke und Halbzeua 
Llnaou et deml-produlca 
Llnaottl e semllaYOratl 
Blokbn en haltrabrlkut (c) 
Walzstat rertlaerzeu_Anlne und 
welte"erarbeltete Erzeuanine 
Proc ulta flnb et flnall 
Prodo :tl flnltl e terminal! 
Walserl produlcten en verder 
be'lll ~rkte produkten 
(d) 
1966 
7993 
1363 
3159 
119 
935 
4 
14m 
691 
691 
9 
0 
13 
136 
354 
134 
83 
0 
0 
1 
51 
19 
18 
1 
124 
917 
1966 
l-I X 
6265 
1 718 
2219 
108 
680 
1 
10 991 
514 
514 
7 
0 
9 
104 
249 
102 
66 
0 
0 
2 
37 
27 
13 
0 
96 
689 
1967 
l-I X 1966 1 1966 J 1967 I-IX I-IX 
5 647 
1 808 
2 511 
84 
765 
2 
10817 
624 
603 
12 
16 
98 
421 
48 
21 
19491 
11684 
8714 
1537 
3002 
134 
45 663 
4 80') 
4 371 
331 
623 
1135 
796 
589 
303 
409 
2.0 
282 4166 
23 3 006 
18 3 006 
5 502 
61 lU 
197 548 
15 
0 
861 
211 
208 1 476 
- l5 
1129 1t 428 
15136 
8610 
6 355 
1896 
2210 
179 
34386 
3 561 
3272 
253 
469 
811 
580 
492 
229 
268 
17 
3135 
2206 
2206 
390 
157 
382 
634 
160 
13 587 
8828 
7 519 
1 861 
2236 
170 
34 201 
3974 
3 267 
311 
398 
860 
624 
280 
255 
707 
304 
3 843 
3 331 
3 051 
279 
141 
371 
651 
148 
950 1 263 
17 21 
8 297 9 752 
8S 
0 
433 
3788 2776 3 390 u 490 11 680 11 946 57 091 2 683 (43 953 
1 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decli stablllmentl (non compresl accial 
speclall) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edel ~~1) 
Op buis van de leverlnptatlstieken der bedrljven (sp claalstul nlet ln-
be1repen) 
(b) Y compris Spleael et rerro-mancanàe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro·manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnqe dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnulone nella Comunit1 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pa)'l tiers 
Compresl colis per utill:a:azlone diretta ed esporcazlonl verso 1 paul terzi 
(e) Bulprle, Poloane, Hon1rle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allema1ne 
Orientale, Albanie 
Bul1arla, Polonla, Un1herla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germania 
Orientale, Albani& 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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(b) Elnschlle811ch Spie1elelsen und kohlenstoffrelches Ferro an1an 
Met lnbe1rlp van apie1elijzer en koolstofrljk ferromanca n 
(c) Elnschlle811ch Warmbreltband zum Nelterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor ultwabln1 i de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbn ~ch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbe1rlp van warmaewabt breedband voor direct 1 brulk en uitvoer 
nur derde landen 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakei, JdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deucachlands, Albanlen 
Bulprlje, Honprlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, '-'dSSR, Ruulsche 
zone van Oultsland, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Er:zeugnis· und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nei paesi Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o :zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roheben BU5cke und Halbzeuc Walacahlfertl!erzeucnlase und 
Benlmmunpllnder Fonte Llncou et deml-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlase 
Produlu ftnls et ftnals 
Pa:rt de destination Ghba Llncottl e semllavoratl Prodottl ftnlti e terminal! 
Paal dl dutinulone Ruwlrer 
Wallerljprodultten en verder 
Blokken en hallfabrlkut bewerkte Jlrodukten 
landen van butemmlna (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
loiX loiX loiX loiX loiX :.IX 
Deutsche Werke • UJines allemandes • Stablllmend tedeschl • Dultse bedrl'ven 
Deuuchland (BR) 1 185 924 789 7557 5 895 5416 16045 12476 11 273 
France .Ct 29 38 ... 328 344 1 183 892 948 
Ital! a 2ll 119 310 161 117 172 -409 307 308 
Nederland n 31 3 83 78 73 697 530 462 
Belgique • Belgli 58 45 43 37 l3 66 345 261 235 
Luxembourg 18 15 10 
- -
0 7 5 3 
EGKS • CECA 1557 1163 1193 8286 6 441 6 071 18686 14471 13229 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 110 84 69 n7 225 242 t 657 1ll2 1 531 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 97 72 67 n7 225 221 1 ...... 1 097 1107 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0 ·0 - 0 0 - 46 38 490 
Skandlnavlen • Scandinavie .cs 33 22 9 7 21 668 SOl 424 
Osteuropa • Europe Orientale 13 12 2 
- -
238 215 124 1 681 
Amerlka • Amlirlque 152 132 83 21 12 18 1502 1140 1506 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 125 106 62 0 0 2 1278 790 122 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 1 2 .. 0 
-
157 117 12 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 
- - -
0 0 
-
2A 21 
-
ASien ·Asie 31 3 573 28 15 109 œ 305 614 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 1 
- - - - -
2 1 3 
Orltte Linder zusammen • Total pays tiers 295 220 727 382 252 591 3m 2785 r 3 951 
lnsgesamt • Total glinliral 1852 1383 1920 8668 6 693 6662 22461 17256 17180 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stablllmentl francesl • Franse bedrljven 
Deutschland (BR) 85 
France 1075 
Ital la 31 
Nederland 6 
Belgique • Belgli 29 
Luxembourg 23 
EGKS • CECA 12A9 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 3 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Ost.europa · Europe Orientale 0 
Amerlka • Amlirlque 58 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 51 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 1 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 0 
Drltte Linder zusammen ·Total pays tien 62 
lnsgesamt · Total glinliral 1311 
(a) Suivant lustatisdquu de livraisons du usina (non compris aden sp6daux) 
Secondo le natistiche delle consecne decli stabdlmenti (non comprulacclal 
speclali) 
(b) Y compris Splecel ec ferro-manaanbe carbur6 
Comprui chlsaspeculare e ferro-mancanue carburato 
(c) Y compris coils pour relamlna,e dans la Communaut6 
Comprul coils per rllamlnuione nella Comunid 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven lu p&)'t tien 
Compresi 1 colis per utllizzazlone dlretca ed esportazionl veno 1 paul terzi 
63 46 83 72 32 1 2A4f 967 715 
802 735 1585 1145 1207 89G 6 581 6 512 
18 37 85 60 47 325 244 239 
4 3 
- ·- -
117 92 89 
l3 30 .c7 32 35 2AO 176 194 
17 15 
- - -
2 1 2 
927 866 1800 1309 1 321 10873 8061 7811 
3 3 170 124 158 tiO.C 830 874 
3 3 170 124 157 to41 778 783 
- -
9 7 3 44 27 56 
1 
- - - -
354 256 257 
0 
- - - -
42 31 91 
48 25 22 21 9 901 614 611 
41 23 
- - -
628 434 460 
1 0 1 0 3 379 281 279 
0 0 1 0 0 us 86 86 
0 1 44 37 50 290 197 193 
1 
- - - -
t.C 9 10 
53 29 237 182 220 2688 1 931 1967 
980 895 2037 1491 1 541 t3 561 9992 9778 
(a) Auf Grund der Llefencatbtlken der Werke (ohne Edelscahl) 
Op basb van de leverlncastatistieken der bedrijven (speclulstul nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleceleisen und kohlenstoffrelcha Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koobtofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor ultwslslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiichWarmbreltband zum unmittelbaren Verbnuch und Export in 
drltte Under 
Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar derde anden 
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Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaf und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Li~der· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terz.l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· 
graflche dl destlnaz.lone (a) 
Leverlngen van de bedrl/ven aan de Gemeensch ~p en 
aan derde landen per produktengroep en lan van 
bestemmlng (a) 
1 
1000 t 
Bestlmmunpllnder 
Pa)'l de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van batemmln& 
ITALIA 
1966 
NEDER.LAND 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
R~r·r 
1966 1967 
l-I X l-I X 
Blllcke und Halbzeua 
Un&ota et demi-produits 
Llnaottl • sernllavoratl 
Blokken en haltrabrlcaat (c) 
1966 1966 1967 
l-I X 1-IX 
Walzstahlfertl!erze?,nls: e und 
weltervenrbe tete rze &nlae 
Produits fini• et fln1 1 
Prodotti flnltl e terml ali 
Wal•erljprodukten en v rd er 
bewerkte Jirodukte ( ) 
1966 1966 1 1967 l-I X I-IX~ 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • StDblllmentl ltDIIanl • ltallaanse bed l}ven 
Deutschland (BR.) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Lllxembourg 
E~KS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen • R.oyaume-Unl 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
-
-153 
-
-
-153 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
153 
- -
11 
- -
15 
181 186 1798 
- - -
- -
0 
- - -181 186 1815 
0 
-
16 
0 
-
16 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
5 
- - -
- - -
- - -
0 
-
11 
181 186 1846 
6 6 123 175 121 
11 22 191 143 129 
1963 2192 7637 5 563 645 
- -
9 8 7 
0 
-
1 1 1 
- -
0 
- -1980 2220 8063 5890 B03 
11 5 329 236 325 
11 5 134 168 226 
- -
1 2 0 
- -
3 2 5 
- -
145 68 99 
- -
106 123 72 
- -
57 93 41 
5 
-
1 46 43 
- -
190 1 1 
- -
0 151 140 
- - - -
0 
16 5 811 556 580 
1996 2215 8884 6446 7483 
1 . 
Nlederl. Werke • Usines néerl. • StDblllmentl olandesl • Nederlondse bedrl}v~ 
Deutschland (BR.) 
~1ce 
~~~~~~n~ Belgli . 
L embourg 
E KS • CECA 
Eu pa· Europe: Jnsgesamt ·Total 
wrceuropa • Europe de J'Ouest 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie j GroBbrltannlen • Royaume-Uni Osteuropa • Europe rlentale A~erlka • Am6rlque 
.1 darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Aflka • Afrique: lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
As en· Asie 
So stlge Linder • Autres pays tien 
0 tte Linder zusammen • Total pays tien 
lns esamt • Total général 
(•) 
45 
49 
11 
117 
65 
9 
196 
11 
11 
11 
4 
-
0 
- 0 
0 
54 
1 
76 
m 
(a) ulvant les 1tatisclques de livraisons des usines (non compris aciera sp,ciaux) 
econdo le statlstlche delle conse&ne de&llstabilimencl (non compresl acciai 
peclall) 
(b) ~!r compris Sple1el et ferro-man,anùe carbur' 
mpresl 1hlsa 1peculare e lerro-manpnese carburato 
(c) --~mprl• colis pour relamlnqe dans la Communaut' 
-mpresi coils per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven les pa)'l tien 
:Ompresl colis per utillzzazlone diretta ed esportazlonl veno 1 paesl terzl 
(e) compris llvral1on1 des usines bel1es et luxembour1eolses (B,n61ux) ~omprese conse&ne de&li stablllmentl bel&! e luaembur1hese (Benelux) 
80 
(e) ~85 31 -42 114 106 72 246 186 
33 -45 19 16 .38 88 66 70 
7 8 60 45 34 83 61 93 
87 72 36 30 11 947 713 714 
48 48 118 168 17-4 51 -41 19 
6 8 
- - - - - pat 113 222 447 365 329 t416 1067 1 
18 10 76 61 188 sas 464 ~59 
18 10 76 61 188 m 459 29 
8 .. 
- - -
141 118 01 
3 1 
- - -
224 158 71 
- - - - -
7 5 30 
0 0 3 2 4 n 41 57 
- - - - -
35 17 29 
0 0 
- - -
36 18 43 
0 0 
- - - -
-
0 
0 156 
- - -
51 33 35 
- - - - - - -
0 
18 166 79 63 192 745 556 94 
231 388 516 -428 521 2161 1623 1 75 
(a) Aul Grund der Lielentatlstlken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basls van de leverln&Atatlstleken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
lnbe&repen) 
(b) ElnschlieBilch Sple&elelsen und kohlenstoflrelches Ferroman1an 
Met lnbe1rlp van lple&elijzer en ltoolstolrijk lerromanpan 
(c) ElnschlleBilch Warmbreitband zum Welterau1walzen in der Gemelns hait 
Metlnbe&rlp van warm1ewalst breedband voorultwalsln& ln de Gemeens hap 
(d) ElnschlleBilch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch oder Ex l»ort 
ln drltte Under 
Met lnbe&rlr. van warm&ewalst breedband voor direct 1ebrulk of ult' oer 
naar derde anden 
(e) ElnschlleBIIch der Lieferun1en der Werke Belclenl und Luxemb rp (Benelux) 
11et lnbefrlp van de leverln&en van de belclsche en luxemburpe bedri ven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques dest natalres (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per.paesl o zone geo· aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Roh eben BU5cke und Halbzeuc Walutahlfertlferuucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonte Uncots et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeucnlae 
Produits finis et finals 
Pays de destlnstlon Ghba Llncottl • aemllavoratl Prodottl flnltl • termlnall 
Paesl dl dettlnulone Ru~zer Blokken en hallfabrlcaat 
WalseriJprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van beatemmlna (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
loiX loiX loiX loiX loiX loiX 
Bel&lsche Werke • Usines bel&es • StDblllmenel be/fi • 8elflsche bedrljven 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ·Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Und er • Etau Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant let statistlquea de livraison dea uslnea (non compris aciera sp6daux) 
Secondo Je statbtiche delle consecne declluabillmentl (non compreal acdal 
speclall) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compreal chisa speculare e ferro-manpneae 
(c) Y compris coils pour relamlnacedans la Communaut6 
Compreai coils per rilamlnazlone nella Comunlù 
(d) Y compris coils pour t•utilbatlon directe et exportations vera les pays tiera 
Compreal colis per utilizzulone diretta ed eaportazlonl verso 1 paeal terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(e) 71 61 29 t 007 774 689 
293 214 194 t 003 730 930 
l4 22 30 162 112 158 
0 6 0 5l4 382 417 
631 455 490 t 8J7 1 348 1 395 
- -
0 7 6 2 
tol9 752 743 4550 3 352 3591 
104 95 30 643 456 541 
104 95 30 600 423 485 
- -
9 73 51 91 
4 1 2 277 188 200 
- - -
50 33 56 
l4 29 30 t 152 858 933 
0 0 0 832 622 737 
9 7 10 t65 126 115 
0 0 
-
52 38 33 
51 43 49 162 181 187 
-
1 
-
6 5 5 
198 175 119 2228 1626 1 781 
t 217 927 862 6778 4978 5 372 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
StDblllmentl lussemburrhesl • Luxemburrse bedrljven 
(e) 155 126 91 725 558 545 
3 2 3 273 197 238 
21 14 36 100 68 n 
- - -
133 171 171 
2 1 0 516 383 392 
.. 1 2 218 167 162 
186 144 132 2075 1 544 1 sas 
- -
2 482 353 345 
- -
2 473 347 338 
- - -
25 18 28 
- - -
233 172 133 
- - -
9 6 7 
0 1 
-
495 359 389 
- - -
l45 251 297 
0 0 
-
67 47 48 
0 
- -
20 13 15 
0 0 
-
125 82 94 
- - -
2 2 2 
0 1 2 tnt 843 878 
186 145 134 3246 2387 2-463 
(a) Auf Grund der Lleferstatbtlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpstatlstieken der bedrljven (spedulstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBllch Spiecelelsen und kohlenstoffrelchet Ferromancan 
Met lnbecrlp van aplecelllzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlieBilch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBllch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) · Vcl. tabel 61, noot (e) 
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Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl p~r paesl del rodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnotl dagll stabiCmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl) (c) . 
1 
Zele ! 
; Oeutachland P6rlocle France lcalla Perlodo 1 (BR) 
Tlldnk 
BezUge lnsgesamt • Uceptlons totales 
(1000 t) 
1965 21804 11 55-4 8 &41 
1966 20875 12016 9 591 
1966 x 1 653 1087 854 
Xl 1 555 1009 826 
Xli 1362 1 061 906 
1967 1 1 530 1085 813 
Il 1-406 1 018 856 
Ill 1 591 1 061 978 
IV 1 610 1 019 922 
v 1 5<48 1069 967 
VI 175-4 1183 972 
VIl 1 595 936 954 
VIII 1666 643 737 
IX 1 731 1 090 987 
x 1 726 1106 1 016 
Bez:Uge der Linder an Walz:stahlerz:euJnlssen 
und welterverarbelteten Erz:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per lond van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserl}produkten {a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschop en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Be1513u• CECA 
Be cl Luxembourc 
• Atrlvl tDtoll • T oto#e aanvoer 
2353 2872 235 47 659 
2 539 3 051 235 48307 
201 2.64 18 4077 
m 260 20 3 892 
219 280 17 3 845 
198 265 17 3908 
193 247 17 3737 
196 2.64 21 41U 
215 151 20 4037 
211 151 18 4064 
278 279 20 4486 
166 183 23 3857 
190 253 14 3 503 
213 281 20 4322 
221 257 17 4 343 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauü en % (b) 
Allquoto derll arrlvlln ,roven#enza da altrl ~Jaesl della Comunltct ln % {b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 20,2 
1966 16.6 22,9 11,3 62,6 38,5 6,7 20,9 
1966 x 16,4 20,7 8,8 63,6 37,5 7,8 19,6 
Xl 17,2 22,4 10,9 60,6 36,6 4,4 20,9 
Xli 18,4 24,5 13,5 66,2 39,3 4,8 23,1 
1967 1 15,5 2.4,3 12,3 58,5 38,4 6,8 21,0 
Il 15,2 25,6 11,2 62,1 38,0 3,7 21,0 
Ill 16,7 24,8 10,8 66,1 35,0 5,4 20,9 
IV 15,4 27,4 11,2 64,4 35,5 5,0 21,5 
v 17,4 25,1 10,3 62,1 35,9 .f,4 11,1 
VI 15,9 25,2 .11,3 58,7 36,9 4,2 11,3 
VIl 16,0 24,6 9,4 63,1 41,3 1,9 19,6 
VIII 14,8 30,5 9,1 58,5 39,2 5,8 20,6 
IX 17,8 24,4 11,0 62,4 36,8 3,4 11,3 
x 20,1 22,2 9,8 62,0 34,5 4,3 11,1 
·' 
(a) Y comprlslln~ota, deml-p r ~ulta et colis pour utilisation directe (autre que (a) ElnschlleBiich Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
le relaminace Verbrauch fnlcht zum Welterauswalzen) 
1 ~orati e CC!IIs per utili:aulone dlretta (diversi Compresl 1 llncottl, s~ml 
dalla rllamlnazlone) 
(b) Part en % des autres P~l'_; de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
cotai ar la Communaut6 cl cha ue a membre p ~ q pys 
Parte ln % decll altrl paesl~della Comunlcl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunicl dl ocnl pa e membro 
(c) Suivant les autistiques de 1 vralsons des usines 
Secondo le atatisclche delle consecne decllstabilimenti 
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Met lnbecr p van blokken, halffabrlkut en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslnc) 
(b) Anteil ('Y~ der anderen Under der Gemeinschaft an den Gesamtbezücen 
· edes Lan es der Gemelnschaft 1 
. Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de cocale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap · 
(c) Auf Grund der Lleferstatlsclken der Werke 
Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedrljven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglcl ln acclal (lnl 
e speclall (a conse gnatl da gll stablllmentl della Comu-
nltd e tasso d'lnterpenetra:z:lone del mercotl 
Zele 
P6rlode Oeuuchland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
leal la 
Be:z:Uge der Lânder an Edelstihlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de af:z:onderlljke landen von speciale 
staalsoorten (a) a(komstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 
1 
Bel~~ue Be 1 1 
Luxembour1 
Bez0g6 lnsgesamt • Uceptlons totales • Arrlrl totoll • Totole oonroer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 .of3,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 119M 51,2 118,6 8,0 
1966 x 159,1 121,7 111,8 ....... 10,9 0,5 
Xl 1-45,0 113,8 109,-4 -4,0 9,5 0,4 
Xli 1-40,2 127,8 109,9 5,8 12,1 0,4 
1967 1 156,1 12-4,0 115,0 3,-4 10,1 0,6 
Il 128,8 122,-4 110,8 3,7 10,6 0,5 
Ill 1-42,3 123,3 123,3 6,1 9,2 0,9 
IV 1-42,9 111,7 116,7 -4,6 9,8 0,8 
v 136,2 115,3 131,0 2,6 8,7 0,5 
VI 15-4,-4 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 
VIl 1-49,5 90,6 120,0 4,2 6,7 0,-4 
VIII 152,1 5-4,1 6-4,0 5,2 -4,2 0,1 
IX 158,9 109,0 118,3 -4,6 12,0 0,3 
x 161.3 115,3 12-4,5 5,3 11,2 0,4 
Xl 159,2 112,3 132,0 6,5 11,3 0,6 
.,, 
Antell der BezOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r'ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto defll orrlrlln IJrovenlenzo do oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonroer ult ondere londen der Gemeenschof> ln% {b) 
1965 5,1 9,1 -4,8 -46,-4 3-4,1 2,9 
1966 -4,5 11.2 5,8 -47,5 32,5 .f,O 
1966 x 5,7 10,6 6,8 -46,0 29,7 2,9 
Xl 5,7 11,9 7,1 .f8,1 31,9 21,0 
Xli 5,6 10,3 6,8 -4-4,9 3-4,2 10,6 
1967 1 6,7 11,1 6,0 60,1 36,1 3,.f 
Il 7,8 11,1 5,-4 55,3 32,8 10,9 
Ill 5,3 12,4 6,3 42,5 31,7 3,0 
IV 4,8 11,4 6,3 45,5 32,3 6,2 
v 5,8 12,1 6,1 72,1 35,3 0,2 
VI 5,1 13,.f 7,5 40,2 35,5 10,1 
VIl 5,9 11,5 5,0 57,1 -49,5 0,7 
VIII -4,1 13,8 5,8 37,0 32,9 1-4,1 
IX 6,6 11,2 5,1 59,2 36,7 2,8 
x 7,2 11,8 4,7 50,2 32,9 6,-4 
Xl 6,5 11,8 .f,5 43,5 36,2 26,9 
EGK:t 
CECA 
4330,6 
4565,7 
-408,4 
382,1 
396,3 
409,3 
376,8 
<105,2 
386,4 
394,3 
407,0 
37tA 
285,0 
.of03,1 
418,0 
.421,9 
7,2 
8,0 
8,5 
9,1 
8,9 
8,6 
a.s 
8,9 
8,3 
8,9 
9,6 
8,3 
7,9 
9,2 
9,0 
8,7 
(a) Tous produlu (lin1ou et deml-produlu, meme pour relamlnqe Inclus) 
Tutti 1 proclotti (lincottl e semllavoratl, lnclusa anche la rllamlnulone) 
(a) Alle Erzeucnlsse (elnschl. BliSc:ke u. Halbzeu1, auch zum Weiterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkut, ook voor ult-
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux Il s'qlt 
de la part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decli altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl di ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rapprasentata dalle consecne del paesl oltre che quelll del Benelux 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschalt an den GesamtbezOcen 
Jedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht alch der Antell auf die 
Lleferuncen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lano der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudlnc wee,. 
ceceven door de leverincen der nlet-Beneluxlanden 
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En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1l 13 H 15 116 17 1 18 19 T 20 21 ll 23 2<f l5 26 27 lB[ 29 30 31 3l 33 
Ruwljzer en Produkten, die 
ferrolererlngen Staal (produkten welke onder het Verdrar vallen) nlet onder het j---,v1a_n~h~e_t_V_e1r_d_ra1r ____ 1 __ _,----r--.--~--TJ~.--.----.--.~--~--.---.-~---.---------r--~~~--~---------I-~V~e~rd~r~a~r~v~ai;J~e=n~ 2~ 
'5' c: 'c: E c: c: Platen (nlet "i waarvan: c:'iii' :ô c: ~" 
Tiid-
vak 
.,.!:!. ., -..S E -! ., b ki d) .,., 1- '~-..,....---1.,~ ~ 1 ., i.,= 
.,·;: " .:~t 5 c: ~:~. c: ..!! c:.! l 'i ~ .!. ~' ___ e....,...ee.....:.._l !:: • 'A~ ,- "- d 1: ~ 
• • -.1.~ .. ~ ··~- -'fi .. 8 i..!! U.li ï! ~~ ii .... ~ 2 .. c;: 'i.. ··- -· - _;::;- ii ~l!!l Ge: .... .,,_ 5 1 c:- ".. c:.2- .:= e • 8 ".. e u i !"A 5 l'Ai'! !N 1 8 ..... 1• .. i! 
tl 1 Je{!. li~~ .=:.le ; &-:. '1 1 ~ ~~ ~:~. .... i! ~~ i .. ""e :.::o1i gl 11 i U ~! ~ .~.5~ S+ 
.n 'D. -~] :h OA,:,t ~ g Ill: ,; 'ii :: VI oE· ~ i s l -~ .a~ EE e= .... ~ E .:·e J~ 1-!2. !..!! tl: .: .... ~ Cl~ e .n ~ 1::~ 
1!) ~ VI ~;! - 2 •• -A Z ;-! > ~f ""<c: 5 e"" "' c:"' iii~ 1:; on8 i ::0 c: 1 ~ ~ VI ! o .. - ... 'ë < i ,:,t Cl ~! a Cl ~ 
Pe-
riodo 
P'-
riode 
Zeit 
Ghlsa e ferro-lerhe 
del Trattato 
Fontes 
et f erro-alllares 
CECA 
Rohelsen und 
Ferrolerlerunren 
des Vertrares 
c:'ê 
.... 
• !!.!! c 
...... 
êê ·il 
'!] 1 
;( 'A 
iiVI VI 
i3i 
0 1 2 3 • 5 6 
(a) Kalt hercestellt oder kalt ferti&&estellte 
Erzeucnlue (ohne kaltcezocener Oraht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Bill-
der, kalqewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeur, Schmledehalbzeuc und andere Erzeu&-
nisse ln den Formen der Vertncerzeucnisse. 
7 
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) 
• 
'B -~ 
; 0 'D. 
...... ;: 1 :ë 
i ~ z 
'u Lamlere non · ·h S 
·g rlvestite ., § Il 8 c: , ________ , :. c: .!:: ~ 
i ; .. •8 =: 
·- o "ï:e ... ~t 
·! ., ~ E _g f 'ë·Ë 
., E .!"' 5·~ .! • 
.!l
.ë e .5 ~~~ .. t-; 
- ~. 
"' <" 
Acier (Produits CECA) 
Stahl (Erzeurnisse des Vertrares) 
Prodottl sld!lrur• 
riel fuorl della 
Comunltà 
Produits 
sldc§rurrlques 
hon CECA 
Erzeurnlsse 
auBerhalb des 
Vertraces 
:; 
~ û 
CJ ·- ~ ! . .:~ 1 
.. l~ .. 
'! l! = • 
o ef., 1 .... 
a: ·- .. 
.D ... 
~ 
• 
.... 
Bleche (nicht 
Oberzocen) 
darunter: 
i 
.... 
c: 
" A. 
..!! 
JI! 
~ 
i 
"E r.e 
-~ ... 
8 9 1 10 11 1l 13 H 15 1 16 17 1 18 19 20 21 ll 23 24 
(a) Produits obtenus ou paracheva l froid (sans fils tréfila): feuillards l froid, pro-
Iii& l froid, barres étirées, t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es lami-
nées l froid > 3 mm et ... (b) Barres forcées, demi-produits fore&. 
ébauches de forces et autres produits se 
pr&entant sous les formes des produits 
du Traité. 
EGKS /CECA 
(a) Prodotti ottenute o rifinite a freddo (esclusi 
fili trafilati): nastri a freddo, profilati a lreddo, 
barre stirate, lamlere e nastrl altrimenti 
foniati e lavorati,lamiere a freddo > 3 mm e ... 
(b) Barre forciate, semlprodottl forclati, obozzi 
die forcia e altri prodotti che si presentano 
sottb forma di prodottl del Trattato. 
l5 l6 27 l8 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk-
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstaal, 
koucle profielen, koude suven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ••• (b) Gesmede suven, 1esmede halffabrikaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf-
pande vormen van het Verdra& zich voor-
stellen. 
1000t 
Elnfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers · lm#)ortazlonl #)rovenlentl dai #)aesl terzl · lnvoer ult derde landen 
• 
1 
0 1 1 2 3 " 
s 6 7 8 9 10 11 12113 H 115 116 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26,27 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
19651283 385 6 110 783 33 55 50 8211 
" 
0 110 146 1 62 6-4 23 17 13 255 193 <13 15 1905 58 153 59,35 36 1-47 12183 2<1 15 268 
1966 480 409 9 106 1004 103 6-4 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1168 55 149 52 -40 32 172 2564 26 16 254 
1967 
1967 
1 35 31 1 9 75 41 6 7 77 0 0 10 12 - 8 7 2 4 1 23 21 3 2 115 6 15 7 3 12 147 1 1 26 
Il 43 19 0 8 70 21 3 8 52 0 0 9 12 - 5 5 2 3 1 30 29 4 6 190 3 12 6 3 13 211 4 1 21 
Ill 35 45 2 10 92 49 5 22 56 0 0 8 8 
-
9 7 1 1 1 16 20 2 3 110 3 12 8 3 12 233 3 1 22 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 - 10 15 0 4 4 2 2 1 23 18 6 6 110 5 16 7 3 11 231 6 1 20 
v 45 18 0 8 71 29 3 24 69 0 0 9 13 - 5 5 2 2 1 26 16 5 4 211 5 11 8 3 14 236 2 1 32 VI 31 61 0 10 102 27 10 16 73 0 - 8 13 - 7 8 1 2 1 29 21 2 4 224 4 16 7 3 14 148 " 
1 18 
VIl 42 30 0 6 79 22 10 6 65 0 - 9 14 - 7 8 2 4 1 32 26 3 3 114 6 13 8 2 12 237 2 1 26 
VIII 25 19 0 10 54 39 18 4 6-4 0 - 6 11 - 5 6 2 1 1 36 20 3 4 219 2 10 5 2 10 235 1 1 2<1 IX 38 24 0 12 73 22 10 0 66 0 - 7 14 - 9 8 2 1 1 29 22 2 3 197 4 13 7 2 13 218 2 2 2<1 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf:Jeclall . Waarvan speclaal staal 
-
. 
51 1 8 0 6 16 29 1 110 58 153 26 1 8 19 164 1965 . . . . 1 13 28 . 57 . . . . . . . 
1966 . . . . . 1 22 17 . 59 43 . 9 0 7 19 27 . 1 204 55 149 22 9 18 . 253 . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . 
1967 
1 . . . . 0,3 3,0 2,6 . 6,8 <1,3 . . . 0,5 0,1 0,5 2,0 1,5 . 0,1 21,6 6,1 15,5 2,3 1,7 25,6 . . . 
Il . . . . . 0,2 0,5 1,5 . . 4,1 3,9 . . . 0,3 0,2 0,4 1,8 2,5 0,1 15,7 3,5 12,2 2,4 1,5 . 19,5 . . . 
Ill . . . 0,1 0,4 2,6 . 3,1 3,6 . . 0.5 0,1 0,5 1,7 :2..6 . 0,1 15,3 3,1 12,2 2,4 1,9 19,6 . . 
IV . . . 0,2 2,2 4,1 . . 5,6 3,1 . . . 0,5 0,1 (),4 1,8 2,7 . 0,2 20,9 4,7 16,2 2,9 1,5 . 25,3 . . 
v . . . 0,2 0,3 2,0 . 5,1 2,9 . . 0,7 0,0 0,5 1,7 2,1 0,1 15,5 4,8 10,7 2,4 1,6 19,5 . . 
VI . . . 0,7 1,1 3,2 . • 4,5 4,2 . . . 0,6 0,1 0,5 2,0 2,5 . 0,2 19,5 <1,0 15,5 2,6 1,9 . 14,0 . . . 
VIl . . . . 0,1 1,6 2,0 . . 7,0 4,2 . . 0,6 0,0 0,5 1,7 1,9 . 0,1 19,6 6,4 13,2 2,4 1,1 . 23,0 . 
VIII . . . . 0,1 0,3 3,2 2,8 2,8 . . 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 0,1 12,7 2,5 10,2 1,9 1,0 15,6 . . . 
IX . . . . . 0,1 0,9 3,2 . • 4,3 3,6 . . 0,5 0,1 0,3 1,5 1,7 0,1 16,4 3,7 12,7 2,3 1,5 . 20,1 . . . 
x . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . 
Il . . . . . . . 
Ill .. . . . . . . . . 
IV . . . . . . 
v . . . . . . .. . . 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produiU 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
alderurgld all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d'plier la 
pace 87 
N.B. : Per consultDre le tDbelle da 65 a 7 6 ~rire la pagina 87 
v 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B.: Voor raGdpleging van de tDbel •• l,en::_:65:._.:tD:_t~7:6~g~eb:._ru::i::ke:.___ ____________________________________________________ _ 
----------------------------~m~~~n~~~~~~~o~aw~b~fa~dh~~b~ac.~87-
Be:z:Uge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai ~aesl della CECA • Aanvoer uit landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 2 l <t si 6 1 8 15 16 17 18,19 20 JO 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1-48 404 25 142 719 287 710 367 ~~ 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1627 2071 278 213 t176S 81 348 230144 172 619 12830 35 49 58 1966 120 407 31 147 705 351 7l2 459 51 10 1085 ~014 59 1054 572 753 95 81 1783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 
1967 
1 27 34 4 11 76 34 62 27 163 2 1 106 150 4 93 46 58 7 6: 148 208 24 22 1 160 8 38 32 20 57 1 268 2 3 5 
Il 11 32 4 12 58 27 69 34 140 4 1 83 146 2 102 50 48 8 6 146 175 21 20 1 081 8 34 32 18 55 1 186 2 3 5 
Ill 31 52 3 10 96 41 75 36 136 4 1 90 173 8 87 46 52 9 6 165 210 26 20 1185 7 37 33 19 92 030 3 5 5 
IV 23 36 2 19 80 39 56 65 137 6 1 88 170 7 93 47 50 7 8 167 196 26 20 1184 9 36 33 19 123 1359 3 5 6 
v 20 29 3 11 64 33 62 47 158 5 1 79 161 6 82 46 55 8 7 161 198 27 20 1158 5 33 29 17 108 1 313 3 6 6 
VI 10 44 3 12 68 44 70 40 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 1 288 6 38 37 21 85 1 431 4 6 7 
VIl 28 32 5 9 75 33 69 56 142 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 32 18 1 t71 6 35 30 17 106 1 324 6 7 6 
VIII 17 24 2 16 59 27 46 28 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 4 124 135 26 14 898 4 23 22 12 72 1 003 5 4 6 
IX 28 36 4 10 79 43 69 29 146 4 1 91 155 7 90 48 65 8 6 154 177 26 19 1139 6 36 30 18 72 1258 5 6 5 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
' IV 
1 v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclaf s~eclall Waarvan s~eclaal staal 
1965 16 -· 35 
. 
47 93 138 11 1' 30 20 1 37 2 429 81 348 37,10 42 518 
: 1 
. . . . . . . . . . . 
. . 
1966 . . . . 14 51 40 . 107 160 . . . 12 2 27 28 45 . 4 488 86 402 46 12 51 597 . . 
1967 . . . . . . . . . . 
1967 
1 . . 1,4 6,1 2,9 . 8,5 14,9 . . 1.4 0,1 1,9 3,7 4,3 0,3 45,6 8,0 37,6 5,3 5,1 . 55,9 . . . 
Il . . . 1,5 5,1 2,7 . 7,9 13,9 . . 1,2 0,2 1,8 3,0 4,0 0.3 41,6 7,8 33,7 5,1 4,2 . 50,9 . . 
Ill . . . . 1,1 5.6 2,7 . . 8,3 15,3 . . . 0,9 0,1 1,8 3,3 5,0 0,4 44,4 7,1 37,4 6,0 4,4 . 54,8 . . . 
IV . . . . . 0,7 4,5 3,4 . . 10,1 16,0 . . 0,9 0,1 2.2 2,6 4,4 0,3 45.2 8,7 36,5 5,5 4,6 . 55,3 . . 
v . . . . 1,0 5,4 3,0 . . 5,9 12,8 . . 1,1 0,1 1,9 2,4 4,3 0,3 38,3 4,9 33,4 5,2 4,0 47,5 . . . 
VI . . . . . 1,4 5,8 4,8 . . 8,2 12,5 . . . 1,1 0,2 2,3 3,0 4,3 . 0,5 44,0 6,3 37,7 5,8 4,7 . 54,5 . . . 
VIl . . . . . 1,4 5,1 3,4 . . 8,1 13,2 . . . 0,7 0,1 2,1 2,8 4,2 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 . 51,1 . . . 
VIII . . . . • 0,5 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 . . . 0,2 0,0 1,6 1,7 2,8 . 0,3 27,0 3,7 23,3 3,7 3,6 . 33,9 . . . 
IX . . 0,9 5,4 3,8 . . 8,6 13,4 . 1,3 0,2 1,9 2,0 3,9 . 0,4 41,8 6,2 35,6 5,9 5,0 52,6 . . . 
x . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
• •••• Obo...,rif<n <v •••~ '"" fl7 • Vol• 1~ ,....., <u œlonos ,.., fl7 • Vodo~ Jo '"""'""' <oll• œloooo o ""M • v-, '' ""'' <v kolommn •1• mu bi.,_ [!- 1 (Faltblatt) (dclpllant) • trT (ple1hevole) zljde trT (vouwblad) ..... 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl · lnvoer. ult derde landen 
• 1 0 11 12 3 4 1 5 6 1 7 8 9 10 111 112 1 ~3114 115 Î 16117 18119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .1 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
.1965 5 73 0 29 108 3 14 1 426 3 0 56 105j 
-
17 21 12 5 4 181 118 1 5 m 22 71 28,17 15 50 1081 1 7171 1966 45 54 
-
32 no 15 29 8 487 3 0 65 107 0 15 24 15 6 6 150 114 0 5 1057 10 61 24 15 11 53 1160 1 7155 
1967 
1967 
1 2 3 
-
1 6 5 1 1 51 
-
0 4 5 
-
1 l 1 1 0 8 8 
-
0 88 1 5 3 1 4 94 
-
0 14 
Il 3 4 
-
3 9 1 0 0 l8 0 0 4 6 - 0 1 1 0 0 9 8 0 0 61 1 5 1 1 3 67 0 0 10 Ill 
-
5 
-
1 8 7 0 1 34 0 0 5 3 
-
0 2 1 0 1 6 8 
-
0 69 1 3 3 1 3 76 
-
1 12 
IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 23 0 
-
3 4 0 0 2 1 0 0 10 10 0 0 70 1 4 2 1 1 76 0 0 12 
v 
-
3 
-
4 7 0 0 
-
33 0 
-
4 6 
-
1 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 2 1 3 73 1 1 17 
VI 1 7 
-
3 10 1 1 1 42 0 
-
3 6 
-
2 3 1 0 1 16 9 
-
0 86 1 5 3 1 3 91 
-
1 10 
VIl 
-
5 
-
4 9 0 1 
-
35 0 
-
3 8 
-
2 2 1 0 1 19 10 0 0 84 1 4 3 1 4 91 0 1 15 
VIII 
-
2 
-
3 5 0 1 1 46 0 
-
3 6 
-
1 4 1 0 0 19 7 
-
1 90 0 3 1 1 4 97 
-
1 15 
IX 
-
4 
-
3 7 1 1 
-
50 0 
-
3 5 
-
1 2 1 0 0 15 9 
-
1 88 1 3 3 1 5 96 
-
1 12 
x 0 4 
-
2 7 0 1 0 59 0 
-
4 7 
-
3 3 1 0 1 26 10 
-
1 U6 1 1 4 112 
-
1 17 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan sf'eclaal staal 
1965 . . . . 1 5 2 . 23 29 . . . 7 0 2 8 14 . 0 93 22 71 1~ 1 2 8 . us . . . 1966 . . 0 9 0 . 23 20 . . 7 0 4 8 10 . 0 82 20 62 2 6 98 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . 
1967 
1 . . . . . 0,1 1,2 
-
. . 1,4 1,6 . . . 0,4 0,1 o.1 0,7 0,4 . 0,0 6,2 1,5 4,7 0,7 0,5 . 7,3 . . . 
Il . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 2,2 1,6 . . 0,3 0,0 0,2 0,7 0,8 . 0,1 6,0 1,5 4,6 0,9 0,5 . 7,4 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,1 O.l . . 1,3 1,0, . . . 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 . 0,0 4,4 1,1 3,4 0,7 0,4 . 5,5 . . . 
IV . . . 0,1 0,1 0,0 . . 1.4 1,1 . . . 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 . 0,0 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,9 . . . 
v . . . . 0,2 0,1 
-
. 1,7 0,9 . . 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 0,1 4,3 1,1 3,1 0,7 0,5 . 5,5 . . . 
VI . . . . . 0,6 0,3 0,0 . . 1,2 1,2 . . 0,4 0.1 0,4 0,7 0,5 . 0,1 5,4 0,9 4,6 0,8 o.s . 6,8 . . . 
VIl . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,6 1,2 . . . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 . 0,1 4,7 1,2 3,5 0,8 0,4 6,0 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,2 
-
. 0,8 1,0 . . 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 . 0,0 3,1 0,4 2,7 0,7 0,6 . 4,3 . . . 
IX . . . . 0,1 0,2 
-
. . 1,4 1,3 . . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 . 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
• 1 0 1 2131 .of 
A 
1965 8 101 10 53 172 
1966 5 71 10 .of8 133 
1967 
1967 
1 1 5 1 .of 1t 
Il 1 7 1 3 11 
Ill 1 9 0 3 14 
IV 1 6 0 3 10 
v 0 6 0 3 10 
VI 0 6 1 3 10 
VIl 
-
5 0 2 7 
VIII 
-
7 
-
3 10 
IX 
-
10 0 3 14 
x 1 7 0 3 10 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . . 
1967 . . . . 
1967 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . 
IV . . . 
v . . . 
VI . . . . . 
VIl . . . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . 
Xl . 
Xli . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . . 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrlf>aesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 10 11 1 12 1•13 1.of 15 116 17118 19 20 21 221 23 1 
2-4 25 26 27 28129 30 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
2 312 .ofO 78 0 3 -490 616 1 321 163 286 19 3-4 559 1169 98 73 '4262 18 90 
-41 1 7 58 129 14 497 5 288 105 101 2 1 578 7-43 0 339 169 277 20 27 -473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4 646 
0 20 0 9 0 0 50 37 
-
20 11 16 1 2 27 94 6 7 199 1 7 6 6 5 315 
0 16 0 7 0 0 37 .ofO 
-
21 11 16 1 2 25 76 5 6 264 1 5 5 5 4 177 
0 23 1 9 0 0 <12 54 
-
25 10 H 1 2 30 83 8 6 310 1 6 5 5 5 315 
0 14 17 6 0 0 43 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 313 1 7 5 5 7 341 
3 16 16 7 0 0 38 .of8 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 4 7 330 
15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2. 36 90 9 7 368 1 8 7 6 7 387 
9 23 0 7 0 0 .ofO 55 0 26 13 19 1 3 39 81 11 6 335 1 8 6 5 6 351 
9 15 0 9 0 0 35 45 0 24 9 24 0 2 .ofO 69 10 5 297 1 5 4 3 7 311 
8 21 1 7 0 0 47 50 0 26 13 20 1 2 47 77 8 7 335 1 7 6 5 8 353 
2 21 0 9 0 0 55 62 0 35 17 20 1 3 50 93 11 8· 387 7 5 8 406 
1 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
0 -'TQ- 17. . 29 21 . . 1 0 1.of 5 11 . 0 109 18 90 ~, 1 111 . 128 1 9 19 . 22 11 . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 1 13 . 109 
. . .. . . . . 
-
0,7 2.1 . 1,6 1,7 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 . 0,1 8,1 1,4 6,6 0,8 1,1 . 10,0 
0,1 0,6 1,3 . . 1,2 0,8 . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 . 0,1 5,8 0,6 5,2 0,7 1,0 . 7,5 
0,1 0,8 1,9 . . 1,4 0,4 . . 0.0 0,0 0,8 0,4 0,5 . 0,2 6,5 0,8 5,7 0,8 0,9 . 8,1 
0,0 0,9 1,9 . . 1,9 1,1 . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 9,8 
0,1 0,8 1,8 . . 1,7 0,5 . 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 . 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8,1 
0,0 1,0 2,6 
' 
. 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 . 0,2 8;6 0,9 7,7 0,9 1,2 . 10,7 
0,5 1,3 2,0 . . 2,2 1,2 . . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 0,2 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . 11,9 
0,1 0,8 0,6 . . 1,5 0,6 . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 . 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7,1 
0,0 1,1 2,1 . . 2,3 1,1 . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 . 0,2 8,1 1,5 6,7 1,0 1,4 . 10,5 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1000 t 
31 132 33 
1.of 2 27 
6 3 30 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 2 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• Slehe Oberachrlften der Spalten Seite f11 • Voir les en-tites des colonnes pase f11 • Vederé le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tebt der kolommen :zle men blad- ~ 
(Faltblatc) (d6pllant) f11 (pieshevole) :zljde f11 (vouwblad) 
FRANCE -1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 12 13 4 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 112 13 1-4 1 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 24 lS 26 27 28 29 30 31 Ill 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 l 21 12 0 l 99 10 25 ~1 4 5 lS t38 23 l 37 1966 37 17 - - 54 0 0 - 4 1 0 9 8 - 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 7 6 30 177 ll 2 32 1967 
1967 
1 4 5 
- -
9 0 0 
-
0 0 
-
l 1 
-
0 l 0 2 0 3 3 0 0 13 l l 1 1 3 17 1 0 4 
Il 3 1 
-
0 4 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 6 2 0 0 12 0 2 1 0 l 16 3 0 5 
Ill 3 1 
- -
4 0 4 
-
1 
- -
0 1 
-
0 2 0 0 0 3 2 0 1 14 0 1 1 1 1 18 3 0 ... 
IV 1 1 
- -
3 0 3 
-
1 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 1 tt 1 1 1 1 1 16 6 0 3 
v 3 1 
- -
5 0 1 6 1 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 4 1 
-
1 20 1 1 1 1 2 24 1 0 7 VI 3 l 
- -
5 0 0 7 s 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 5 1 0 1 25 1 1 1 1 3 30 3 0 3 
VIl 
-
1 
- -
1 0 0 
-
0 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 3 3 0 1 14 1 ·1 1 0 1 18 1 0 7 
VIII 
-
0 
- ·-
0 0 
- -
1 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 ·o 1 1 0 1 8 1 0 3 
IX 0 3 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 5 4 0 0 14 1 1 1 0 2 18 1 0 6 
x 
-
1 
- -
2 0 0 
-
0 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 5 3 0 0 11 1 1 1 15 1 0 4 
Xl 
Xli . 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v, 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 3 .. . . 8 9 . . 
'1'1 0 2 3 3 . 0 34 10 lS ~1 1 s . 43 . . . 1966 . . . . 0 0 1 . . 8 7 . . • 1 0 1 4 4 . 0 18 9 19 1 6 . 38 . . . 1967 . . . . . . . . . . . . . . 
1967 
lo,1 • lo,1 1 . . . . 0,0 O,l . . 1,6 1,0 . 
-
0,1 0,3 O,l . 0,0 3,6 1,6 2,0 0,3 0,6 . 4,5 . . . 
Il . . . 0,1 0,0 0,-4 . . 0,0 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,7 0,1 1,6 0,4 0,4 . 2,5 . . . 
Ill . . . . lo~1 0,0 0,5 . . 0,3 0,6 . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,1 . 0,0 1,1 0,4 1,8 0,4 0,6 . 3,1 . . . 
IV . . . . 0,1 0,0 0,6 . . 0,9 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,1 0,9 2,3 0,7 0,6 . 4,5 . . . 
v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 1,3 0,3 . . 0,1 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 1,9 1.4 1,5 0,5 0,7 . 4,1 . . . 
VI . . . . o.o 0,0 0,0 . . 0,8 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . o.o 1,5 0,8 1,7 0,6 0,7 . 3,7 . . . VIl . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 1,3 0,-4 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,2 . 0,0 1,5 1,5 '1,0 0,3 0,2 . 3,0 . . . 
VIII . . . . • 0,0 
-
0,4 . . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,1 0,0 1,2 0,2 0,1 . 1,6 . . . 
IX . . . . . lo~o 0,0 0,4 . . 0,5 0,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 1,4 0,6 1,8 0,4 0,4 . 3,1 . . 
x . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . 
1 
. . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
• 1 0 
1 
1 2 
A 
965 l-4 49 1 
966 38 56 2 
1967 
1967 
1 3 5 1 
Il 5 7 0 
Ill 4 6 0 
IV 5 10 0 
v 4 8 0 
VI 3 5 0 
VIl 2 4 0 
VIII 3 1 0 
IX 4 5 0 
x 4 7 1 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . . . 
1966 . . 
1967 . . 
1967 
1 . . . 
Il . . 
Ill . . 
IV . . 
v . . 
VI . . 
VIl . . . 
VIII . . . 
IX . . . 
x . . . 
Xl . . . 
Xli . . . 
1968' 
1 . . 
Il . . 
Ill . . 
IV . . . 
v . . . 
Bez:Uge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays à la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1
3
1 
4 
1 
5 
1 
6 171819110 111121131 14 15 16 17 18119 20 21 22 23 1 
2-4 1 2S 126,27,28 29 30 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • l}z:er en staal 
9 81 122 165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 
551 
7 45 107 3705 
16 U1 146 149 329 430 6 2 150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4101 
1 10 11 11 26 41 1 0 16 55 
-
30 17 21 3 1 76 58 7 8 389 2 15 9 6 15 410 
l 13 12 10 2S 44 0 
-
15 55 
-
ll 17 19 3 1 68 49 7 6 365 3 14 8 6 14 394 
2 11 10 12 26 39 0 0 16 58 
-
14 17 18 3 1 88 60 10 6 388 1 15 10 6 19 413 
1 16 15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9 7 18 418 
3 15 11 16 23 48 0 0 19 52 
-
28 18 18 5 1 77 51 6 7 379 1 13 8 6 16 410 
2 u 15 12 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 20 5 2 87 60 9 7 454 3 15 11 6 18 489 
2 8 11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 386 2 12 8 6 19 419 
2 7 9 6 23 49 0 0 9 39 1 26 13 9 4 1 47 2S 7 3 170 1 8 3 3 15 191 
2 11 12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 5 1 72 45 6 5 383 2 14 9 6 18 416 
2 14 13 16 31 36 0 0 16 55 
-
31 18 17 5 1 70 52 5 6 ln 9 6 19 406 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
. 11 17 24 . 19 73 . 7 1 4 4 7 0 166 19 147 19 1 4 12 . lOt 
. . 12 23 19 27 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 . 238 
. . . . . . . . . 
. . 1.2 2,0 0,8 . 2.2 7,8 . . 1,1 0,1 0,7 0,7 0,9 0,0 17,5 2,3 15,1 2,4 2,0 . 11,9 
. . 1,1 1,6 1,3 2,3 7,6 . . 1,0 0,1 0,3 0,4 1,1 . 0,1 16,9 3,3 13,6 2,3 1,7 . 10,9 
. . 1,0 1,9 0,7 . . 2,3 8,5 . . . 0,5 0,0 0,7 0,5 1,0 . 0,1 17,1 2.2 14,9 2,8 1,8 . 11,7 
. . 0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 . 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 . 22,0 
. . 0,9 2,0 1,2 . . 1,5 6,6 . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 
. . 1,3 2,1 2,2 . 2,8 6,0 . . . 0,8 0,1 0,7 0,6 0,9 . 0.1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 . 11,0 
. . 0,7 1,1 1,0 . . 2,4 6,8 . . . 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 0,0 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 . 18,1 
. . 0,4 1,1 2,8 . 0,8 2,6 . . . 0,1 0,0 0,4 0,3 0,5 . 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 
. . 0,8 1,6 1,6 . 2,6 6,7 . . 1,0 0,2 0,6 0,4 1,2 0,0 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 . 11,4 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
1000t 
31 32,33 
8 3 1 
4 4 1 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
• """' Ob,....ri"" dv ••••• Soho ., • Vol• lu ...,.,. du..,,.,. "''., • Vod~ '''"''""""'..., '"''"' • "''" • •~• •• ..,., dv kolommoo •• .,. .,,._ 1 :"; 1 (Faltblatt) (dépliant) f11 (plechevole) z:ijde f11 (vouwblad) ~ 
ITALIA 1000t 
Elufuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl ter:zl • lnvoer ult derde landen 
• 5 6 7 ·181 9 110 11 12 113 H 15 16117118119 20 21 22 23 2-4 1 25 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla Ijzer en staal 
1965 220 226 ... -43 493 21 19 0 ~~ 0 0 22 11 0 35 ... 9 1 5 28 3-4 <tOt 3 536 7 21 51 5 9 1-4 568 - 5 25 19t.t. 1361 257 7 34 659 1.4 ]3 2 o _o r-33 ,__.21 
-
58 14 13 6 6 __ 98 84 49 lt. _7lJ -10 ,_38 _7_ ~- .10 _2,5_ _nt. _l _s .l5 
1967 
1967 
1 28 19 0 ... 51 9 ... 0 8 0 0 ... 3 
-
7 1 1 0 1 ... 9 3 0 46 2 5 1 1 2 59 0 0 4 
Il 36 12 
-
1 49 9 3 0 9 0 0 2 2 
-
... 1 1 1 0 7 17 4 5 63 0 3 1 1 3 70 1 0 5 
Ill 31 31 2 3 67 16 1 
-
17 0 
-
2 2 
-
8 2 0 0 0 5 7 2 1 61 1 3 1 1 2 67 0 0 ... 
IV 26 28 0 3 57 10 3 0 l 0 
-
... 8 
-
3 1 1 l 0 6 ... 5 ... 55 1 5 1 1 2 59 
-
0 3 
v -42 9 0 1 51 6 1 4 19 0 
-
2 2 
-
4 1 0 0 0 ... 4 5 2 55 1 3 2 1 3 61 
-
0 5 
VI 26 47 0 1 75 3 9 0 22 
- -
3 3 
-
4 1 0 0 0 5 9 2 1 62 1 ... 2 1 3 68 0 0 3 
VIl 42 20 0 1 63 1 9 5 20 
- -
3 3 
-
5 1 1 0 0 6 10 2 1 68 2 5 2 1 2 73 0 0 4 
VIII 25 12 0 1 38 5 15 0 10 
- -
1 1 
-
4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-
0 3 
IX 37 11 0 7 55 5 8 0 10 0 
-
3 5 
-
7 4 0 0 0 5 8 2 2 59 1 4 1 1 2 64 1 0 4 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 
: 1 
. . . . 
·r:.: 3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 7 21 ~ 1 2 1 . 34 . . . 1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 2 2 . 55 . . . 1967 . . . . . . . . . . . . . . 1967 
1 . . . . . - 1,9 0,0 . • ,2,6 1.l . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 6,9 1,9 5,0 0,5 0,2 . 7,6 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,3 0,0 . • 0,-4 1,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,0 3,5 0,3 3,2 0,4 0,2 4,1 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,3 
-
. . 0,8 1,4 . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 . 0,0 3,8 0,9 2,9 0,4 0,5 . 4,7 . . . 
IV . . . . . 
-
2,1 
-
. . 1,9 0,8 . . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 . 0,0 6,1 1,3 4,8 0,5 0,2 . 6,9 . . . 
v . . . . . 0,0 0,2 
-
. . 0,5 1.1 . . . 0,1 
-
0,0 0,5 0,8 . 0,0 3,3 0,5 2,8 0,4 0,1 . 3,9 . . 
VI . . . . . 
-
0.8 
-
. . 1,5 1,6 . . . 0,1 
- -
0,5 0,8 . 0,1 5,2 1,1 4,1 0,5 0,5 . 6,1 . . . 
VIl . . . . . 0,0 1,5 
-
. 2,4 2,2 . . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,8 . 0,0 7,3 2,0 5,3 0,6 0,2 . 8,1 . . . 
VIII . . . . . o;o 0,2 0,0 . 0,7 1,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,1 2,7 0,7 2,0 0,3 0,0 . 3,0 . . . 
IX . . . . 
-
0,7 
-
. 1,5 1,1 . . . 0,0 - 0,1 0,6 0,6 0,1 4,7 1,0 3,7 0,5 0,4 . 5,6 . . 
x . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o J1 Il 1 31 ~ jsl 6 17181 ' l1o 111 ,11 1 u j H 115,16,17,18,19 llO l11 122123 Il• 125 126127,281291 Jo 131 132133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 70 136 
1131 
239 ~ 141 17 ~ 5 0 30 ~ 1 1041 11 69 7 32 94 269 53 ~1 13711 5 5~ 15110 6 16 HlO 5 1~ 15 1966 39 156 7 ~  143 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 19 247 302 61 25 1767 7 95 27 ' 10 26 U39 15 11 22 1967 
1967 
1 19 17 2 2 41 1 13 0 68 0 
-
6 8 1 18 6 
' 
1 3 18 37 7 3 208 1 10 4 1 3 117 1 1 l 
Il ~ 8 1 3 16 0 36 7 53 0 0 5 7 0 23 
' 
4 1 2 15 29 6 3 111 1 
' 
5 1 3 119 1 1 2 
Ill 23 27 1 1 53 0 13 1 49 0 
-
6 10 0 11 6 7 1 2 15 35 4 4 176 1 11 3 1 3 184 2 1 l 
IV 15 13 1 10 40 0 11 5 55 0 0 6 11 0 17 5 5 1 3 25 37 7 3 203 1 
' 
5 1 ~ 213 3 1 2 
v 1~ 8 l l 27 l 11 5 47 0 0 ~ 8 0 10 1 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 1 4 183 3 l 1 VI 3 l~ 1 5 33 1 22 l 69 0 
-
5 
' 
0 11 5 4 1 2 12 35 5 3 187 1 
' 
4 1 3 195 3 l 3 
VIl 25 19 3 3 50 2 25 8 58 1 0 6 13 0 11 61 6 1 2 21 ~1 8 ~ lU 1 10 4 1 5 no 5 l 3 
VIII 13 11 1 8 34 1 20 ~ 34 0 
-
2 ~ 0 7 41 2 0 1 8 18 3 3 U4 0 5 2 1 3 U9 5 1 2 IX 21 13 l 2 38 1 23 ~ 59 1 
-
4 8 0 8 5 
' 
0 2 11 34 6 3 178 1 9 3 1 3 185 ~ l 2 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Di cul acclal s#)eclall Waarvan s#)eclaal staal 
- ~1 1965 . . . . . 0 5 4 . 7 17 l 0 :1 4 11 . 1 59 5 54 2 ~ 1 . 64 . . . 1966 . . . . . 0 17 0 . 13 36 1 0 7 19 . 1 101 7 95 3 1U . . 1967 . . . . . . . . . . . . . 
1967 
1 . . . . 0,0 3,1 0,0 . 1,2 3,4 . 0,0 0,0 10,6 0,5 1.7 0,0 10,6 0.8 19,8 0,7 0,2 u.s . 
Il . . . . . 2:o 2,7 
-
. . 1,2 3,1 . . 0,1 0,0 10,9 0,9 1,2 0,0 10,2 0,8 9,4 0,8 0.1 U,O . 
Ill . . . . 0,0 2,4 
-
. 1,3 ~.2 . . o,J 
1
o.o lo.l 0,4 2,4 o.o 11,3 0.7 10.6. 0,9 0.1 tl,) . . 
IV . . . . . 0,0 1,8 
-
1.~ 3,8 • 0,1 -,0.4 0,7 1,9 0,0 10,1 1,2 8,9 0,7 0,1 10,9 . . 
v . . . . 0,0 2,1 
-
. 0,8 3,5 . 
.... r·· ,u 0,5 1,9 . 0,0 9,7 o.~ 9.3 0,7 0,1 10,6 . . VI . . . . . 0,0 1,3 
-
. . 1,1 3,1 .  o.2 o.o ,o.7 o.~ 1.7 . 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0.2 10,7 . . 
VIl . . . . . 0,0 2.~ 
-
. 0,9 3,8 . . !0.2 - o.~ 0,6 2,0 . ,0,0 10,3 0,6 9,7 0,8 0,1 11,2 . . . VIII . . . . . 
-
1,2 0,1 . 0,5 1,5 . . . 0,0 - 0,1 0,5 0,9 4,9 0,3 ~.6 0,4 
1
o.1 5,3 . . 
IX . . . . 0,0 2,1 
-
. 1,5 3,5 . . r,l ...... 0,2 1,2 0,1 9,7 0,7 9,0 0,9 0,1 10,7 . . . 
x . . . . . . • 1 . . Xl . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . • . . 1968 
1 . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . ~ 1 . . . Ill . . . . . . . . . 1 . . . IV . . . . . . . : 1 . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice ~ • Voir les en-ceces des colonnes pa1e 87 • Vedera le incesculonl delle colonne a pa&ina • Voor de cebe der kolommen zie men blad- ~ 
(Falcblacc) (d6plianc) ~ (pie&hevole) zijde ~ (vouwblad) 
NEDERLAND 100C t 
Elnfuhr aus drltten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmportaxlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvcer ult derde landen 
• 1 o 1 Il 131 ~ 1 s 1 6 17181 9 l1o 111 112 ln 114 115116117118119 1 20 121 lnl 21 j 24 1 2s 126,27128129 1 30 131 132,33 
A 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 47 
1966 3 14 0 10 l8 21 0 57 
1967 
1967 . 
1 
-
1 0 0 2 19 
-
6 
Il 
-
1 
-
1 l 6 
-
5 
Ill 
-
1 
-
2 3 !~ - s 1\J t 1-0 4 ., 
-
1. 
v 
-
1 
-
1 l 21 6 
VI 
-
1 
-
3 3 22 
-
6 
VIl 
-
1 
-
1 l 20 
-
1 
VIII~- 1 - 1 2 34 - 3 IX- 0 
-
2 l 16 
- -X~- 1 - 2 3 27 0 9 l 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 -
. 
. . . . . 
-
1 
1966 . . . . 
-
0 
1967 . 
1967 
1 . . . 
- -Il 0,1 
-Ill . . 
- -IV . . . .. 
- -v . 
- -VI . . . . 
- -VIl . . . . . 0,0 
-VIII . . . . 
- -IX . . 
- -
x . 
Xl . . . 
Xli . 
1968 
1 . . . 
Il . . 
Ill . . . . . 
IV . . . . 
v . . . . . 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 il 181 24 2 3 1521 2 - 0 0 2 21 0 11 19 2 2 23 24 0 4 188 1 
- - -
0 2 - 0 2 0 0 0 
·Li 0 0 36 0 - - 0 0 l - 0 1 0 0 0 3 1 0 0 21 0 - 0 - 0 2 - 1 1 0 0 0 1 2 0 1 32 0 - - - 0 2 - 0 1 0 0 0 2 2 0 1 27 0 0 4 - ·-- ... 0 -1 0 4 ~- -o -38 '--0 - - - - u u 
- - -
0 2 
-
1 1 0 
-
0 2 2 0 36 0 
-
0 
-
0 2 
-
0 l 0 0 0 3 l 0 0 30 0 
0 
- -
0 3 
-
0 1 0 0 0 2 2 0 0 45 0 
- - - -
2 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 14 0 
- - -
1 3 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 46 
1 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall 
1 
-
. 0 4 . . 0 0 1 2 4 . 0 12 2 
-
. 0 4 . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 
. . . . 
-
. . 
-
0,3 . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 . 0,0 0,8 o.o 
-
0,0 0,2 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 0,0 1,0 0,0 
-
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 . 0,0 1,5 0,1 
-
. . 
-
0,3 . . 0,0 
- -
0,2 0,7 . 0,0 0,3 0,1 
-
. . 
-
0,3 . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 
-
. . 0,0 0,5 . . o.o 
-
0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,3 0,2 
-
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 - 1o,o 0,3 0,4 . 0,0 1,2 0,1 0,0 . . 0,0 0,4 . . . 0,0 - 0,1 0,1 0,4 . 0,0 1,1 0,1 
- -
0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
10 131 6 s 51 225 10 1 6 4 57 266 
1 1 0 4 41 
1 1 0 4 26 
1 1 ·0 4 38 
1 1 0 4 32 
--1 
--+ 0 s -45 
1 1 0 4 41 
1 1 0 4 36 
1 1 0 3 49 
1 1 0 3 l8 
1 0 3 50 
Waarvan speclaal staal 
10 ri 1 4 . 23 10 1 3 . 21 
. 
0,7 0,5 0,4 1,6 
0,9 0,5 0,2 . 1,7 
1.4 0,5 0,2 2,3 
1,2 0,4 0,2 1,9 
0,8 0,5 0,1 1,5 
1.1 0,4 0,1 1,8 
1,1 0,4 ,0,2 . 1,8 
0,9 0,3 j0.1 . 1,5 
0,8 o.~ 10,2 1,4 
. 
. 
. 
. 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
7 
l 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Beziige aus anderen Liindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CfCA · Aanvoer ult andere landen der fGKS 
1000 t 
' 1 ° 1• 1• 1 ' 1 • 1 5 1 ' 17 1•1 9 1•• l" 111 1 "1 H l" 1"1'7 1••1 19 110 1•• lnl 23 1 24 1 25 1"1 27 128 129 130 l" 1 " 1 " 
965 
A 
1 
1 
1 
1 
966 
967 
967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1965 
1966 
1967 
1967 
1 
11 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
16 
17 
-
-0 
0 
0 
-0 
-0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 0 
37 1 
1 
-1 
-1 
-1 0 
1 0 
1 
-1 
-1 
-
1 
-
1 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
7 29 8 2.1 1 
5 60 11 3 1 
1 2 1 1 0 
1 1 0 0 0 
1 2 1 10 0 
0 1 1 0 0 
1 2 1 1 0 
0 1 1 1 0 
0 1 1 0 11 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 0 
1 
-. . 1 1 
. 1 0 
. . 
. • 0,3 0,0 
. . 0,2 0,0 
. . 0,0 0,0 
. . 
-
0,1 
. . 0,0 0,2 
. . 0,1 0,0 
. • 0,0 0,0 
. . 0,0 0,1 
. 0,0 0,1 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
49 36 8 112 519 51 215 142 149 11 7 223 129 32 31 t 746 3 
2.1 "113 54 322 112341 7 14 5 126 32 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 U6t 3 6 112 13 54 382 2422 6 22 7 1 
6 1 0 14 42 4 21 11 11 1 0 16 12 3 3 145 0 3 10 6 29 189 0 1 0 
7 3 0 8 36 2 23 11 8 1 0 19 14 3 3 14t 0 2 11 5 29 186 0 1 0 
4 4 1 9 44 8 25 11 11 1 0 21 13 3 3 171 0 3 12 5 55 244 0 2 0 13 5 1 9 43 7 18 10 8 1 0 20 12 2 3 154 0 3 11 5 77 248 1 3 0 
24 4 0 9 48 6 18 10 12 1• 0 23 12 3 3 177 0 3 11 . 5 61 254 0 2 0 
10 4 0 11 51 6 20 12 12 1 0 24 15 5 3 175 0 3 13 6 38 231 0 2 0 
3 4 1 8 43 3 19 12 9 1 0 20 11 3 2 151 0 2 10 .. 57 224 0 2 0 
8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 4 34 185 0 2 1 
6 2 0 10 34 5 18 8 14 1 0 14 11 4 3 131 0 2 10 5 33 179 0 2 0 
7 2 0 14 34 8 18 10 12 1 0 16 15 3 3 144 12 6 33 195 o, 2 0 
1 
1 
1 1 
Darunter Edelstiihle Dont aciers spéciaux Di cul acclal sf'eclarl Waarvan sf'eclaal staal 
0 . . 0 11 . . 0 0 1 ~1 4 0 25 3 22 ;l 2 15 48 . 0 . 2 11 0 0 1 6 0 29 3 26 3 14 53 
. . . . . . . . . 
1= . . 0,0 0,7 . . 0,1 o.o 0,0 1,4 0.6 . 0.0 3,1 0.1 3,0 0,8 1,5 5,4 . . . 0,0 0,8 . . 0,0 - 0,0 0,8 0.6 . 0,0 2,5 0.1 2,4 0,8 1,1 . 4,5 . . . 
10.0 . . 0,1 0,9 . . ~.1 - 0,1 1,5 0.6 0,0 3,4 02 3,2 0,9 1,3 . 5,6 
-
. 0,2 0,9 . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 . 0,0 2,9 0,1 2,8 0,8 1,5 5,2 . . 
-
. 0.1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 2,7 0.1 2.6 0,9 1,2 4,9 . . 
-
. . 0,2 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 . o.o 3,0 0,2 2,9 0,9 1,4 . 5,3 
-
. . 0,1 0,6 . . 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 . 0,0 2,3 0,1 2,3 0,8 1,1 4,3 . . 
-
. 0,3 1,1 . . 0,0 0,0 0,1 o,s 0,6 . 0,1 2,7 0,2 2,5 1,2 1,1 5,0 . 
-
0,2 0,6 . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 0,0 2,4 0,0 2,3 0,8 1,2 4,3 . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pie1hevole) zijde 87 (vouwblad) ;:,;: ' Sloho Obo-- "' ....... '"~ 07 ' Vol• la o..-. da <OI~oa "'' 07 ' Vodo~ lo 1•-""i dollo ~'""" o "'l" ' v-, do .... d" ko~mm" .Jo "" ,,._ 1 ::; 1 
UEBL /BLEU 
1000' 1 Cl 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
·1 0 11 Il 131 ~ 1 51 6 17181 9 110111 1121131 H 115 116 11711~ 119 120 ,_21122123 1 24 1 25 126127128129 130 131,32,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla · Ijzer en staal 
1965 28 61 2 ! 25 116 0 1 19 i 1 1 81 0 0 23 31- 1 2 01 20 l 00 
1966 35 66 1 30 13) 2 21 4 105 0 0 19 3 0 1 3 
1967 
8 
17 
6 1 l 
8 1 l 
147 
171 
18 
14 
25 
21 :1 ~ 2 8 169 1 1 28 2 8 189 0 0 25 
1967 1 
' 1 1 3 - 3 7 9 1 17 1 0 - 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 
no 203 65 0214==2 o- o oo1 o 5 ooo 
34 1 3 1 0 0 36 - 0 l 
30 2 2 1 0 0 3l - 0 1 
Ill 0 6 0 3 9 6 - 16 5 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 31 1 3 1 0 0 34 - 0 l 
IV0403 7101326--3 0-0 0000 3100 471 ~ 1 0149-01 
31 2 3 1 0 1 33 - 0 l 
15 1 4 1 0 1 16 - 0 2 .Y. 11 ~ 00 23 7 2 - 8 16 0 1 - 2 0 - 0 i 0 0 0 0 2 0 0 0 -----~~v·~-t--~.,.-.!!-+-'4-__]9~~2+-~0'+-J!!2---l--,~5..J-.::+=-~1 1 - 0~1 0 0 o 1 1 0 0 vu 1 2 o 1 4 1 o - 10 - - 1 --o -::::- --ort-1'o,r+-....,-z-r+-~-...+~.-u"~O v 18t--H ... --H-i----+-O -0 -19 ~-0 1 
VIIIO 4-5 9- 207--1 0 0 0000 0100 1l 1 i 1 0 0 14 - 0 l 
1~ 0 5 - 1 6 0 1 - 6 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 3 1 0 0 13 - 0 l 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
19651 • 1966 • 
1967 • 
1967 
1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
JI 
Ill 
IV 
v 
-0 0 
0 0 
. - -
- 0,0 
. - -
• - 0,0 
. - -
- 0,0 
- 0,0 
- 0,0 
Darunter Edelstihle 
18 
14 
2,3 
1,1 
2,0 
3,5 
2,0 
3,2 
2,0 
2,8 
2,9 
2 
1 
1,2 O.l 
• 1,6 0,3 
• 0,7 O,l 
• 1,5 0,2 
• 1,6 0,2 
• 1,0 0,2 
• 1,6 0,1 
• 1,3 0,2 
0,8 0,2 
Dont aciers spéciaux 
• 0 0 0 1 
0 0 0 1 
• 0,0 - 0,0 0,1 
• 0,0 0,0 - 0,1 
• o.o - - 0,1 
• 0,0 - - 0,1 
• 0,0 10,0 - 0,0 
• 0,0 0,0 - 0,1 
0,0 ,o.o - 0,1 
0,0 0,0 - 0,2 
• 0,0 - - 0,1 
Dl cul acclal speclall 
3 • 0 43 18 
3 0 35 14 
0,1 • 0,0 4,1 1,1 
0,1 • 0,0 3,4 1,5 
0,3 • 0,0 3,3 0,6 
0,3 • 0,1 5,7 1,5 
0,1 • 0,0 4,1 1,5 
0,5 • 0,0 5,1 1,0 
0,2 • 0,0 3,9 1 ,6 
0,3 • 0,0 4,7 1,2 
0,1 0,0 4,0 0,8 
Waarvan speclaal staal 
~ ~ 1 ~ ~ 
3,1 
1,8 
2,7 
4,2 
2,5 
4,1 
2,3 
3,4 
3,2 
0,3 0,1 
0,2 0,1 
0,4 0,1 
0,4 0,0 
0,3 0,1 
0,3 10,1 
0,3 0,0 
0,4 0,1 
0,3 0,1 
48 
41 
4,6 
3,7 
3,8 
6,1 
4,4 
5,4 
4,1 
S,l 
4,4 
• 1 0 1 2 3 4 
A 
1965 30 112 12 42 196 
1966 11 88 11 37 157 
1967 
1967 
1 4 6 9 3 13 
Il 1 0 2 3 16 
Ill 3 9 1 4 17 
IV 2 6 1 4 13 
v 2 6 1 3 tt 
VI 2 8 1 2 13 
VIl 1 4 1 2 8 
VIII 1 14 1 2 8 
IX 3 7 2 3 14 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1967 
1 . . . . . 
Il . . . . . 
Ill . . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . . 
VI . . . . . 
VIl . . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . . 
1968 
1 . . . . . 
Il . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . . 
v . . . . . 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 7 8 9 10 111 12 13114 115 16 17 18,19 lO 121 nj 23 
1 
24 
1 
lS 26 271281291 
Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
151 71 3 1051 2 1 153 80 0 '18 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 
191 
7 9 44 
183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 40 36 36 6 9 61 
22 6 0 35 0 
-
20 7 0 ... 1 2 1 0 10 6 1 1 t18 3 3 3 1 5 
14 7 1 28 0 0 18 7 0 2 2 1 1 0 9 7 1 1 101! 3 3 3 1 5 
29 6 8 33 0 0 17 6 0 2 2 2 1 0 11 19 1 1 140 3 3 3 2 10 
23 '1 11 28 0 0 12 7 0 3 2 2 0 0 12 12 1 1 tlO 3 3 3 1 16 
17 8 4 32 0 0 9 6 
-
4 2 1 1 0 11 14 1 1 112 1 3 2 2 20 
13 12 0 l2 0 
-
12 8 0 s 1. 1 1 0 12 14 1 1 105 2 3 3 2 20 
11 10 0 18 0 0 18 4 0 3 1 2 0 0 8 9 1 1 87 2 3 2 1 19 
8 5 0 19 1 0 9 6 0 5 2 1 1 0 11 11 2 1 80 2 3 2 1 14 
23 6 0 23 0 0 14 8 0 6 2 2 1 0 11 11 2 1 110 2 3 3 1 9 
30 
974 
1 348 
127 
t10 
154 
140 
136 
129 
uo 
97 
124 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan s#)eclaal staal 
3r 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 l 3 0 69 35 34 ~, 2 4 . 78 0 2 2 . . 43 19 . . 1 0 0 4 .. 0 77 40 36 1 3 86 
. . . 
" 
-
0,3 
-
. 3,4 1,2 . 0,2 
-
o.o 0,6 0,5 . 0,1 6,4 3,4 3,0 0,5 0,2 7,0 
-
0,2 0,0 . . 3,2 1,7 . 0,1 o.o 0,0 0,0 0,5 . 0,1 6,2 3,0 3,2 0,6 0.2 7,0 
-
0,6 0,1 . . 3.1 1,2 . 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 6,2 3,1 3,0 0,6 0,3 7,1 
-
0,3 0,0 . . 3,4 1,7 .. . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,6 0,0 6,4 3,2 3,2 0,6 0,3 7,3 
-
0,2 
-
. . 3,8 1,5 . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,5 . 0,0 4,3 1,5 3,8 0,6 0,3 . 5,1 
0,0 0,4 
-
. . 1,9 1,7 . . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 . 0.2 5,1 1,8 3,3 0,6 0,2 . 5,8 
0,2 0,3 0,3 2,4 0,8 . . 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 . 0,0 5,1 2,2 2,8 0,4 0,2 . 5,6 
-
0,4 0,1 . . 1,8 1,9 . . . 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 . 0,1 5,0 1,8 3,2 0,5 0,2 . 5,7 
-
0,4 0,2 . . 1,9 1,5 . . . 0,1 0,0 
-
0,2 0,4 . 0,1 4,9 1,7. 3,2 0,6 0,3 . 5,8 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
1CC.O t 
131 132133 
0 6 11 
4 7 11 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 2 1 
0 1 1 
0 2 1 
0 0 1 
0 1 1 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
o Sloho Qb"""'"U' '" SooiAO SolA 111 0 Vol• ln ...... W da mlooon - ft1 o· Volo~ lo lo-I dol!o mloo" 0 .... ,. 0 ·-· do hk" '" kolomm" Do m" .,,.._ 1 ::::f 1 (Faltblatt) (d6pllant) fiT (ple1hevole) zijde fiT (vouwblad) _ 
.... 
8 EGKS / CECA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esporta::r.lonl verso 1 paesl ter::r.l · Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 Ill 31 4 1 s 1 6 1 71819110 lu l11 lnl14 115,16117,18119 llo l11 jul13 1 24 1 2s 126,27,2! 1 291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · IJ::r.er en staal 
1965 l3 1192 4 131 349 61 '1 024 151 703 247 31 1170 2708 130 1109 1314 453 112 116 1634 1351 473 493 14290 60 257 362 1 73 489 1831 17044 4 171 57 
1966 17 247 1 165 432 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1454 1 919 521 553 11400 52 278 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 
1967 
1 1 31 0 12 44 1 60 51 43 15 4 84 197 12 90 102 42 8 12 156 172 57 53 1 t59 3 27 41 42 160 1 402 0 14 6 
Il 38 23 0 3 64 2 70 36 69 7 1 96 184 14 69 89 28 8 17 124 181 45 52 :m 4 31 40 37 160 1 319 0 15 8 Ill 15 77 0 12 104 1 86 50 62 11 2 82 184 11 101 106 34 9 17 146 180 53 61 6 36 47 43 155 1 441 0 15 8 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 54 62 1145 6 32 51 40 163 1500 0 10 5 
v 30 109 0 12 151 1 38 49 90 11 4 94 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 tl01 4 34 41 39 154 1 435 6 12 5 
VI 40 74 0 5 Ut 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97 114 37 9 18 149 230 60 64 tl76 5 37. 40 38 180 1534 7 8 5 
VIl 29 65 0 3 97 0 61 54 78 17 2 71 150 8 81 101 37 6 17 123 222 51 57 1 135 3 33 40 36 153 1363 1 6 7 
VIII 46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 227 54 49 1155 3 32 41 37 168 1501 0 7 6 
IX 64 64 0 7 135 0 64 43 49 6 4 76 127 15 63 59 35 4 9 90 169 44 35 894 5 22 34 30 152 1 uo 0 9 6 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
_...___ 
1965 . . . 13 29 0 35 94 . . 6 0 86 14 35 . 4 316 60 257 45,15 79 . 45S . 
: 1 
"1966 . . 0 31 0 38 97 . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . 
1967 . . . . . 
1967 
1 . o.o 1,5 
-
3,7 8,1 . . . 0,3 0,0 9,7 1,7 3,6 . 1,2 19,8 3,1 26,8 5,5 8,9 . 44,3 . . 
Il . . . 0,2 0,7 0,0 .. 4,5 8,7 . . 0,2 o.o 14,1 1,8 3,0 . 1,2 34,4 3,8 30,8 5,6 7,4 47,4 
Ill . . 0,0 2,0 0,5 . 5,2 14,3 . 0,4 0,0 11,8 1,6 4,4 . 1,5 41,6 5,6 36,0 6,9 8,0 56,5 . 
IV . 0,0 1,2 0,5 . . 5,0 10,1 . 0,2 0,0 13,6 2,2 3,9 . 1,5 38,1 5,8 32,5 7,9 7,8 . 54,0 . 
v . . . 0,0 1,7 0,1 . 5,3 7,7 . . . 0,2 0,0 15,9 1,8 4,2 1,5 38,1 4,3 33,9 7,1 6,4 . 51,7 
VI . . 0,0 1,2 
-
6,1 11,8 . . 0,2 
-
15,0 1,8 3,9 . 1,9 42,9 5.4 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . 
VIl . . . . 0,0 0,7 0,1 . . 3,5 10,8 . . . 0,3 0,0 13,4 2,5 3,6 1,3 36,1 2,7 33,4 7,9 5,4 . 49,5 . 
VIII . . . . . 0,2 2,1 0,1 2,9 10,2 . . . 0,4 0,0 12,4 2,9 3,2 • 1,1 35,5 3,4 32,1 :·~ ~·~ . ~~,3 . . IX . . . . . 0,0 1,1 0,0 6,0 6,5 . . . 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 . 1,6 27,1 5,3 21 9 . . ;. . . . . . . . 
. . 
. . 
Xli . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . .. . 
Il . . . . . 
1 
. . . . 
Ill . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . 
v . . . . .. . . . . . 
Lleferungen ln Linder der EGKS · Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CfCA · ·_Leverlngen aan landen der fGKS 
1000 t 
• 0 11 1213 4 51 6 7 819110 111 12 113 14 115 16117118119 1 20 121 1221 23 1 
24 
1 
25 26,27 281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 nt 282 736 383 987 50 12 951 ~ 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 237140 177 625 12914 81 47 53 
1966 119 435 24 152 nt 337 n4 465 1387 51 8 1076 ~ 976 62 1 023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 14246 62 48 69 
1967 
1967 
1 35 37 3 7 83 30 78 25 150 2 0 100 158 3 101 49 64 8 6 161 213 24 25 1i97 7 42 31 19 55 1 302 5 3 5 
Il 15 40 3 14 71 26 77 36 137 1 1. 81 147 3 101 44 45 7 6 131 178 10 22 1 063 6 40 30 19 61 1t73 6 3 6 
Ill 23 46 1 13 84 38 69 35 144 7 1 97 154 8 80 40 53 9 7 164 204 25 21 1 t55 7 39 31 19 85 1 291 3 5 4 
IV 11 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 •7 96 51 61 6 7 169 191 18 22 1228 7 40 30 10 12 1 390 5 4 6 
v 19 42 1 10 n 38 66 41 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 25 20 ti45 4 38 29 16 101 i290 4 6 6 
VI 18 37 2 14 81 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 51 63 9 7 170 115 30 11 1266 6 44 33 22 104 1 425 7 5 7 
VIl 19 33 1 9 63 32 67 54 178 7 1 83 1$7 6 71 40 56 9 6 149 169 30 22 1139 5 18 29 18 183 1270 0 6 7 
VIII 17 34 0 15 66 16 45 30 111 3 0 60 140 8 80 41 44 7 5 127 136 27 13 915 4 25 23 11 76 1 015 1 3 6 
IX 22 31 1 13 68 34 71 31 130 3 1 91 158 5 83 45 64 7 4 149 176 25 17 1 095 6 39 28 18 67 1 207 7 5 6 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV : 1 v 1 
' 
B Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 - 145 9 1 1 . . . 36 44 52 . 81 . . 53 18 37 2 479 64 414 40 110 41 570 
1966 . 47 66 42 . . 85 166 . . . 9 1 45 14 40 7 531 67 466 44 12 49 638 . 
1967 . . . . . . . . . 
1967 
1 . . . . . 3,4 8,0 3,3 . 8,6 15,1 .. . 0,8 0,1 2,7 2.4 4,4 . 0,7 49,5 7,5 42.2 4,5 4,7 58,7 . . 
Il . . . . . 2.8 7,0 3,9 . . 6,9 15,0 . . . 0,8 0,2 2.8 2,1 3,9 . 0,6 46,1 6,2 39,9 5,3 4,1 . 55,5 . . 
Ill . . . . 3,4 5.2 3,1 . . 8,0 15,0 . •. 0,6 0,1 3,3 1,9 4,2 . 1,0 45,7 6,7 39,0 5,7 4,1 . 55,5 . . 
IV . . . . 3,1 6,0 3,8 . . 8,2 15,3 . . . 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 4,3 . 56,0 . 
v . . . . . 3,4 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 . . . 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 0,6 41,1 4,4 37,7 4,6 3,9 . 50,7 . 
VI . . . . . 4,1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . . . 0,7 0,1 2,8 2,3 4,3 . 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 . 59,5 . . 
VIl . . . . . 2,5 5,8 4,7 . . 7,4 14,0 . . . 0,3 0,1 2,4 1,5 3,9 . 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 4,1 . 51,5 . . 
VIII . . . . 1,9 4,0 1,5 . . 4,1 7,8 . . . 0,4 0,0 2,5 1,3 3,6 . 0,6 18,5 3,5 24,9 3,6 3,4 . 35,5 . . . 
IX . . 3,1 6,5 4,0 . . 8,2 14,8 . . . 0,9 0,2 1,0 2,1 3,0 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 54,8 
x . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
..... g 
• Ooho Ob_ .... , W ''""' S.Ou fO • V~' lu .,...,u du œlo"a "'' fO • Vodo~ Oo ,, __ ... , doUo m ... ,. • p,.OM • v- do ukoo d" kolom- olo mm bOod- 1 ~ 1 (Faltblatc) (dépliant) rr1 (pleahevole) zijde rr1 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer noar derde landen 
• 1 o 11 12131 ~ 151 6 1 71 819110 j11 l12 lniH 115,16117,18119 1 20 121 lui 23 j 2~ 1 25126127128,29 1 30 131 132 133 
A Eisen ilnd Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
196 20 176 3 ~ 144 17 ~7~ 99 '226 85 9 3<18 <168 50 383 317 129 72 2~ 972 663 105 70 4 512 30 96 151 ,3~ 132 7~9 5 578 3 6.o1 15 
1966 16 113 l 75 305 18 321 92 3~ 67 17 307 ~77 56 382 257 102 72 29 818 su 110 133 4096 13 109 168 36 1~3 743 5186 6 ~ 23 
1967 
5 
1967 
1 1 8 0 ~ u 0 26 34 18 8 1 23 52 4 26 23 9 5 2 72 ~1 17 22 386 1 9 21 1~ 81 502 0 4 3 
Il 38 8 0 3 49 0 28 13 55 4 1 2~ 39 3 21 19 7 6 ~ 58 ~1 12 19 353 1 9 19 12 68 <152 0 4 2 
Ill 15 32 0 2 48 0 35 33 36 4 0 2~ ~ 3 .oiS 30 9 7 5 75 65 11 23 452 1 16 24 12 79 567 0 4 2 
IV 19 ~ 0 0 63 0 25 31 -46 10 2 -43 -47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 624 0 3 2 
v 30 75 0 ~ 109 0 17 28 65 s 1 32 .oiS 6 36 27 9 5 4 60 71 15 16 ~7 1 11 22 12 56 537 0 4 2 
VI ~ 7~ 0 0 114 0 28 -40 -47 4 0 35 60 s -43 41 8 7 5 86 80 15 27 530 2 1-4 24 11 91 656 1 3 1 
VIl 29 ~ 0 1 78 0 33 -44 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 1 13 20 11 68 605 1 2 2 
VIII ~ 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 5 6 79 1~ 13 20 556 2 16 25 13 91 686 0 3 2 
IX 6.o1 29 0 2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 5 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 21 13 70 470 0 3 2 
x 32 ~1 0 
-
74 1 35 32 66 7 0 ~ 94 4 30 ~ 12 6 4 90 108 11 19 607 23 15 108 753 0 4 2 
Xl 
Xli 
1968 
1 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan specloal staal 
1965 -. . . 12 21 0 . 14 49 . 3 0 10 4 11 0 126 30 96 2419 ~ 202 
: 1 
1 
. . . 
1966 . . . . 0 27 0 9 50 . . 3 0 13 5 13 0 121 13 109 25 10 49 206 . 
1967 . . . . . . . . 
1967 
1 . . . . . 0,0 0,6 
-
. 0,9 4,9 . . . 0,2 0,0 0,9 0,9 1,6 0,0 10,0 1,0 9,0 3,6 5,2 . 18,8 . . . 
Il . . . . 0,0 0,6 
-
. . 1,3 3,9 . . 0,1 0,0 1,5 1,1 1,4 . 0,1 10,0 0,6 9,4 3,2 3,7 . 16,8 . . 
Ill . . . . . 0,0 1,8 
-
. 1,4 8,9 . . 0,3 0,0 2,5 0,6 1,6 0,2 17,2 1.2 16,0 4,2 4,0 . 25,4 . . 
IV . 0,0 1,1 O,S . 2,1 5,7 . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 . 0,1 ts,4 2,0 13,4 5,2 4,3 24,9 . . 
v . . . o.o 1,4 
-
1,6 4,8 . 0,1 0,0 2.0 0,6 1,7 . 0,1 12,3 2.4 10,9 4,2 4,1 20,6 . . 
VI . . . 0,0 0,9 
-
3,2 6,6 . 0,2 
-
2,9 0,8 1,5 0,3 16,3 2.1 14,3 5,6 3,9 25,9 . 
vu . . 
-
0,4 
-
0,8 7,3 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 
,3,3 . 20,5 . . VIII . . . . 0,1 2,1 0,0 . 0,7 8,1 . . . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 . 29,8 
IX . . . 0,0 0,8 
-
. 2,2 3,7 . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 0,3 10,4 2,1 8,2 3,3 4,4 18,1 . . 
x . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . 
Xli . . .. . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . 
• !! . . . . 
1 
. 
. . . . . 
IV . . . . . . 
v .. . . . . . . 
... 
s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil oltrl poesl dello CECA · Leverlngen oon ondere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 jsl 6 17 1819110 111 112 113114 ltslt6117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 Jo 131 132133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurglo IJzer en staal 
1965 102 206 7 5 320 1031 152,261 290 34 9 198 606 1 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 3396 2? 183 101 122 59 299 3m 14 28 7 1966 90 269 9 12 380 107 136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3792 33 219 143 25 n 363 4394 12 21 10 
1967 
1967 
1 33 24 1 0 58 8 29 n 62 1 0 25 58 1 34 14 17 5 2 66 43 4 4 396 4 22 15 7 30 449 1 1 1 
Il 13 22 1 0 36 8 25 '23 48 1 0 17 53 2 33 13 11 4 2 51 22 4 3 327 3 21 16 7 33 383 0 2 1 
Ill 20 25 1 2 48 14 16 49 47 7 1 16 « 5 26 11 12 6 l 65 33 4 3 341 4 19 18 8 42 408 - 2 1 IV 19 21 1 0 41 14 21 98 66 5 1 21 61 3 45 20 14 4 l 60 30 5 4 418 4 19 16 7 53 494 0 2 1 
v 18 24 0 0 43 15 19 23 65 3 0 14 54 4 25 15 13 s 2 56 31 4 3 359 3 18 14 7 54 434 0 3 1 
VI 26 21 1 2 50 13 18 29 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 17 9 55 471 1 3 1 
vu 18 19 1 1 39 8 21 43 82 3 1 17 47 3 20 10 11 4 1 50 24 5 6 357 3 17 13 7 +t 422 4 3 1 
VIII 15 17 0 1 34 8 10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 22 4 3 306 1 15 13 5 49 374 2 2 1 
IX 19 13 2 0 33 8 16 26 48 1 0 13 42 3 18 10 14 4 1 47 20 4 3 278 2 18 15 7 36 335 1 3 1 
x 19 22 1 2 43 9 16 24 58 2 0 20 49 4 29 11 16 6 2 52 26 5 4 334 17 8 42 402 2 3 1 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
1 1 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstiihle Dont aciers spéciaux Dl cul occlol specloll Woorvon speclool staal 
--1965 . . . 5 19 30 32 83 7 1 16 6 11 0 110 27 183 25 1 8 15 158 . 1966 . . 8 33 20 39 103 . 7 0 14 11 18 0 251 33 119 31 10 17 310 . 
1967 . . . . . . 
1967 
1 . . 1,1 4,3 1,9 3,5 0.1 . 0,6 0,1 0,9 0,5 2,2 0,0 25,6 3,5 22,0 3,4 1.9 . 30,7 . 
Il . . . 0,5 4.2 2,0 3,1 0,1 ~.s 0,1 0,9 0,9 1,7 0,1 14,1 3,2 20,9 3,7 1,5 29,4 
Ill . . 0,4 l.6 1,4 4,1 9,4 0,5 0,0 1.4 0,8 1,9 0,2 22,8 3,8 19,1 4,0 1,6 28,4 . 
IV . . . 0,3 3,0 1,5 4,0 9,5 . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 . 0,1 21,7 3,6 19,1 3,6 1,6 27,9 
v 0,5 2,9 1,8 2,6 8,1 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 . 0,1 10,6 2,5 18,0 3,3 1,5 25,4 
VI . . . 0,6 4,8 1,1 . 3,1 8,8 . . . 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 0,1 23,1 2,7 20,5 3,8 1,7 28,7 . . 
vu . . . 0,3 2,1 2,4 . . 3,2 18,3 . . . 0,3 0,1 0,7 0,7 1,8 . 0,1 19,8 2,5 17,3 3,4 1,6 14,8 . . . 
VIII . . 0,5 2,3 1,7 . . 1,1 15,7 . . . 0,3 0,0 1,1 0,8 2,4 . 0,3 16,1 1,2 15,0 2,6 1,2 . 20,0 . . 
IX . . 0,3 3,1 1,5 2,7 8,4 . . . 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 . 0,3 10,0 1,9 18,0 3,7 1,7 25,3 . . . 
x . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . . . . . 
IV . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 87 • Voir les en-c&w des colonnes pqe 87 • Vedere le incescuioni delle colonne a pa1ina • Voor de tekst der kolommen zie men blacl- M 
(Faltblatt) (dt!plianc) 87 (pie1hevole) zijde 87 (vouwblad) LI 
A 
1965 0 
1966 0 
1967 
1967 
1 
-Il 0 
Ill 
-IV 
-v 
-VI 
-VIl 
-VIII 
-IX 
-x 
-
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . 
1966 . 
1967 . 
1967 
1 . 
Il . 
Ill . 
IV . 
v . 
VI 
VIl . 
VIII . 
Xl 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 . 
Il . 
Ill . 
IV . 
v . 
FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esporta:z:lonl verso 1 paesl ter:z:l · Ultvoer naar derde landen 
2 1 69 n 10 
3 0 59 62 0 
0 
-
2 2 0 
0 
-
0 0 
-0 
-
7 8 0 
0 0 .. 4 0 
0 
-
6 6 
-0 
-
0 1 0 
0 
-
2 2 0 
0 
-
0 1 
-0 0 5 5 0 
0 
-
5 5 0 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 
. . . 0 
. . . 
. 0,0 
. 
-
. . 
-
. . 0,0 
. 
-
. 0,0 
. . 0,0 
. 
-
0,0 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
8 9 10 11 12 13 19 20 21 1 n 1 23 1 24 1 25 126127128129 Jo j31 132133 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla 
204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 
230 2 140 29 12 458 495 38 ll2 155 71 19 62 190 
26 
-
7 3 3 36 35 4 19 13 6 2 6 23 
23 
-
0 0 0 -46 43 s 15 14 4 2 6 16 
39 
-
·7 6 2 32 39 7 21 14 5 2 7 21 
14 
-
15 1 1 33 37 2 18 14 7 1 5 15 
16 
-
7 3 1 35 38 s 15 15 8 1 6 15 
35 
-
13 6 0 35 39 4 23 14 5 2 5 21 
20 
-
12 8 1 28 34 1 16 10 6 1 8 15 
27 
-
12 3 6 28 33 5 13 7 2 1 3 15 
27.- 0 3 l 30 31 8 19 12 4 1 4 14 
24: 0 29 3 5 47 35 3 23 15 6 1 4 19 
1 
1 1 1 
1 
1 i 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux 
4 o· . 11 
131 
1 0 43 6 
3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 
. . 
0,8 
-
. 1,2 1,6 . 0,1 0,0 5,1 0,5 
0,0 .0,0 1,5 2,4 . 0,1 0,0 5,9 0,4 
0,1 0,5 1,7 1,9 . 0,1 0,0 4,8 0,6 
0,0 ,o.o 0,9 1,2 0,1 
-
3,9 0,5 
0,2 0,1 . 1,4 1,2 . . 0,1 0,0 4,8 0,6 
0,2 1- 1,0 4,5 . 0,0 - 4,8 0,4 0,2 10,1 1,2 2,4 • 0,1 
-
5,7 1,0 
- 10,1 0,9 1,0 . . 0,1 0,0 2,2 0,7 
0,1 0,0 . 1,0 1,3 . . 0,0 0,0 2,8 0,3 
1 . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
IJ:z:er en staal 
... r 1131 ""1 6 491 76 125 3 014 6 
36 21 11 250 1 
48 23 13 261 1 
32. n 14 269 1 
39 27 14 241 0 
41 28 16 258 1 
49 30 14 295 2 
47 24 14 244 1 
48 23 10 235 1 
44 22 6 226 0 
47 26 14 301 
1 
1 
1 1 1 
Dl cul acclal speclall 
12 ~1 92 6 7 . 98 6 . 
0,5 . 1,2 U,O 0,6 
0,4 . 1,1 t1,8 1,0 
0,6 . 1,3 t1,7 1,0 
0,6 . 1,3 8,6 0,3 
0,5 . 1,3 10,1 0,6 
0,6 1,6 13,1 1,7 
0,6 . 1,2 12,4 0,6 
0,4 . 0,8 6,1 0,5 
0,5 . 1,3 7,3 0,4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
87 57,18 96 423 38071 93 53 18 84 364 3533 
10 6 6 31 294 
11 6 7 28 302 
11 7 8 30 314 
8 7 7 32 288 
9 5 7 29 299 
11 6 7 37 346 
12 8 9 38 l99 
6 5 5 21 266 
7 4 8 31 269 
7 8 40 356 
1 
1 
1 1 
Waarvan speclaal staal 
87 
12 1 
2 12 ua 
93 16 2 10 127 
10,4 1,2 0,7 12,9 
10,9 1,6 1,2 14,6 
10,7 2,0 1,0 . 14,8 
8,3 1,9 0,6 U,O 
9,5 1,6 0,7 . 12,3 
11,4 1,8 0,8 15,7 
11,8 2,5 0,9 15,8 
5,7 1,3 0,9 8,5 
6,9 1,1 
r· 
. 8,9 
. 
. 
1 1 . 
1 1 
. 
. 
0 
1 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8413 95 4 
2 
1 
1:1 
9 
6 
7 
5 
3 
3 
6 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
4 
6 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
... 
0 
"' 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA · Leverlngen oon ondere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 Il 131 4 1 s 1 6 17 1 8 1 9110 111 111 113,14 115 116,17,18119 llO 111 122123 114 1 25 126,17128,29 1 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurglo · IJzer. en stool 
1965 19 69 
''1120 1 234 71 1701 5 210 9 2(388 111 6 186 72109 10 41 lOS '"'ï 67 47 2 6051 3 118 35 1 13 141 82 2 748 21 13 36 1966 6 47 12 110 176 94 19-4 11 238 7 0 4n 227 9 175 63 114 23 37 156 651 76 47 2 599 4 129 37 13 15 93 1757 31 10 43 1967 
1967 sol 1 1 l 1 6 9 11 18 0 15 0 
-
36 17 1 16 5 7 2 3 13 4 4 lOO 0 11 5 
1 
1 10 216 3 1 4 
Il 1 6 1 9 17 8 18 0 11 0 0 34 18 0 16 5 6 2 3 10 45 2 4 183 0 11 5 1 11 lOO 5 1 4 
Ill 1 6 0 10 17 10 H 0 29 0 0 39 18 1 15 4 8 2 3 17 52 5 4 m 0 11 4 1 24 251 3 3 3 
IV 0 5 0 14 :zo 9 11 0 12 0 0 24 15 1 14 4 7 1 3 15 52 6 • 176 0 11 5 1 22 204 3 2 4 v 0 6 0 6 . 12 15 11 0 17 0 
-
23 15 1 11 5 9 1 3 16 55 6 4 191 0 10 4 1 9 205 3 3 4 
VI 0 6 1 10 17 11 lof 3 19 0 0 39 18 2 15 4 7 2 3 15 56 7 4 230 1 13 5 1 17 253 4 2 s 
VIl 0 4 1 6 11 10 16 8 20 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 45 8 4 201 :o 13 5 1 6 114 4 3 5 
VIII 
-
4 
-
7 11 4 
1:1 
1 9 1 0 21 9 2 12 4 3 1 2 12 41 9 3 143 0 5 2 0 7 151 9 1 3 
IX 0 6 1 10 17 6 1 27 0 0 41 21 1 14 6 9 2 2 20 50 7 4 225 1 12 4 1 9 238 5 1 4 
x 1 6 0 13 :zo 11 15 0 21 1 0 42 22 1 17 7 9 2 3 16 57 7 4 226 5 1 9 251 5 1 3 
Xl 1 
Xli 1 1 1 1968 1 
1 1 
Il 1 
Ill 
1 1 1 1 
1 IV 
1 1 1 1 1 i v 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul occlol spedoll Woorvon spedool stool 
- 134 1965 . . 0 16 22 
. 111 18 0 0 23 :1 H . 
1 ~ 111 3 118 811 4 . 1966 . . 1 22 21 . 12 38 1 0 18 9 134 4 129 9 2 3 147 . 1967 . . . . 
1967 
1 . . . 0,0 2,4 1.4 1,0 2,7 0 10,1 
-
1,2 0,9 0,8 0,7 11,3 0,5 10,9 0,9 Oo3 12,6 . 
Il . . 0 
-
1o9 1,9 1,0 3,1 0,2 0,1 1,5 Oo7 0,7 0,4 11.S 0,4 11,1 1,1 0,2 12,8 . 
Ill . . 0,0 1,5 1.5 1,0 3,8 0,0 0,1 1,3 0,5 0,8 . 0,7 11.2 0,3 10,8 1,2 0,1 . 12,5 . . . 
IV . . . 
-
2,0 2,3 1,0 3,4 0,0 
-
1,1 0,4 0,7 0,5 11.S 0,4 11,1 1,1 0,1 . 12,7 . . 
v . 0,0 1,6 2,1 1,0 3,2 . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,5 10,4 0,1 10,3 0,9 0,2 . 11.S . . 
VI . . . . 0,0 2,2 ,2,0 1,9 4,1 0,0 0,0 1,5 0,8 0,7 0,7 14,0 1,0 13,0 1,1 0,2 15,3 . . . 
VIl . . . . . 0,0 2,3 2,4 . 1,5 3,8 . 0 . 0,0 0,0 1,5 0,4 0,7 . 0,6 13,2 0,4 12,8 1,3 0,1 . 14,6 . . . 
VIII 0 0 0 . 0 0,0 0,9 0,7 0,5 1,2 . . . 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 . 0,3 4.8 0,2 4,8 0,6 0,1 . s.s . 
IX . . . . 0,0 2,4 2,4 . . 1,6 3,6 . . . 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,5 11,3 0,7 11,6 0,6 0,1 . 13,0 . . 
x . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . 
1968 
1 1 . . 0 
1 Il . 0 0 . . . . . . . . . . . 
Ill . . . 0 . 
1 1 1 
. . . . . . . Î . . IV . . . . 0 . . . 0 1 . . . v . . 0 • 1 . 1 . 
• """' Obond""'"' du '"'~ "'" 01 • V••• •u ,,..._ du ~o.,u "'' ., • Vol~ '' ''*""'"' doUo ~'"" o ·- • v .. , do """ d" koOommoo •• moo bOod- 1 \:1 1 (Faltblact) (dépliant) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers • E.sportozlonl verso 1 poesl terzl · Ultvoer noor derde landen 
• 0 
1 
1 l 1 3 .of 5 1 6 1 7 8 9110 111 112 13 1.of 15 16 17 18 19 l 20 121 1221 23 l 24 
1 
25 126 27128 29 130 31 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurglo • Ijzer en stool 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 S.of 432 
-
56 138 27 1 117 96 2.of3 36 8411 306 17 39 35115 21 4S.of 1 830 0 16 8 1966 0 0 0 0 1 19 12 0 88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 .of5 42 9 13 364 1404 0 17 9 
1Qj~.7 
1967 
1 
- -
0 0 0 1 1,- 1 2 
-
1 21 
-
0 3 2 0 2 25 15 .of 3 83 0 5 4 1 3.of 123 0 0 0 Il 
-
0 
- -
0 2 0 - 8 0 
-
1 17 
-
1 3 3 0 3 11 22 3 4 78 1 5 4 1 47 130 
-
0 2 
Ill 0 0 
-
0 0 1 0 
-
7 0 0 1 24 
-
2 3 3 0 2 18 14 s 8 89 2 s 5 2 34 129 0 0 1 IV 
-
0 
-
0 0 2 0 
-
6 1 0 2 25 0 1 5 1 0 3 5 13 4 7 7.of 2 6 3 2 .ofl 111 
-
0 1 
v 
-
0 
-
0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-
2 6 .of 0 5 22 20 6 7 99 1 8 4 1 57 160 
-
0 0 VI 
-
0 
-
0 0 0 0 
-
2 0 0 1 10 
-
1 2 2 0 4 15 18 4 5 64 0 6 2 1 39 107 0 0 0 VIl 0 0 
- -
0 
-
0 
-
9 2 
-
1 9 
-
1 3 4 0 3 7 20 5 6 71 1 5 4 1 35 111 0 1 2 VIII 0 0 
-
0 0 
-
0 
-
13 1 
-
0 10 
-
1 .of 1 0 .of 10 11 3 6 64 0 5 3 1 43 111 
-
1 0 IX 0 
- -
0 0 0 1 '- 3 1 0 1 8 0 0 .of 2 0 3 5 13 5 5 51 0 6 3 1 34 89 
-
0 0 
x 1 
Xl 
Xli 1 1 1968 1 1 1 
Il 1 
Ill 
1 IV 
v 1 
8 Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal special# . Waarvan speclaal stool 
-1965 . . . . . 0 3 0 .of ~1 . l' 0 14 3 s . 3 56 17 39 ~ 1 .of 1 . 67 . . 1966 0 2 0 6 0 0 19 3 7 0 68 23 .ofS 1 2 77 . 1967 . . . . . . 
1967 
1 . 
-
0,1 
-
. 0,5 1,6 . 0,0 
-
2,2 0,1 0,5 . 0,0 5,1 O,.of 4,7 0,4 0,2 . 5,8 . . . Il . . 
-
0,1 0,0 0,6 2,4 . . 
- -
2,5 0,3 0,6 . 0,0 6,4 1,1 5,2 0,5 0,1 . 7,0 . . 
Ill . . . . 
-
0,1 
-
0,7 3,5 . . 0,0 
-
2,1 0,3 0,7 0,0 7,.4 2,2 5,2 0,5 0,2 8,1 . IV . . . 
-
0,0 
-
0,6 3,1 
- -
2,9 0,7 0,8 . 0,0 8,0 2,1 5,9 0,7 0,2 . 8,9 . 
v . 
-
0,1 
-
. 0,8 1,7 . . 0,0 
-
4,7 0,4 0,5 0,0 8,3 0,7 7,6 1,2 0,1 9,6 VI 0,0 0,0 
-
0,5 0,7 . 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 . 7,4 . VIl . . 
-
0,1 
-
0,7 1,0 . . 
- -
2,6 0,7 0,6 . 0,0 5,7 0,5 5,2 1,5 0,2 . 7,4 . . VIII . 
-
0,0 
-
. 0,3 1,1 . 0,0 
-
3,4 0,9 0,3 . 0,0 5,9 0,4 5,5 1,2 0,1 . 7,1 . IX . 
-
0,2 1- 0,3 1,5 . o,o· 2,9 0,3 0,8 . 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 7,1 . . . x . . . . . . . Xl . . . . . . . . Xli . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . Il . . . . . . . 
Ill . . 
: 1 
. . IV . . . . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl #)aesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 12131 ~ jsj 6 171819110 111 j12 11311~ 11511&117118119 1 20 j21 jnl 23 12~ 125 126127128129 1 30 131 132 /33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 0 6 0 
-
12 2~ 
-
~ 53 10 0 ~~ ~ 1~ 6 7 5011 10 26 :1 2 ~1 79 587 0 ~ 8 1966 0 0 0 - 0 ~ 6 0 28 0 0 9 223 - 6 87 8 0 57 150 6 1 592 5 3~ 2 70 673 0 5 11 1967 1 
1967 
1 
- - - - - -
0 
-
4 
- -
1 12 
-
1 3 0 
-
0 4 12 1 0 38 1 3 1 0 4 43 
-
0 0 
Il 
- - - - -
0 0 
-
1 
- -
1 14 
-
2 3 0 0 0 3 8 1 0 3l 0 2 1 1 0 ~ 37 - 0 0 
Ill 
-
0 
- -
0 0 0 
-
1 
- -
1 17 
-
2 3 0 0 1 
"' 
16 0 0 ~ 0 2 1 0 
"' 
51 
-
0 0 
IV 0 
- - -
0 0 0 
-
1 
- -
1 21 
-
0 3 0 
-
1 3 7 0 0 38 0 3 1 0 10 50 
-
0 1 
v 
-
0 
- -
0 0 0 
-
1 
- -
1 19 
-
1 5 0 0 1 
"' 
13 0 0 45 0 3 1 0 9 55 0 0 1 
VI 0 
- - -
0 
-
1 
-
0 
-
0 1 17 
-
1 6 1 
-
0 ~ 8 1 0 41 0 3 1 0 4 45 
-· 
0 1 
VIl 0 
- - -
0 1 1 
-
7 0 
-
1 14 
-
0 6 0 0 0 5 6 1 0 4l 0 3 1 0 5 48 
-
0 1 
VIII 
- - - - -
1 1 
-
5 
- -
1 14 
-
0 
"' 
0 0 0 3 7 0 
-
37 0 2 0 0 3 40 
-
0 1 
IX 
- - - - -
1 1 
-
6 
- -
1 16 
-
1 5 0 0 0 
"' 
13 1 0 49 0 
"' 
1 0 
"' 
54 
-
0 . 1 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 1 
Il 
1 
i Ill 
1 
1 
IV 
1 1 v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acdal s#)edall Waarvan s#)edaal staal 
1965 . . . 0 1 0 . 11 9 . . . 2 0 3 3 ~ . 2 36 10 26 ~ 1 gl 0 38 . 1966 . . 0 5 1 . 6 .7 . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 ~ 0 . 40 . . . 1967 . . . . . . . . 
1967 lo,o 1 . 
-
0,2 
-
0,7 0,7 . 0,0 
-
0,2 0,6 0,9 0,0 3,4 0,6 2,8 0,1 3,5 . . . 
Il . . . . 
-
0,3 
-
. 0,5 0,5 . . 0,0 
-
0,1 0.5 0,8 0,0 2,6 0,5 2,1 0,1 ;o.o . 2,7 . . 
Ill . . 
-
0,3 0,2 . . o.~ 0,4 o.o 
-
0,1 0,6 0,8 0,0 1,9 0,4 2,5 0,2 10,0 3,1 . . . IV . . . . 0,2 o.~ 0,0 o.~ 1,0 0,0 -10,3 0,5 0,8 . 0,0 3,6 0,-4 3,2 0,2 0,0 . 3,9 . . . 
v . . . . . 0,0 0,5 
-
0,5 1,0 . 
-
- 0,2 0,5 0,6 0,0 3,1 o.~ 2,8 0,1 ,o.o . 3,4 . . 
VI . 
-
0,5 
-
0,3 1,1 0,0 - 'o.1 0,5 0,9 
-
3,3 0,2 3,2 0,1 ,o.o 3,4 . 
VIl . . . 
-
0,7 
-
0,-4 0,8 
-
- ,0,1 0,3 0,8 
,0,0 3,1 o.~ 2,7 0,2 10,0 3,3 VIII . . . 
-
0,6 
-
. 0,3 0,7 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 2,1 0,3 1,8 0,1 0,0 1,3 . . 
IX . . . 
-
0,8 
-
. 0,-4 1,2 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,7 . 0,0 3,9 0,3 3,6 0,2 0,0 . 4,1 . . . 
x . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
1968 
1 1 . . . . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . 
Ill . . . . . • 1 . 
: l 1 1 . . . IV . . . . : 1 1 . . v 1 . . 1 
• Sloho Ob-- •~ Sool~ Sol~ 01 • Vol• lu oo<lw du œlooou ,,.. 01 • Vodo~ lo low..,ool dollo œl~oo o '"'" • v- do ~ku '" kolomm" do _, ,,.,._ 1 ';.' 1 (Faltblatt) {d6pllant) ~ (pleahevole) zijde ~ (vouwblad) :;:: 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 ~ 151 6 17181 9 lto 111 112 lnl H 115116117118119 1 20 121 lui 23 1 24 1 25 126,27128129 1 10 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla · Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 u 1 70 ~1 265 01 1 j33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 :t54 0 1 013 1~ 1 1 ti 1 2 17 81 r 119 0 5 0 19~ 1 32 - 0 33 0 53 '26 203 0 0 40 27 - 5 5 7 0 0 95 301 69 0 831 1 3 12 90 948 21 4 0 196 
1967 
1 
-
23 
- -
l3 
- -
16 16 0 
-
6 3 
-
0 0 1 0 0 8 32 10 0 9l 1 0 1 1 6 99 
-
0 0 
Il 
-
15 
- -
15 0 
-
23 5 0 0 ~ 3 
-
0 0 1 0 0 13 28 5 0 83 1 0 1 1 10 95 
-
0 0 
Ill 0 ~5 
- -
46 
-
0 16 11 
- -
4 3 
-
0 0 2 0 0 7 21 11 0 76 1 0 1 1 7 85 0 1 1 
IV 
-
2 
- -
2 
-
1 16 12 0 
-
5 2 
-
0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 0 
v 0 33 
- -
34 
-
0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-
15 35 9 0 107 2 0 1 1 5 114 
-
0 
-VI 0 0 
- -
0 
-
0 23 9 0 0 5 8 0 0 1 1 0 0 8 32 10 0 99 1 0 0 1 7 107 6 0 0 
VIl 
-
17 
- -
17 
- -
9 14 0 0 3 4 0 0 0 0 0 
-
5 23 7 0 66 1 0 0 1 6 74 
-
0 0 
VIII 
-
16 
- -
16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 25 13 0 tn 1 0 0 1 7 t30 0 0 0 
IX 0 35 
- -
35 
-
0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0,- 4 22 5 0 66 2 0 1 1 13 8t - 0 -
x 
-
2 
- -
l 
-
-
32 19 0 
-
3 9 0 0 4 1 0 
-
16 47 6 3 140 0 1 9 151 
-
0 0 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
1 Ill 
IV 1 
v 1 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
------19651 . . 1 - - 5 0 0 -: 0 0 0 . 0 6 5 1 gl 0 1 7 . 1966 . . 0 
- -
. 11 0 . 0 
- -
0 0 0 11 10 1 0 1 tl 
1967 . . . . . . . . . . . 
1967 
1 . 
- - -
1,0 0,0 . 
- - -
o.o 0,0 . 
-
1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 t,t . . . 
Il . 0,2 
- -
1,0 . o.o . . . 0,0 
-
0,0 0,0 
-
. 
-
1,1 1,0 0,2 0,0 0,0 . t,l . . 
Ill . . 
- - -
• 1,3 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 . t,4 
IV . . . 
- - -
• 11,3 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,4 1,3 0,1 0,1 0,0 . t,4 . . 
v . . . 
- - -
. • ,1,6 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . . 
VI 
-
0,0 
-
. ,t,3 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
t,S 1,3 0,2 0,0 0,1 1,6 . 
VIl . . . . 
- - -
• 0,8 0,0 . • ,0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 . 0,9 . . 
VIII . 0,1 0,0 
-
. • 10,9 0,0 • 0,0 - 0,0 0,0 0,0 . - 1,t 0,9 0,2 0,0 0,1 . t,l . . . IX . .• 
- - -
. ·2,4 0,0 . . . 0,0 
- - -
0,1 . 
-
1,5 2,4 0,1 0,0 0,1 . 1,7 . . 
x . . . . . . 
Xl . . . 
Xli . . . . . . . 
1968 
1 . 
1 
. 
Il . . . . 
Ill . . 
1 
. 
IV . . . . 
: 1 
. . . . . . . 
v . . . 1 . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl f'aesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 131 ~ 151 6 171819110 111 112 1131 H 115116117118119 llO !21 ju Ill 12~ 125 126,27,28 1 29 1 Jo 131 132133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 72 
- -
7] 681 13 5 147 0 1 60 53 1 l 3 ~1 1 1 l 71 19~ 46 1 1 707 18 6 171 0 9 ~ 781 5 1 0 1966 1 65 
- ·-
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2~1 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
1967 
1967 
1 
-
7 
- -
7 9 l 0 31 0 0 7 6 0 0 1 l 0 0 6 25 5 0 96 2 1 2 1 3 101 0 0 0 
Il 
-
~ 
- -
4 7 4 0 29 0 1 8 8 0 0 1 2 0 0 6 21 4 0 89 l 1 1 1 3 94 
-
0 0 
Ill 
-
7 
-
0 7 j1 4 2 26 0 0 7 8 0 0 1 l 0 0 8 20 5 0 93 l 1 1 1 7 104 0 0 0 
IV 
-
6 
- -
6 3 1 25 13 
-
0 7 8 0 0 G 3 0 0 8 18 6 0 93 l 1 1 1 16 1U 0 0 0 
v 
-
7 
- -
7 4 4 9 39 
-
0 5 9 0 1 0 l 0 0 6 18 6 0 104 1 1 2 1 18 us 0 0 
-VI 
-
4 
- -
4 9 4 1 17 
-
0 8 11 0 0 0 3 0 
-
7 27 5 0 94 l 1 2 l 15 Ul 0 0 0 
VIl 
-
5 
-
0 s 10 1 1 27 0 0 5 10 0 0 0 3 0 
-
12 21 5 0 96 l 1 2 2 19 us 0 0 0 
VIII 
-
4 
- -
4 11 3 0 29 0 0 4 7 0 0 0 2 0 0 7 15 5 0 83 2 1 2 1 11 96 0 0 0 
IX 
-
7 
- -
7 16 3 
-
10 0 0 8 6 0 1 0 5 0 
-
11 2~ 5 0 88 3 1 2 1 7 99 0 0 0 
x 
-
10 
- -
10 2 l 1 23 0 0 10 3 0 1 0 ~ 0 
-
10 26 ~ 0 87 2 1 8 98 0 0 
-Xl 
Xli 
1968 1 1 
Il 
Ill 
1~1 
. 
B Darunter Edelstiihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
1965 - 1 0 24 18 ~ 1 . . . . . 0 0 - 21 1 . . . 0 - 0 0 . 6 0 1 . 26 . 1966 . . . 1 0 - . 25 1 . . . 0 - 0 0 1 . 0 28 21 7 0 3 32 . . . 1967 . . . . . . . . 
1967 
1 . . . 0,1 0.3 
-
. .3.1 o.o . . 10,0 
- -
o.o 0,1 . 
-
3,5 2,7 0,9 0,1 0,2 3,8 
Il 0,0 o.~ 
-
.2.2 0,1 . 0,0 
- -
0.0 0,1 
-
1,8 2,1 0,8 0,1 0,4 3,3 . . 
Ill . . . 0,2 0,3 
-
12.2 0,1 . :o.o 
- -
o.o 0,1 . 
-
1,9 2,1 0,8 0,1 0,6 3,5 . . IV . . . o.o 0,2 
-
2,7 0,1 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 0,0 3,1 2.~ 0,8 0,0 o.~ 3,6 . . . 
v . . . . 0.2 0,0 
-
. 1,5 0,1 . 'o,o 
-
0,0 0,0 0,2 
-
1,9 1,2 0,7 0,1 10,5 1.S . .. VI o.~ 0.2 
-
2,5 0,1 
.o.o 
- -
0,0 0,2 
-
3,4 2,0 1.~ 0,1 o.~ 3,9 . VIl . 0,2 0,2 
-
. 2,0 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
1.S 1,8 0,7 0,0 10,3 1,9 . . . vm· . . . 0,0 0,1 
-
2,1 0,0 . • :o.1 
- -
0,0 0,1 
-
1,4 1,9 0,6 0,1 ,o,5 . 3,1 IX . . . 0,1 
- -
3.~ 0,1 . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 3,7 3,1 0,6 0,0 
r·· 
. 4.1 . . 
x . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . 
1968 
1 1 
1 
1 . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . 
1 
. . IV . . . . . . . . . 
1 1 
. 
1 
. . . . 
v . . . . . 1 . . . 1 . . . . 
• ""'' Obonoh, ... o d" S"'œ" Soin 17 • Vol• la ·~·- da '"'""• ,.,. 87 • Voluo lo lo ......... l dollo ~lon" o '"'" • v~, do hkrt d" kolomm~ olo moo .. .._ 1 ~~ 1 (Faltblatt) (dl!plianc) f11 (pie&hevole) zijde f11 (vouwblad) ;: 
.... 
.... 
0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
. 1 ° 1 t 1· 1 ·1 • 1 5 1 • 17 1·1·1 ,. 1 tt 1 tl 1 " 1 ,. 1 ts 1 " 1 ' 7 1 " 1 " 1 ,. 12' 121 1 23 l" 1 25 126 127 128 129 1 30 1 " 1 32 1 " 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 
-
s 0 17 11 0 2-45 10 63 59 6 12-45 1236 .... -461 676 21-4 15 18 262 -462 2-4 206 4147 2 3-4 1131 4 2231125 4 710 1 3 1 1966 
-
.0 0 30 30 0 m 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 l8 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3932 8 1 2 
1967 
1967 
1 
- - -
s 5 
-
6 1 1 1 0 18 87 .. .... 62 23 0 2 28 48 5 17 348 0 3 9 lO 7 385 0 0 0 Il 
- - -
0 0 
-
18 
-
1 3 0 21 82 3 32 53 13 0 .. l6 42 2 16 317 0 5 11 17 6 351 0 0 0 
Ill 
- -
0 3 3 
-
11 
- - ! ~ 22 73 1 33 58 15 0 2 25 48 3 17 310 - 4 11 20 6 347 0 0 0 
'v - - • 
_q 3 1 13 87 1 45 67 17 0 4 17 -45 3 20 335 0 5 10 18 8 37t 
-
1 0 
0 0 2 1 
-
4 3 0 3 1 lO 62 2 31 ;~ ~~ u 4 t-19 ~--~":" ~ ... 191 1.. Q 18 ____]_ 314 6 r-? 0 - ~ .. VI - 0 - 4 4 - 14 - 0 1 1 14 54 1 30 0 4 20 51 3 19 l88 - 5 7 18 6 319 0 0 VIl 
-
0 
-
0 0 0 7 
-
1 1 0 7 50 3 32 54 19 0 3 16 37 3 15 148 0 4 6 15 5 174 0 0 0 VIII 
- - -
0 0 
-
20 
-
1 3 0 12 65 3 30 50 19 1 4 16 38 3 14 178 0 4 7 18 6 308 
-
0 0 IX 
- - -
0 0 0 13 
-
2 1 1 10 36 3 161 21 22 0 0 13 32 2 12 185 0 1 s 8 4 lOt - 0 0 x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
. 
"1 Ill IV 1 v 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
-1965 0 0 
-
0 9 0 0 18 1 7 
:j-o 36 2 34 ~1 0 22 61 . . 1966 . 0 0 0 . . 1 1 . . 0 - 21 0 9 n 0 31 0 26 61 . . . 1967 
. . . 
1967 
1 . 
- - -
. 0,1 0,0 . . 
- -
1,5 0,0 1,0 . 
-
1,7 0,0 2,7 0,3 2,7 5,7 . . . Il . . 
- - -
0,1 0,1 
- -
4,1 0,0 0,7 
-
5,1 0,0 5,1 0,3 2,4 7,8 . . . 
Ill . . . 
- - -
0,0 0,0 0,0 
-
2,4 0,0 1,5 . 
-
4,0 
-
4,0 0,2 2,6 . 6,8 . . . IV . . 
- - -
0,1 0,0 . 
- 0,0 3,5 0,1 1,1 . 
-
4,8 0,0 4,8 0,1 2,8 . 7,7 . . 
v . . . 
- - -
0,1 0,1 . . 
- -
4,4 0,1 1,2 . 
-
5,8 
-
5,8 0,2 1,5 . 7,4 . VI 
-
0,0 
-
0,0 0,0 
- -
4,3 0,0 1,0 . 
-
5,3 
-
5,3 0,1 j2,0 . 7,4 . . . VIl . . 
- - -
. 0,0 0,1 
- -
2,9 0,0 0,8 . 
-
3,8 0,0 3,7 0,2 1,0 . 4,9 . . VIII . . 
- - -
. 0,0 0,0 
- -
3,5 0,0 0,8 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 5,6 . IX . . . 
- - -
0,0 0,0 . . . 
-
- 0,3 0,0 0,7 . 
-
0,9 0,0 0,9 0,2 1,1 . 1,3 . . . 
x . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . 
1968 
1 . . . . . . . . . . l . . . . Il . . . . . . . . . . . . Ill . . . . . 
: 1 
. . . IV . . . . . 
1 
. . v . . . . . . 
.... 
.... 
.... 
• 1 0 
A 
196$ 8 
1966 ll 
1967 
1967 
1 2 
Il 2 
Ill 2 
IV 2 
v 2 
VI 2 
vu 1 
VIII 2 
IX 3 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 . 
1966 . 
1967 . 
1967 
1 . Il 
Ill . 
IV 
v . 
VI 
VIl . 
VIII . 
IX 
x . 
Xl 
Xli . 
1968 
1 . 
Il . 
Ill . 
IV . 
v 
1 12 1 3 1 ~ 15 1 
67 1 lS 101 38 
53 2 30 107 57 
~ 1 1 9 2 
8 0 4 14 2 
8 0 1 12 3 
7 0 l 11 6 
5 0 ~ 10 3 
6 0 3 10 4 
5 
-
2 9 4 
8 0 6 17 1 
5 0 3 11 3 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 17181 9 110 11 1 12 
1
13
1 
14 115 16117,181 19 lO 121 jnl 23 
1 
2~ IlS 
398 112j33~ 7 0 2~ 733 16 378 218 ~21 13 11 671 737 112 131 4 625 6 82 350 79 œ 11 0 320 784 13 ~96 235 ~1~ 10 11 713 758 125 131 4937 3 n 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla · Ijzer en staal 
29 2 38 1 0 31 65 2 50 26 38 1 1 73 82 11 16 467 0 5 30 7 48 0 0 22 56 0 51 22 26 1 1 62 82 8 14 433 0 5 36 5 ~ 0 0 33 68 3 36 21 31 1 1 69 83 10 13 454 0 6 33 5 ~1 0 0 37 83 3 39 2~ 39 1 1 82 84 11 13 SOl 0 5 31 3 39 0 0 35 70 2 32 23 36 1 1 70 78 10 12 446 0 6 l8 5 46 3 0136 85 0 52 30 ~ 1 1 75 82 12 12 511 0 6 29 3 43 3 0 29 67 1 41 20 33 3 1 68 73 12 12 442 0 5 2~ 2 ll 1 0 19 62 2 42 19 l8 1 1 55 51 8 8 346 0 3 38 4 39 1 0 29 74 1 49 24 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 
1 
1000 t 
1 26127128129 ' JO 131 132 33 
~1 3 951117 4920 ~ 2 2 2 98 12~ 5 lS6 15 1 5 
8 9 8 492 1 0 0 
8 9 10 460 1 0 0 
6 8 8 4n 0 0 0 
8 10 10 530 1 0 0 
7 7 11 471 0 0 0 
9 10 13 543 1 0 0 
8 8 9 467 1 0 0 
5 5 6 363 0 0 0 
7 9 11 481 0 0 0 
1 
1 
. 
Darunter Edelstiihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . WaCII'van speclaal staal 
30,....... 
. . . 7 0 . . 6 24 . . . 0 0 1~ 1 2 7 0 87 6 82 ~ 1 1 21 . 115 . . . . . . . 37 5 - . . 4 17 . . 0 0 1 7 0 80 3 n 0 25 109 . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 2,2 0,8 
-
. . 0,4 1,5 . . 
-
0,0 0,3 0,1 0,4 . 
-
5,6 0,1 5,5 0,2 2,3 8,0 . . . 
. . . 2,2 0,3 
-
. . 0,1 1,2 . . . 
- -
0,4 0,1 0,7 . 
-
5,0 0,0 5,0 0,3 2,0 . 7,3 . . . 
. . . . 2,8 0,5 
-
. . 0,3 1,2 . . . 
-
0,0 0,4 0,1 0,6 
-
5,9 0,2 5,8 0,2 1,8 . 7,9 
. . . 2,6 0,5 
-
. 0,2 1,3 . . 
- -
o.~ 0,1 0,5 . 
-
5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 . 7,8 . . 
. 2,8 0,6 
-
. 0,3 1,4 . . 
- -
0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 . 7,8 . . 
. . 3,1 0,5 
-
. o.~ 1,0 . . . 0,0 
-
0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2 2,2 . 8,2 . . 
. . . 2,0 0,5 
-
. . 0,3 1,1 . . . 
-
0,0 0,2 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 4,6 0,2 2,0 . 6,9 . . 
. . . 1,4 0,1 
-
. . 0,1 0,2 . • 0,0 
-
0,5 0,0 0,5 . 
-
2,9 0,0 2,8 0,1 1,6 . 4,6 . 
. . . 2,7 0,2 
-
. • 0,2 1,5 . . 
- -
0,5 0,1 0,6 . 
-
5,7 
-
5,7 0,1 2,3 . 8,2 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ~ 1 . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . . 
(Faltblatt) (d6pllant) . 87 (plechevole) zljde 87 (vouwblad) ~ o Sloho Ob- '" s,.lœo Sol~ 81 • Vol• lu ,......_ •• ooloMu .... 01 o VU~ lo lo-.1 ''"' ooiM" 0 pqlu 0 V~, '' ~·" '" ....... ., .. m" """- 1 ~ 1 
.... 
.... 
N 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou zones géographiques 
lmporta:z:lonl (a) ed esporta:z:lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vel'tl'apl)- Ader (CECA)- Accialo (Traaaco)- Seul (Verdl'll&) 
Rohelaen (c) Andere Erzeuaniaae - Autres produits 
G 
1000 t 
Linder Zelle Bl&cke und Halbnua Warmbreltband Altrl procloni·- Andere proclulrcen lnaa-c Fonces (c) ln Rollen 
Pa,.. u,n. Unaou et demi-proclulu Colla lna&-mt daruncer • donc • Total Ghlaa (c) dlcui-~: Paal P.lahe Unaoccf e aemi-proclotd Total Totale Ruwllzer (c) Colla Flacherzeuanlaae Landen UJn Blokken en Totale proclulu plau Toceal 
halffabrlkacen Breedband op rollen croclo'!r.laccl Total pane p ukcen 
19661 '~~: 1966 1 1966 T 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1966 19,~7 1966 1!,~ 1967 1966 J 1966 11967 I-IJI. 1 1-IJI. __J,,C_ 1-- J-IX 1-IX 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
r-~~ 1 36-4 2.62 376 553 393 557 398 291 551 2941 2135 2139 1 491 1 055 1 069 3 891 28191 3247 France 2 174. 132 129 299 m 229 m 171 156 2105 1 631 1399 1121 845 777 2627 2024 1 785 EGKS leal la 3 0 0 
-
9 7 7 l7 18 29 591 454 330 233 178 131 626 479 365 
CECA Nad erland 4 67 50 52 193 172 139 26-4 197 224 579 433 453 411 315 337 1 035 80l 816 
UEBL ·BLEU 5 100 74 100 479 366 332 434 332 354 4073 3 CH8 3383 2189 1622 1 819 4986 3746 4068 
EGKS • CECA 6 705 518 656 un 1161 1163 1344 1009 1 314 10190 7700 7703 5445 4 015 4134 13166 9870 10180 
lna.-mt•Total 7 809 622 591 136 145 451 588 419 408 1027 761 745 599 444 456 1 851 1 336 1 604 
Gro8brltannlen } 8 29 21 30 19 12 63 37 30 32 210 150 137 134 96 97 2.67 193 232 Royaume-Uni 
Weac- Schweclen • Su6de 9 5 5 1 23 lO 8 0 0 0 lll 165 181 1n 99 119 245 186 190 
europa Finn.- Norw. • Dln. } 10 l77 202 26-4 60 42 62 0 0 - 81 59 65 n 21 22 141 100 127 Europa Fln. • Norv, • Dan. Europe O.cerrelch • Autriche 11 2 1 1 3 3 4 375 275 230 198 155 138 152 122 103 576 433 372 
Europe de Juaoalawlen • You&oslavfe 12 45 33 57 1 0 7 0 0 0 34 23 37 13 8 12 36 24 ..... l'Ouest Sonad&e • Autres 13 10 8 16 23 1 175 0 0 0 64 53 22 2.6 21 11 f11 55 198 
Zancrmmen • T-1 14 368 271 368 130 79 319 413 306 262 809 606 581 490 367 364 1352 991 1162 
dar, EFTA •donc AELE 15 153 95 131 101 73 141 413 306 262 748 560 534 453 3<10 343 12.62 938 937 
Oaceuro8: { ,,.,_mc ' T-l 16 Cd} 442 350 223 (e) 105 66 133 175 123 146 218 156 16-4 110 77 92 en 499 345 442 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 26-4 198 169 1 1 1 145 101 121 1 0 2 1 0 2 148 103 124 donc URSS 
Amerlka { lna.-mt ·Total 18 9 6 10 0 0 15 22 17 ..... f11 74 58 57 47 ..... 109 91 117 
Am6rlque daruncer { USA 19 2 2 0 0 0 0 21 16 23 63 51 <10 53 45 37 84 68 64 dont Kanada • Canada lO 7 4 10 
- - - - -
21 8 6 12 3 3 6 8 6 33 
Afrlka { lna..-mt • Total 21 (1) 143 tt6 67 2 1 1 
- -
38 0 0 4 0 0 0 2 1 43 
Afrique darunter SOdafr. • donc Air. du Sud l2 68 58 27 1 1 
- - -
38 0 0 0 0 0 0 1 1 38 
Allen { lne.-mt • Total 23 15 15 10 0 0 0 16l 106 77 80 64 38 76 61 38 241 169 us 
Alle darunter lapan • donc Japon 24 
- -
0 0 0 0 163 106 77 79 6-4 38 76 61 37 242 169 114 
o-len•Ooianle l5 5 4 1 
- - -
46 18 10 17 16 tt 17 16 tt 63 ..... 11 
Obrlae • Dlvera 2.6 23 10 17 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltta Under suammen • Total paye den 27 10041 781 697 138 146 468 818 579 576 1111 915 856 750 569 549 1268 1 641 1 901 
lnea-.mc•Total~nd l8 1 708 1 300 1354 1770 1308 un 2161 1 588 1889 tt 501 8 615 8560 6195 4583 4683 15 434 11511 12181 
Il. - Ausfuhr - Exportatlona - Eaportazioni - Ultvoer 
{.__~, 19 135 1 98 95 405 3-41 256 100 73 71 ""l'ml'~ 2052 .... , .... 4 357 3 391 2889 France 30 107 74 106 617 445 476 435 325 438 2824 2103 24f11 1 596 1 194 1 431 3877 2 f113 3 401 EGKS Ital la 31 268 162 351 216 148 2.63 473 342 479 1 0-47 783 833 72.6 546 562 1736 1 273 1 575 
CECA Nederland n 6-4 60 10 18 12 34 120 112 86 1 681 1 275 1 260 601 45-4 46-4 1 819 1 398 1381 
UEBL • BLEU 33 155 123 106 270 204 2-43 239 158 230 689 5171 488 355 270 249 1197 879 962 
EGKS • CECA 34 719 511 669 1516 1150 11n 1367 1 009 1 305 10 0931 7 655 7 630 5330 4 0131 4101 11986 9815 10107 
---- ---- --
.... 
.... 
w 
1 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1 1967 l-I X 1-IX l-I X l-I X l-I X 1-IX l-I X 1-IX l-I X l-I X l-I X l-I X 
lu•esamt • Total 35 145 103 83 741 588 635 410 350 156 4474 3 370 3 886 1886 1184 1601 5617 4 308 4678 Gro8brltannlen } 36 12 8 4 8 7 19 0 
-
1 343 165 317 l50 107 160 351 173. 337 Royaume-Uni 
West- Scllweclen • Su6de 37 31 23 H 0 0 0 1 1 7 641 490 394 381 286 251 643 491 401 
euro pa Finn. • Norw, • Dln. } 38 11 12 10 13 9 18 59 45 44 1 053 773 831 6$4 486 515 1114 817 894 Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Europe Schwelz • Suisse 39 40 31 32 140 110 105 11 8 9 8l6 603 629 477 345 380 977 no 744 ~anlen • F.sr,cn• 40 4 3 0 393 311 416 319 190 81 193 146 231 m 187 180 1 016 847 nt Euro pa de rlechenlan • Grlce 41 6" 4 5 130 97 56 1 1 6 305 140 251 161 128 124 436 338 314 l'Ouest Sonstlce • Auues 4l 16 11 17 57 53 5 4 3 3 617 459 491 440 316 370 (h} 678 515 500 Zusammen • Total 43 131 93 82 141 587 619 406 348 151 4079 3076 3148 2584 1 966 1 982 S22S 4011 3918 dar. EFTA ·dont AELE 44 118 84 68 173 139 140 74 55 58 3011 22-fl 1153 1 855 1 39-f 1 36-f 3257 l.f37 l.f51 
Osteurol: { lnsctl4mt • T-1 .f5 14 10 2 f 1 16 s 2 5 396 294 738 302 218 620 (1} 402 297 759 Europe rient. darunter UdSSR } 46 - - - 0 0 - - - - 18 15 280 17 15 180 18 15 280 dont URSS 
r-T- .f7 l.f1 175 88 91 78 1.f3 298 166 439 3844 1791 1910 1181 817 901 423l 3 034 3 592 NordomerlluJ A!Mrlque du Nord 48 206 142 66 4 3 12 297 165 431 3078 2237 2390 771 551 585 (}}3 379 2405 2832 Amerlka darunter USA • dont USA .f9 lOS Hl 66 2 2 7 177 HS .f25 2611 1 910 2150 70.. 505 544 1891 1056 2581 MIUelomerlluJ • AIMrlque Centrale 50 6 6 0 44 3S 60 
- -
0 204 153 141 62 40 49 248 187 200 
Am6rique Slld4merllr.a • Am6rlque du Sud 51 29 27 22 43 40 171 1 1 8 562 401 380 348 236 269 ~1 441 559 Venezuela· V6nudla 51 7 7 0 0 0 
- - -
7 HO 90 99 93 56 68 90 106 darunter Brulllen · Brall 
dont { Arcendnlen • Arcentine 53 0 - - 1 1 - - - - 63 .fl 67 56 38 62 64 .f3 67 S.f 10 19 10 15 13 166 0 
-
0 110 84 90 103 70 78 135 97 256 
I'••~•·Tooal 55 3 1 3 20 1-f 16 5 4 1 885 654 681 344 148 196 910 6n 699 Arrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 2 1 1 9 5 tl 5 .. l 215 157 181 86 64 83 229 166 19-f darunter Acypten • Eupte F 57 8 0 0 - - - - - - 53 44 19 29 28 2 53 44 19 Afrique 
·- { .......... ..,...u { .. -:.:::} 58 0 0 1 0 0 0 0 - tn 126 130 60 .f3 .f7 173 117 130 EtatsAa.d Arr. Auues 59 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
53 -41 29 25 19 15 53 -41 29 
luaesamt • Total 60 43 3 705 148 110 17-f 27 l3 37 1 422 953 1 151 6n 395 684 t598 1 096 1 462 Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 61 2 2 2 40 39 36 27 22 17 682 519 450 172 125 132 749 580 503 
darunter { ~~ 62 1 1 1 3 2 13 - - - 229 tH 191 53 37 50 232 176 205 Asien 63 0 0 - - - - - - - 86 67 37 17 H 15 86 67 37 dont Israel • brall 64 1 1 1 31 31 13 17 22 17 , .. 78 48 48 37 17 153 132 78 
Asie Obrlcer Arien · Reste de l'Ar le 65 40 1 702 (Ir.} 108 81 138 0 0 20 740 434 801 500 270 552 848 516 959 { Indien · Indes 66 
- - -
9 6 9 
- - -
107 84 98 67 55 66 116 91 107 darunter Pakistan 67 0 0 1 2 
-
5 0 0 0 69 36 38 34 11 16 n 36 
-43 dont China • Chine 68 
- - -
0 
-
0 
- - -
386 19-f -479 336 166 398 386 19-f 479 Japan • Japon 69 39 0 699 0 0 19 
- -
10 .. 3 20 3 2 .. .. 3 69 
Ozeanlen • Odanle 70 0 0 0 
- - - - - -
25 18 11 6 4 6 25 18 11 
Obrlae • Divers 71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 5 7 6 5 6 8 5 7 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien n 431 183 879 1 001 800 1 068 741 5.f3 634 10 658 7791 8 756 5 097 3 661 4 495 12400 9133 10 458 
lnaauamt • Total •6n6ral 73 1161 800 1S.f7 1527 1 950 1340 1108 1 551 1939 10751 15 446 16 386 10427 7 675 8 596 25 386 18 9.f9 10 665 
Ill.- Nettoauafuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportulonl nette (esportulonl-lmportulonl) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) {""'""' .... '"' 74 -229 1- 164 - 281 ,-148 - 52 - 301 1- 198 - 220 1- .f80 + 911 + 841 + .f22 + 561 + 49-t + 325 + .f66 + sn 1- 358 EGKS France 75 - 67 -58-23 + 318 +lll + 2.f7 + 112 + 15.f +lBl + 719 + -tn +1088 + .f75 + 3.f9 + 65.f +1250 + 849 +1616 CECA ltalla 76 +168 + 161 + 351 +107 + H1 + 256 +.f46 + 32-f + .f50 + 456 + 329 + 503 + .f93 + 368 + .f31 +1110 + 79-4 +1210 Nederland 77 
- 3 + 10- .fl 1- 175 -160 -105 1-144 
- 85 - 138 ~101 + 842 +807 +190 + 139 + 1127 j!., !84 + 596 + 565 UEBL ·BLEU 78 + 55 + .. , + 6 1- 209 1- 162 
- 89 1- 195 1- 17-f 
- 11-t 384 -2531 l-2895 1-1834 --1351 --1570 789 
-2867 -3106 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 80 
-
m 1- .. , + 181 + 763 + 654 + 600 1- 77 
-
36 + 58 +9446 +6876 +7900 +4347 +3093 +3946 +10132,+H92 +8557 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Beziice aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spieceleisen und hochgekohltes 
Ferromancan 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanùe 
(a) lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dai paesl (a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
della Comunitl landen van de Gemeenschap 
(b) Esportuioni versl 1 paesl terzi e consecne ai (b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
paesi della Comunltl andere landen van de Gemeenschap 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car- (c) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
carbur6 
darunter: ld) DM-OST, DM-Est: 118 
dont: 1) Rhodesien, Rhodésie : 52 
1) Kanada, Canada: .f88 
bu rato ferromancaan (e) Rumlnien, Roumanie: n if) Tschechoslowakei, Tch6coslovaqule: 137 
(h) { Portucal: 2..0 i) Tschechoslowakei, Tch6coslovaquie: tH 
Jucoslawlen, Youcoslavie: 183 k) Philippinen, Philippines: 95 
.... 
.... 
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a} ed esportazlonl {b} per gruppl dl prodottl e per fHJesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a} en ultvoer (b} per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (du Vercraau)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato) -Staal (Verdn1) 
Rohelsen (c) Andera Erzeu1nlne - Autres produlu 
1000 t 
Und er Zella Bl&cka und Halbzeu1 Wermbreltband 
Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) ln Rollen lnSfeDJI'It 
Pays u,n. un,ou et 
Ghlu (c) deml-produlu Colis lns1esamt darunter • dont • Total 
Paul Rl1ha 
dl cul • waarvan : 
Un1otd a seml-prodotd Total Totale Ruwlizar ( c) Colis Flacherzeu1nlna 
Landen Llln Blokken en Breedband op rollen Totale produlu plata 
Totaal 
hallrabrlkaten crodottl xlatd 
Totaal p atte pro ukten 
1966 1 1966 11967 1966 1 u~ 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 11967 1966 11966 1 1967 1-IX loiX l-I X I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 
1. - Elnfuhr -Importations - lmporuzlonlj- lnYOer 
rQ l 85 63 47 88 70 53 39 19 3l 1 366 1077 845 769 5881 498 1 494 1176 930 EGKS !talla 3 - - - 6 5 5 "' 0 5 367 186 173 104 1r, 56 377 191 183 CECA Nederland 
"' 
18 15 13 79 76 77 37 30 10 345 254 143 lll 168 461 359 330 
UEBL ·BLEU 5 30 10 37 ll5 185 117 11 13 13 1 821 1 397 1 163 973 734 653 1067 1 595 1 402 
EGKS • CECA 6 133 97 97 398 336 251 tot n 70 3 900 3 014 1 513 1068 1573 1 375 4399 3421 1845 
ln•aesamt • Total 7 tOI 79 SI 51 19 39 486 348 338 481 379 314 281 214 103 1019 756 691 
Gro8brltannlen } 8 0 0 1 1 1 l 9 8 1 7l 56 50 54 ..... 41 8l 66 53 Royaume-Uni 
Schweden • Su6da 9 l l 1 tl 10 6 0 0 0 105 81 74 57 45 46 118 91 80 
West- Finn.· Norw. • Oln. } 10 58 ..... "oo 8 6 l - - - 59 ..... 48 11 15 H 67 49 50 
Europa europa S:· • Norv. • Dan. terrelch • Autriche 11 
- - -
3 3 1 360 161 214 108 88 73 91 75 60 471 153 199 
Europe Europe lu1oslawlen • You1oslavla 1l - - - - - - - - -
11 8 8 6 5 3 11 8 8 
da Sonstll• • Autres 13 
"' "' 
-
0 0 0 
- -
0 19 16 3 1 1 1 19 16 3 
I"Ouut Zusammen • TotDI H 64 49 41 24 19 12 :110 271 225 384 303 256 230 185 165 778 593 493 
dar. EFTA ·donc AELE 15 +1 31 31 16 13 10 370 171 ll5 372 193 247 ll3 180 161 758 578 481 
Osteuro&a { lnsresamt • Total 16 37 30 10 28 10 27 f17 77 113 96 76 58 51 39 38 240 163 199 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 37 30 10 - - - 116 77 106 0 0 - 0 0 - 116 78 106 dont URSS 
Amerlka { luaesamt • Total 18 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 14 1 5 4 1 16 14 1 darunter USA 19 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 8 6 1 4 3 1 8 6 1 
Am,rlque dont { Kanada • Canada lO 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrlka { luaesamt • Total 11 14 11 6 - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 21 11 8 6 
- - - - - -
- -
0 
- -
0 
- -
0 
Allan { luaesamt • Total l3 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1l 10 6 9 7 6 tl 10 6 
Alla darunter Japan • dont Japon 14 
- -
0 0 0 0 0 0 0 11 10 6 9 7 6 11 10 6 
Ozunlan • Ochnla 25 
- - - - - -
1 
-
4 0 0 
- - - -
1 0 4 
Obrta• • Dlnn 16 16 14 tl 
Drltta Linder zunmmen • Total pays tien 17 130 104 69 n 19 Aft ~ -;,4:1 518 411 321 195 135 110 1 057 789 703 
ln•aesamt • Total c6n6ral 
"'" 
101 166 450 365 191 588 410 411 4 418 3 415 2845 2363 1 809 1 1586 5457 4211 3548 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esporuzlonl - Ultvoar 
{"- 30 45 30 45 408 195 309 as 61 157 1191 976 1033 580 +17 475 1 786 1 ~~ 1 500 EGK5 Ital la 31 110 111 289 77 50 130 116 1+1 256 438 345 306 283 217 180 731 693 CECA Nederland 31 51 49 3 15 11 ll 65 63 56 753 575 517 310 146 ll5 833 649 594 UEBL ·BLEU 33 75 61 ..... 38 25 88 47 14 75 357 174 lll l+f 188 147 +Il 323 385 
EGKS • CECA 34 380 161 381 538 381 550 413 191 5+1 2841 2170 2078 1427 1108 t Ol8 3 791 1843 3172 
. 
.... 
.... 
"' 
11966 1 ~~ 1 t967 t966 1 1966 11967 l''" 1 t966 1 t967 11966 11966 11967 1 t966 1 u~ 1 1967 t966 1 u~ 1 1967 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 
lntl(esamt • Total 35 ua 82 69 363 271 252 68 51 60 t601 1219 1479 1 003 771 975 2 031 1 542 1 791 
GroBbrlunnlen } 36 1 0 1 0 0 1 - - - 58 -48 37 46 39 26 58 -48 38 Royaume-Uni 
Weac- Schweden • Su6de 37 27 t9 13 0 0 - 1 1 1 260 t96 t"" tS1 t16 82 260 197 145 
euro pa finn.· Norw. • Dln. } 38 20 tt 10 9 6 14 0 0 4 418 315 337 247 191 179 .of27 322 355 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwel% • Suisse 39 32 24 24 so 38 39 5 .. 5 289 215 211 156 t15 112 344 257 254 Spanlen • Eap&~ne 40 4 3 
-
235 172 166 56 
""' 
40 106 89 101 83 69 77 397 305 307 
Europe de Griechenland • Grlc• .of1 5 4 4 .of2 30 H 0 0 4 a.. 69 72 45 38 31 t26 99 90 l'Ouest Sonstlce • Autres .of2 15 tt 15 27 25 2 1 1 1 215 166 152 128 100 93 243 192 156 
ZuSGmmen • TotD/ .. , 104 72 67 363 272 236 63 49 55 1430 1098 1054 856 668 600 1856 1419 1 346 
dar. EFTA ·dont AELE 
""' 
93 6-t 56 75 60 56 7 6 7 t 083 816 76-t 636 -486 <f22 1165 882 826 
0 t ro!Ja { /nscesamc • TotD/ .., 14 10 2 0 0 16 4 2 5 171 121 425 147 103 375 176 123 445 E 1 r!~. rient daruncer UdSSR } 46 
- - - - - - - - -
2 2 216 2 2 216 2 2 216 u • dont URSS 
<f7 154 112 51 21 14 197 232 134 318 t 170 853 t 004 550 396 
""'' 
t 424 t 001 t 519 
-48 126 86 29 1 1 7 231 133 311 947 687 834 411 296 326 1180 821 1 151 r~<·ToW Nordamerilul • Am6rlque du Nord daruncer USA • donc USA 
Amerllca Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
49 126 86 29 1 0 6 211 114 304 756 S47 737 36-t 263 301 968 661 1 0-48 
50 6 6 0 13 6 22 
- - -
32 26 28 12 10 10 45 33 50 
Am6rlque SIJdamerlb • Am6rlque du Sud 51 22 20 21 8 7 167 1 1 7 191 140 143 127 90 105 200 148 317 
· {Venezuela • V6n6zu"a 52 
- - -
0 0 
- - -
6 34 26 26 18 14 15 34 27 32 darunter Bnsllien • Brall 53 
- - -
1 1 
- - - -
46 30 49 .of1 27 46 47 31 .of9 
dont Arcentlnlen • Arcendne 54 20 19 20 6 6 162 
- -
0 36 25 30 31 21 24 .ofl 30 193 
55 t 1 2 5 0 4 4 3 2 1-42 108 119 44 33 30 151 111 124 
A1rllca Norda1rllca • Afr. du Nord {ou...-·T-
'"" 1-Ar.. "!'4r p:= ) 56 1 0 1 4 0 - 4 3 2 19 14 25 9 7 12 27 17 26 darunter J.cypten • ECYPtl Afrique Etau Asa. d Afr. Autres 
r· ... ~··T-Mittlerer Osten • Moyen-Orient Iran darunter Irak 
Asien dont { Israel • lsrdl 
Asie 1 """"-..... '"'"" { Indien • Indes daruncer Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Linder zu1ammen • Total P•YI t:len 
ln11e1amt • Total16n6ral 
{france EGKS !talla 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu1ammen • Total P•YI den 
ln•~ruamt • Total16n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltcen Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Gemelnscha1c 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlieBIIch Splecelelsen und hochcekohlca 
ferromancan 
57 0 0 0 
- - - - - -
9 7 10 3 2 0 9 7 10 
58 
- - -
0 0 
- - - -
11 9 11 3 2 2 11 9 11 
59 
- -
0 0 0 
- - - -
10 9 1 6 5 1 10 9 1 
60 31 3 526 41 29 80 0 0 20 447 310 564 200 119 305 487 339 664 
61 2 2 2 6 5 19 
- - -
207 167 167 47 35 38 213 172 186 
62 1 1 1 3 2 3 
- - -
138 112 120 21 17 23 141 114 123 
63 0 0 
- - - - - - -
9 7 3 4 3 2 9 7 3 
64 1 1 1 3 3 13 
- - -
34 28 16 13 9 5 37 31 29 
65 29 1 524 34 24 61 0 0 20 240 143 398 153 84 268 274 168 478 
66 
- - -
8 6 8 
- - -
53 42 47 20 17 22 62 -48 55 
67 0 0 1 2 
-
2 0 0 0 14 10 18 6 4 6 16 10 20 
68 
-
- - - - - - - -
126 57 281 113 55 217 126 57 281 
69 28 0 521 0 
-
17 
- -
20 1 1 9 1 0 3 2 1 46 
70 
- -
0 
- - - - - -
2 2 3 t t t 2 2 3 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 305 197 647 430 315 531 304 tao 400 3361 1491 3169 1798 019 t 751 .. 096 2 995 4101 
73 686 459 t 019 968 696 t 081 717 440 9""' 6103 4661 5247 3115 1417 1779 7 887 5 837 7172 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuh;j - Exportation• nettes (exportations-importation•) 1:1 
Esportulonl nette (esportazion mportuloni)- Netco uicvoer (ulcvoer-invoer) : 
75 
-
40 
-
33 
-
1 + 320 +225 + 256 + 46 + 32 + 125 - 74 - 101 + 188 1- 189 - 141 - 13 + 292 + 155 + 570 
76 + 210 + 111 + 289 + 71 + 45 + 125 + 211 + 1""' + 251 + 71 + 59 + 133 + 179 + 147 + 124 + 354 + 149 + 510 
77 + 33 + 34 - 10 - 64 - 65 - 55 + 28 + 33 + 46 + 408 + 321 + 274 + 98 + 75 + 57 + 372 + 290 + 26-t 78 + 45 + 42 + 7 1- 187 -160 - 29 + 16 + 11 + 52 -1464 -1123 -1 041 1- 729 - 546 - 506 -1625 -1172 -1 017 
79 + 147 + 165 +ll.of + 140 + 
80 + 175 + 93 + 578 + 378 + 
81 +421 +157 + 863 + 518 + 
(a) Importations des pafl tler1 et r6cepclons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ver1 les pafl der1 et livrai-
sons aux pafl de la Communaut6 (c) Y compris splecel et ferro-manpnlse 
carbur6 
45· + 198 + 311 + 219 + 474 -1059 - 844 - 445 - 641 - 465 - 347 - 607 - 579 
286J + 492 - 183 - 160 + 58 +1844 +2080 +28-47 +1503 +108.of +ts4t +3039 +2206 
331 + 790 + tl9 + 60 + 533 +t785 +1237 +2402 + 862 + 6181+ 1193 +2430 +t 626 
(a) lmportazlonl dai paesl cerzl e arrivl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Eaporcazlonl ver~l 1 paesi cerzl e conse1ne al 
paesl della Comunlcl 
(c) Compresl chisa 1peculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbecrlp van 1piecelijzer en koolscofrijk 
ferromanpan 
+ 327 
+3398 
+3724 
.... 
.... 
o- par pays ou zones géographiques Landern oder Land~rgruppen ::c:1 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowle nach 0 
--~lm,..portt~z:lonl-.(a}-e~esportazlonl-(b)-per-gruppl-dl-prodottl-e-f>er-paesl--lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep- ------ --~ ---
o zone geogroflche 
FRANCE 1000 t 
Scahl (du Vertrqu)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattaco) - Seul (Verdrq) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucnlsse - Aucru produlu 
Und er Zelle Bl&cke und Halbzauc Warmbreltband Altrl proclotd - Andere proclukten 
Fonta (c) ln RoUen lnacesamt 
Pays Lien• Llncou et deml-produlu Colla lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) dl cul • wurvan 1 Paal Riche Llncottl e seml-proclotd Total Totale Ruwljzer (c) -Colla Flacherzeucnlssa Landen LIJn Blokken en Totale proclulu plau Tocaal 
hallrabrlkaten Breedband op roUen Crocloc:!J:Iatd Tocaal p atte p ukten 
1966 1966 1 1967 1966 1966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 11~ 1 1967 J..IX I·IX J..IX J..IX J..IX J..IX J..IX 1-IX J..IX J..IX l-I X 
1. - Elnfuhr -Importations- lmportazlonl -lnvoer {-'""' 1 <f8 36 "" 416 301 311 84 60 143 1 319 979 1 039 595 """' 491 1 818 1 340 1 494 EGKS ltalia 3 - - - 3 3 2 22 18 24 202 1<f8 1-46 121 91 67 228 168 1n CECA Nederland 4 18 13 18 2 2 3 17 15 36 93 n 81 84 66 68 112 89 119 UEBL ·BLEU 5 
"" 
36 39 203 147 153 3C17 231 227 1 235 900 1233 819 597 809 1 745 1 278 1613 
EGKS • CECA 6 112 85 103 624 452 
""' 
430 314 430 2849 2099 2499 t620 UOl 1435 1 903 2876 3399 
lnacesamt: • Tot:al 7 50 38 JO 1 0 22 1 1 9 U4 78 ., 84 55 64 116 80 t19 
Gro8bricannlen } 8 l 3 3 0 0 13 1 1 6 31 21 22 24 15 17 32 22 41 Royaume-Uni 
w~ Schweden • Su,de 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
31 19 30 17 10 20 31 19 31 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 
"" 
35 26 
- - - - - -
16 10 15 10 6 8 16 10 15 
Euro pa ~·· Norv.• Dan. Europe terrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 
- -
1 3 3 4 2 2 3 3 3 5 
Europe da t,coslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest natice • Autra 13 0 0 0 0 
-
0 
- - -
24 20 9 22 18 8 24 20 9 
Zusammen • Total 14 50 38 30 1 0 13 1 1 7 10S 73 80 7S S1 ss 107 74 100 
dar. EFTA ·donc AELE 15 11 9 11 1 0 13 1 1 7 81 53 n 53 33 <f8 83 55 92 l Osceuro&a { lnscesamt • Total 16 - 0 0 0 0 9 0 0 1 9 s 9 9 s 9 9 s 19 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 - 0 - 0 0 - - - - 1 0 2 1 0 2 1 0 2 dont URSS 
Amerlka { lnsaesamt: • Tot:al 18 1 0 2 0 0 0 0 - 0 ' 
4 5 2 2 1 
' 
4 5 
Am,rlque darunter { USA 19 - - - 0 0 0 0 - 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 dont Kanada • Canada lA) 1 0 2 
- - - - - -
4 3 4 1 1 0 4 3 4 
Afrlka { lnsauamt: • Tot:al 21 2 1 2 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allan { lnaauamt: • Tot:al 23 1 1 0 0 0 0 2 1 3 5 2 4 5 2 4 7 4 7 
Alla darunter Japan • dont Japon 24 
- -
0 0 0 0 2 1 3 5 2 .. 5 2 4 7 4 7 
Ozeanlen • Oc6anle 25 1 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrla• • Dlven 26 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Orltte Linder zusammen • Tot:al pa.,. tien 27 54 
1:1 
35 1 0 22 .. l 11 124 85 98 91 59 
" 
129 881 131 
lnaaesamt • Tot:ala6n6ral 28 166 tl7 625 453 491 .. ,.. 317 """1 2973 2184 2 597 1711 tl62 1504 4 032 2963 l 529 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Uitvoer 
Dauuchland (BR) 29 85 63 
"" 
91 n 55 40 31 33 1 366 1064 ....... 769 581 504 1 497 1167 932 
EGKS ltalla 31 31 19 39 83 59 69 147 118 96 309 221 227 211 150 154 540 398 392 
CECA Nad erland 32 5 .. 3 2 0 11 - - - 123 96 91 40 28 34 125 96 103 UEBL ·BLEU ~~ t~: t~~ t!~ ~~ .. fa .. ~~ .. ~ t~~ t~~ 1lli _i ~~: t ~!~ u2. -~~ .J~ '1 :~! t ~~! t~"'! EGKS • CECA 
-
-...... 
1 
1 1966 1 1966 1 1967 1 1966 1 1966 1 1967 1 1966 1 1966 1 1967 1 1966 1-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 1 1966 1 1967 11966 1 1966 11967 1 1966 1 1966 1 1967 I-IX 1-IX I-IX 1-IX I-IX I-IX 
11111..-mt•Total 35 3 3 3 1~ 116 165 101 96 16 1 051 774 878 611 <t64 541 1313 995 1 059 
Gro8brltannlen } 36 0 0 
-
8 7 8 
- -
1 49 19 60 14 10 9 56 37 69 Royaum .. Unl 
w- Schweden • SuWe 37 1 1 - 0 0 0 - - - 110 92 74 57 41 47 110 92 74 
europe Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - 0 0 0 - - - 143 175 189 116 92 102 143 175 189 Fini. • Norv. ·Dan. 
Europe Euro~ Schwelz • Sulue 39 1 1 3 68 54 57 1 0 0 311 ll5 231 180 131 141 381 279 289 ~ien • Espqne 40 0 
- -
41 33 64 99 95 16 64 51 45 45 36 37 104 179 125 
Europe de rlechenland • Grke 41 1 1 1 36 25 33 
- - -
57 45 58 10 16 16 93 69 91 l'Ouen Sonati1e • Autres 42 0 0 0 7 7 2 2. 1 
-
156 116 115 130 99 101 164 123 117 
Zuaomrnen • TOUll 43 3 3 3 160 125 165 102 96 16 999 733 771 573 426 452 1 261 954 952 
dar. EFTA ·donc AELE 44 3 2. 3 76 61 66 3 1 1 778 565 583 418 308 322 857 627 650 
{ lns,esamc • TOUll 45 0 0 - 0 0 0 - - - 52 41 108 48 38 90 53 41 108 Osceuro daruncer UdSSR } Euro~ c;erlenc. donc URSS 46 - - - - - - - - - 10 8 31 10 8 31 10 8 31 r-··T- 47 58 48 24 14 23 10 rf 10 57 877 607 573 193 177 188 9r/ 650 641 Nordomerllul • Am6rique du Nord 48 51 41 23 0 0 0 37 20 57 678 475 442 181 112 107 715 495 499 daruncer USA · donc USA 49 51 41 23 0 0 0 37 20 57 596 410 411 176 109 104 633 440 468 Amerllca Mlftlllomerilul • Amûlque Cemrale 50 
- - -
4 4 9 
- -
0 62 43 44 21 11 16 66 47 53 
Am6rlque SIJdomeriluJ • A!Mnque du Sud 51 7 7 2 19 19 1 0 0 0 137 90 87 91 54 65 156 109 88 
Venezuela • V<ldzu<lla 52 7 7 
- - - - - -
0 47 20 30 40 16 25 47 2.0 30 darunter Brullien • Brisll 
dont { Ar1entinien • Ar1entine 53 - - - 0 0 - - - - 9 6 10 8 5 9 9 6 10 54 
- - -
2 1 1 0 
- -
30 22! 22 27 19 20 32 23 23 
55 1 1 0 1 1 3 1 1 
-
406 304 295 1n 131 130 408 305 197 
Afrllca Nordalrllca • Afr. du Nord r-·T-
- {-.... ·~{=) 56 1 1 0 0 0 2. 1 1 - 178 129 142 73 54 64 179 130 144 darunter Âl)'pcen • qypte F Afrique EtataAa.d Air, Aucrea 
ln•..-mt•Total 
Miulerer osœn . Moyen-Orient 
Aaien 
aruncer Irak d {'ran 
dont larael • lsraill 
Asie Obrires Allen • Reste de l'hie 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japen • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlp• Dlven 
Drltte LAncier zu8&1ftmen • Total pay• tien 
ln•1.-mt • Total pn<lral 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS lcalia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte LAnder zu8&1ftmen • Total pap den 
11111..-mt • Total 1"-6ral 
(a) Einfuhr aus dritcen Lllndern und aezo,. aus 
anderen Lllndern der Gemeinschalc 
(b) Ausfuhr nach drltcen Lllndern und Lieferun1en 
nach anderen Lllndern der Gemeinschafc 
(c) Einachlie81ich Spie1eleisen und hochcekohlces 
Ferroman1an 
57 
- - - - - - - - -
32 29 2 25 25 2 32 29 
58 0 0 0 1 0 0 
- - -
133 99 97 44 31 33 133 99 
59 
- - - - - - - - -
2. 2. 1 1 1 1 2. 2 
60 0 0 1 46 38 49 0 0 0 295 111~ 221 144 106 122 342 149 
61 
- -
0 7 7 7 0 0 0 167 125· 93 47 36 JO 174 132 
62 
- - - - - - - - -
30 21S 20 11 10 4 30 21 
63 
- - - - - - - -
10 18' 7 8 7 6 10 18 
64 
- -
0 3 3 
-
0 0 0 27 nE 15 16 11 9 30 24 
65 0 0 0 39 31 42 
- - -
118 86 128 97 70 92 167 117 
66 
- - -
0 0 0 
- - -
16 20 30 25 19 28 27 20 
67 
- - - - -
0 
- - -
3 2 7 0 0 4 3 2 
68 
- - -
0 
-
0 
- - -
67 48 65 64 46 51 67 48 
69 0 0 0 0 0 
- - - -
0 
-
0 
- -
0 0 0 
70 0 0 
- - - - - - -
14 9 11 4 3 4 14 9 
71 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
72 61 53 29 l3l 187 227 140 117 74 2643 1 905 1 977 1234 880 986 3 014 1109 
73 2391 180 161 531 405 459 m 199 233 4705 3 479 3 358 1338 1 701 1 756 5 613 4183 
Ill,- Netcoaualuhr (Ausfuhl'oEinfuhr)- Exportationa nenes (exportation .. importationa) 
Esportuionl nene (esportuioni-lmportuioni) - Necco uicvoer (uicvoel'oinYoer) 
74 + 37 + 27 ± 0 >--"'~"'>--"' 1- 44 - 29 1- 110 + 47 + 85,- 195 + 1741+ 132 + 13 1- 321 1- 173 76 + 32 + 19 + 39 + 80+ 56+ 67 + 125 + 100 + n +107 +73+81 + 90 + 59 + 87 + 312 + 230 77 
-
13 
-
9- 15 ± o- 1+ 8 1- 17 - 15 1- 36 + 30 + 24 + 10 1-44-38 1- 34 + 13 + 7 78 + 7 + 5 + 6 - 80 601- 56 1- 257 1- 198 1- 197 r- m - 706 -1015 1- 736- 534 1- 731 1-1308 1- 964 
79 + 64 + 43 + 29 1- 325 - 234 1- 237 1- 191 1- 142 1- 271 1- 787 - 525 -1118 1- 517- 380 1- 664 1-1304 
- 901 
80 + 8 + 13 
-
6 +W~t~+- + 136 + 114 + 63 +1519 +1810 +1879 +1143 + 821 + 917 +2885 +1111 
81 + 73 + 55 + 14 1- 94 48- 31 1-57-28-208 +1m +1295 + 761 + 617 + 440 + 252 +1581 +1110 
(a) Importations des pays ciers ec r<lcepcions 
des pays de la Communauc6 
(a) lmporcazioni dai paesi cerzi e arriYi dai paesi 
della Comunicl 
(a) lnYoer uit derde landen en &anYoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
2 
97 
1 
270 
100 
20 
7 
15 
171 
31 
7 
65 
0 
11 
0 
2179 
4050 
1- 562 
+ 220 
- 16 
-1269 
-1618 
+2148 
- 511 
(b) Exportations Yers les pays tiers et liYrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spie1el et ferro-mancanèse 
carbur<l 
(b) Esporcazioni nrsi i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunicl 
(c) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(b) UicYoer naar derde landen en 1enrin1en aan 
andere landen nn de Gemeenschap 
(c) Mec inbe1rip van spie1elijzer en koolscofrijk 
ferromanpan G 
... 
... 
C» 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportoz:lonl (a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per f>Gesl 
o zone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ul(voer (b) per produl<tengroep en per fond of londengroep 
----------------------------------- I"TAUA 
~ -
Stahl (des Vertr&~es)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdr&~) 
Rohelsen (c) Andere Erz:eucnlue - Autres produiu 
1000 t 
Und er Zelle Bli!cka und Halbzeuc Warmbrelcband Alcrl prodottl - Andere produkcen 
Fontes (c) ln RoUen lnscesamt 
Pays Lien• Llncou et darunter • dont • Total Ghlsa (c) deml-produlu Colis lnscesamt dl cul • waarvan : Paul Riche Llncoul e seml-prodottl Total Totale Ruwl)zer (c) Coll• Flacherz:eucnlue Landen LIJn Blokken en Totale produlu plata Totaal 
halfrabrlkaten Breedband op roUen r.rodottl llattl 
Totaal p acte pro ukten 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 11967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1 1967 
I·IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX I.JX I·IX I.JX 1-IX I.JX I.JX I·IX 
1.- Elnfuhr -lmportaclons -:Jimpon:azlonl -lnvoer .... {-'''" 1 189 116 276 Hl 55 130 lOO 1-40 273 -467 359 347 298 231 206 748 554 750 EGKS France l 30 24 33 58 67 136 109 96 327 238 242 m 161 162 545 405 404 CECA Nederland -4 4 l 3 ol 0 1 67 54 52 78 61 85 77 61 81 145 116 137 UEBL ·BLEU 5 20 15 20 50 34 62 50 36 73 ll8 159 l-41 16-4 115 171 329 230 375 
EGKS • CECA 6 2-43 t57 332 1t5 1-47 259 .oiSl 339 49J 1t00 818 915 760 568 610 1767 1 30<1 1 667 
lnscesamt • Total 7 514 401 <137 97 70 111 81 67 <Il 177 195 116 155 108 119 <156 332 368 
Gro8brltannlen } 8 5 3 12 12 11 11 l6 20 20 65 -46 39 41 26 l8 104 77 70 Royaume-Uni 
West- Schwaden • Suide 9 1 1 0 l 1 0 0 0 0 36 30 18 26 23 9 38 32 18 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 127 90 166 l l 1 0 0 - 1 1 1 0 0 0 3 3 1 Euro pa ~-Noi'Y.•Dan. Europe errelch • Autriche 11 l 1 1 0 0 l 11 10 5 60 ...... 47 37 27 l8 7l 54 54 
Europe de tcoslawlen • Youcoslavle 11 45 33 57 1 0 7 0 0 0 23 15 29 7 3 9 l5 
16 36 
l'Ouest nstlce • Autres 13 7 5 16 ... 2 6 0 0 
-
11 7 11 3 1 l 15 9 17 
Zusammen • TotDI 14 186 133 252 22 16 28 38 31 24 198 144 144 114 81 77 257 191 196 
dar, EFTA • dont AELE 15 40 15 43 lO 15 21 38 31 24 173 127 114 106 77 66 231 173 159 
O.teuro&a { lœcesamc • TotDI 16 338 268 185 76 54 83 43 36 17 79 51 72 42 27 42 199 141 112 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 lt1 158 148 0 0 1 14 14 0 0 0 1 0 0 0 14 14 1 dont URSS 
Amerlka { lniJesamt • Total 18 5 3 ... 0 0 15 5 5 11 48 40 46 ...... 38 37 53 45 81 darunter USA 19 1 1 0 0 0 0 4 4 0 -46 39 33 43 37 32 50 43 33 
Am6rlque donc { Kanada • Canada lO 4 l 4 
- - - - -
21 l 1 6 1 1 5 1 1 28 
Air! ka { lns1e1amt • Totel 21 11<1 93 56 1 1 1 
- -
38 0 0 4 0 0 0 1 1 <13 
Afrique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud ll 51 45 18 1 1 
- - -
38 0 0 0 0 0 0 1 1 38 
Allen { lnaJesamt • Total 23 13 13 10 
- -
0 113 71 15 60 49 l5 60 <19 l5 172 110 <11 
Alle daruncer Japan • donc Japon 24 
- -
0 
- -
0 113 71 15 59 49 24 59 -49 l-4 172 119 40 
Ozeanlen • Odanle l5 3 3 1 
- - -
13 11 0 17 16 11 17 16 11 40 17 11 
Obrl1e • Dlven 26 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 27 659 513 509 99 71 117 m 154 116 401 300 301 177 110 191 723 525 s .... 
lnsJesamt • Total16n6ral l8 901 670 8-40 31<1 119 386 67<1 493 609 1 SOl 1117 1117 1037 778 811 1<190 1819 1111 
11. - Ausfuhr}- Exportationa - Espon:azlonl - UitvOer 
t=hludiBRJ 29 0 0 0 7 5 5 7 3 5 331 256 173 99 70 56 3-45 26-4 183 EGKS 30 0 0 0 3 3 l 21 16 ll 204 148 150 123 91 69 229 167 174 
CECA Nad arland 32 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 9 8 4 3 7 10 9 
8 
UEBL ·BLEU 33 0 0 0 0 0 0 
-
0 8 7 3 3 l 3 8 7 3 
EGKS • CECA 3-4 0 0 0 10 8 8 18 19 17 55<1 410 334 :ll9 166 135 591 ...... 7 368 
-
.0 
11966 11966 11967 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1 1967 1 1966 1966 1 1967 1-IX I-IX 1-IX I-IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX I-IX 1-IX 
-
·-
IM.-mt • Total 35 0 0 1 11 16 7 33 1B l4 351 l67 335 m 171 134 .... 301 366 
.. 
- GroBbrltannlen } 
-
Royau....Unl 36 ·o 0 1 - -
0 
- - -
l 2 0 2 2 0 2 2 0 
w- Schwtlden • SuWe 17 - - -
0 0 
- - -
0 2 2 5 2 1 3 2 2 s 
europe Finn.· Norw. • Oln. } 38 - - - 0 0 - 0 0 - 2 2 1 1 1 1 2 2 1 Fini.- Norv. • Dan. 
1rope Europe Schweà ·Suisse 39 0 -
0 19 15 7 0 
- -
50 35 .. -40 31 21 29 69 50 47 
Spenlen • Eapqne -40 
- -
0 
- -
0 30 16 21 36 27 32 %1 22 23 66 43 53 
IFOpe de Grlechenland • Grke 41 - - - 0 0 0 1 1 2 -40 
33 28 24 21 21 42 34 30 
I"Ouest Sonldp • Autres 42 0 
- -
0 0 0 1 1 1 95 65 107 79 53 Bl 96 67 108 
Zuscrmmen • T-1 43 0 0 1 '}/) 15 7 33 18 24 227 167 214 166 120 161 280 200 245 
dar. EFTA • dont AELE +4 0 0 1 19 15 7 0 0 0 71 51 57 46 32 43 90 66 64 
Oneuro { lnse-mt • T-1 45 0 0 0 1 1 - 0 0 - 123 100 121 69 52 73 125 102 
121 
Europe ~rient. darunter UdSSR } 46 - 0 - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont URSS 
'" 
0 0 0 6 4 l 27 10 17 145 134 44 97 89 19 178 148 64 
48 0 0 
-
0 
-
0 27 10 17 99 99 11 68 68 2 127 108 28 {-·T-Notdamerllul • AIMrlque du Notd marika darunter USA • dont USA 49 0 0 - 0 - - %1 10 17 99 98 11 68 68 2 126 108 28 
Mlttelomerllul • AIMrlque Centrale 50 0 - - - - - - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 
m6rlque Slldomerllul • Amhfque du Sud 51 0 0 0 6 4 2 - - - 44 34 33 29 21 26 
SI) 38 35 
daruncer { Ven'!Zuela • V6nâu"a 52 - - 0 - - - - - - 0 0 2 0 0 2 0 0 
2 
d 81'11Sdlen • 81'6111 53 0 - - 0 - - - - - 4 3 4 4 
3 3 4 3 4 
ont AI'Jendnlen • Arcendne 54 0 0 - 6 4 2 - - - 31 22 24 24 17 21 
36 27 27 
55 0 0 0 5 5 0 1 1 0 75 56 67 tt 9 16 ·so 62 67 {-•·T-frilca Nordafrilca • Air. du Nord 56 - - - 0 0 1 1 0 6 4 4" 2 1 3 7 5 5 darunter .JI.cypeen • Ecypte 57 0 0 0 - - - - - - 9 7 2 0 0 0 9 7 2 
rrlque .... { ................ { ~} 58 - - 0 - - - 0 0 - 3 1 1 1 0 0 3 1 1 
EtacsAa.d'Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 
1 1 1 2 
lnas.amt ·Total 
MIUI.,..,. Osten • ~rient 
darunter { Iran 
lien Irak dont larael • lanll 
... Obrlces Aden • Rate de l'Asie 
{ Indien • Indes darunter Paklatan 
dont China • Chine 
Jepen • Japon 
1zeanlen • Oc6anle 
lbrlse • Dl.,. ... 
rltte Under zuaammen • Total pays tleno 
1spaamt • Total pn6ral 
:OKS 
ECA 
E 
Cl 
( Deutschland (BR) France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
GKS • CECA 
'rltte Under zuaammen • Total pays tiers 
~as-mt • Totals6n6ral 
(a) Einfuhr aus drlccen Llndem und BezUce aus 
anderen Llndem der Gemeinschalt 
(b) Ausfuhr nach driccen Llndem und Lleleruncen 
nach anderen Llndern der Gemelnachalc 
(c) ElnachlieBIIch Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 0 0 0 0 0 
-
27 13 17 278 152 153 173 73 121 305 174 
61 0 0 0 0 0 - 27 22 17 8S 66 46 33 2S 20 112 88 
62 
- -
0 
- - - - - -
20 13 14 4 2 2 20 13 
63 
- - - - - - - -
-
2 1 2 0 0 0 2 1 
64 0 0 
-
0 0 
-
27 22 17 25 21 13 18 15 12 52 43 
65 0 0 0 0 0 
-
o· 0 
-
193 86 107 141 48 101 193 86 
66 
- -
--
0 0 
- - - -
6 4 3 3 3 1 6 4 
67 
- - - - - -
0 
- -
29 10 0 1B 1 0 29 10 
68 
- - - - - - - - -
149 65 103 116 43 98 149 65 
~ 
- - - - - - - - - - - - -
- - - -
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 5 7 6 5 6 8 5 
72 1 0 1 31 25 10 88 51 SB 856 614 606 5131 w 406 975 
691 
73 1 0 1 41 33 17 tt6 71 85 1410 1 034 939 751 513 541 1 5671 1138 
Ill. - N-sfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) -Exportations necces ~exporcatlons-lmportadons) 
Eaportazlonl nette (esporcu:ionl-lmporcu:ionl) - Necco u cvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 
- 189- 116 ~ 276 ~ 75 - 50 Ë 125 ~ 193 - 137 -268 1-- 136 -103 1-- 174 1-199 ~ 161 - 150 1- -403 - 290 
75 -30-24 1-- 33 1-- 80 - 55 65 1-- 115 1- 93 ~ 74 1-123 - 90 l-92 l-99 - 70 - 93 1- 316 1-- 238 
77 
- 4- 2 ~ 3 ::1:: 0 ::1:: o- 11-- 67 1-54 ~52 t-68 - 52 1-77 1-73 ~ 58 - 74 1- 135 l-107 
78 - 20- 15 
- 20 ~ 50 1- 34 1- 62 ~ 50 1- 36 1- 73 1-- 220 ~ 152 1- 238 1- 161 ~ 113 t- 168 1- 321 1- 223 
79 
- 143 -157 ~ 332 ~lOS ~ 139 - 251 1--425 - 320 - 466 ~546 - 398 1-581 ~ 531 - 40l - 485 1--1175 1- 857 
80 
- 658 - 513 - 508 1-- 68 1--46 - tt7 ~134 1-- 103 - SB +454 + 314 +304 +146 + 137 + 214 + 251 + 166 
81 
- 900 - 670 - 839 - 273 1-186 - 369 ~558 - 422 - 514 a-n - 83 - 27B 1- l8S -165 t- 271 1-913 1-- 691 
(a) lmporcstions des pays tiers et réceptions 
du pays de la Communauté 
(a) lmporcu:ionl dai peesl terzi e arrlvl dai peesl 
della Comunlcl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
170 
63 
14 
2 
30 
107 
3 
0 
103 
-
0 
7 
674 
1041 
- 567 
1-- 230 
1- 129 
l-372 
-1199 
+ 130 
1-1169 
(b) Exporcstiona vers les pe)'l ders et livrai-
sons aux pays de la Communauté (c) Y compris splecel et ferro-manpnèse 
carburé 
(b) Eaporcszioni versl 1 peesl terzi e consecne al 
paul della Comunicl (c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Met inbecrip van spiecelljzer en k-lstolrijk 
ferromanpan 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e f'er f'Gesl 
ozone geograf'che . 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) f'er f'roduktengroef' en f'er land of landt:ngroef' 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acdalo (Trattaco) - Staal (Verdrac) 
Rohellen (c) Andere Erzeucnlae -Autres produlu 
1000 t 
Linder Zeile Bl6c:ke und Halbzeuc Warmbrelcband Alcrl prodocd - Andere produkten lnscesamc Fonces (c) ln Rollen Uncots ec Pays Lien• 
Ghlsa (c) demi-produits Colis lnscesamc daruncer • dont • Total di cul • WUJ'Y&Il : Paesl Rich• Uncocd • seml-prodocti Total Totale Ruwl)zer (c) Colis Flacherzeucnlue Landen Llln Blokken en Totale produits placs Totaal 
haltfabrlkacen Breedband op roUen &rodoctl J:'actl 
Totaal p ete pro ukcen 
1966 1966 
1 
1967 1966 l''" 11967 1966 l''" 11967 1966 l''" 1967 1966 1966 11967 1966 1 1966 1 1967~ 1-IX 1-IX l-IX l-IX l-IX I·IX 1-IX l-I X J..IX l-IX J..lX l-I X 
1,- Einfuhr -Importations - Jmportaaionl - lnvoer { .,._, ..... ., 1 50 48 .. H 10 11 70 70 51 782 59-4 530 335 25-4 ll5 866 67-4 602 
EGKS france l 5 5 3 0 0 11 - - 0 139 1H 88 -40 19 31 139 tH 99 !talla 3 0 0 
- - - - - - -
11 10 8 .. .. 6 11 10 8 CECA UEBL ·BLEU 5 5 .. .. 0 0 0 56 51 31 788 591 6-46 132 176 186 8-45 6-41 677 
EGKS • CECA 
' 
60 57 11 15 1t 31 116 121 81 1 710 1310 1 171 611 -463 449 1 861 1 441 1386 
lnacuamt ·Total 7 16 n tl 77 44 108 
- -
0 105 77 77 53 39 .. l 181 120 185 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 0 OJ 0 - - 0 17 19 16 10" 7 7 17 19 16 Royaume-Uni 
Wen- Sdiweden • SuAde 9 l l 0 9 9 0 
- - -
l3 17 25 10 H ll 32 16 25 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 10 8 11 .. , 35 39 - - - .. 3 l 0 0 0 53 38 -41 Fln.• Norv.• Dan. Euro pa Europe Osterreich • Autriche 11 
- - - - - - - - -
11 16 1l 18 H 10 2.1 16 11 
Europe de Jucoslawien • Youcoslavle 11 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 l'Ou esc Sonsclce · Autres 13 
- - -
19 
-
169 
- - -
0 0 0 0 0 0 19 0 169 
Zusammen • Total H 12 10 11 77 44 208 
- -
0 76 56 55 48 35 40 153 99 262 
dar. EFTA ·donc AELE 15 tl 10 11 58 44 39 
- -
0 76 56 55 48 35 -40 13 .. 99 9-4 
. 
Osteuroc, { lnsresamt • Total 16 4 4 0 - - - - - 29 21 23 4 3 2 29 21 23 -Europe rient. daruncer UdSSR } 17 4 .. 0 - - - - - - - - - - - - - - -donc URSS 
·A lb { lnscuamt • Total 18 1 1 1 0 0 
- - - -
3 1 2 2 2 1 l 2 2 
mer daruncer USA 19 
- - -
0 0 
- - - -
3 l 1 l 1 1 3 l 1 
Am6rlque donc { Kanada • Canada 2.0 1 l l 
- - - - - -
0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Afrlka { lnscuamt • Total 2.1 2 1 1 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Afrique daruncer SOdafr. • donc Arr. du Sud ll 2. 2. 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Allen { lnscuamt • Total l3 
- - - - -
0 
- - -
2 2 l 2 2 2 2 1 1 
Alle daruncer )apan • donc Japon 2.4 
- - - - -
0 
- - -
1 1 l 2. 2. l l l l 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlc• • Dlven l6 8 6 5 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zusammen • Total paya tien 17 18 13 
" 
77 44 208 
- -
0 uo 81 81 57 .. 2 45 188 125 289 
Jnscuamt • Totalc6n6ral 18 88 79 30 92. 54 239 126 121 82 1830 1391 1353 669 sos 49 .. 2049 1 566 1675 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uicvoer { .......... , . ., 19 18 15 tl 78 76 77 37 19 8 388 2.82 16-4 :da 171 165 503 388 350 
EGKS France 30 18 11 19 l 2. l 17 15 36 90 70 85 81 63 70 109 86 123' 
CECA ltarl& 31 4 l 3 .. 3 5 6-4 51 50 75 56 78 74 56 7-4 144 111 133 UEBL ·BLEU 33 2.7 2.0 17 108 93 58 1-41 100 126 60 -43 -45 25 16 11 311 235 229 
EGKS • CECA 3-4 66 .. , 51 192. 17 .. , .. 3 261 195 llO 613 .. s, .. 73 -409 306 331 1 067 820 835 
1966 1966 11967 1966 1966 11967 1966 1966 1 1967 1 1966 1966 1967 1966 1966 1 1967 1966 1966 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lnaauamt • Total 35 21 17 9 77 65 183 203 181 50 395 296 326 336 257 250 674 542 
Gro8brltannlen } 36 11 8 3 0 - 0 - - 0 139 tH 101 131 110 62 139 tH Royaume-Uni 
Wur,. Schweden • su•d• 37 3 3 1 0 0 0 0 
0 5 109 75 79 85 56 61 110 75 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 1 1 0 0 - - 58 .of5 .ofO 65 .of5 5.of 51 35 "" 12.of 90 Fini.· Norv. ·Dan. Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 7 6 5 - - 0 - - 0 39 26 27 32 n 23 39 26 ~anlen • &pacne .ofO 
- - -
76 65 182 1 ...... 136 5 21 20 12 21 20 12 2.of1 m 
Europe de riechenland • Gr.ce -41 0 0 - - - - - - -
1 1 3 0 0 1 1 1 
l'Ou ut Sonstlce • Autra .of2 0 19 
0 0 0 0 
- - -
.13 10 18 9 7 13 H 10 
Zusammen • TatGI .of) 22 9 77 65 183 203 181 50 388 291 295 329 252 221 667 537 
dar. EFTA • dont AELE ...... n 17 9 0 0 0 58 .of5 .of5 359 261 273 305 228 20.of .of17 309 
Osteu { lnspsamt • Tetai .of$ - - - - - - - - - 7 s 31 7 s 29 7 s Europ~~lent darunter UdSSR } 
"" 
- - - - - - - - - - -
25 
- -
25 
- -
' dont URSS 
r-m·T- .of7 0 0 0 3 3 4 0 0 45 66 41 99 56 36 83 69 ...... NOTdamerllca • Am<!rlque du NOI'd .... - - - 2 2 .f 0 0 .fS 27 16 67 21 1.f 57 29 18 . darunter USA • dont USA 49 - - - - - - 0 0 45 27 16 67 21 14 57 28 16 Amer•ka Mittelamerllt.a • Am<!rlque CenU'afe 50 0 0 0 - - 0 - - - 7 .f 7 s 3 6 7 .f 
Amérique SOdamerllca • Am<!rlque du Sud 51 0 0 - f f 0 - - - 31 21 25 30 19 20 33 22 
dar nt r {Venezuela • V6nhuclla 52 - - - - - - - - - 6 . 5 5 5 4 ... 6 5 
u e Brasilien • Brclsil 53 
- - - - - - - - -
1 1 2 1 1 2 1 1 
dont Arcentlnlen • Arcentine 54 
- - -
1 1 0 
- - -
16 10 10 16 10 10 17 11 { ................ 55 0 0 0 0 0 - - - - .fO 19 51 35 16 49 .fO 19 
Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 
0 0 0 
- - - - - -
2 2 0 0 0 
-
2 2 
darunter ,l.cypten • ECYpte 57 - - - - - - - - - 1 0 2 1 0 d 0 0 
Afrique 
- { ........ "!"'• {:::: l 58 - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Etau Au, d Afr. Autres 59 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
As 
lnsauamt • Total 60 11 0 178 - - - - - - 49 28 .fO 45 25 36 
49 28 
MJuterer Osten • ~rient 61 - - - - - - - - - 11 6 16 9 .f 1.f 11 6 
d {'ran 61 - - - - - - - - -
8 3 10 7 3 10 8 3 
Asien 
arunter Irak 63 
- - - - - - - - -
1 1 4 1 1 4 1 1 
dont Israel • lsra!l 61 - - - - - - - - - 1 1 1 0 0 
0 1 1 
ie Ollrlaes Arien • Reste de l'Asie 65 u 0 178 - - - - - - 38 22 2.f 36 20 22 38 22 { Indien • Indes 66 - - - - - - - - - 15 15 10 H H 9 15 15 
darunter Pakistan 67 - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 0 
1 1 
dont China • Chine 68 - - - - - - - - - 11 - 2 11 - 2 11 -
Japan • Japon 69 11 - 178 - - - - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 
Ozeanlen • Occlanle 70 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 
0 0 
Obrlae • Dlnn 71 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orltte Under zvsammen • Total paya tien 72 33 18 187 80 68 187 203 181 95 549 383 517 472 333 417 831 633 
lnsauamt • Total a6n6ral 73 99 66 138 272 241 330 464 377 315 i163 835 990 881 6.fO 7.of8 1898 1453 
IIJ,- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
&portazlonl nette (esportazlonl-lmportazloni) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Oeuuchland (BR) 
EGKS France 
ECA Julia 
UEBL ·BLEU 
c 
EGKS • CECA 
Orltte Under zvsammen • Total paya tien 
nsauamt • Total a6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
7.of 
-
32 1-
331+ 
8 + 61 + 
75 + 13 + 7 + 16 + 2 + 
76 + ... + 2 + 3 + ... + 
78 + n + 16 + 13 + 108 + 
79 + 61- 8 + .fO + 177 + 
80 + s- 5 + 168 + 3 + 
81 + 11 1- 13 + 208 + 180 + 
(a) Importations des pays tien et réceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanàe 
carbure! 
66 + 56 1-- 33 1- .of1 1- 43 1- 394 - 312 - 266 1-107 - 83 - 60 1- 363 -186 
2- 9 + 17 + 15 + 36 1- ... ,_ """1- 3 + .of1 + ].of + 38 1- 30 - 28 
3 + 5 + 61 + 51 + 50 +61+.of6+70 + 70 + 52 + 68 + 133 + 101 
93 + 58 + 86 + 
"'' 
+ 95 i-728-S.of&-601 1- 207 -160 1- 165 1-.534 - .of07 
163 + 111 + 135 + 7.of + 138 i-1107 1- 859 - 799 1- 203 - 157 - 118 1- 794 - 621 
2.of 
-
21 + 203 + 181 + 95 + 439 + 302 + .of36 + 415 + 291 + 372 +644 + 508 
188 + 91 + 338 + 256 + 233 1- 667 - 556 - )6) + 212 + 135 + 254 1- 151 ~ 113 
(a) lm portazionl dai paesl terzl e arrivi dai paesi 
della Comunlù 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) &portazioni veni 1 paesi terzi e consecne ai 
11aesi della Comuniù (c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbecrip van splecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1967 
l-I X 
558 
101 
.... 
9.of 
28 
199 
3 
18 
527 
318 
31 
25 
149 
117 
117 
7 
25 
5 
2 
10 
51 
0 
2 
0 
0 
.fO 
16 
10 
4 
1 
2.f 
10 
0 
2 
0 
0 
-
799 
1635 
-252 
+ 2.of 
+125 
- ...... 
1- 551 
+ 510 
-
.fO 
Importations (a) et exportations (b) p~r groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lml>ortaz.lonl (a) ed es1>ortaz.lonl (b) 1>er gru1>1>l dl1>rodottl e 1>er 1>aesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a)
1
en ultvoer (b) 1>er 1>roduktengroe1> en per land of landengroe1> 
UEBLJBLEU 
Stahl (du Vertr~~es)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdraa) 
Kohelsen \Cl Blikke und Halbzeua 
Andere Erzeuanlue Autru produlu 
-ATtrl proclotil JJ;naere proautttell 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreltband 
· Fontes (c) ln Rollen lnscesamt Llncots et Pays Lian• 
Ghla (c) demi-produiu Co lb lnacuamt darunter • dont • Total dl.cul • waarvan : Paul Rla.he Unaotcl • aemJ.prodotd Total Totale Ruwljzer (c) Co lb Flacherzeuanlae Landen LQn Bloltken en Totale produlta plaa Totaal 
hallrabrlkaten Breedband op roUen Crodot::Jiatti 
Totaal p atte p ukten 
1966 1966 
1 
1967 1966 11966 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 11966 11967 1966 1 1966 1967 1966 1966 1967 I-IX 1-IX 1-IX l-I X J.IX 1-IX I-IX 1-IX l-I X 1-IX l-I X 1-IX 
1. - Einfuhr -lmportadons -Jmportazlonl -tnwer r-· .. ·· 1 76 61 51 41 16 95 "" 22 83 374 l().f m 1611 110 1-47 459 251 -401 EGKS France 1 5-4 42 45 128 95 " -48 33 19 173 102 224 91 67 8-4 ""9 319 351 Ital la 3 0 -- - 0 0 - - - - 10 9 l 3 3 l 10 9 l CECA Nederland 4 17 10 18 111 95 59 Hl 98 116 63 45 
"" 
18 18 11 317 138 229 
EGKS • CECA 6 ts7 123 114 281 116 151 13-4 t51 138 710 460 494 385 109 155 11JS 818 98-4 
lnsaesamt: • Total 7 119 91 61 8 1 71 19 11 10 51 3-4 49 16 18 18 78 48 141 Gro8brltannlen } 8 21 15 14 6 0 37 0 0 5 15 9 10 6 4 4 11 10 51 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 9 0 0 
-
0 0 2 
- - -
l6 17 34 13 8 11 26 17 36 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 10 35 26 20 1 
-
20 
- - -
0 0 0 0 0 0 1 0 10 Europa ~·· Norv.• Dan. Europe terrelch • Autriche 11 
- - - - -
0 4 3 
-
5 4 3 4 3 l 8 7 3 
Europe de luaoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonsdce • Autru 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusammen • TotDI H 56 41 :u 7 0 58 4 3 5 46 31 47 22 15 28 57 :u 111 dar, EFTA ·dont AELE 15 46 31 34 7 0 58 4 3 5 46 31 47 22 15 28 57 34 111 
O.teuroga { lnaaesamt • TotDI 16 63 50 28 1 1 14 15 9 14 5 4 2 4 3 0 21 15 30 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 13 7 11 1 1 
-
15 9 14 
- - - - - -
16 11 H dont URSS 
Amerlka { lnsaeaamt: • Total 18 1 1 1 0 0 0 17 12 13 5 3 4 3 1 3 n 15 17 darunter USA 19 0 0 
-
0 0 0 17 12 13 4 3 4 3 2 3 21 15 27 Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 1 0 l 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnaaesamt: • Total 21 10 8 2 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud n 4 2 2 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Allen { lnsaesamt: • Total 23 1 1 0 
- - -
48 3-4 59 1 1 1 1 1 1 -48 3-4 60 Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
48 34 59 1 1 1 1 1 1 -48 3-4 60 
Ozeanlen • Oc6anle 25 1 1 1 
-
- -
n 17 6 0 0 
-
0 0 
-
n 17 6 
Obrlae • Dlven 16 
- - - - - - - - - - - -
-, 
- - - - -
Drltte Linder zuaammen • Total paya t:len 27 133 102 66 8 1 71 105 75 107 ,57 38 5-4 30 11 31 171 115 133 
lnsaesamt: • Totala6n6ral 28 189 224 180 189 118 315 340 227 3-45 m 498 5-48 415 no 287 1 406 943 1118 
Il. - Ausfuhr - Exportadons - Esportazlonl - Uitvoer { ................ 29 31 21 38 229 188 118 16 10 26 1767 1 375 1 280 956 7171 669 2012 1 573 1424 
EGKS France 30 45 32 42 20-4 146 162 312 233 m 1 238 909 1219 811 593 817 1 753 1289 1 60-4 
CECA Ital la 31 22 20 11 53 35 59 45 30 76 224 160 122 158 113 153 ·m 225 356 Nederland n 8 6 4 1 1 1 55 49 30 794 595 
""' 
238 177 197 850 
""' 
676 EGKS • CECA 34 107 79 105 -487 370 3-41 <f28 311 355 <fOU 3039 3365 2162 1 610 1836 4937 3 731 4060 
E 
E 
uropa 
urope 
lnsresamt • Total 
GroBbrlunnlen 
Royaume-Uni 
Wesc- Schweden • Sulde 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schweb • Suisse ~anlen • Eapqne da rlechenland • Grlce l'Ou esc Sonstll& • Autres 
Zwammen • Toca/ 
dar. EFTA ·donc AELE 
Oaceuroga { /nsreramc • Toca/ 
Europe rlenc. daruncer UdSSR donc URSS 
35 } 36 
37 } 38 
39 
.fO 
.f1 
.f2 
.f3 
.. 
45 } -46 
.f7 
.a 
1966 1 1966 1967 l-I X I·IX 
1 1 1 
0 0 
-
- - -0 
- -
0 0 0 
- - -
- - -1 1 1 
1 1 1 
0 0 0 
-
0 
-
- - -
19 1-f 13 
29 14 13 
1966 1966 1967 1966 1966 
1-IX l-I X 1-IX 
111 110 29 5 4 
0 0 9 0 
-
- -
0 0 
-
.. 3 .. 1 
-
2 2 2 .. 3 
.f1 .. , .. 
- -52 .f2 9 
- -22 21 1 0 0 
121 110 29 5 4 
=·1 
2 11 5 .. 
- - - -
- - - -
37 3.f 19 1 1 
1 1 0 2 2 
1967 1966 1966 1 1967 1966 . 1966 • 1967 1 1966 1 1966 1-IX 1-IX l-I X l-I X l-I X l-I X 
5 10771 815 869 601 521 601 1 2041 928 
1 , .. n 119 57 -46 63 , .. n 
0 151 125 92 86 71 56 151 126 
-
32-f 236 251 229 167 188 329 238 
.. 137 102 120 78 56 76 1.f.f 107 
-
67 58 .fO -46 39 31 108 99 
-
123 93 92 71 53 55 175 135 
0 139 102 101 93 66 80 161 12-f 
5 1035 788 815 661 500 549 1162 901 
5 no S.f7 577 450 3.f1 3n na 553 
-
42 27 55 JO 21 52 42 27 
-
5 5 8 5 5 8 5 5 
1 t586 1190 186 119 161 1 615 1192 
1 1325 960 1 035 91 61 93 1328 963 
A 
A 
r-·T·~ Nordamerlkll • Am6rlque du Nord merllca daruncer USA • donc USA Mitu:lamerlkll • A~Mrique Centrale .. , 29 14 50 0 0 13 1 1 0 0 27 24 29 
-
11561 
2 2 1 113-f 827 923 75 52 80 1136 830 
- -
102 79 62 23 16 17 1JO 104 
m6rlque SDdamerlka • Am6rique du Sud 51 0 
- -
9 9 0 
-
- 0 159 116 93 72 51 52 167 125 
daruncer {Venezuela • V6nau"a 52 - - - 0 - - - - - 53 38 37 30 22 22 53 38 Bruilien • Brall 53 
- - - - - - - - -
1 2 2 2 2 2 2 2 
donc Ar1entlnlen • Ar1enclne 5-f 
- - -
0 0 
- - - -
7 5 3 5 3 2 7 5 
55 0 0 0 9 8 9 0 0 - 223 167 149 81 59 71 131 175 
ri Ica 
frlque 
Al 
A 
r ........ T .... Nordafrllca • Air. du Nord 
daruncer AJypcen ' EJYpCe 
.... { Aa. ••• "''" { ~..:." } Euu An. d Air. Autres 56 - -57 - -58 - -59 0 0 - 5 5 9 -- - - - -- - - - -0 0 0 0 0 - - 10 8 
10 3 2 .. 15 13 
- -
2 1 3 0 0 0 2 1 
- -
25 17 2.1 13 10 12 tl 17 
0 
-
39 29 25 18 13 13 39 1 
n:l 29 
len 
lnsruamt • Total 
M/Uierer Osten • Mo,en-Orlenc 
Irak daruncer { Iran 
donc Israel • lsra!l 
e Obrires Allen • Ruee de l'hie 
{Indien • Indes daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
0 
0 
D 
zeanlen • Oc6anle 
brlre • Divers 
rltte Linder zusammen • Total paya elen 
nsruamc • Total pn6ral 
GKS E 
c ECA 
{ Deuuchland (BR) 
France 
lui la 
Nederland 
GKS • CECA E 
D rltte Linder zusammen • Total paya den 
nsresamt • Totalr6n6ral 
( 
a) Elnfuhr aus drlccen Llndern und Bu01e aus 
anderen Llndern der Gemeinschafc 
(b) Ausfuhr nach driccen Llndern und Lleferun1en 
nach anderen Llndern der Gemelnschafc 
(c) EinschlieBIIch Spie1elelsen und hoch1ekohlces 
Ferromansan 
60 0 0 0 61 53 45 
- -
-
35-f t51 172 uo 74 100 305 
61 0 0 
-
27 27 10 
- - -
212 155 129 37 25 JO 182 
62 0 
- - - -
10 
- - -
3-f 2-4 29 9 5 11 3-4 2-4 
63 
- - - - - - - -
5-f .fO 21 5 3 .. 5.f .fO 
6.f 
- - -
27 27 0 
- - -
7 6 3 2 1 2 3.f 33 
65 0 0 0 34 26 35 
- - -
142 97 1.f.f 73 49 70 176 123 
66 
- - - - - - - - -
6 .. 7 5 3 5 6 4 
67 
- - - - -
3 
- - -
22 13 12 9 5 7 22 13 
68 
- - - - - - -
- -
33 23 28 32 23 28 33 23 
69 
- - - - -
12 
- - -
1 1 11 1 1 0 1 1 
70 
- - - -
-
- - - -
9 7 7 1 1 1 9 7 
71 
- - - - - - - - - - - - - ~31 - - -72 30 16 15 128 104 U1 7 5 7 31-49 1397 2 487 1 070 935 303 16061 
73 U7 94 120 715 574 o453 o435 317 362 7171 5 o436 5851 3 232 13931 1771 8 o411 6 337 
Ill. - Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporucions necces ( exporcaclons-lmporcatlolll) 
Eaponazlonl necce (esponazlonl-lmponazlonl) - Necco ulcvoer (ulcvoer-lnvoer) 
7-f 
-
.f.fi- .fOl- 13+ 1881+ 1621+ 23 ~ 281- 11 ,- 57 +1393 +1171 +1 057 + 6H + 607 + 522 +1553 +1321 75 
-
,_ 10 
-
3 + 76 + 51 + 63 + 26-f + 200 + 19-f + 965 + 707 + 995 + 720 + 526 + 733 +130.C + 960 
76 + 22+ 20 + 21 +53+ 35+ 59 + 45 + -30 + 76 + 21-4 + 151 + 220 + 155 + 110 + 151 + 312 + 216 
77 
-
19 
-
H 
-
1-4 
- 110 
- Hr: 58 ~ 88 -. 49- 96 + 731 + 550 + 600 + 210 + 159 + 176 + 533 + .06 79 
-
50 
-
.... 
-
9 + 106 + 15.C + 89 + 19o4 + 170 + 117 +3303 +1579 +1871 +tm +1 o401 +1581 +3701 +2903 
·80 -103 
-
86 
-
51 + 220 + 102 + .co f- 98 
-
70 
- 100 +3191 +1359 +1o433 +10o40 + 762 + 903 +3311 +1o491 
81 -151 
-
130 
-
60 + 416 + 3561+ 128 + 95 + 100 + 17 +""'"' +.C938 +5304 +1817 +1163 +1.CS.C +7015 +539-f 
1 
(a) Importations des pays ciers et r6cepclons 
des pays de la Communauté 
(a) lmportazionl dai paesl cerzl e arrivi dai paeri 
della Comunlù 
(b) Eaponazionl versl 1 paerl cerzl e conse1ne al 
paerl della Comunitl 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations v"' les pays ciers et livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris sple1el ec ferro-man1anlse 
carbur6 
(c) Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(c) Mec lnbe1rip van sple1elijzer en koolscofrijk 
ferroman~a&n 
1967 
l-I X 
903 
129 
92 
255 
126 
.. 
101 
102 
849 
593 
55 
8 
1 220 
1037 
924 
90 
93 
37 
2 
3 
158 
19 
3 
21 
25 
318 
139 
39 
21 
.. 
178 
7 
15 
28 
23 
7 
-
2606 
6666 
+1023 
+1252 
+ 35-4 
+ .f.f7 
+3076 
+1373 
+5.f.a 
124 
~volutlon, par pays, de Pilllportance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprmés en % de la 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 production 
evoluzlone, per J:aese, dell' ljnportanza relatlva d~ll Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
scambl esternl 1 ghlsa, es ressl ln % della pro u· keer ln ruwljzer ultgedrukt ln% van de produktle 
zlone (per land) 
Zelt Elnfuhr • mportatlons • lmportulonl • Jnvoer Aulfuhr • Exportations • Eaportulonl • Ulcvoer 
"rlocle 
1-:-Perloclo 
Oeucach- Franc Neder- UEn~ Oeucach- France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR~ land BLEU CECA 
nJdvak 
1 2 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUce,tus anderen Llndem der EGKS 0) Ueferungen ln andere Linder der EGKS 
Rkeptlpns d'autres pays de la CECA Uvralsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl t' oltrl poesl dello CECA Conserne al oltrl poesl dello CECA 
AonvoeJ u_lt ondere landen von de EGKS Leverlnren oon ondere landen von de EGKS 
1965 0,6 ,5 -4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 o.8 1,1 
1966 0,5 1'7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 1967 
1965 1 0,7 ,0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,-4 1,-4 0,0 3,2 1,0 1,3 
2 0,7 1o,5 3,8 1,3 1,-4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,7 1,1 3 0,6 i0,-4 3,-4 0,-4 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 2,3 0,8 1,t 
.of 0,6 0,5 -4,3 0,7 1,6 1,1 1,0 1,-4 0,0 3,8 0,8 1,1 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1.1 1.3 1,2 0,0 3,8 0,8 1,1 
2 0,-4 0,7 3,-4 7,1 1,-4 1,1 1,5 1,1 0,0 2,3 0,8 1.1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
.of 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 2,0 1,l 0,0 2,7 0,9 1,-4 
1967 1 0,6 0,8 6,-4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,-4 1,1 5,6 0,6 1,1 1.3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1.4 
3 0,4 0,8 
1 
6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,1 
4 
8) El~fuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
lrr portatlons en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
/11 portozlonl dol poesl terzl Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
1 voer u#t derde landen Ultvoer noor derde landen 
1965 0,-4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,1 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 o.6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 0,4 0,0 1,5 O,l o.7 
1967 
1965 1 0,-4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,-4 0,2 o.-4 
2 0,5 0,2 7,8 1,1 1,0 1.1 0,8 0,6 0,0. 0,2 0.2 0,5 
3 o.~/ 0,3 6,6 0,9 0,7 1.0 1.2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
4 0,3, 0,3 9,1 1,0 1,1 1.4 1,1 0,4 0,0 0,7 0,3 0,6 
1966 1 o.J 0,-4 10,0 1,-4 1,0 1.S 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 o.-4 
2 o.; 0,3 12,3 1,9 1.3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0.6 
3 0, 0,4 10,5 1,0 1,1 1.7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 o.a 
4 o,-4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,2 0,0 2,5 0,5 1.0 
1 
1967 1 0~4 0,4 9,8 1,0 0,7 1.S 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1.3 
2 o,4 o,4 10,3 1.1 o,7 . 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2.1 
3 t' ... ... 0,9 ••• '·' 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 4 
) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (A + B) f) Jnsgesamt • Total • Totole • Totool (0 + E) 
1965 .o o.8 u.3 2,1 2,5 2,4 2.1 1,9 0,0 3,6 . 1.0 1,7 
1966 ;·0 1.1 14.4 4.0 2.4 2.8 2.7 1,5 o.o 4,5 1.1 1,9 
1967 
1965 1 j1.1 o.a 19,3 3.3 2,5 2.7 2.1 1.9 o.o 3.6 1,1 1.7 
2 i 1,1 o.7 11.6 2.3 2.4 2,1 2.0 2.1 o.o 3.3 o.a 1.7 
3 1.o 0,7 9.9 1.4 2,4 2,0 2,1 2,0 0,0 2.S o.9 1,7 
4 0,9 o.a t3,4 1.7 2.1 2,5 2.1 1.& o.o 4,7 1.1 1,7 
1966 1 1,1 1.1 u.7 2.3 2.6 2.6 2.3 1,1 0,0 4.S o.9 1.6 
2 1.0 1,0 ts.6 8.9 2.7 3,0 2.6 1,4 o.o 3.3 0,8 1,7 
3 1.0 1,1 13.S -4,0 2.0 2,7 2,1 2,1 o.o 4,4 1.S 1.9 
4 1.1 1.0 14,7 1.4 2.1 2.7 3.9 1.4 0,0 5,1 1,4 2,4 
1967 1 1 
0,9 1,3 16,1 1,7 2,1 2,9 3,9 1.3 0,0 15,8 1.3 2,8 
2 0,8 t.S 15,9 1,7 1.8 2,8 6,0 1.7 0,0 ..... 1,1 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,2 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays ders 
Evoluzlone, 1>er l'lnsleme della Comunltà, della rll>ar-
tlzlone 1>er 1>aese o zona geogra(lca {ln %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 1>aesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Lindern ln % 
Verloo1> van het aandeel 1>er land res1>. landengroe1> 
aan het rullverl<eer van de Gemeenschal> met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverl<eer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 
Osterrelch • Autriche 
Spanlen • Espa1ne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Sonst11e Under • Autres pays 
lns1etamt • Total % 
1000 t 
IRIIII&mt • Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
West· Scliweden • Sutde 
europa Finn. • Norw. • Dln. } Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
Europe de Grlechenland • Gr6ce 
l'Ouest Sonnl1e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
{'""a-•·T-Nordamerlka • Am~rlque du Nord Am erika darunter USA • dont USA Miuelamerlka • Am6rlque Centrale 
Am6rlque 50damerlka • Am~rlque du Sud 
dar. J Venezuela • V6n6zu'la 
dont l Ar1entlnlen • Ar1enclne 
Afrlka • Afrique 
r-a-·ToW Mltelerer Osten • Moyen-Orient dar. { Iran 
Allen dont Israel • Israel 
Asie Obrlfes Allen • Reste de l'Alle 
dar { Indien • Indes 
• Pakistan 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl11 • Dlven 
1965 
1-111 
3,8 
2,0 
29,-4 
0,1 
5,1 
42,6 
0,0 
9,7 
7,3 
100,0 
n3 
1965 
t.VI 1
1966 
1965 1·111 
A) Elnfuhr • Importations • lmporcaz:lonl • lnvoer 
3,5 3,7 .f.S 2.8 2,8 
1,9 1,7 1 .... 0,6 0,7 
30,-4 30,0 30,0 27,5 24,5 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
5,0 4,0 4,1 1,5 1,2 
-41,2 41,8 42,9 4-4,4 46,7 
0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 
8,8 9,2 9,3 7,3 7,3 
8,9 9,3 7,5 15,9 16,-4 
:·'1 100,0 100,0 100,0 100.0 1 563 78l 241 528 
8) Ausfuhr • Exportations • Esporcazlonl • Ulwoer 
47,4 .ot5,2 .oto,l .ot1,S ........ 4-4,2 
0,0 0,3 0,2 0,2 2,7 2,2 
7,2 10,3 7,9 8,6 12.1 11,9 
s.s 5,1 .ot,s .f,7 .f,6 5,5 
15,0 12,3 12,7 12,9 10,5 11,1 
9,6 5,2 3,7 3,0 1,9 2,1 
6,6 6,9 6,5 6,5 9,1 6,5 
43,9 40,1 35,8 35,9 40,9 39,4 
33,8 33,1 30,0 31,0 35,6 35,3 
3,5 5,1 ..... 5,6 3,5 ..... 
48,3 51,6 56, .. S.ot,6 51,7 53,3 
44,7 48,9 49,8 48.0 32,1 37,1 
.f-4,7 48,9 49,8 48,0 32,1 37,1 
0,0 0,0 2,4 1,7 8,1 3,5 
3,6 2,6 4,2 4,9 11,5 12,7 
- -
0,1 0,6 1 ... 3,1 
2,8 1,7 3,6 3,8 9,6 9,-4 
1,1 0,9 1,5 1,9 0,9 0,8 
3,1 2,1 1,9 2,0 2,9 1,7 
1,0 1,1 1,1 1,3 1,9 1,0 
-
0,4 0,3 0,4 0,9 0,4 
0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 
2,1 1,1 0,8 0,7 1,0 0,7 
-
0,0 0,0 0,0 
- -1,4 0,7 0,-4 0,3 
-
0,1 
0,2 0,1 0,0 0,0 
- -
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,7 
0,6 
25,9 
0,2 
0,8 
4-4,8 
0,2 
7,-4 
17,4 
100,0 
781 
36,5 
2,7 
8,0 
... 2 
11,1 
1,6 
s ... 
33,0 
29,7 
3,6 
61,7 
50,0 
50,0 
2,2 
9,5 
2,5 
6,8 
0,7 
1,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- - -IMIII&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 70 153 253 3.ot9 70 163 283 
(a) (b) (c) (d) 
Juaoslawlen • Youaoslavle : . 4,4% 6,0% 10,6% 8.2% 
Rhodesien • Rhod&le : 5,2% 
- - -Tuneslen • Tunisie : 0,0% 6,8% 6,5"' 5,8% 
2,9 1,8 
0,5 0,2 
27,6 45,7 
0,2 0,2 
0,8 
-4-4,0 31,6 
0,2 0,1 
6,8 2,0 
(a} 17,0 (b) 18,4 
100,0 100,0 
to04 237 
33,7 15,7 
2,9 0,6 
7,3 2,7 
-4,9 2,5 
9,3 ... 5 
1,3 0,6 
-4,7 ... 3 
30,4 15,2 
27, .. 11,8 
3,3 0,6 
55,8 
47,6 
14,2 
11,8 
47,6 11,8 
1,5 0,1 
6,7 2,3 
1,6 
-4,6 2,0 
0,6 O,.ot 
9,9 69,7 
o.s 0,3 
0,3 
0,1 0,2 
9,3 69,3 
- -0,0 
-9,0 69,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
------100,0 100,0 
.ot32 212 
1967 
I·VI 
-4,2 
0,2 
3-4,1 
0,1 
2,3 
32,5 
0,1 
3,7 
(c) 22,8 
---100,0 
489 
1967 
I.IX 
-4,2 
0,2 
37,8 
0,1 
2,1 
31,9 
0,1 
3,8 
(d) 19,8 
---100,0 
697 
10,81 9,5 
0,5 0,5 
2,0 1,6 
1,3 1,1 
3,7 3,7 
0,5 0,5 
2,6 1,9 
10,6 9,3 
8,6 7,8 
0,2 0,2 
tl,.ot 10,1 
9,8 7,5 
9,8 7,5 
0,0 0,1 
2,5 2,5 
-
0,0 
2,1 2,2 
o ... 0,3 
76,5 80,2 
0,2 0,3 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
76,2 79,9 
- -0,2 0,2 
76,0 79,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
------100,0 100,0 
553 879 
1967 
---
--
125 
126 
êvolutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échan,es extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tion d acier lingots 
E.Yoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatiYa degll 
scambl esternl dlllngottl e semllaYoratl (esclusll colis) 
espressl ln o/o della produzlone dl acclalo llngottl 
Elnfuhr • lmportatlona • lmportazlonl • lnvoer 
Entwicklung der relatlven Be~ eutung des Au8en 
handels von Bl6cken und • albzeug (ausschl 
Colis) der Mitgliedstaaten, btlzogen auf die Roh 
blockerzeugung = iOO 
Verloop Yan de relatleYe beteke,.ls yan het rullyer 
k.eer ln blok.ken en haltfabrlkaat ultge:r:onderd colis) 
ultgedrukt ln o/o Yan de produktl4 Yan stalen blokk.en 
(per land) 
Ausfuhr • Exportation• • &po1 culonl • Ulcvoer Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Deuttch· ~ lcalla Nedeflo UEBL EGKS Deuttcho France lcalla Nede UEBL EGKS 
land (BR~ rance land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 1 2 •--~,~-•-~4---~~s--·~~,~-•-~7---•-~,--•--~9~-•-~10~-•-~1~1--•--~1~2--
1965 
1966 
1967 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
.. 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. . 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
.. 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
1 
3 
.. 
A) 8ez0ge aus anderen Undern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della Ce CA 
AGnvoer ult andere landen van de eGKS 
1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 
1,1 3,2 1,6 0,5 2,1 
1,0 
1.1 
1,0 
0,7 
1,0 
1,-4 
1,3 
0,8 
0,7 
1,1 
0,9 
3,2 
3,1 
3,0 
1,8 
3,0 
3,1 
3,-4 
3,-4 
2,8 
3,7 
3,-4 
1,6 
1,0 
1,0 
1,6 
1,6 
1,3 
1,5 
1,9 
1,5 
1,9 
2,2 
1,5 
1,-4 
0,7 
0,-4 
0,5 
0,5 
0,-4 
o.s 
1,6 
0,7 
1,5 
1,5 
1,8 
1,6 
1,7 
1,2 
2,5 
1,7 
1,9 
1,7 
2,6 
1,9 
8) Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tlera 
lmportazlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1,6 
1,7 
1,7 
1,6 
1.5 
1,5 
1,7 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 0,2 
0,1 0,0 0,7 2,-4 0,1 0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,1 
0,-4 
0,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
1,1 
0,9 
1,2 
2,1 
1,8 
1,1 
1,1 
1,7 
1,6 
1,1 
3,9 
7,-4 
8,6 
8,6 
0,-4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
1,1 
0,8 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,7 
0,8 
0,6 
C) lnsgesamt • Total • Totale • TotGaf (A+ 8) 
1,0 
1,3 
1,0 
1,1 
1,0 
0,8 
1,1 
1,6 
1,4 
1,1 
0,9 
1,3 
1,0 
3,0 
3,2 
3,2 
3,1 
3,0 
2,8 
3,0 
3,1 
3,4 
3,4 
1,9 
4,0 
3,4 
1,6 
2,3 
2.5 
1,1 
1,0 
1,7 
2,2 
2,1 
2,3 
2,6 
3,6 
2,8 
3,4 
2,8 
2,8 
3,6 
3,2 
1,8 
2,7 
2,1 
2,1 
2,5 
4,4 
8,9 
9,3 
10,1 
1,8 
2,2 
1,9 
2,0 
1,6 
1,7 
2,2 
2,6 
1,8 
2,1 
3,8 
3,4 
2,0 
1,7 
2,1 
2,0 
1,8 
1,6 
1,6 
1,9 
2,2 
2,0 
2,2 
2,6 
2,8 
2,4 
0) Lleferungen ln andere Linde der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de a CECA 
Consegne al altrl paesl della C CA 
Leverlngen aan andere landen 1 pn de eGKS 
1,-4 1,3 0,0 2,7 -4,0 
1,5 1,5 OJ 5~ ~7 
1,5 
1,-4 
1,3 
1,-4 
1,-4 
1,-4 
1,-4 
2,0 
2,0 
2,2 
1,8 
1,-4 
1.-4 
1,2 
1,1 
1,3 
1,6 
1,6 
1.6 
1,5 
1,8 
1,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
1,9 
2,-4 
3,2 
3,5 
6,7 
9,0 
5,5 
2.1 
-4.5 
7,2 
5,2 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vera les pays tiers 
&portazlonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1,6 
1,2 
1,3 
0,8 
2,2 
2,1 
2,1 
0,7 
0,7 
1,4 
1,9 
1,8 
2,0 
1,1 
1,2 
1,1 
0,8 
0,9 
1.5 
1,6 
1,3 
1,0 
0,9 
1,7 
1,-4 
1,7 
0,5 
0,2 
1,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
3,6 
2,-4 
0,0 
1,3 
7,9 
5,1 
-4,1 
3,-4 
0,7 
1,3 
6,7 
9,6 
8,6 
-4,1 
4,7 
3,8 
3,8 
3,-4 
3,7 
4,1 
M 
3,3 
3,3 
3,2 
1,9 
1,7 
1,-4 
1,4 
2,2 
2,5 
3,0 
1,0 
2,1 
0,1 
1,1 
0,9 
1,2 
1,6 
1,8 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
1,7 
1,9 
1,8 
1,8 
1,9 
2,1 
1,8 
1,4 
1,2 
1,2 
0,8 
1,9 
1,9 
1,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,6 
1,5 
1,7 
f) lnsgesamt • Total • Totale • TotG 1 (0 + E) 
3,0 2,4 0,5 6,3 li.S 3,1 
2,7 2,7 0,3 8,4 ,4 3,0 
2,9 
2,2 
3,5 
3,5 
3,4 
2,1 
2,1 
3,4 
4,0 
4,0 
3,8 
2,5 
2,1 
2,1 
2,6 
2,9 
2,9 
2,6 
2,5 
3,2 
3,2 
3,1 
1,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
2,0 
3,6 
11,1 
8,6 
0,8 
12,4 
6,3 
3.5 
tt,2 
14,1 
13,8 1 
,5 
~ 1 
• 0 
63 
64 
418 
6~ 
4, 
4, 
~· 4, 
2,9 
1,5 
3,4 
3,4 
3,6 
2,8 
2,7 
. 2,7 
3,5 
3,4 
3,5 
évolution, pour Pensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evotuzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln % del totale] 
con 1 paesl terzlln% 
1 BUScke und Halbz:eug 
Il Warmbreitband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken_ en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis] 1000 t - % 
Under • Paesl • Pays • Landen 1965 11965 1·111 l-VI 
1967 11967 f-IX 
1. 816cke und Halbzeu1 • Lln1ou et deml-produlu • Scombi dl lilllottie semllo'l'oroti • 8lotll:e11 011 llol{fobrlll:oot 
A) Elnfuhr • Importations • lmportllzlonl • lnvoer 
Inn •• Norw. • Oln. • Fini.· NoN.· Dan. ~ sterrelch • Autriche 
panlen • Esp~ne 
u&oslawlen • ouJosla'l'le 
s 
b steuropa • Europe Orientale 
SA u 
s onstl&e Under • Autres pays 
ln11esamt • Total % 
1000 t 
28,8 35,9 38,5 
1,9 1,1 1,5 
-
0,0 0,0 
- - -59,0 47,0 42,3 
0,2 0,5 0,4 
10,1 14,4 16,3 
100,0 100,0 100,0 
" 
97 U1 
35,5 30,5 17,3 28,6 15,1 
2,6 1.6 1,3 1,8 1,4 
0,0 
- - -
8,2 
0,0 
- -
0,3 0,5 
36,8 41,8 46,0 45,0 .of4,1 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
(a) 24,7 25,9 25,4 24,1 (b)2G,.of 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
138 41 95 146 138 
8) Ausfuhr • Exportations • &portllziOIII • Ult'l'oer 
lns1esamt • Total 71,7 73,1 76,1 74,8 78,4 75,8 73,6 74,1 r-•lu l 0,0 0,3 0,2 0,5 0,2 1,2 0,9 0,8 West- Royaume-Uni 1 Euro pa europa Schwelz • Suisse 24,7 25,8 17,7 14,9 9,8 12,1 13,7 14,0 ~anlen • Essacne 28,3 31,2 43,6 .of4,0 57,6 47,8 38,9 39,3 
Europe Europe rlechenlan • Gr6ce 10,6 8,0 7,1 7,9 6,1 9,2 12,1 12,9 de Sonstlce • Autres 8,1 7,6 7,3 7,3 4,5 5,2 7,8 7,0 
l'Ouest Zusammen • Total 71,7 72,9 75,9 74,6 78,2 75,7 73,4 74,0 
dar. EFTA • dont AELE 28,3 28,9 20,8 17,9 U,7 14,9 17,3 17,3 
Osteuropa • Europe Orientale 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
{'• ... -•·To..O 18,4 14,3 11,5 11,8 6,6 7,6 9,7 9,1 Nordamerlllo • Am'ri~ue du Nord o.o 0,1 1,4 1,9 0,3 0,3 0,4 0,4 
Amerika Mitœlamerlllo • Amu que Centrale 3,4 3,0 2,8 3,0 2,9 3,3 4,3 4,4 
SUdamerlllo • Amulque du Sud 15,1 11,1 8,3 7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 
Am6rique dar. { Venezuela • V41n6zu41a 
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentlnlen • Ar&entlne 11.3 7,8 6,4' 6,3 1,4 1,6 1,6 1,5 
Afrlka • Afrique 0,1 0,1 0,8 1,0 1,1 1,8 1,7 1,0 {loo.-..o•T_, 9,1 11,4 10,6 U,4 13,7 14,8 15,0 14,8 
Allen Mlctlerer Osten • Moyen-Orient 2,9 2.0 2,4 4,3 6,4 5,5 4,9 4,0 darunter Israel • dont lsrdl 1,1 1,4 2,0 3,9 5,3 4,7 4,0 3,1 
Alle Obrltet Aslen • Reste de l'Asie 6,8 10,4 8,2 7,1 7,3 9,3 10,2 10,8 dar. { Indien • Indes 0,5 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 
dont Pakistan 3,1 4,9 2,9 2,0 
- - -
0,1 
Ozeanlen • Odanle 
- -
- - - - - -
Obrl1e • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
IM1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 164 .of46 835 1136 415 614 800 1 001 
11. Warmbreltband ln Rollon • Colla • Coll• • Warmt-oftt •reedbcllld 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Grolbritannlen • Royaume-Uni 18,3 12,5 9,1 9,1 3,1 3,5 5,1 4,5 
Osterrelch • Autriche 37,4 36,5 40,0 42,7 50,5 46,8 47,5 45,9 
Osteuropa • Europe Orientale 11,7 27,6 28,6 28,6 19,3 11,7 11,3 11,4 
Kanada • Canada 
- - - - - - - -t"'" · Japon 5,1 12,5 12,9 11,5 25,5 21,1 18,1 19,9 nstl&e Under • Autres pays 17,4 10,9 9,3 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 
-IM1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 109 418 617 811 200 381 579 818 
8) Ausfuhr • Exportatlona • &porta;donl • Uit'l'oer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0,0 0,0 0,0 0,1 
- - -
0,0 
Finn.· Norw. • Oln. • Fini. • NoN. • Dan. 14,5 12,7 9,3 8,7 10,4 9,1 8,1 7,9 
Spanlen • Espacne 30,3 13,1 19,0 14,9 71,1 60,1 53,5 .of4,4 
Osteuropa • Europe Orientale 1,6 2,6 1,3 1,1 0,1 0,1 0,4 0,6 
Israel • lsra!l 3,5 3,0 4,3 4,5 60 5,6 4,1 3,6 
USA .of4,1 47,9 53,9 49,0 9,0 17,5 16,7 37,4 
Sonst11e Under • Autres pays 5,0 10,7 12,1 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 
- - -lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 118 181 530 703 161 340 543 741 
1 (a) 1 (b) 1 (c) 1~f)~ 11.~)~ Schweden ; Su6de : 15,3 9. 9,7 9. 2,1 9. Phlllpplnen • Philippines : 
GroBbritannlen • Royaume-Uni : 0,1 0 8,1 0 11,8 0 17 ,l 9o 13,4 9o Japan • Japon : · 
17,8 17,1 13,1 
0,1 0,3 0,8 
17,4 19,3 36,0 
0,3 0,9 1,5 
39,0 30,9 28,3 
0,1 0,1 0,1 
(c) 15,1 (0 21,4 (&) 20,1 
- --------100,0 100,0 100,0 
163 337 .of68 
64,1 60,9 59,5 
2,0 1,0 1,7 
8,6 10,1 9,9 
41,1 38,6 39,0 
7,1 4,7 5,2 
2,8 3,1 2,1 
61,6 58,6 58,0 
12,4 14,3 13,1 
2,5 2,3 1,5 
18,3 21,4 11,7 
0,2 0,9 1,1 
5,2 5,2 5,6 
13,0 15,2 16;0 
- - -11,6 15,0 15,5 
1,0 1,1 1,5 
16,5 16,6 16,3 
o.s 2,7 3,4 
0,5 1,0 1,1 
(d) 16,1 (e) 13,8 (h) 12,9 
1,1 0,9 0,8 
0,6 0,3 0,5 
- - -
0,0 0,0 0,0 
- -----100,0 100,0 . 100,0 
359 688 1068 
3,1 7,3 5,5 
39,9 36,6 39,9 
17,1 13,3 15,4 
0,0 1,0 3,7 
11,3 17,9 13,3 
7,5 12,9 12,1 
100,0 100,0 100,0 
185 380 576 
0,3 0,11 0,1 11,4 7,7. 7,0 
11,9 17,8 11,8 
1,7 1,1 0,7 
3,0 2,6 1,7 
56,3 59,4 67,0 
3,4 11,1 9,6 
- - - --100,0 100,0 1 100,0 
174 417 634 
8,4 9. 7,8 9. 7, 9. 1 (d) 1 (e) 1 ~) 6,0 0 3,3 0 2,7 0 
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' 
évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuB1 n· 
87 échan!es extérieurs de produits finis et finals handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlf:fJr· (colis nclusl, exprimés en% de la production des tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfert ~-
produits fln s erz:eulnlssen (elnschl. Collsl, bez:ogen auf ~ e 
Produ tlonvonWalz:stahlfert gerz:eugnlssen= 00 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll Verloop van de relatleve betekenls van het rullv r-
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnall (Inclus# 1 · keer ln elndprodukten en verder bewerkte prodt k· 
colis), espressl ln % della produzlone dl prodottl ten ~met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln %van ~e 
flnltl tota e produktle van elndprodukten (per land) 
Zelt Elnfuhr • Importation• • linportazlonl • lnvoer Autruhr • Exportation~ • Elporuzlonl • Ultvoer 
"rlode 
Perlodo Oeutlch- France lcalla Nede,. UEBL EGKS Oeuttch- France Ital la Nede,. UEBL E~~ land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CE 
nJdvak 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 111-
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl poesl della CECA Consetne al altrl poesl della CECA 
ACinvoer uit andere landen van de EGKS L.everlnten aan andere landen van de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17,2 11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 
1 
17,3 
1966 16,7 21;4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17,2 
2 17,0 18,4 10,4 73,1 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 15,7 20,9 13,3 80,5 6,6 17,2 11,0 16,6 4,9 30,7 41,3 16,9 
4 15,5 21.1 16,5 79,0 7,2 17,9 13,9 15,8 4,7 31,0 43,5 18,4 
1966 1 17,2 21,4 18,3 77,9 8,4 19,2 12,9 16,4 5,7 34,1 45,5 19,0 
2 17,9 21,8 15,3 87,0 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 45,8 19,6 
3 15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13.4 15,7 6,1 41,0 43,0 18,5 
4 16,9 21,1 15,3 75,6 12,9 19,4 14,6 14,1 5,5 41,4 41,1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43,9 45,2 19,2 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36,8 48,3 19,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tiers 
lmportazlonl dai poesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,1 18,8 
1967 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 . 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 21,3 16,8 45,6 39,1 22,4 
3 4,1 0,5 4,7 4,8 1,8 3,1 17,5 21,1 13,9 44,6 43,7 23,2 
4 4,3 0,6 5,1 3,9 1,3 3,0 18,0 19,8 10,0 43,2 37,5 21,3 
1966 1 4,3 0,8 6,2 3,7 1,5 3,2 12,9 18,0 9,4 36,4 31,6 17,7 
2 4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 14,4 18,9 9,8 32,0 29,0 17,8 
3 3,9 0,8 6,5 5,5 1,7 3,3 16,1 19,6 9,1 30,4 35,6 19,4. 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18.2 19,7 10,7 34,1 32,2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,2 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 u,o 22,5 28,9 34,8 f5,8 72,1 76,1 37,7 
1967 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 2-4,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 21,4 18,1 85,3 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 75,1 85,0 40,1 
4 19,7 21,7 21,5 82,9 8,5 20,9 31,9 35,6 14,7 74,4 81,0 39,8 
1966 1 21,5 22,1 2-4,5 81,6 9,9 22,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,1 36,7 
2 11,9 23,7 21,8 92,2 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74,9 37,4 
3 18,8 2-4.4 11,3 92,2 9,7 21,8 19.5 35,3 15.2 71,5 78,7 37,9 
4 21,4 23,] 21,9 80,9 14,8 23,0 31,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,2 U,8 22,3 31,6 31,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 19,5 21,6 84,7 u,o 22,5 36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 40,5 
3 18,0 28,8 10,4 73,5 10,5 11,6 31,7 35,4 U,3 68,0 72,1 16,8 
4 
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évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro• 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
!Evoluzlone, per 1 lnsleme della Comunltd, della ri~Jar• 
tlzlone ~Jer ~Jaese o zona 1eogra(lca (ln% del totale} 
degll scambl dl ~Jrodottl flnltl e flnall (esclusll colis}, 
con 1 ~Jaesl terzl 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (in% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
VerlooiJ van het aandeel ~Jer land resiJ. landengroeiJ 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
scha~J met derde landen ln elnd~Jrodukten en verder 
bewerkte ~Jrodukten (ultgezonderd van colis}, ln % 
van het totale rullverl<eer 
1000t-% 
1967 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • 1-r 
GroBbricannien • Royaume-Uni 21,7 22,1 20,3 18,9 16,4 16,8 16,4 17,4 17,1 16,3 16,0 
Schweden • Su&de 20,2 22,0 22,2 21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 21,4 21,2 
Osterreich • Autriche 18,6 16,6 17,4 19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 16,5 16,1 
Osteuropa • Europe Orientale 11,0 11,0 11,3 12,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 19,1 
USA 5,0 6,5 6,3 5,9 5,2 5,6 5,6 5,2 4,2 5,2 4,7 
t,"an • Japon 5,9 3,9 4,6 4,2 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 5,9 4,4 
nstlce Under • Autres pays 17,6 17,9 17,9 (a) 17,3 18,9 19,4 19,1· (b)18,3 (c)15,5 (d)20,6 (e)18,5 
- - -lnsaesamt • Total r. 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 C: 216 .f60 702 946 295 622 915 1212 276 553 856 
8) Austuhr · Exportations • Esportozlonl • Uitvoer 
lnsauamt • Total 45,3 41,1 .fO,O .f0,2 .f5,8 .f.f,9 43,3 42,0 .f.f,S .f.f,6 .f.f,4 
Gro8bricannlen } 2 ... 2,0 2,2 2,4 3,6 3,.f 3,4 3,2 3,5 3,5 3,6 Royaume-Uni 
Schweden • Su&de 7,8 6,7 6,2 6,1 6.5 6,8 6,3 6,0 4,9 ... 8 4,5 
Finn. • Norw. • Oln. } 11,7 10,6 10,0 9,9 10,4 10,2 9,9 9,9 10,8 10,0 9,5 West- Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelx • Sulu• 8,2 7,3 7,1 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 6,6 7,2 
Portupl 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 1,6 
Europe Spanlen • EsSa&n• 4,5 ... 4 4,3 4,4 4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 2,8 2,6 
Europe de Grlechenlan • Gr6ce 2,4 2,2 2,4 2,4 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8 2,9 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 
Sonstiae • Autres 3,0 2,7 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 3,7 
Zusammen • Total 42,1 38,0 36,9 :rT,2 42,1 41,2 39,5 38,3 36,7 36,0 36,0 
dar. EFTA • dont AELE 30,7 27,2 26,3 26,3 31,1 30,0 28,8 28,2 26,5 25,5 25,7 
Osteuropa • Europe Orientale 3,2 3,1 3,1 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,7 8,7 M 
lntauamt • Total 32,5 38,6 39,0 37,6 30,1 33,8 35,8 36,1 30,2 32,6 33,2 
Nordamerllul • Am~rlque du Nord 24,5 32,0 32,3 30,7 22,3 26,6 28,7 28,9 23,4 26,5 27,3 
darunter USA • dont USA 21,5 26,1 26,1 2 ... 7 tM 22,8 24,5 24,5 21,7 23,8 24,6 
Amerika Mittelamerllul • Amûlque Centrale 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1 1,9 2P 1,9 1,7 1,6 1,6 
SOdamerlka • Amülque du Sud 6,0 4,9 s,o 5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 4,3 
Am6rlque { Kolumbien • Colombie 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 
dar. Venezuela • V6n6zu6Ja 1,8 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 
dont Brulllen • Brâll 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 
Araentlnlen • Araentine 2,0 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 
Afrlka • Afrique 9,6 9,3 9,7 9,9 9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 7,9 7,8 
r-·T- t1,6 10,2 10,5 11,6 14,3 12,4 12,2 tl,J 16,4 14,5 1 .. ,3 Mitclerer Orteil • Moyen-Orient 5,8 u 5,5 5,9 7,3 7,0 6;1 6,4 5,5 5,1 5,1 dar. { Iran 1,7 1,5 1,7 1,8 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9 2,2 Allen dont Israel • brai! 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5 0,6 0,5 
Asie Obrtres Allen • Reste de l'Asie 5,8 5,0 5,0 5,7 7,0 5,4 5,6 6,9 10,9 ,. 9,1 
dar { Indien • Indes 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 
• Pakistan 1,6 1,3 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 
dont China • Chine 0,2 0,2 0,6 1,4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,4 5,4 5,5 
Ozeanlen ; Océanie 1,0 0,8 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,31 
' Obrlae • Divers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- - -
-
- - - - - -lnsauame: • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 C: 2980 6220 9 309 11351 1559 5 t36 7 791 10 658 2915 6 067 8 756 
F1n. Nor.Oan.: (a) 8,2 %. (b) 6,7 %. (c) 8,1 %. (d) 8,1 %. (e) 7,6 'Yoo 
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Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés du traité par pays 
ou z:ones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qu lltitskohlen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Ve tragserz:eug· 
nlsse) nach Lindern oder Landerg uppen 
1000 t 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl {b) dl occlal fini al 
corbonlo e occlal legatl del trattoto per poesl o zone 
geogroflche 
lnvoer (a) en uftvoer (b) von l<oolstof: ool en gele· 
geerd staal von vertrog per land of la dengroep 
Linder 
Paya 
Paeal 
Landen 
Deuuchland (BR) 
Fnnce 
leal la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lna1esamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
Osterrelch • Autriche 
Sonsd1ea Weateuropa 
Autrea d'Euror,e Ocdd. 
Westeuropcr nsceaamc 
Total Eurojle Occidentale 
darunter EFT A • dont AELE 
O~te~~ropcr insceaamt 
T ota/ Eurojle Orientale 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerllca lnat • Am6rlque total 
darunter i SA 
dont Kanada • Canada 
Afrllca • Afr que 
Aalen lna1esamt • Alle total 
darunter Japan • dont Japon 
O:r.eanlen • Ouanle 
ObriJe • Divers 
Drltte Linder :r.usammen 
Total payt tiers 
lnaJuamt • Tota116n6ral 
Deuuchland (BR) 
Fnnce 
lcalla 
Neder .. nd 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Qualldtskohlenstoffstahl Le,lerter Stahl 
Aden fins au carbone Aclen alli& 
Acdat fini at carbonlo Acdat lepti 
Koolatofltaal Gele&eerd staal 
Deuuc:b-1 fnncel tcalia Neder-1 UEBL EGKS Deuuch- Fnnce lcalia Neder·14UE L~~ EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLE CECA 
1966119671966,1967 1966,19671966"119671966,19671966,1967 1966T19671966Ï'i9671966T19671966,19671196611 6711966,1967 ~loiX 1-tX, 1-tX I1-1X 1 loiX 1-IX li-IX JI-IX 11-IX 1-IX X 1-IX 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer ~ 
X 1 X 19 1XB
1 
1 5 3 3 1 1 19 11 .ft. 1 32. X X 12.3 86 39 36 2.1 2.1 2.l ' 2.0 205 161 
2. 1 x 2. 1 0 0 . 7 2. 11 .. 51 .fO x x 51 .f1 3 2. 11 6 117 B7 
0 11 2. x x - - 1 0 0 2. 2. 13 11 15 8 x x 1 1 2 2. 32. 2.l 
6 6 0 1 0 2. x x 1.f 9 2.1 18 .. 3 1 0 0 0 x x 1 1 6 5 
3 1 1 1 1 0 - 0 x x 5 3 5 .. 33 2.7 .. .. 1 1 x x -43 35 11 9 13 11 7 6 3 1 .fO n 86 59 n 58 tn 111 95 ao 16 1-4 u 18
1 
~i1 3to 
10 10 6 4 9 8 0 0 1l 10 48 31 51 19 14 tt 3.f 30 7 7 5 3 ~~ 81 
1 1 0 0 0 1 0 0 2. 1 .. 3 .. 2. 2. 2. 16 9 1 1 • 1 0 ~ 14 
17 7 5 .. 5 .. 0 0 10 9 38 2.3 11 12 8 7 6 7 3 3 2. 2. l 32 
1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 5 3 12. 10 2. 2. 10 10 3 2. 1 0 ~ 2.4 
} 1 1 0 0 0 0 ... ... 0 0 1 1 13 5 1 0 1 .. 0 0 0 0 1~ 9 
}
10 
20 10 7 4 9 
7
1 0 0 12 fO 47 31 51 29 14 H :U 30 7 7 ~ 3 19~ 80 9 7 .. 9 0 0 12. 10 -47 31 -41 2.5 13 11 33 29 7 7 .. 3 9~ 75 }o o o- o o o o-- o' o o o o o o o o o o'' 
0 - 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - 0 - ... - ... - 0 -0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 4 4 1 1 16 14 2.5 31 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2. 2. 1 1 1 0 3 3 1 0 16 2.4 2.2 28 
... ... 3 3 1 2. ... ... 0 ... .. 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2. 
- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 
0 - - - 0 - - ... - - 0 - 9 3 ... 3 0 0 1 1 0 0 1S 7 
0 - - - - - - - - - 0 - 9 3 .. 3 0 0 1 1 0 0 15 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} 10 10 9 7 10 10 1 
33 t9 n 1a ta 16 3 
1 1.f tt 55 39 61 33 19 15 38 34 10 9 11 17 149 11 
1 S.f 33 11.f0 98 135 91 191 us 133 1114 36 33 57 55 551 ,..., 
x x 
16 14 
... 2. 
2. 
x 
1 
4 1 -9 8 
33 lS 
6 
0 
8 
0 
2. 
4 
.. 
0 
1 
x 
1 
0 
1 
... 
5 
0 
x 
0 
0 
5 
Ausfuhr - Exportations - Esportulont - Ultvoer 
3 7 6 
0 0 1 
x 1 3 
0 x x 
0 1-4 10 
.. 11 19 
10 
f i ~i ~! 1~ ?, ,, ~ ~ ~ ~ 1 j 
x x 2..f 18 27 19 10 7 1 2. 2. 
3 1 67 53 119 170 119 96 34 lS 7 
o - 41 ~ n n n ~ 34 ~ 
31 7 .. 1 81 61 
2 61 39 12.05 1.f3 
1 6 3 109 89 
x .. 11302.2 
1 x x. -41 30 
7 77 .ft. 466 3# 
Europa lna1esamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Dln. } 0 
Fini.· No".· Dan. 
Schwelz • Suisse 2. 
0 
1 
7 
0 
0 
3 
.. 2.2 
0 0 
8 10 
0 0 
0 
0 
3 
0 - 2. 
4 0-0-42.2.-4500 
0 - - 2. 1 7 6 6 3 0 1 
0 
0 
0 
1 16 17 188 155 
0 1 0 7 7 
0 3 2 16 13 
Sonstlln w-europa } (f l .. 3 2. 2. 1 - - 7 .. 2.3 18 10 8 6 5 0 0 3 3433-4 Autrea d'Euror,e Occidentale J 1 
4 
3 
0 6 
3 fO 
2. 9 
.. ... ... 1-4 15 33 18 13 9 1-4 11 0 1 11 8 70 46 
Weatl!llropcr nsreaamc 5 
T ota/ Eurojle Ocddentale 8 
1 
0 
4 
1 
0 
4 
1 
9 
darunter EFTA ·dont AELE 3 9 
1 OsceurOjla lnsresomc l Total El!rojle Orientale J 
darun!~r UdSSR ·dont URSS 
Amerllca 'ri· · Am6rlque total Nordamer/ • Am6rlque du Nord 
Mletelamer f'D • Am6rlque Centrale 
SOdamer/lciJ~· Am6rlque du Sud 
darunter · Brulllen • Br&ll 
dont 'Ar&endnlen • Ar&endne 
Afrllca • Afr Que 
Aslen ln11es-,mt • Asie total 
Mltderer Ost!(! • Moyen-Orient 
Obrlrea As/en~ Reste del' Asie 
darunter { 1 dien • lndea 
dont Ina · Chine 
0 0 f8 5 0 
-0000---
1 1 0 0 0 0 0 0 
0 ' 0 0 0 - 0 0 
0 0 0 0 - 0 0 0 
2 ' 0 0 0 0 0 0 
o o--- o--
ooooo---
1 0 0 1 0 0 - -
3 1 1 1 0 0 0 1 
10000--
2 2 1 ' 0 0 0 ' 11-00001 
-0010---
0000-0--
----0 0--
O:r.eanlen • O~anle 
Obrl1e • Dive 
Drltte Lande :r.utammen 
Total pay• tl rs 
lna1esamt • To~l 16n6ral 
} u 13 6 7 2.3 9 10 11 
46 38 to tt 18 11. n 31 
(a) Elnfuhr lUI d~ten Llndern und 
Bez01e lUI and ren Undern der 
Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach 'pritten Llndern 
und Lleferun1e nach anderen 
Llndern der Ge elnschaft 
(1) Spanlen • Espac • 
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(a) Importations dea pays tien et 
r6ceptions dea pays de la Com-
munaut6 
(b) Exportations ven lea pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communaut6 
0 3 0 0 
0 - 23 24 65 # 32 25 20 17 
0 ... 16 13 -42. 34 2.0 17 9 8 
0 - 18 7 5 9 25 22 14 fO 
- - 0 0 - 2 10 12. 0 0 
0 0 3 3 17 11 11 19 4 5 
0 - 0 f 4 4 fO 10 2 f 
- ... 1 0 1 1 1 ' 0 0 0 0 2 1 12 5 fO 8 2 3 
- ... 0 0 .. 2. 3 .. 0 2. 
--0052.6-411 
0 0 1 1 1 1 .. 5 0 0 
0 - s 5 10 # 9 1.f 7 19 
--1fff1fOO 
0 - 4 4 18 43 8 u 6 " 
- ... 2. 2 15 2.0 3 5 1 1 
- - 0 2 2. 2.1 .. 8 4 18 
- ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
--oo----oo 
0 
3 
0 51 39 109 1110 93 85 45 51 
1 119 91 318 1180 2.21 181 79 76 
0 f8 U 136 lOO 
0 1 12. 7 84 66 
0---7135255 
- - 5 8 15 2.2 
0 3 3 46 38 
0 0 0 17 16 
0 1 ' 4 3 
0 2 2 26 19 
0 1 1 8 9 
0 1 0 13 8 
0 0 0 7 8 
0163783 
0 0 0 3 2 
01 6:U80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 1 2. 21 28 
- - - .. 10 50 0 0 0 0 0 1 
- - - ... 0 0 
8 
1 31 37 178 185 
8 108 83 7.f.f 1619 
(a) lmportulonl dai paesl terzi e 
arrivl dai paeal della Comunltl 
(b) Eaportuloni veral i paesi terzl e 
conse1ne al paesl della Comunltl 
(a) lnvoer uit derde landen en aan-
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverin&en aan andere landen van 
de Gemeenschap 
u 8 5 0 3 2.9 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l6re Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
. :) 
1000 t 
Zeit 
P'riocle 
Perioclo 
Tijdvak 
Production d'Lo~ér<!s de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzione dl agglomerat! dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuuch~d (BR) Fnnce !talla 
Er:z:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie 
Produktle von gesinterde ertsen (a) ln de ijzer-
en stoollndustrie 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Be1513u• CECA 
B••• Luxembour1 
A. Slnter und 1 rlketts • Agglomérés et briquettes • Afflomerotl e mottonelte • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29~j 1966 08 
1967 30 66 
1964 1 6 67 
2 ~~ 2 
4 
::J 1965 1 
2 7 -401! 
3 7 643, 
4 7 3681 
1966 1 7 528, 
2 7 330~ 
3 74271 
4 6 796· 
1967 1 7 369 
2 7769 
3 7 842 
4 7 689 
(a) Y compris briquettes d'ae~lom,r& 
Incluse mattonelle 
132 
18 531 
19 436 
4 374 
4 378 
4008 
4681 
4509 
4696 
4 364 
4963 
4894 
4961 
4294 
5 286 
5 287 
4889 
4 933 
5-407 3152 7214 .f749 68966 
7136 3 OlS 7089 4730 70496 
4702 
591 736 1540 1123 15043 
594 667 1 682 1241 15 613 
612 655 1597 1 219 15491 
811 729 1767 1194 16757 
1075 799 1798 1181 t686t 
1264 791 1833 1 211 t7 t96 
1491 805 1723 1168 t7 t94 
1 576 818 1861 1189 t7775 
1 521 75t 1767 1198 t7 659 
1784 768 1743 1164 t7 750 
1 970 739 1663 1186 t7280 
t 861 767 1 916 1182 17808 
1 900 801 1 847 1173 t8377 
2104 824 1 983 1175 t8744 
2236 836 1799 1181 t8 827 
1174 
(a) Elnschl. Brlkettl 
Met Jnbe1rlp brlketten 
Consommation d'ag~lomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomerotl dl minerale {o) negll alti 
fornl {b) 
Zelt 
P'rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochtifen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterd ertsen ln de hoogovens {b) 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel~l~u• 
1 Bec 1 
Luxembourc 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl Offlomerotl • Verbrulk von reslnterde eruen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 H23 
1966 29103 19<100 7121 2996 7096 4743 
1967. 30 602 4697 
1965 1 7 539 H+f 1 041 790 1 791 1174 
2 7381 4665 1246 783 1832 1193 
3 7 635 4 315 1472 784 1702 1176 
4 7 352 4913 1558 814 1867 . 1180 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1767 1200 
2 7 345 4991 1720 759 1748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5282 1 921 784 1 841 1171 
2 1744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7 829 4 917 2266 837 1712 1182 
4 7 631 1168 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornomentD ln lcg per tDnnelloto dl fhlso prodotto • Verbrulk ln let per ton geproduceerd ruwl}zer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1245 
1967 1118 
1965 1 1082 1093 
2 1 091 11<12 
3 1115 1 210 
4 11-47 1213 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1260 
3 1139 1242 
4 1158 1264 
1967 1 11-49 1286 
2 1115 1338 
3 1098 1382 
4 1115 
(a) Acclom,r& produits dans les usines sld,rurclclues 
Anlomeratl prodottl nelle lmprese slderurclche (b) Et foun 61ectrlques l fonte · 
E fornl eletcrld per chisa 
966 
1135 
897 
951 
1017 
985 
997 
1108 
1209 
1219 
1128 
1162 
1164 
1 341 852 
1 356 855 
1355 862 
1305 876 
1292 826 
1418 853 
1467 842 
1 518 837 
1280 853 
1207 906 
1 210 841 
1356 868 
1284 827 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrle 
Door de Ijzer- en staallndustrle 
1139 
1198 
1186 
1120 
1141 
1145 
1152 
1199 
1167 
1227 
1200 
1190 
1195 
1196 
1165 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen&fen 
Hat lnbecrlp van de elektrlscha ruwljzerovens 
1000 t/ kg 
EGKS 
CECA 
68646 
70459 
16179 
17100 
17084 
17 684 
t7664 
17 733 
17 239 
17 823 
18397 
18724 
18743 
1086 
t141 
t 055 
t 076 
t 098 
t U6 
tt26 
t 133 
1144 
1164 
1145 
1148 
tt46 
13l 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Cons~mo dl minerale dl ferro (a), per reporto 
1 
1000 t 
Zelt peuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France leal la Nederland Pirlode \ (BR) Bel~l~ue 1 
1 
Perlodo 
Tljdvak 't Be cl Luxembourc 1-4 Fe 
1 1" 3 ... 5 1 6 7 8 
A. Elsene tzverbrauch ln den HUttenslnteranl en d • Consommation de mineral de fer dans les Installations d' lomératlon d ag () agg () 
A. Consumo dl i'nero/e dl ferro neglllmplontl dl ogg/omerozlone (d) • Verbrulk von ljzererts ln de slnterlnstollotles von de Ijzer- en stool/ndustrle (d} 
1965 1126 518 1 22 506 .of881 · 2 926 1 7194 S 494 69 5t9 29 980 
1966 :25 SOl 23 484 6 481 2 733 7 081 S 722 71 006 31 439 
1%7 '(6~4 sm 
1964 1 s 816 S 220 -456 698 1 504 1 323 15 019 6 Ut 
2 16 257 5 248 425 613 1 671 1420 t5 362 6 .... t 
3 . 6 404 4 780 484 605 1 589 1 365 t5 226 7377 
"' :6 601 s 532 776 678 1 aoa 1 380 16 775 1 ota 
.... ! i:,.
728
:; i~ :S ~ lill lffi liS i~ 
1966 1 l s 974 1 455 685 1 772 t 459 ta m 7 862 
2 6,403 6 017 1 596 704 1 724 1 <lOS 17 850 7 8-40 
3 6 sos 5 176 1 7-49 664 1 656 1 422 17 172 7 733 
4 s'867 6 317 1 681 680 1 929 1 435 t7 910 7 m 
1967 ~ Ùfr ;~ ~~0: ~~ ~~ ~;~~ ~:;;: =~ 
196S 
1966 
1967 
1964 
196S 
1')66 
1967 
3 6 648 s 982 1 997 752 1 784 1 416 18 579 a 461 
4 6r 1lli 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
14 19 381 3 216 608 8684 8179 54551 
121 s 16 969 2749 490 8169 7632 48t54 
13 7 S38 
B. El1""""'""'h lo d'" ,__ (<) (d) • Coœommotloo de '"'"'"' de fe• """'" .....,loumoaox (<) (d) ~ .. Comumo dl-dl,., ..... olof,..., (<) (d) • v ....... ... 1}%0""' .. do ......... (<) (d) 
.5 s 18S 779 78 2431 187S t4377 4 s <102 661 7S 2293 197S t4409 4 39 4912 7S3 71 2226 2043 tHOO 41 S776 83S 97 2468 21S2 t5 5t4 
;~~~\ 5463 828 147 2166 2063 t467a S024 805 176 2130 2024 t3890 
3 604 4192 767 187 2151 2055 t2956 
3138 4 703 883 97 2236 2036 t3027 
3029 4646 794 62 lt42 1959 t2632 
3 237 4203 714 25 2144 1983 t2305 
3162 3 802 599 168 1946 1831 U507 
2 718 4318 642 236 1938 1850 u 702 
3 039 4152 725 235 2180 1860 tl t9t 
3478 3 081 719 135 2075 1914 U402 
3 704 3137 829 202 2027 1 851 tt 750 
3 463 1 912 
2t 954 
t9579 
5586 
5625 
5867 
6068 
586t 
559a 
52.40 
5255 
5099 
5054 
4705 
472t 
504t 
4963 
5 t76 
r~ y comr,rls les minerais acclomérfs ans les mines . l~ lvi co:J:resl 1 mlnerall acclomeratl nelle mlnlere · b Partiel ement estimé b Valut one ln parte 
c Y compris fours électriques il. fonte c lvi compresl fornl elettrld da chisa 
d Y compris les minerais consommés ous forme de m6Jances homocénéls& lvi compresl 1 mlnerall consumatl aotto forma di mlscele omocenelzzate 
des Installations de Beddlnc nelle lnscallazlonl Beddlnc 
134 
1 
Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van 1/zererts (a) f'er lnstallatle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR.) France ltalla Nederland 
Belal3u• 
1 
Luxemboura 9-H 
1 
Fe (b) Belal 
9 10 11 12 H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle occlolerle • Verbrulk Yon l]zererts ln de rttJol(obrleken 
975 210 193 17 58 11 1464 876" 
793 213 196 17 60 12 t191 787 
16 
225 -42 61 3 9 
"' 
346 206 
255 50 3-4 
"' 
11 3 357 213 
27-4 -45 32 
"' 
1-4 
"' 
374 225 
255 51 -49 
"' 
17 3 380 229 
273 52 -49 5 15 3 397 234 
2-48 -49 -49 
"' 
1-4 3 369 220 
2-43 -45 S-4 
"' 
13 3 362 217 
211 63 59 
"' 
15 3 355 212 
212 55 58 
"' 
21 3 353 214 
217 -49 39 5 H 3 327 197 
199 50 51 
"' 
12 3 319 198 
165 58 .of8 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 1-4 3 303 180 
200 -40 -47 8 1-4 
"' 
313 189 
2-40 -46 66 9 12 
"' 
377 na 
5
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
O. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk Yon l]zererts ln totool (d) 
41977 42096 8290 3551 15936 13 684 125 534 52810 
38141 40665 9426 3240 15311 13366 120 451 51805 
13175 
10800 10-447 1296 779 3944 3202 29748 tt 903 
10 513 10700 1120 692 3m 3398 30298 12279 
11073 9737 1 269 680 6829 3412 30000 12369 
11040 tt 359 1 660 779 4293 3 535 32666 13 315 
10909 10986 1 861 871 4017 3452 32096 13303 
10493 10808 1951 907 3980 3418 31558 U287 
10675 9460 2181 916 3m 3382 30490 12965 
10000 10841 2389 856 4 Ut 3433 3tm tl 062 
9969 10675 2307 751 3927 3421 3t 058 13175 
9857 10269 2349 734 3882 3392 30182 t3 091 
9866 9028 2399 836 3 614 3256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 3m 3298 29905 12891 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31062 U488 
to 315 8963 2645 885 4012 3273 30093 13592 
10592 9165 2892 963 3823 3271 30706 13866 
3 354 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
njdvak 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
"' 
1 1965 
2 
3 
"' 
1 1966 
2 
3 
"' 
1 1967 
2 
3 
"' 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
"' 
1 1965 
2 
3 
... 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
2 
3 
"' 
l~ ElnschlieBIIch Elsenerzslnter der Gruben b T eilwelse aeschltzt c ElnschlleBiich Elektro-R.ohelsenafen ) Einschl. der Erze, die ln Form von homoaenen Mlschunaen der Beddina· 
Anlaaen verbraucht werden l~ Met lnbeirlp van bll de mljnen aeslnterde eruen b Gedeeltertjke ramlna c Met lnbearl van elektrlsche ruwijz:erovens . Met lnbear~ van de eruen welke werden verbrulkt ln de vorm van homoaene erumenaels afkomstla van Beddlna-lnstallaties 
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1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
TIIdvak 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
l 
3 
4 
1966 1 
l 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1 
1 
Consommation de mirerai de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
.. 
Deutschland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~l~ue Lùxembour& Bec 1 
1 
69 
85 
80 
19 
27 
21 
16 
6 
18 
19 
24 
16 
19 
30 
20 
17 
22 
19 
21 
603 
595 
580 
111 
149 
139 
158 
. 130 
174 
143 
155 
160 
122 
168 
145 
173 
130 
138 
138 
l 3 .. 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslntt~ranlagen 
A. Clnsommatlon de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom,ration 
A. Consumo dl minerale dl mantanese netlllmplantl dl a1flomerazlone 
A. erbrullc van mantaanerts ln de slnterlnstallaties van de IJzer· en staallndustrle 
63 17 
- -54 36 
- -
13 1 
- -
s 3 
- -13 2 
- -16 3 
- -
15 7 
- -17 8 
-
-
15 5 
- -16 s 
- -
17 0 
- -11 15 
- -10 12 
- -17 9 
- -
13 10 
- -10 12 
- -3 12 
- -
8 
8. · Manpnerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 
Consommation de mineral de manpnàe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale dl mantanese netll alti (oml (a} 
B. Verbrullc van mantaanerts ln de hoopens (a} 
677 ...... 6 199 
605 6 230 
139 17 3 53 
160 15 1 80 
.. 150 1.of 4 59 
181 1.of 4 58 
165 12 3 54 
193 9 l 55 
155 14 1 50 
163 7 1 39 
177 8 1 55 
127 8 1 55 
138 18 2 54 
163 21 3 66 
148 13 2 55 
115 16 2 65 
121 28 1 71 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
33 
20 
7 
12 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
11 
8 
5 
5 
4 
5 
6 
(a) Y compris fours 61ectrlques l fonte (a) lnclusl fornl elettrld per &hlsa 
136 
EGKS 
CECA 
7 
157 
175 
32 
35 
37 
35 
18 
43 
39 
45 
33 
...... 
51 
45 
40 
44 
3.of 
1565 
tm 
llO 
401 
377 
.ofll 
375 
.of.ofl 
m 
373 
410' 
323 
387 
403 
396 
332 
364 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrngcrcrnerts per lnstcrllcrtle 
Deutschland (BR) France 
8 9 
3 0 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
675 740 
684 659 
131 151 177. 165 
161 164 
174. 197 
137 180 
193 210 
163 170 
180 179 
177 194 
142 138 
199 148 
166 180 
191 161 
154 125 
158 124 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland Be~l~ue B 11 Luxembour1 
10 11 11 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnerole dl mongonese nelle occlolerle 
C. Verbrulk von mongoonerts ln de stoolfobrleken 
1 4 1 
1 6 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
.0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
O. Consumo tDtole dl mlnerolè dl montonese 
O. Verbrulk von monfoonerts ln tDtool 
71 10 200 
92 12 231 
18 .. 54 
18 3 65 
16 4 59 
24 5 58 
29 .. 54 
17 3 55 
19 2 50 
12 2 39 
8 3 55 
23 2 55 
30 3 S4 
30 .. 66 
23 3 55 
28 3 65 
40 2 71 
37 
33 
20 
7 
11 
12 
12 
.. 
11 
10 
8 
8 
9 
11 
8 
5 
5 
.. 
5 
6 
EGKS 
CECA 
1-4 
9 
1t 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
t731 
1 710 
366 
<06 
.. 17 
<470 
-406 
-
.. 13 
GO 
<146 
370 
.... 1 
451 
... 
379 
<400 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen&fen a) Met lnbe1rlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdnlc 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 196-4 
2 
3 
.. 
1 1965 
2 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967' 
2 
3 
4 
137 
G Consommation de cendres pyrites gnstallations Verbrauch von Abbrind n (Sinteranlagen und d'agglomération et hauts fourneaux Hochafen) Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomeras- Verbrulk van pyrlet-reslcJ u ( slnterlnstallatles en 
zlone e alti fornl) hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
rlrlode Deutschland France 'Ital la Nederland EGKS Parlodo (BR) 
1 
CECA 
lljdvak Be1513ue Lux m bour1 a.,. 
Slnteranlagen • Installations d'agglom4ratlon • lmplontl dl orrlomerozlone • S/nterlnstollot es 
1965 3-461 32 265 
-
72 
-
3830 
1966 3 603 38 202 
-
78 
-
3 911 
1967 4184 
1964 1 877 17 42 
-
12 
-
948 
2 853 16 61 
-
10 
-
939 
3 906 10 43 
-
14 
-
974 
4 961 14 16 - 18 - 1009 
1965 1 914 11 41 
-
18 
-
984 
2 882 6 62 
-
18 
-
969 
3 856 7 98 
-
18 
-
979 
4 809 8 64 
-
18 
-
899 
1966 1 890 H 39 
-
18 
-
961 
2 935 10 41 
-
20 
-
1 007 
3 888 6 55 
-
20 
-
969 
4 889 8 67 
-
20 
-
984 
1967 1 963 9 36 
-
19 
-
1 027 
2 1 082 8 33 
-
22 
-
1145 
3 1 080 2 30 
-
19 
-
1 131 
4 1 059 
-
Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hootovens 
1965 81 
-
0 
- -
,... 81 
1966 88 0 24 
- -
.... 112 
1967 56 ~ 
1964 1 18 
- - - - "'" 
18 
2 23 
- - - -
~ 2l 
3 24 
- - -
0 ·~ 24 
4 19 
- - - -
... 19 
1965 1 24 : - 0 - -
'"' 
24 
2 19 
- - - -
19 
3 18 : 
-
0 
- -
18 
4 19 : 
- - - -
-~ 19 
! 
1966 1 73 
-
8 
- - -
31 
2 27 
-
6 ' 
- -
-
33 
3 15 ' 0 4 
-
19 
- -4 24 : 
-
6 
·- - -
30 
' 1967 1 15 
-
4 
- -
-
19 
2 17 
-
1 
-
; 
- -
18 
' ' 3 12 : 
-
1 1 - - - 11 
4 13 ! -
ua 
Consommation de lerrallle, de tonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Spiegeleisen und 
Hoc~ofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa s#)eculare e dl 
erro-manganese afflnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, s#)legelljzer en hoog-
oven·ferromangaan ln de Gemeenscha#) 
Stahlwerke • Ad6rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acclaierle • Staalfabrleken Stahl- Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen cle8erelen (a) Verbrauch Fonderies Zele zumWelter-Thomasstahl S.H.-Scahl Elektroscahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
f oirlocle Sonst. Scahl lnscesamc fourneaux lnd6p. ebenpakece Ader Acier Acier (a) 
Perlodo Thomas Harcln "eccrlque Auer. aclen Total Fonderie Fer au paquet Alti rornl (a) dlacclalo 
l1jdvak Acdalo Acclalo Acclalo Alcrl acclal Totale hldip. Ferro a Tho mu Hartln elettrlco Hoo~ovens pachetco 
And. soorten Totaal a) Ona!hanke-
Thomasscaal Hartlnscaal Elektroscaal ll~kestaaJ. Pakkecljzer 
1 
1965 :U-48 
1966 320-4 
1967 
1965 1 834 
2 8l5 
3 758 
4 829 
1966 1 835 
2 en 
3 761 
4 795 
1967 f 830 
2 785 
3 nt 
4 
1965 33 0-40 
1966 30767 
1967 
1965 1 8 561 
2 8405 
3 7945 
4 8119 
1966 1 7 975 
2 7898 
3 7 311 
4 7 573 
1967 1 7 567 
2 7251 
3 6796 
4 
1965 366 
1966 328 
1967 
1965 1 94 
2 97 
3 89 
4 86 
1966 1 86 
2 84 
3 76 
4 82 
1967 1 79 
l 76 
3 70 
4 
(a) Y compris fours 61eccriquesl fonce 
Compresl forni elettricl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl lnternl 
1 ecerljen 
1 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome {b) • Schroot {b) 
17799 9 545 3799 ,.. 391 1 505 763 8 
16 41-4 9907 -4545 3.of07t 1 3-41 7lO 7 
HOl 13-40 876 8758 428 20-4 l 
-4596 1414 921 8766 398 197 l 
41-40 1199 963 8260 347 171 l 
4251 1498 1 034 8 614 330 191 l 
4307 1483 1107 8 731 343 194 l 
4311 1491 1131 8749 359 180 l 
3 9-40 2358 1138 8197 329 165 l 
3 855 l575 1168 8393 307 182 1 
4117 1660 133-4 8952 312 183 
4354 1816 1431 9386 3-40 185 
3 965 1615 1463 sm lBS 159 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
10 644 349 14761 58795 17 
9 453 359 17 6t0 58190 15 
1m 97 3392 14 827 5 
2697 85 3477 14 664 4 
2584 80 3838 14447 3 
l566 88 4054 14837 4 
H76 93 4143 14 787 4 
1405 92 4392 14788 5 
1375 85 "4$36 14 3t7 3 
2249 89 HH 14 350 3 
1320 99 4971 14 957 3 
2373 96 5 379 15100 4 
2 509 89 5 739 15133 5 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlso speculore e ferro-monronese • Spierell}zec en hooroven-ferromonroon 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
51 H 20 179 5 
49 14 21 181 4 
44 H 23 170 4 
45 15 26 172 5 
46 H 16 173 5 
43 15 25 166 4 
41 13 25 155 3 
36 16 25 159 4 
.... 15 30 168 3 
46 15 31 169 3 
45 13 33 161 2 
(a) EinschlleBiich Elektro-Rohelsenafen 
Met lnbegrip van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) Einschlle811ch Kreislaufmacerial 
Hec inbegrlp van omloopschroot 
Prod. usaca 
relamlnb 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnulone 
Verbruik 
voor 
herwalslnc 
9 
117 
193 
58 
57 
49 
56 
51 
54 
39 
48 
55 
60 
46 
1000t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Tocaal 
10 
36 88-4 
35 331 
HSl 
f-420 
8 829 
9 193 
9322 
9 344 
8732 
8930 
9 502 
9972 
9163 
58 812 
58205 
14832 
14 668 
14450 
14 841 
14 791 
14 793 
14320 
14 3SJ 
14 960 
15104 
15 138 
721 
675 
184 
185 
174 
177 
178 
170 
158 
163 
t71 
172 
163 
139 
kg/t 
<!onsommatlon par pays, de lerrallles, et de tonte (a) par tonne d'ader produite et, pour l'ens ~mble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo per paese dl rottoml dl ferro e dlghlso (a) per tonnelloto d occlolo prodotto e secondo Il p ocesso dl 
fobbrlcozlone per llnsleme dello Comunltà 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
196-4 1 
1 
3 
... 
1965 1 
1 
3 
... 
1966 1 
1 
3 
... 
1967 1 
1 
3 
... 
1965 
1966 
1967 
196-4 1 
1 
3 
... 
1965 1 
1 
3 
4 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
1 
3 
4 
Thomu 
101 
106 
101 
97 
96 
98 
101 
101 
98 
103 
107 
105 
106 
105 
111 
110 
109 
1 039 
1 033 
1 053 
105-4 
1050 
1050 
1045 
1 0-40 
1042 
1029 
103J 
1031 
1034 
1 033 
1 029 
1 029 
1 028 
Scahlwerke - ohne unabhlnclce StahlcleBereien 
Ac"rles - uns les fonderies d'ader lnd,pendantu 
Acclaierle - senza le fonderie dl acclalo lndlpendentl 
Stulfabrleken - onafhankelljke stulclecerljen nlet lnbecrepen 
2 
661 
674 
686 
680 
665 
667 
665 
669 
656 
660 
677 
681 
661 
672 
681 
690 
650 
-403 
397 
379 
378 
398 
39-4 
-400 
399 
-406 
.fOS 
397 
387 
-405 
395 
391 
383 
418 
Elektrostahl 
Electrique 
Elettrlco 
Elektroswl 
3 
A) Schrott • Ferraille 
980 
986 
981 
978 
98-4 
983 
970 
98-4 
986 
990 
983 
978 
993 
987 
981 
99-4 
1000 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
-41 
41 
.fS· 
-40 
-41 
-40 
.of6 
-40 
-40 
-41 
43 
42 
41 
-40 
-42 
39 
39 
Sonstlcer 
Autres 
Al tri 
Andere 
230 
128 
213 
llO 
111 
11-4 
231 
236 
125 
128 
131 
128 
ll3 
128 
236 
13-4 
226 
900 
890 
911 
911 
901 
901 
899 
895 
904 
901 
893 
890 
89-4 
885 
885 
885 
843 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
5 
403 
404 
416 
407 
-401 
404 
-406 
409 
397 
-401 
407 
-406 
398 
405 
410 
419 
401 
698 
698 
690 
695 
703 
699 
696 
693 
703 
699 
697 
694 
703 
697 
692 
681 
700 
Unabhlncl1• 
.,~ tahl1leBerelen 
., nderles d'acier 
nd,pendantes 
Fo derle dl acclalo 
lndlpendentl 
~nafhankelljke 
tulclecerljen 
6 
1 026 
1 001 
1 026 
1 016 
994 
1 037 
1 030 
1 021 
1 018 
1 04-4 
1 016 
1 023 
1 012 
m 
973 
96-4 
946 
47 
43 
49 
57 
58 
57 
53 
-47 
-42 
49 
47 
45 
38 
38 
30 
36 
42 
(a) Y compris Splecel et ferro-manpn~se carbur,-parc de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes. 
(a) lvi compresi : chisa speculare, e ferro-manpnese carburato-pe tonnel-
lava dl produzlone necta (b) lvi comprese: le fonderie di acciaio indipendentl 
Schrott- und Aohelsenverbrauch (a) Je 1'onne Aohstahl nach Undern und lür die Gemelnschalt lnsgesamt 
nach En:eugungsverfahren 
VeriJrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produk.tle-procédé s #)er land en voorde 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zutammen (b) • Ensemble des procidu (b) 
Tutd 1 procasl dl fabbrlculone (b) • Alle proc,du tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutachland France Ital la Nederland CECA (BR) Bel1l~ue 
Belli Luxembour1 
7 8 
' 
10 11 1l 13 
A) Rottoml • Schroot 
409 415 364 673 426 206 210 
409 418 366 627 470 204 213 
221 
422 436 371 755 419 204 178 
413 411 371 778 446 201 177 
406 415 359 753 447 196 173 
410 416 370 737 413 207 184 
412 417 373 700 426 203 209 
4t5 417 373 696 422 214 107 
402 410 356 661 419 198 209 
406 418 354 644 441 106 213 
411 425 373 640 464 201 117 
4U 411 375 618 485 210 110 
403 411 355 609 477 204 211 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
424 422 385 650 465 216 220 
405 408 342 621 456 209 221 224 
B) Ghlso {o) • Ruwljzer" (a) 
691 674 740 434 679 915 912 
691 672 739 473 624 916 907 898 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 9ll 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 671 733 413 686 919 911 
687 672 731 416 688 910 914 
698 679 749 445 686 923 916 
694 671 748 457 665 908 908 
69t 665 735 479 618 922 906 
688 668 726 479 621 913 909 
698 68t 753 492 632 915 907 
691 675 749 457 642 916 907 
686 674 736 454 645 906 903 
677 671 720 447 643 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 897 
kgft 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak, 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
1 
3 
4 
1 1965 
l 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
(a) EinschlieBiich Spie&eleisen und Hochofen-Ferromancan - je t Netco-
erzeu,un& 
(a) Met lnbe1rip van spiecelijzer en hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettostulproduktie (b) Met inbe1rip van de onafhankelijke stulcieterijen (b) EinschlleBiich unabhln1i1e StahlcieBereien 
141 
èonsommatlon de lerraile (a), par service 
~6 Consumo dl rottame (a), per reparto 
1000t 
Zelt 
Po\rlocle 
Perloclo 
Tildvak 
1965 
1966 
1967 
1964 3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
.. 
Deuuchland (BR) France 
l 
ltalla Nederland 
3 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
5 
Luxembourc 
6 
A) Schrottverbrauch ln den Hochafen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottome nerll oltl fornl (b} • A) Verbrullc ~on schroot ln de hoorovens (bj 
685 .fel 20 229 91 
6.f1 433 31 177 S9 
541 67 
207 140 3 62 ..... 
209 189 3 67 37 
195 142 6 55 30 
184 135 5 52 n 
160 105 4 59 . 11 
147 99 4 6.f 17 
161 118 8 1.f 
17l 1ll 6 
-
..... 16 
161 101 9 . 
-
.cs 13 
1.f6 9l 8 
-
.cs 16 
138 103 12 
-
<42 17 
1.f9 117 10 
-
.f8 16 
131 90 14 
-
33 17 
1l.f 17 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo dl rottome ne/le occlolerie • 8) Verbrullc von schroot ln de stool(obrlelcen 
~96S 1.f 917 688-4 8.f89 1 338 1 80.f 961 ~966 1.f.f1l 6 911 8510 1 SS1 1 742 93S 1 967 990 
96.f 3 3 794 1552 1686 280 394 199 
.. 3 820 1909 1 981 l88 .f6.f 213 
965 1 3 898 1820 2037 327 .f36 241 
2 3 7l8 1816 2185 329 .f68 240 
3 3 739 1 527 2019 319 .f19 237 
.. 3553 1 715 226.f 363 .f76 243 
966 1 3 796 1828 2 047 387 434 239 
2 3 772 1830 2070 392 456 ll9 
3 3615 1486 2071 386 408 231 
4 3ll9 1767 2332 386 . -443 236 
1967 1 3 588 1825 2427 383 487 2-44 
2 3839 1757 2626 394 sn 248 
3 3 76.f 14S7 2.f64 388 452 247 
'4 251 
t VIeil es .fontes Incluses (a) Rottaml dl chisa inclusl bl y cc ~pris fours électriques l fonte et installations d'acclom6ration ~b) E fornl elettrlci per chisa e Implant! di aulomerazione 
c Pou fer au paquet et produiu usq6s relamin6s cJ Per ferro a pacchettl e rilaminazionl 
142 
l 
EG S 
CE A 
1 
1 
3~ ~~ 
32 
~~ 
3439 
3407 
808 
167 
8751 
8764 
8261 
861 
873 
8 74~ 
819': 
8 39 
89~ 
9~ 8 1J 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland Fnnce ltalla Nederland EGKS (BII.) CECA a·w~u· hel Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C} Consumo di rottome nellamlnatol (c) • D) Verbrullc YOn schroot ln de walserl}tn 
12 98 107 8 225 
12 94 89 7 201 
4 18 16 2 60 
3 18 16 2 59 
2 18 29 2 51 
3 15 18 2 58 
3 11 15 2 52 
3 27 15 2 57 
3 19 17 l .Ct 
3 27 11 1 53 
3 29 23 1 56 
3 33 24 1 61 
2 20 24 1 ~7 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd6p. 
D) Consumo dl rottome neJie fonderie dl acclalo lndip. • D) Verbrullc Yon schroot ln de ona(h. staoltleterl}en 
375 260 38 7 84 763 
342 256 38 7 76 720 
98 73 10 2 11 20..C 
95 69 10 2 11 197 
92 50 8 2 18 171 
90 68 10 2 21 191 
93 69 8 2 11 19..C 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 72 11 2 16 111 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • ~ Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totole dl rottome • ) Verbrullc Yon schroot ln totoal 
15990 7124 8 6S..C 1 345 2124 1 052 36884 
15407 7694 8678 1558 2001 994 36 333 
1058 
..C195 2063 2079 319 515 271 9<152 
.of010 2048 2116 331 . 544 162 9 421 
3 993 1700 2060 321 498 159 8830 
3 793 1907 2306 365 563 260 9194 
..C053 2034 2088 389 500 253 9317 
..C030 1044 1110 394 523 245 9346 
3865 1657 2106 388 m 245 8132 
3.tCS9 1958 2373 388 sos 251 8 93.of 
3 809 2018 2474 385 546 161 9502 
.f076 1978 2672 396 586 164 9972 
3 981 1617 2 513 390 .f98 264 9263 
268 
1000 t 
Zelt 
"rlocle 
Perloclo 
Tijdvalt 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1 1965 
2 
3 
... 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
.. 
b Elnschl. Elektro-ll.ohelsenllfen und Sinteranlqen ia) Elnschl. GuBbruch c~ FOr SchweiBelsenpakete und :rum WeiterausWalzen verbrauchtes Materlal (keln Halbzeul) b Met lnbe rlp van elektrlsche ruwljzerovens en Slnterinstallatles ~
a) Met lnbecrlp van cecoten schroot 
c~ Voor paktecijzer en 1ebrulkte produkten rechutreeks bestemd voor her-
walslnl (leen halffabrlkaten) 
143 
kg ft 
Zelt 
1 Consommation de ferraille par tonne de fonte 
1produlte dans les Installations productrices de 
!fonte (a) 
1
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
"e e nsta a z on pro uttr c g Sér 0 Il 1 Il 1 1 d 1 1 dl hl ( ) 
P6rlode1 Deutschland fnnce Ital la Perlod~ (BR) 
Tildvak 
1965 l5 30 .. 
1966 l5 28 5 
1967 20 
j961 38 93 13 
37 90 16 
34 IH 11 
~ 31 71 11 
1962 28 60 11 
~ 35 62 10 
37 64 7 
37 66 5 
1963 11 33 70 .. 
~ 32 67 .. 32 50 6 j 34 -46 5 
1964 28 -46 7 ~ 31 -46 .. 3 29 38 .. ~ 30 .... 3 
1965 11 28 35 6 
2; 27 33 .. 
3! 23 29 3 
.. 1 23 2-4 3 
1966 11 l5 29 5 
21 26 31 .. 
,, 25 29 6 
.. l5 2l 5 
1967 1 21 l5 7 
2 21 31 6 
3 18 l5 7 
.. 18 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerz:eu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erz:eugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
1} ( ) d d 1} ruw zer o per ton gepro uceer ruw zer 
UEBL • BLEU 
Nad erland EGKS 
Bel~3u• 
1 
CECA 
B••• Luxembour1 
-
27 22 24 
-
11 15 1 ll 
17 
-
91 72 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 31 44 
-
51 33 38 
-
.... 30 40 
-
-49 30 42 
-
.... 30 c 
-
... 3-4 42 
-
... 19 4t 
-
49 31 36 
-
-43 16 35 
-
37 27 ll 
-
38 -47 35 
-
47 -41 30 
-
31 35 3t 
-
16 30 27 
-
l5 21 25 
-
29 20 22 
-
29 17 20 
-
20 H 22 
-
21 16 23 
-
23 1-4 22 
-
2l 16 11 
-
19 18 19 
-
21 17 11 
-
16 17 17 
17 
(a) Y compris co1 
lvi compresso 
~mmatlon de fernllle dans la fours 61earlqua l fonte 
1 consumo dl rottame nel fornl eleccrlci per 1hisa (a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheilenofen Mec lnbe1rlp van hec verbruik van schrooc ln de elektrilche ruwijzerovens 
144 
Consommation de fontet de splegel et de ferro· 
manganèse carburét pour la production dtacier 
Verbrauch an Rohelsen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dlghlso, dlghlso sfJeculore e dl ferro-mon· 
gonese corburoto fJer la iJroduzlone dl occlolo 
Verbrulk von ruwljzer, s~Jiegell/zer en hoogoven• 
ferromongoon voor de stooi~Jroduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Rohelsen (a) • Fonce lal 
Ghba (a) • RuwiJ:nr a 
Unabh. Stahl· 
Zele aleBerelen 
Stahlwerke lnsaesamt 
P4rlode Fonderies 
Ad6rles d'ader lnd6p. Toul 
Perlodo 
Acclalerle Fonderie dl Totale 
nJdvak 
Staalfabrleken 
acclalo lndlp. 
Towl 
Onafh. staal-
aleceriJen 
1 2 3 
1965 14517 8 14525 
1966 13468 5 13473 
1967 
1965 1 6360 2 6362 
2 '091 2 6093 
3 6272 2 6274 
4 5784 2 1786 
1966 1 6 018 6019 
2 6046 6047 
3 6067 6068 
4 5 341 5 342 
1967 1 5848 5849 
2 6170 6171 
3 6380 6381 
4 
1965 14277 6 14183 
1966 14268 7 14275 
1967 
1965 1 3663 2 3665 
2 3639 1 3 641 
3 3164 1 3165 
4 3711 2 3712 
1966 1 3681 2 3683 
2 3617 3 3610 
3 3111 1 . 3212 
.. 3760 1 3761 
1967 1 3761 1 3762 
2 3380 1 3 381 
3 3 327 3 3330 
.. 
1965 5 446 1 s 447 
1966 6 381 1 6382 
1967 
1965 1 11tl 0 t19l 
2 1296 0 t296 
3 1347 0 047 
.. 1591 0 un 
1966 1 1522 0 ts22 
2 1 593 0 ts93 
3 1662 0 1 662 
4 1604 0 t604 
1967 1 1 696 0 t696 
2 1 793 0 1793 
3 1889 0 1 889 
.. 
(a) Toutes cat6aories except6es celles des col • .f l 6 
Tutte le cateaorie eccettuace quelle delle colonne .f a 6 
Spleaeleben und Hochofenoferromanr" Jnsaeumt • Toul 
Spleael et ferroomanaanàe carbur Totale· Towl 
Ghbe 1peculare e ferroom~ese arburato 
Spleaelljur en hooaove erromanpan 
Unabh. Stahl· 
1 
aleBerelen 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke lnsaemnt Fonderies feBerelen Ad6rles d'acier lnd6p. 
onderlu Ad6rlu d'acier lnd'f· Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Acclalerle 
acclalo ':!t' Totale acclalo lndlp. Onlfh. 1 Swlfabrleken Swlfabrleken· Towl Onafh. staal-
aleceriJen aleterlJen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
181 3 184 14798 10 
161 2 164 13730 7 
73 1 74 6433 3 
71 1 72 6161 3 
72 1 73 6344 3 
65 0 65 5849 1 
70 1 7t 6088 1 
67 1 68 6113 1 
65 1 
" 
6133 2 
55 1 56 5 396 1 
" 
1 
" 
5913 2 
67 1 68 6137 2 
67 1 68 6448 1 
France 
210 13 223 14487 19 
187 11 198 14455 18 
55 4 59 3717 6 
56 3 59 3695 5 
47 2 49 3311 4 
52 3 55 . 3 763 5 
.f9 3 52 3 730 5 
50 3 53 3667 6 
.ft 1 43 3151 3 
.f7 3 50 3 807 .. 
47 1 48 3 808 1 
39 1 40 3.f19 1 
.fO 1 .ft 3 367 .. 
Ital la 
68 1 69 55H 1 
73 1 74 6-454 1 
16 0 t6 1108 0 
17 0 n 1313 0 
16 0 t6 1 363 0 
19 0 t9 1611 0 
18 0 18 1 540 0 
17 0 17 1 610 0 
18 0 18 1680 0 
20 0 20 1.61-4 0 
19 0 19 1715 0 
21 0 21 18H 0 
10 0 20 1909 0 
(a) Alle Sorten, ausaenommen dlejenlaen der Spalten .f bis 6 
Alle soorten, met ultzonderina van die der kolommen .f tot 6 
1000 t 
lnsauamt 
Total 
Totale 
Towl 
9 
14808 
23737 
HU 
6165 
6347 
5 851 
6090 
6 us 
6 us 
5398 
s tts 
6139 
6 449 
14 506 
14 473 
3723 
3700 
3315 
3768 
3735 
3673 
3 255 
38tt 
3810 
3411 
3371 
S Sts 
6455 
t208 
t:J13 
tl63 
Utt 
1 S.fO 
1 610 
t680 
t624 
1715 
1 814 
1 909 
145 
1000t 
Zeit 
"rlocle 
Perloclo 
Tlidvak 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
.. 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
1965 
1966 
1967 
1 
3 
.. 
1965 1 
1 
3 
.. 
1966 1 
1 
3 
.. 
1967 1 
1 
3 
.. 
1 
Consomml..on de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
manganès4 carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerz:eugung 
Consumo d ghlsa, dl ghlsa speculare e di ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven-
ganese car~urato per la produzlone d'acciaio ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
~ hellen (a) • Fonte (a) 
G lu (a) • Ruwl)zer (a) 
Stahlwerke 
Ad6rles 
Acdalerle 
Stulfabrleke 
1113 
1048 
517 
531 
510 
s .... 
510 
.. ,. 
510 
531 
534 
535 
558 
8193 
8086 
1049 
1056 
1015 
1173 
1068 
105-4 
1888 
1076 
1111 
1ll8 
1 , .. 
4138 
3939 
3 983 
1 036 
1 049 
1 Ol9 
1 OlS 
989 
978 
980 
m 
1000 
1 OOl 
990 
""' 
Unabh. Stahl-
litBereien 
Fonderies 
d'ader lnd6p. 
Fonderie dl 
acdalo lndip. 
Onafh. atul-
lieterljen 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
lntcesamt 
Total 
Totale 
Totul 
3 
1 tl3 
1048 
517 
sn 
520 
..... 
510 
.. ,. 
110 
131 
534 
135 
558 
8296 
8088 
2050 
2057 
2016 
2t74 
2069 
2054 
1 889 
2076 
2 tl1 
2228 
t , .. 
4 t38 
3939 
3 983 
1036 
t 049 
t 029 
1 025 
989 
978 
980 
994 
t 000 
t 002 
990 
994 
Spiqelelsen und Hochofen-ferromanpn 
Splecel et ferro-manpnàe carbu"' 
Ghlu 1peculare • ferro-manpnese carburuo 
Spiecelljzer en hoocoven-ferromanpan 
Stahlwerke 
Ad6rln 
Acdalerle 
Staalfabrleken 
Unabh. Stahl-
&leBereien 
Fonderies 
d'ader lnd'f· 
Fonderie d 
acdalo lndip. 
Onafh. ltaaJ. 
cieurljen 
5 
Nederland 
17 0 
18 0 
4 0 
.. 0 
.. 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
5 0 
4 0 
Belgique/ Bel&li 
... 1 
76 1 
11 0 
n o 
20 0 
20 0 
11 1 
19 1 
17 0 
10 0 
11 0 
11 0 
19 0 
Luxembour& 
.... -
43 -
42 -
11 -
1t -
11 -
10 -
10 -
11 -
10 -
11 -
10 -
11 -
10 -
11 -
ln~cesamt 
Total 
Totale 
Totul 
6 
17 
tl 
.. 
4 
4 
1 
s 
4 
4 
s 
s 
s 
4 
87 
78 
2t 
n 
20 
20 
n 
20 
17 
20 
21 
21 
19 
.... 
43 
42 
tt 
tt 
tt 
10 
10 
tt 
tl 
tt 
10 
tt 
10 
tt 
Stahlwerke 
Ad6rln 
lnscnamt • Total 
Totale • T otu1 
Unabh. Stahl· 
cieBereien 
Fond erin 
d'ader ind6p. 
Acdalerle Fonderie dl 
Stulfabrleken 
7 
1140 
1066 
531 
536 
514 
549 
515 
SOl 
514 
536 
539 
540 
562 
8377 
8163 
1070 
1078 
1035 
1193 
1089 
1073 
1905 
1096 
1141 
1149 
1013 
4181 
3 981 
4015 
1047 
1060 
1040 
1035 
999 
989 
990 
1005 
1 oto 
1 013 
1 001 
1005 
acdalo lndlp. 
Onafh. •taal-
lleterljen 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lnslnamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
2140 
2066 
131 
136 
125 
549 
515 
502 
5t4 
136 
539 
540 
562 
Ult 
8167 
1071 
2079 
1036 
2194 
2090 
2074 
1906 
2097 
2142 
2250 
l 014 
4182 
3982 
4025 
1047 
1 060 
1040 
1035 
999 
989 
990 
1 005 
toto 
t 013 
t oot 
t 005 
(a) Toutes catfcorln except6n celles des col. 4l6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le catecorle eccettua quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, Illet ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur• 
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden aan de IJzer· en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeu1un1 Darvnter HDttenkokerelen • Dont cokeries ald,rvr~lques 
Zelt 
lna,esamt Dl cul cokerie sldervl'lfche • Wurvan hoo1oven cokes abrleken 
Production 
P'rlocle totale GleBerelkob Brechkob • Coke Kob1rus 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonat11er 
'"V:tt Perloclo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre Coke1rono Gleterl)cokes Cokes1rvls Altro Totale Tl)dvak Totale Grove cokes ~ -40-20 Ande re Totul produktle > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
1965 74022 13~7 24 3425 968 862 1137 19624 
1966 69 778 12799 23 3412 2017 936 133 19 320 
1964 1 6318 1~ 5 285 95 84 13 1689 Il 5 835 1 130 5 263 84 78 12 '571 Ill 6244 1198 3 179 84 84 12 1660 IV 6074 1168 1 255 82 81 11 U98 
v 6 t53 1156 2 259 73 79 10 1 580 
VI 5955 1129 1 231 74 76 9 U12 
VIl 6070 1128 2 234 74 77 12 U27 
VIII 6044 1112 2 234 77 77 34 U44 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
x 6384 1163 1 270 85 79 38 1637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
Xli 6421 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 1 6476 1151 3 186 79 82 46 1648 
Il 5849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 194 88 76 88 1709 
IV 6185 1104 2 291 82 72 99 1 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 1669 
VI 6050 1071 2 284 83 70 91 1600 VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 60l7 1 075 1 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1084 1 278 82 68 107 1611 
x 6249 1130 2 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1088 2 186 82 68 116 1641 
Xli 6231 1118 2 197 75 72 131 1697 
1966 1 6341 1125 2 296 195 68 17 1704 
Il 5 691 1 027 2 261 156 70 18 1533 
Ill 6170 1111 1 193 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 1 287 170 78 8 1 603 
v 6057 1 083 2 291 166 82 15 1640 
VI 5 807 1054 2 275 165 83 9 1 588 
VIl 5 791 1 cm 2 286 166 78 11 1571 
VIII 5 612 1040 1 285 173 87 9 1595 
IX 5547 1047 2 283 166 80 9 1587 
x 5 691 1084 2 287 163 80 9 1 630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 77 8 1581 
Xli 5687 1 082 2 291 170 78 9 1 633 
1967 1 5788 1103 0 384 89 63 8 1 657 
Il 5166 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5606 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5101 997 0· 361 68 57 23 1 507 
. 
1000t-% 
Sp. 8 100 
Sp.1 x 
Col. 8 100 
Col.1 x 
~ 100 Col.1 x 
Kol. 8 x 100 
Ko1.1 
9 
26,5 
17,5 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
15.4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,4 
26,0 
16.5 
26,7 
16,5 
26,4 
16,0 
26,5 
27,1 
27,1 
17,1 
17,1 
16,9 
26,9 
26,9 
27,4 
16,8 
27,3 
27,2 
28,4 
29,0 
28,6 
28,5 
18,8 
18,6 
19,0 
29,3 
19,0 
147 
EJ 
1000 t 
Zelt 
"rlod• 
Perlodo 
Tlldnk 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
1 
3 
4 
1965 1 
1 
3 
4 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1964 1 
1 
3 
4 
1965 1 
1 
3 
... 
1966 1 
2 
3 
... 
1967 1 
1 
3 
4 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), #)er lnstallaz:lonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurglche escluse) 
1 
1 UEBL • BLEU 
i Oeuuchland Franc. lcalla Nederland EGKS (BR) 1 CECA 
B;~~~· Luxemboura 
1 
1 2 -- 3 .. 5 6 7 ± A) Koksverbrauch ln den ljtOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Conrumo dl co~ neglllmplontl dl Gfflomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterlnsttJIIGtles 
1 016 1 1,00 394 70 -447 108 4 335 
1 oH 1 014 433 74 411 101 4 ua 
2178 1 102 
478 . 11 33 26 101 51 1 012 
471 13 31 24 111 56 1 021 
486 78 36 15 107 53 985 
506 39 58 19 126 56 1 tt2 
496 11 75 19 123 53 
503 . 1.of 92 11 109 51 
52 .of 102 11 97 52 
49.of 307 111 10 117 51 
1 
13 115 51 521 '270 97 
531 :148 109 11 98 49 
501 1217 115 18 97 .of9 
471 
1
179 113 23 111 51 
533 156 111 27 100 51 
568 236 111 23 111 49 
543 llS 121 26 114 .of9 
534 51 
8) Koksverb ra ch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Co sumo dl coke negll alti (ornl {c) • Verbrullc von colces ln de hoogovens {c) 
18127 2199 3 483 1321 5 555 3 563 
15 796 1 566 3736 1193 51-44 3135 
16 516 3 085 
.of480 . 3147 545 316 H16 864 
4646 3 230 504 192 H03 945 
HSS 1945 545 195 1 381 948 
.of851 H49 656 311 1497 954 
.of761 3146 735 343 1380 901 
.of593 3100 833 341 1381 892 
4553 2 761 845 315 1359 894 
.of119 3 092 981 310 H3S 875 
.of131 3 070 948 180 1360 ....... 
.of082 1935 952 273 1 331 819 
3987 1577 949 314 1 l3.of 781 
3595 1984 887 326 1 319 780 
3939 1918 935 33.of 1370 767 
4170 2532 942 345 141.of 780 
4289 2478 1 011 351 1 310 768 
4119 770 
1077 
1091 
1062 
ttoo 
1068 
1056 
995 
U49 
1049 
1099 
1 078 
443.of8 
40770 
10767 
tt 018 
U1.of7 
11722 
U368 
11242 
10738 
10913 
f063l 
10403 
9843 
9891 
10263 
10183 
10217 
ia} Y compris aeml-coke et poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd6pend1 ntes c Y comprit fours 61ectrlques l fonte ~a) Compresl aeml-coke e polvere d1 coke b) Non comprese le fonderie dl acclalo lndlpendend c) lndusl fornl elettrld per ahlsa 
148 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der l'lsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk vern cokes (cr) f'er lnstcrllcrtles verbrulk vern crndere verste brcrndstoffen (Totcrcrl vern de EGKSJ ln de 
IJzer- en stcrcrllndustrle vern de Gemeenschcrf' (b) (hoogovencokesfcrbrleken nlet lnbegref'enJ EJ 
EGKS · CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkttu Zelt lnscesamt und ·brikettt USite et Deutschland France ltalla Nederland Houille et br uettes "rlocle (BR) Total coke brlquetta de icnite 
Bel~~ue Carbon loulle Uplte e mateo- Perlodo Be cl Luxembourc Totale coke e mattonell• nelle dlllcnlte Steenkool en BruinkOol nJdnk Cokes ln totul -brlketten en ·brlkttten 
8 9 10 11 12 13 1 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • cOnsommation de coke pour autres usages dans la sld6rurgie 
C) Consumo dl coke per o/trl lmplerhl ne/rlndustrlo slderurrlco • Verbrulk von cokes voor ondere verbrullcsdoe/elnden 111 de IJ%er· en stoollndustrle 
183 l80 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 ...... 39 703 1966 
127 27 1967 
85 97 ...... 1 32 11 271 1 1964 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 H 9 212 .. 
61 9.f 1.f 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 1<f 8 i28 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
48 75 82 3 2.f 12 244 .. 
46 71 62 3 13 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
.f9 75 ll 1 7 15 169 4 
.ofl 84 15 2 14 10 167 1 1967 
ll 5.f 20 1 2 3 95 2 
l6 46 ll 2 0 4 102 3 
36 11 4 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofl'en lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo toto/e dl coke e dl o/trl combustib/11 solldl • Verbrulk von cokes en von ondere vaste brandstDffen ln tDtoal 
20327 13 779 3 993 1 398 
17977 12845 43-49 1275 
18 821 
5 O.f3 3 566 622 3-43 
5183 3614 551 317 
5511 3274 59.f 321 
5 +11 3 876 732 3.f3 
5 319 3 651 824 364 
513-f 3 574 932 364 
5113 3080 1052 347 
4761 3474 1185 323 
4698 3417 1107 296 
4 639 3245 1118 296 
4525 2845 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
4514 3258 1 061 363 
4760 2822 1 074 360 
4858 27-49 1164 379 
4689 
ta~ EinschlieBIIch Schwelkob und Kobcrus b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBereien c EinschlieBiich Elektro-Rohelsen&len 
6069 3 808 
5710 3476 
3 314 
1 S.f9 926 
153-f 1 006 
1 SO.f 1007 
1637 1 017 
1523 967 
1505 952 
1465 951 
1576 938 
(498 903 
1.435 886 
1338 841 
1438 846 
1484 829 
1 527 832 
1424 821 
832 
49375 3780 373 
45 631 4415 267 
12048 t OS2 178 1 
12207 m 145 2 
12 209 695 tt a 3 
U046 897 Ut .. 
12648 1015 ua 1 
12462 908 84 2 
12008 827 85 3 
12257 t 098 95 4 
tt 918 t 282 81 1 
11620 1033 64 2 
10986 937 61 3 
11107 1164 61 4 
11509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
tt 394 841 51 3 
4 
{
'} Met lnbecrlp van hallcoku en cokucruls 
b Verbrulk der onafhankelijke swlcleterijen niet lnbecrepen 
c Met inbecrlp van elektrische ruwljzerovens 
1965 
1966 
1967 
1964 
1965 
1966 
1967 
1000t 
149 
kg/t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Consommation de coke (a), pa~ tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrrces de fonte 
Consumo dl coke (a), iJer tonJellata dl iJrodotto 
1 dl 1 1 Il ottenuto, neg 1 lm~Jiantl agg j:~meraz: one e ne e 
lnstcrllazlonl iJroduttrlcl dl ghlscr 
Deuuchland France lw la (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bz:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) ~Jer ton ge~Jroduceerd slnter 
d 1 1 Il i d d ln e s nter nstcr crt es en fJer ton ge~Jro uceer ruw· 
IJzer ln de lnstcrllcrtles voorde iJroduktle vern ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~3ue Luxembourc Bec 1 
ln den HUttenslnte taJtlagen (b) • Dans les Installations d'agglom4ratlon (b) 
Nerlllmplan 1 dl Offlomerazlone (b} • ln de slnterlnstallatles (b) 
1965 67 65 73 22 62 
1966 70 52 61 2.of 59 
1967 71 
196-4 1 72 7.of 56 35 71 
2 67 7.of 52 36 67 
3 66 69 59 39 67 
... 67 72 72 .ofO 71 
1965 1 66 70 70 21 68 
2 68 67 73 l7 59 
3 69 61 68 l6 56 
... 67 62 77 12 63 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 72 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
... 69 53 61 30 58 
1967 1 72 .of8 58 3.of 5.of 
l 73 .of8 53 28 56 
3 69 .of6 5.of 31 63 
.. 69 
Dlrekte~n~;::~=~~~,:~~::;,na~~ ,;,!n;~u':'~7.: :~::,::s }~!;~~:~~eaux (c) 
1965 672 
1966 622 
1967 604 
1964 1 708 
2 697 
3 692 
... 690 
1965 1 683 
2 679 
3 685 
... 658 
1966 1 636 
2 625 
3 613 
... 611 
1967 1 612 
2 601 
3 601 
... 602 
(a) Y compris seml-coke et poussier de coke 
Compral meml-coke e polvere di coke 
(b) En ka part d'anlom6r& produite. 
ln kc per t di anlomerati prodottl 
(c) Y compris foun 61ectrlqua l fonte 
Indus! fornl elettrici per ahlsa 
150 
780 
7.of2 
809 
800 
815 
802 
798 
78.of 
77.of 
764 
761 
7.of1 
7.of7 
721 
711 
688 
696 
633 559 658 
596 5.ofO 631 
633 628 7l6 
6.ofO 628 691 
645 641 700 
639 600 692 
633 588 665 
636 570 661 
58.of 535 660 
621 5.ofO 649 
623 550 641 
613 5.of6 631 
58.of S45 636 
564 523 620 
S49 515 626 
530 5S4 615 
52 .of 539 633 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobcrus 
Met lnbecrlp van halfcoka en cokescruls 
(b) ln ka pro Tonne erzeuaten Slnten 
ln lcj per tOn ceproduceerd alnter 
(c) Einachl. Elektro-Rohelsenllfen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwflzerovena 
..... 62 
.of3 59 
.of3 
.of5 67 
.of5 65 
.of3 64 
.of7 66 
..... 63 
.of3 63 
.of5 62 
.of3 62 
.of3 60 
.ofl 59 
.of1 58 
.of3 58 
..... 59 
.of2 59 
.of2 57 
.of3 
860 702 
817 660 
719 
900 743 
880 732 
880 732 
892 728 
861 7t5 
853 707 
870 690 
85.of 688 
8.of2 678 
8l7 664 
810 653 
788 648 
779 639 
793 625 
m 625 
768 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérur~lques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries ldérurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche esduse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten-
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes-fabrleken nlet lnbegrepen) 
E 
1000t 
Arcen • Natu,. • Natura • Soorcen Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
Kob und 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zelt · Kob1rua 
Cokes et 
P6rlode aemkoke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
nJdvak aemJ.cokedl 
carbon foulle Cokes1rula 
Cokaenaceen-
koolhalfcokes 
f 1 
1965 -45 781 3 9-46 
1966 .fl 031 3698 
1963 1 3793 253 
Il 3-457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI HH 261 
VIl 3 525 286 
VIII 3 287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl 3 466 307 
Xli 3 561 301 
1964 1 11186 991 
2 11 32-4 1010 
3 11409 1 020 
.. 12055 1073 
' 1965 1 11731 1 015 
l 11557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 11040 980 
l 10 8-41 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 52-4 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 OOl 
(a) Non compris les fonderies d'acier lnd6pendanta 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y compris pouaslen d'anthracite 
lvi compreae le polverl dl antraclte 
(c) Y compris le coke de llcnlce 
lvi compreao Il coke dlllcnlte 
Braunkohlen 
Scelnkohlen und·brlketts 
und ·brlketta 
u,.r:lce et 
HouUie et b ,uettea briquettes de l1nlce 
Cerbonfœslle u,nlte. 
• mauonelle mauonelle 
Steenkool en 
dlll1nlce 
·brlketcen Brulnkool (b) en obrlkeuen 
(c) 
3 .f 
3866 389 
-4612 282 
387 50 
38-4 ... 
267 -46 
339 38 
339 40 
307 35 
302 37 
274 38 
297 35 
330 39 
320 71 
354 60 
1047 182 
856 151 
687 113 
900 135 
973 1ll 
919 86 
877 85 
1098 95 
1257 75 
1063 69 
1018 70 
1275 69 
1117 60 
977 55 
853 52 
EGKS • CECA 
lna1esamt HOtte no Sonatl1e koke,.len 
Cokerla Herkunft lna1esamc Total 
ald6rur"ques Autres 
Totale ~pres provenances Total kerle 
Totul alderur"che Ait,. Totale proprle provenlenze Hoo{oven- Totul 
co- Onrl1• fabrleken 
5 6 7 8 
53983 17 &4l 36001 53&43 
50623 17 567 3293-4 50501 
4483 1 565 2 917 4482 
4149 1405 27-43 4 1-48 
4152 1 504 2 638 4142 
4172 1-437 269-4 4131 
•1270 1490 2779 4269 
4017 1425 2591 4016 
4150 1 -461 2687 4t49 
3877 1-43-4 2-435 3169 
4000 1401 2 593 3995 
4315 1-454 2 8-49 4 303 
4169 1400 2 762 4162 
4277 1 .f.f9 2811 4261 
13406 -4398 8985 13 383 
13 340 -4200 9107 13 307 
13231 '-4104 9025 13219 
14236 -4403 9 803 14205 
13842 Ht.f 9 376 13790 
13540 .f-462 9061 13 523 
13 t12 -4400 8675 13075 
13489 -4567 8888 13 455 
13 352 H77 8859 13 336 
12868 H37 8-415 12 852 
12005 -4317 7656 t1973 
12398 4336 8004 12340 
12683 4111 8 517 tl637 
12388 -4289 8048 12337 
12 314 4278 7 978 12257 
(a) Unabhlnlls• Scahl1leBerelen nlcht eln1achlouen 
Onafhankelljke ttullleterljen nlet lnbe1repen 
(b) ElnachlleBIIch Anthrultataub 
lndualef anthradeqruls 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenachwelkob 
lncluslef brulnkoolcokes 
Drlue Linder 
Pa)'l elen 
Paal terzl 
Derde landen 
9 
HO 
122 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
1 
8 
5 
12 
7 
16 
21 
ll 
12 
32 
52 
18 
37 
M 
16 
16 
32 
58 
-46 
52 
58 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Co1 "munauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell lndustrla slderurglca della Comunltà (non comf rese le cokerie slde· 
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerun1 
LlbeU6 
Descrlzlone 
Groeperln1 
1) COMBUmBLES SOUDES: 
COMBUmBIU SOUDI: 
Elnhelc 
Unlt6s 
Unlcl 
Eenheld 
1• Coke es aemlocoke de houille! Coke e aemlocoke dl carbon 
fossile 
1• Poualer de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Cerbon fossile • llllttOnelle (a) 
.f• Li1nlte et briquettes (b) 
u,nlte • mattonelle (b) 
Total • Totale 
1 000 t 
• 
• 
• 
• 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUmBIU UQUIDI: 
1• Fuel et pz-oll 
Ollo combllltlblle 1 1110llo 
1• Goudron et bnl 
Bitume 1 pece 
Total • Totale 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
1• De hauu foumesux des 
ualnu (c) 
Dl alto fomo de1ll 
ltlblllmentl (c) 
1• des cokeries des ualnu (d) 
Delle cokerie de1ll 
aublllmentl (d) 
3• D'autres aourcu 
Da altre fond 
Total • Totale 
M ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite d1n1 lu llllnes 
Prodotu ne1ll1t1blllmend 
1• D'autres aourcu 
Da altre fond 
Total • Totale 
Anhen1 
Annexe 
Allepto 
Bllllle 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE 1 
1• De pz de haut fourneau 
Dl 111 d'alto forno 
1• Gu de dbtRiadon 
Gu dl dladllulone 
3• D' 61ectrldt6 • Dl elettrldcl 
1 000 t 
• 
• 
1 
million• 
m• 
• 
• 
• 
l mllllou kWh • 
• 
Elnhelt 
Unlt6s 
Unlcl 
Eenheld 
l miUiou m• • 
mllllona 
kWh 
lu1esamt 
Total 
Totale 
Touai 
1 
.ft l3t 
4 t:st 
4360 
167 
49989 
6461 
t4l 
U04 
2UG 
4 t04 
6800 
37 5-46 
31984 
4629 
2 tu 
6859 
1961 
derunter • donc 
dl cul • WW'YIII 
Hochllfen(l) eruupnpo 
1 
Strom- lu1esamt 
Hauu(l) enl&~en Total 
fourneaux 1 Centnlu To••le 61ectrlques -
Alti foml(l) Centnll Totaal 
elettrlche 
Hoo1- Elektrbche 
oveu (1) centnles 
1 3 • 
40tt7 
3 86-4 
t 030 
tt4 
45915 
ts55 
' ts60 
t2 343 
155(1} 
145(1) 
12843 
5 284 
0 
50 
t989 
53 
2091 
6t7 
33 
650 
5 803 
453 
tst 
7840 
t 075 
derunter aber 
Vertellernetz 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dbtrlbuzlone 
WW'YIII 11ft het 
voorzlenln11net 
t 647 
U34 
44313 
2980 
3993 
543 
51 899 
. 316t 
66 
3917 
34 ott 
3898 
1217 
43176 
13464 
t3 995 
17459 
5953 
2 87t 
SSt2 
1963 
darunter • dont 
dl cu • WW'YIII 
Hochllfen 
Hauu 
fourneaux 
Altlloml 
HooJ-
oveu 
5 
-43 584 
119 
8 
0 
-43811 
184 
1 
185 
U3.fe 
165 
11 
13514 
2114 
Strom-
erzeupnpo 
anl111n 
Centrales 
61ectrlques 
Centnll 
elettrlche 
Elektrllche 
centnlea 
6 
0 
68 
80S 
873 
Hl 
0 
142 
8501 
187 
83 
• 771 
793 
darunter Ober 
Vertellemeu 
Dont au râeau 
Dl cul &Ua rete 
dl dlatrlbuzlone 
WW'YIII 11ft het 
voorzlenlnpn~ 
109 
207-4 
'* 
lu1 samt 
Tc cal 
T01~e 
To aal 
355 
3710 
5 0 
4941!J 
ntt 
13 346 
tl 237 
21513 
lny::r 
Totale 
Touai 
(e) 
1121 
2733 
1 tto 
196-4 
derunter • dont 
dl cul • WW'YIII 
Hochllfen 
Hauu-
fourneaux 
Alti fornl 
Hoo.-
oveu 
8 
4085-4 
w 
9 
0 
41 071 
329 
15 
344 
11979 
175 
5 
13 tS8 
2911 
Strom-
erziu,unpo 
anl&~en 
Centnles 
61ectrlques 
Cent nil 
elettrlche 
Elektrbche 
cent nies 
9 
0 
93 
8$) 
946 
156 
3 
tSf 
7596 
215 
99 
7 910 
76t 
darunter Ober 
V ertellerneu 
Dontaurâeau 
Dl cul alla rete 
dl dbtrlbllllone 
WW'YIII aen hec 
voorzlenlnpnet 
115 
1 895 
.... 
~! Y compris pouuler d'anthracite Y compris coke de li1nlte Millions m• l 0' et 760 mm/Hl Millions m• l .f 150 calories Directement l d'autres ateliers localement lnt61r6s (except6 les fonderie& 
d'acier) au r&eau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rur1iques ~ lvi compreae le polverl dl entraclte lvi compruo il coke dl IIJRite Millonl di m• a 0' • 760 mm/Hl Milloni di m• a -4150 calorie e Dlreccemente ad altre oflldnelocalmentelntelr&tl (ec eccuatele fonderie di accialo), alla rece, ad altriscabillmencl e alle cokerie 1 derur1lche 
(1) Y compris Installations de pr6paraclon ec d'a11lom6ration de la char1e 
(1) En partie eaclm6 
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(1) lvi compreai 111 lmplancl dl preparulone e d'111lon erulone della carlca 
(1) ln parce valucaca 
\ 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie ln der Eisen• und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) EJ Verbrulk von brondstotfen en energie bi/ de IJzer- en stoollndustrle von de Gemeenschop {hoogovencokesfobrle· ken en ono(honkell}ke stoolgleterl}en nlet lnhegrepen} 
1965 1966 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lns1esamt 5trom- lns1esamt Strom-Hoch&fen Hoch&fen en:eu1unp- en:eu1unp-
an laa en anlaaen Total Hauts Total Hauts 
Totale fourneaux 
Centrales 
Totale fourneaux 
Central et 
61ectrlques 61ectrlques 
Totaal Alti fornl Central! Touai Altlfoml Central! elettrlche elettrlche 
Hoo1- Elekcrbche Hooc- Elekcrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 1l 13 14 15 
45054 +4 -473 1 +4969 +4533 1 
4274 229 66 4305 4035 60 
3333 8 629 3660 821 1 sos 
sn 0 
-
:an 162 .f7 
suu +4 711 697 53307 49 SSt t6t:a 
1290 524 232 6054 985 610 
74 17 5 80 8 5 
U64 S4t 237 6tU 993 6tS 
J3 642 14898 7753 21 est 14107 7725 
39t4 . . 3927 229(1) 387 
56St 9 89 5 989 26(1) 130 
43207 t4 936 8083 38768 t4 364 8242 
t4604 
t7 t80 
3t 78-4 3 t58 78S 32117 s 696 963 
darunter aber darunter aber 
lns.f.esamt Vercellernea lnV!:t"" Vertellemea otal Donc au raeau Dont au raeau Totale Totale Dl cul alla rete Dl cul alla rete Totale dl dlnrlbuzlone Touai dldbcrlbuzlone 
(e) wurvan ean het (•) wurvan ean het 
voorzlenlnpnec voorzlenlnpnet 
6276 85 s 668 . 
2545 1826 2St6 18t7 
s 649 467 7 6t4 8S7 
b ElnschlleBIIch Brounkohlenschwelkob und Brikettscaub 
c ln Hillolonen kczi/Nm1 o• und 760 mm QS 
ln mlllionen Nm1 von -4 250 kcel Nml 
1 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
20641 
2 t77 
213t 
117 
25 067 
3625 
76 
not 
13209 
2 06t 
3465 
18 735 
t7 227 
lns.f.uamt 
otal 
Totale 
Touai 
(e) 
2702 
4034 
!~ ElnschlleBiich Anthrazltscaub e Unmittelbar an sonscice ISrtllch verbundene Betrlebe (ohne llrtllch ver-bundene StahlformcleBerei), an du Verteilemetz, an andere Werke und 
die HDttenkokerelen 
(f) EinschlleBiich Anlaaen fOr die Vorberelcunc der Charcen und die Slnter-
anlqen 
(1) Teilwelse ceschltzc 
1967 l-VI 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
5trom- Elnhelt Grupplerun1 Hoch&len(f) en:eupnp- Unlta LibellA 
Hauts (f) anlaaen 
fourneaux Central et Uni tl Descrlzlone 61ectrlquu 
Aldfoml(f) Central! Eenheld Groeperln1 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 
ovens(f) central et 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
20-49-4 0 1 000 t achwelkob 
Cokes en ateenhalfcokes 
2040 15 lt 2• Kobcrua 
1 , ..... ~-- .......... ~ 
Cokescrula 
537 978 lt 3• Stelnkohlen und ·brlketts (a) Sceenkool en -brlkecten (a) 
58 9-4 lt 4• Braunkohlen und -brlketts (b) Brulnkool en -brlketten (b) 
23129 t Ot7 lt lnscesamt • Touai 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
140 367 1 000 t i 1• Helzlll und Guet Scookolle en dleselolle 
3 23 lt 2• Teer und Pech Teer en pek 
943 390 lt lnscesamt • Touai 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 ! '""f* 6322 3-47-4 mio Nm• G chtpa (c) El1en hoocovenpa c) 
2• Au• elcener ~kerel (d) 
103 18-4 lt Ult :;,.•n 
cok brlek (d) 
5 918 123 lt 3 • Sonstlces Gu 
Andere f:'" , ...... 378t lt lncenmt • otul 
IV) STROH: 
STROOH: 
mio kWh ln ellen fabrleken ceproduceerd 
t 1• Au• el1ener En:eucun1 
lt 2 • Sons tic er Strom Andere ttroom 
2837 550 lt lns1esamt • Touai 
daruncer aber Elnhelt An hanc Vercellemea 
Dont au raeau Unlta Annexe 
Dl cul alla rete 
dl dbcrlbuzlone Unltl Allecato 
wurvan ean hec Eenheld Blllaae voon:lenlnpnec 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
61 mio Nm• t 1• Glchtpa 
Hoof.Enpa 
lt 2•Star Dlstll def:t 
457 mio kWh 3• Suom • E ekcrlclcelc 
b Brulnkoolcokes en briketstof lnbecrepen 
c Hiljoenen Nm1 bij 0' en 760 mm kwikdruk l~ Anthradeqruls lnbecrepen ln mlljoenen eenheden van -4 250 cel. per Nm• (e) Rechtstreeb celeverd un plutselijk verbonden bedrijven (met uiczon-
derlnc van de plutselljk verbonden sualcieterli), un de voon:ienlnp-
netten, ean andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbecrip van •Inter- en ercsvoorbereldinpinsullatles 
(1) Gedeeltelijk ceschat 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge Stahlgle8erelen 
fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier lnd,pendantes 
OnafhankeiiJke staalgleteriJen 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlca'Zione delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltcl (a) (Quantltcl e lmportanza 
relatlva) 
Erz:eugung von FUisslgstahl fUr StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhangll en StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Menge und Antell an der 
Gesamter:z:eugung) 
Produlctle van vloelbaar staal vo r gletwerk per pro· 
cédé ln de ona(hankell}ke sta lgleterl}en van de 
Gemeenschaf> (a) (Hoeveelhede en aandeel ln de 
totale produktle) 
Nach Verfahren • Par proc6d6s 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6cl6 
ln % d. Gesamten. an 
Fliisslpt. f. Stahlc. 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
lU 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
S.H..Stahl 
Martin 
Hanlnstul 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Elektrostahl 
Electrique 
Eletcrlco 
Elektroawl 
2 
597 
606 
<tl 
.f3 
57 
S<f 
51 
50 
S<f 
53 
57 
57 
53 
58 
.fS 
.... 
61 
62 
Beuemer 
3 
121 
91 
5 
5 
8 
7 
7 
8 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
.. 
.. 
6 
6 
Al tri 
Andere 
16 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
2 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 
70 
718 
... 
49 
66 
63 
61 
59 
62 
6t 
65 
6.f 
61 
67 
50 
49 
69 
69 
En ~dela production 
tot. d ac.llq. p. moulace 
ln % della prod. tot. dl 
uclilo aplllato per cett 
ln % van de tot. prod. 
van vloelbur staal 
voor cletwerk 
6 
57,9 
59,5 
55,2 
58,5 
61,0 
60,6 
61,0 
60,.f 
60,6 
60,5 
60,7 
62,0 
62,9 
63,2 
59,5 
62,8 
62,2 
61,0 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello ,roduzlone dl occlolo trezzo • ln % ron de totole ,rodukt/e ron ruwstDol 
1965 
1966 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 100,0 0,0 0,9 
1966 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
... , 
5,7 
6,1 
5,7 
5,8 
S,.f 
5,0 
5,7 
5,8 
5,8 
6,0 
5,6 
4,7 
5,7 
5,9 
5,8 
(e) Pour la France, fonderla autonoma ec fonderies lnt6cr6a l d'autres 
Industries que la ald6rurcte 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie lntecrate a Industrie dlvene 
della alderurcfa 
56 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
(a) FOr Frankrelch, aelbltlndlce Stahlcfe8erelen und Stahlcle8erelen die mit 
anderen lndultrlen ala der Eisen-und Stahllndustrle verbunden al d 
Voor Frankrllk, zalfstandlce staalcleteriJen en staalcleteriJen, die me andere 
lndustrleln dan de fize,.. en staallndustrle verbonden zlln 
1 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies dtacler Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle f'rlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlf'endentl della Comunltà 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschaf' 
Schrott • Fernllle • Rotume • Schroot Stelnkohlen und 
·brlkew Sonstlce Rohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes 
Fonte mancanùe carbuA Davon Elcenentfall de houille Zele Autres ferro-elllacu lnscesamt 
P6rlocle Ghlsa Ghlsa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chuta propres Carbon fossile e 
Ruwlrer ferro-mn carburaco Totale Dl cul: Rlcuperllnteml mattonelle Perlodo (a Splecelljxer en hooc· Andert Wurvan: Opbrenpt Steenkoolen 
nJdnk oveil-ferromancun ferrolecerlncen Totaal ult elcenbedrllf ·brlketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 1 2 1 3 .. 5 6 
1965 17 18 28 763 333 26 
1966 15 16 24 720 328 21 
t964 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
4 6 5 7 200 87 8 
1965 1 5 5 8 204 88 8 
2 4 .. 8 197 85 7 
3 3 .. 5 171 76 5 
.. 4 5 7 191 84 7 
1966 1 4 4 6 193 86 6 
2 5 4 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 4 
.. 3 4 6 182 84 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 4 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 .. 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spulalkob Braunkohlenbrlketu 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Uf.nlte, pouulen et FJDulce Brannstoffe 
Gu Strom 
Zelt de chaufface cokesp6dal br quetta de llcnlte Combustibles liquida Gu Electrldt6 
P6rlode Coke e seml-coke Coke da fonderie e Llcnlte polvere e Combustiblllllquldl Gu Elettrlcltl 
Perlodo dlvbcaldo coke speciale 
mattonehe dlllcnlce 
Vloelbare brandstoffen Gu Elektrlcltelt 
Cokes en Gleterlcoku en Ruwe brulnkool, (d) TlJdvak halfcoku aped e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlkecten 
1000 t 1000m• 1000 kWh 
7 8 
1965 5 57 
1966 4 40 
t964 1 4 16 
2 1 13 , 1 12 
4 3 16 
1t65 1 2 16 
2 1 13 
3 0 16 
4 2 11 
1966 1 2 11 
2 1 11 
3 0 8 
.. 2 10 
1967 1 2 9 
2 0 9 
3 1 5 
(a) Donn6u par pays: voir tableaux pr6c6dents 
Da tl per paese: vedere tavole precedente 
(b) Non compris la r6cup6ratlon dans lu usina 
Non comprul 1 rlcuperl dl demoll:done nello stabllimento 
(c) Y compris pouut•re d'anthradte 
Comprua la polvere dl antradte 
(d) mal4 250 calories 
ma a 4 250 calorie 
9 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
30 77610 
31 85542 
8 20466 
5 17 859 
5 18133 
7 21233 
10 21557 
6 20203 
5 14301 
9 10548 
9 21054 
6 18 565 
.. 19 819 
12 25104 
11 26 331 
6 21163 
6 19152 
(a) Underanpben slehe vorhercekende Tabellen 
Voor de cljfen per land :de men de voorafcunde tabellen 
(b) Altschroct der Werke niche elnbecriffen 
Oud achroot ult elcen bedrljf niee lnbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anthra:dtstaub 
lnduslef anthradetstof 
(d) Berechnet auf 4 250 kcal Nma 
Berekend op buis van 4 250 kcai/Nm 
12 
618 988 
646 371 
155159 
140 815 
138778 
163 541 
166 453 
160 044 
130609 
168201 
169 .QO 
157534 
150 663 
168 754 
167 3-48 
166245 
145 891 
157 

Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
1000 t 
' 
R+tlons nettes et livraisons nettes de produits. sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produlu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlod• Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Prdllatl pesant! Vercella ln matasse 
Tljdvak Stufstaal en Totale Dl cul: Halfrabrlkut Z w:•ar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> l mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • ArriYI • Oncvanrscen 
1965 50 1584 30 4885 3 861 1 941 
1966 31 1690 30 5037 un 2143 
1965 x 3 142 4 426 335 1n 
Xl 4 133 3 407 n7 490 
Xli 2 118 3 364 344 163 
1966 1 2 141 2 375 34l 167 
Il 2 129 3 407 347 170 
m' 3 156 3 456 396 211 
IJ 3 148 2 437 377 201 \) 3 144 2 416 379 196 
v 3 149 2 473 388 107 
VI 2 155 2 425 378 195 
VIl 2 129 2 387 305 154 
1) 4 129 2 418 360 173 
2 118 3 413 347 167 
: l 135 3 397 314 153 3 138 3 389 319 145 
1967 
B) Ueferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnfen 
1965 49 1 577 30 5 004 3 847 1 927 
1966 32 1668 31 5032 4163 2082 
1965 k 3 143 3 447 350 169 ) 1 4 130 3 403 352 169 
1966 1: 2 117 3 362 317 157 3 117 2 321 343 167 
~ 2 121 2 369 351 177 3 146 3 462 371 190 3 142 3 419 361 182 3 148 2 448 348 174 {' 3 157 2 478 363 183 Il 2 147 2 418 n6 165 Il 1 138 2 399 264 139 x
" 
150 2 456 395 192 
'x 3 136 3 438 375 180 
?(1 3 136 3 413 354 174 
Xli 3 123 2 366 331 161 
1967 
(a) Non compri les r6ceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
lies l destination d'un autre n6cociant du pays · 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
livraisons, c consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
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' 
Netto-Zuginge ùnd -Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer· en staalprodulcten van de handelaren (o) per produlct 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone 1tulsoorten 
Prodoul plattl • Platte produkten lnscuamt nach Herkunft bnv. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rup. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst rup. nur butemmlnc Acier1 fins ec spkiaux Blache< 3 mm Obermcene Blache 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev,tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclali bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/ver~ le pays Dont: autres pays CECA Specluhtul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl y,aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/11111 Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvonrsten 
1-465 289 10410 7 896 2432 
1 625 336 11060 8391 2 564 . 
123 28 910 695 209 
125 28 874 661 207 
136 28 841 631 lOS 
137 26 862 639 216 
13l 29 888 658 221 
143 27 to14 734 269 
133 27 967 726 231 
141 28 954 731 216 
134 31 to15 781 ll3 
144 25 961 742 208 
121 20 8l5 637 178 
140 33 913 707 198 
136 31 893 693 192 
130 29 861 658 197 
132 28 8S2 636 209 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne Leverlnren 
1 464 291 10507 10431 47 
1 595 326 10926 10830 71 
139 29 946 1 887 s 
140 29 89l 855 4 
12-4 23 801 794 6 
132 2-4 786 780 6 
136 25 845 840 4 
139 26 985 977 6 
131 26 9l8 921 s 
132 27 949 941 5 
137 28 1 003 996 5 
125 24 895 888 ... 
91 23 804 795 6 
155 34 1007 997 8 
150 32 955 946 7 
139 29 909 901 6 
132 26 8l5 81-4 9 
EJ 
1000 t 
Zeit 
pjriode 
Periocio 
Tljdvak 
1965 
1966 
x 1965 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1965 
1966 
x 1965 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen Hindler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
161 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par· produits 
1 Arrlvl neHI e consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclontl (a). ,er ,rodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Darunter: Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht 
P6rlode Aderw marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds fil mechlne 
Pèrlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&lu > 3 mm Seml-prodottl Profllad paand Vercella ln mataue 
TIIdvak Swfstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstul Walsdraad, cehupeld llcht proflelnaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvonrrten 
1965 22 679 15 1962 i 444 829 
1966 18 673 9 2075 i 461 814 
1966 x 1 45 1 169 107 59 
IX 1 42 0 136 98 55 
Xli 1 37 1 97 89 46 
1967 1 2 47 1 135 103 56 
Il 3 48 0 146 107 56 
Ill 2 52 1 171 116 63 
IV 3 48 1 154 118 64 v 4 52 1 152 113 68 
Vt 2 57 0 166 131 77 
VIl 1 51 o· 151 128 79 
VIII 2 51 1 144 123 79 
IX 3 49 1 169 us 75 
x 2 63 0 184 ill 68 
Xl 3 60 0 187 139 81 
B) Lleferungen . Livraisons • Con se rn• · l.everlnren 
1965 21 688 14 2052 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1966 x 1 56 1 181 123 66 
Xl 1 50 1 159 161 . 62 
Xli 1 40 1 120 97 55 
1967 1 2 42 1 127 120 67 
Il 2 42 1 129 113 64 
Ill 3 50 1 152 120 68 
IV 3 53 1 160 120 68 
v 2 53 1 158 116 67 VI 3 58 1 174 128 74 
VIl 2 56 0 166 116 68 VIII 2 56 0 168 117 68 IX 2 57 1 176 122 69 
x 3 62 0 191 136 76 Xl 3 58 0 187 137 78 
1 
1 
(a) Non compris lu r6ceptio s en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle livraisons, celles l destin tion d'un autre n6cociant du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
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-Netto·Zugiinge und ·Lieferungen der Hiindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BI\) 
Acclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Procloctl plattl Placee proclukcen lna\esamt nach Herkunfc bzw. Beatlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza reap. deadnulone 
Daruncer: Daruncer: Tocaal naar herkomst reap. naar bescemmln1 Aclen flna et ap,daux Bleche <3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T&lea < 3 mm Dont: T&lea revltuea Jnscesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Donc: du/ven le pays Donc:autrea pays CECA Speclaalataal 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestite Dl cul: Dl cui: Altrl paal 
Totale Dai reap. net paeae della Comunatl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
439 90 4122 3 286 m 
-466 97 4136 3411 752 
34 8 m 268 50 
31 7 277 223 49 
30 7 ns 177 -44 
35 8 288 239 -46 
36 8 304 251 49 
36 9 342 284 53 
39 8 324 265 55 
33 7 m 265 53 
39 9 356 296 S-4 
36 7 331 269 55 
32 7 321 268 47 
33 8 347 286 57 
37 10 371 293 73 
40 11 389 307 74 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne leverlngen 
459 90 4231 4187 31 
477 93 4163 4194 52 
41 9 361 355 6 
40 8 3l7 321 5 
30 6 259 250 7 
39 7 292 284 7 
35 8 m 279 7 
38 8 316 320 6 
37 8 337 331 4 
35 7 330 324 5 
39 9 363 357 5 
34 8 340 335 4 
34 9 343 338 3 
36 9 358 352 5 
41 10 392 385 5 
41 10 385 379 5 
EJ 
1000 
Zele 
"rlode 
Perlo4o 
nJdvak 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
IJ 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren ,reap. de leverln1en un andere 
handelaren in het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
1 
rr v nett e consegne n~ tte pro o .s erurg c e commerc ont a,perpro o A Il 1 dl dttl Id lldl 1 1() dttl 
1000t FRANCE 
Husenstlhle • Aden ordinaires 
---
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
Zele Scabscahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahe Daruneer: 
P6rlode Aciers marchands lnscesame Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profil& lourds fil machine 
Perlodo Lamlnacl mercanelll Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodottl Profilatl pesanti Vercella in mawse 
Tljdvak Stu&caalen Totale Dl cui: Halffabrikaat Zwur proflelscaal Walsdrud, cehupeld liche profielscaal Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 l 3 .. 5 6 1 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 
-
411 
-
1558 t 469 659 
1966 
-
444 
-
1 565 1645 749 
1966 x 
-
42 
-
144 U6 59 
Xl 
-
43 
-
137 128 56 
Xli 
-
46 
-
141 146 64 
1967 1 
-
41 
-
151 155 74 
Il 
-
41 
-
141 140 68 
Ill 
-
37 
-
143 t76 86 
IV 
-
39 
-
141 t67 83 
v 
-
39 
-
131 166 81 
VI 
-
53 
-
167 176 89 
VIl 
-
40 136 156 76 
VIII 
-
36 
-
116 1os 59 
IX 
-
43 
-
153 151 78 
x 
-
51 
-
168 ts1 76 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • L.everlnren 
1965 
-
401 
-
1558 H36 648 
1966 
-
423 
-
1 543 t 545 707 
1966 x 
-
36 
-
137 t44 6S 
Xl 
-
36 
-
131 136 63 
Xli 
-
37 
-
131 t40 63 
"1967 t 
-
38 
-
128 t45 69 
Il 
-
39 
-
134 ua 66 
Ill 
-
41 
-
148 157 74 
IV 
-
41 
-
148 145 71 
v 
-
43 
-
Hl 143 69 
VI 
-
49 
-
158 ts7 77 
VIl 
-
40 
-
130 t21 58 
VIII 
-
30 
-
101 73 38 
IX 
-
42 
-
144 1s1 73 
x 
-
43 
-
150 154 75 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'u 
livraisons, celles l destination d'un autre n6c 
autre n6coclant, ni pour les 
cianc du pays 
(a) Esclusl &Il arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, par le 
consecne, quelle destlnace ad un alcro commerclante del paese 
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.. 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalproclukten van de hanclelaren (a) per proclukt 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone aualaoo"en 
Proclottl plattl • Platte proclukten lns\eaamt nach Herkunft bzw. Beatlmmunc 
otal par provenance ou deatlnatlon Edelstlhle Totale per provenlenza reap. deatlnazlone 
Darunter: Darunter: Towl nur herkomst reap. nur beatemmlnc Aciera fln• et sp4claux Blache< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61ea < 3 mm Dont: T61ea revltues lnscesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pa)'1 Dont:autres pa)'1 CECA Speclulatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese dellaComunù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland vari de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvongsten 
621 143 3438 2 554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
57 15 m 234 88 8 
55 13 308 224 84 8 
61 16 334 236 98 9 
61 15 349 240 109 7 
54 15 323 220 103 6 
69 16 356 247 109 16 
66 15 348 233 115 9 
66 15 336 229 106 9 
67 16 396 272 124 11 
63 14 ln 231 101 8 
34 9 257 171 86 3 
56 13 348 248 99 9 
57 14 370 265 105 9 
B) Lleferungen Livraisons • Conserne Leverlngen 
601 142 3 395 3 395 98 
637 158 3511 3 511 103 
60 15 317 317 9 
57 14 303 303 8 
59 14 309 309 10 
60 13 311 311 6 
56 13 3t1 311 6 
63 15 346 346 16 
56 14 335 n5 9 
56 14 ne 328 8 
60 16 364 364 10 
48 14 291 292 7 
22 10 204 204 3 
59 15 337 337 10 
58 16 347 347 9 
1000t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, reap. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants ( )t par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t 
Zelt 
r.rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
~ 
Xl 
Xli 
Halbzeuc 
Deml-produlu 
Seml-prodocti 
Hal«.brlkaat 
1 
' 
2l 
5 
2l 
6 
ITALIA 
Schwere Profile Walzdraht Stabstahl 
Profil& lourd• fil machine Aciers marchands 
Profllatl pesantl Vercellaln mataue Lamlnatl mercantill 
Zwur proflelstaal Walsdraad, cehupeld Staafstaal en licht proflelstaal 
2 3 .. 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
244 1 -435 
298 1 383 
B) Lleferungen • Livraison• • Consegne • Leverlngen 
2-41 1 +f6 
2~ 1 ~ 
Hauenstlhle • Aders ordinaires 
flacherzeucnlue • Produlu plau 
lns esamt 
otal 
T~ule 
T taal 
5 
651 
795 
Daru nt er: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Dl cul: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 
Plaat>3 mm 
6 
301 
397 
29-4 
379 
(a) Non compris les r6cepdons en provenance d'un autre n6codant, ni pour lu 
livraisons, celles l destination d'un autre n6codant du pays 
(a) Esdusl cil arrlvlln provenlenza da un altro comm~rclante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commercl ~te del paese 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Hiindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvcmgsten en leverlngen van l}%er- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
Acdalo comune • Gewone sualsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Dont: T61es < 3 mm 
Dl cul: 
Lamier• < 3 mm 
Waarvan: 
Plut< 3 mm 
7 
301 
335 
295 
3-40 
Darunter: 
Oberzocene Bleche 
Dont: T61es revltues 
Dl cul: 
Lamlere rlvestite 
Waarvan: 
Beklede plut 
8 
32 
50 
3..f 
47 
ITAUA 
lns~ramt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ota! par· provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Touai naar herkomst resp. nur bestemmlnc 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
., 
A) Zuglnge 
1353 
1481 
Darunter: Aus 
bzw. ln du lnland 
Dont: du/ven le pays 
Dl cul: 
Dai resp. nel paese 
Wurvan: Ult/aan 
hec blnnenland 
10 
Réceptions • Arrlvl 
1 332 
1423 
Darunter: And. Under 
der Gemelnschaft 
Dont:autres pays CECA 
Di cul: Alcrl ~aese 
della Comun cl 
Wurvan: And. landen 
van de Gemeenschap 
11 
Ontvontsten 
13 
39 
8) Ueferungen • livraisons • Consetne l.everlngen 
13-46 1 346 
1456 1456 
Edelstlhle 
Aciers fins et sp6claux 
Acdal fini e speclall 
Speclaalsual 
12 
B 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VJII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
{a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
{a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niee te worden lnbecrepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par prod ults Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Muse~ tlh le • Aclel'll ordinaires 
Flacher eue nlsse • Proclulu plata 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darvnter: 
P6riocle Aciers marchands lnscuamt Bleche: > 3 mm Oeml-proclulu Profil& lourds Fil machine 
Perloclo Laminatl mercantlll Total Dont: T&lu > 3 mm Seml-proclottl Profilatl pesant! Vercellaln matasse 
Tiidnk Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikut Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
t l 3 4 5 6 
A) Zuglnge . Uceptlons • Arrlvl • Ontvontsten 
1965 
-
135 
-
.of89 98 52 
1966 
-
150 
-
528 122 66 
1966 x 
-
10 
-
33 8 4 
Xl 
-
13 
-
50 6 2 
Xli 
-
14 
-
46 10 5 
1967 1 
-
16 
-
43 8 5 
Il 
-
15 
-
36 9 4 
Ill 12 
-
41 11 6 
IV 
-
10 
-
40 9 5 
v 
-
7 
-
43 9 5 
VI 
-
12 
-
60 15 10 
VIl 
-
9 
-
38 7 4 
VIII 
-
8 
-
38 7 4 
IX 
-
9 
-
47 10 6 
x 
-
10 
-
47 10 5 
8) Lleferungen . Livraisons • Consetne • Leverlnten 
1965 
-
134 
-
507 118 66 
1966 
-
149 
-
534 123 68 
1966 x 
-
14 
-
49 11 6 
Xl 
-
12 
-
-45 10 5 
Xli 
-
10 
-
37 10 5 
1967 1 
-
11 
-
41 11 6 
Il 
-
11 
-
40 9 5 
Ill 
-
12 
-
46 10 6 
IV 
-
12 
-
45 10 5 )V 
-
12 
-
48 9 5 
VI 
-
13 
-
51 10 5 
VIl 
-
8 
-
29 6 5 
VIII 
-
12 
-
54 10 5 
IX 
-
12 
-
49 9 5 
x 
-
12 
-
54 10 6 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esclusi cli arriviin provenienza da un altro commerciante d el pae: e e, per le 
livraisons, celles l destination d'un autre n6cociant du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del p aese (b) Partiellement estlm6 (b) Stlma parziale 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (o), per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone ttulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Daruncer: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aders fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oben:ocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers Je pays Dont: autres paysCECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aul 
Totale Dai rup. nel pane della Comunù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plue< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontve~nrsten 
l8 11 722 65 6-45 
33 13 800 150 6-iO 
2 1 51 8 .of3 
2 1 69 17 52 
3 1 70 1.of 56 
2 1 67 H 51 
3 1 60 10 .of9 
3 1 64 5 57 
3 1 59 8 50 
2 1 59 1.of ...... 
4 1 87 23 63 
2 0 . 57 1.of 38 
2 1 53 13 38 
3 1 66 18 .of8 
3 67 13 51 
8) Lleferungen Livraison• • Conserne • Leverlngen 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
3 1 74 7.of 
3 1 67 67 
2 1 57 57 
-r 
3 1 h 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
2 1 67 67 
3 1 69 69 
3 1 74 74 
l 1 43 43 
3 1 76 76 
3 1 70 70 
3 76 76 
1000 t 
Zeit 
P•rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) Ole Zu&lnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandu sind niche elnbecrlffen 
(b) Tellwelse cuchltzt . 
(a) De oncvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Gedeeltelljk ceraamd 
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~ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a), per prodottl 
1090t BELGIQUE /BELGIE 
Husenstlhle • Aclen ordln al ru 
Flacherzeucnlsse • Pre ~ulu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Proflle Walzdraht Oarun i!_r: 
P•rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profllü lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont:T61es 3m m Seml-prodottl Profllatl peaantl Vercella ln matuse 
Tlldvak Stufataal en Totale Dl cu· Halffabrlkut Z wur proflelstaal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Touai Wurva: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1965 7 11-4 14 441 199 100 
1966 7 126 20 487 148 117 
1966 x 1 13 2 43 22 10 
Xl 1 13 2 43 22 10 
Xli 1 13 2 43 22 10 
1967 1 1 10 1 40 26 11 
Il 1 10 1 40 26 11 
Ill 1 10 1 40 26 11 
IV 1 11 2 49 lS 12 
v 1 11 2 49 lS 12 
VI 1 11 2 49 lS 1l 
VIl 1 12 2 44 21 11 
VIII 1 12 2 44 21 11 
IX 1 12 2 44 21 11 
8) Lleferungen Livraisons • Consetne • Leverlnten 
1965 7 113 15 . 442 200 99 1~ 7 127 20 487 249 116 
19" x 1 12 2 42 24 10 
Xl 1 12 2 42 24 10 
Xli 1 12 2 42 24 10 
1967 1 1 10 1 40 lS 11 
11 1 10 1 40 lS 11 
Ill 1 10 1 40 lS 11 
IV 0 11 2 .f8 lS 12 
v 0 11 2 .f8 lS 12 
VI 0 11 2 48 lS 12 
VIl 0 11 2 44 23 12 
VIII 0 11 2 44 23 12 
IX 0 11 2 44 23 12 
(a) Non comp 
livraisons, 
ri les rEceptions en :.rovenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
c lies l destination 'un autre n6cociant du pays 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten_ en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) 1>er f>rodukt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclalo comune • Gewone ttaaltoorten 
Proclottl platti • Platte proclukten lnt'\esamt nach Herkunft bzw. Butlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomtt resp. nur bestemmlnc Aclen fln• et sp,ciaux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61es revltues lntcesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: dufven le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivutlte Di cul: Di cul: Altrl paesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comuniù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Towl het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 0 11 1l 
A) Zuglnge R'ceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 14 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
10 1 88 72 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne Leverlnren 
78 13 777 7-46 16 14 
107 16 890 863 19 14 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
15 2 77 74 3 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
10 1 86 85 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
9 1 80 78 2 1 
EJ 
1000t 
Zeit 
P'rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren. resp. de leverincen un andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
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Teil li: Schrott 
lie Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
lie Deel: Schroot 
1000 t 
Llvralsonsltales des n~goclan~ en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) ~a) · 
sleme della Comunità {a) {rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'in· 
An lnlands· ln andera Linder der Gemelnschaft 
A d'autres paya de la Communautj 
Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap {a) {gegoten schroot en staalschroot} 
Da von 
Abwrackschrott 
ln dritte Linder 
.::::::) Ad altrl paesl della Comunltl lnscesamt Zelt Aan andere landen van de Gemeenschap Dont ferrailles mateurs Aux paya tiers Total navales 
P'rloda du paya 
Al consumaco 1 Andere Hlndler An Verbraucher A paesl terzi Totale Dl cul Perlodo del paese A d'autres Auxconsom- ln1,esamt rottaml navale 
n'coclants mateurs otal Naar Totaal 
nJ~vak Aan blnnenlan se Ad altrl Al consumatorl Totale derde landen Waarvan 
verbrulkers' commercantl Aan Totaal scheepssloopo (b) Andere handelaren verbr11lkers schroot 
1 2 ,--- .. 5 6 7 
1964 12626 833 2198 3 031 121 um 582 
1965 12454 1 009 3629 4638 11 17 011 358 
1966 12 579 793 3 805 4599 20 17178 193 
1965 1 1 002 82 263 345 2 1349 37 
Il 1 052 80 273 353 0 1405 33 
Ill 1185 110 280 390 1 1576 44 
IV 1160 88 299 387 1 1548 43 
v 1 087 78 284 363 0 1450 47 
VI 1 081 94 291 384 1 1467 36 
VIl 1 024 87 315 401 1 1415 24 
VIII 854 55 382 337 2 1193 15 
IX 1086 96 336 431 0 1519 26 
x 1 022 82 349 428 0 1 450 13 
Xl 958 83 310 393 1 1 351 15 
Xli 943 73 351 414 1 1368 11 
1966 1 1 038 75 292 368 1 1391 16 
Il 1 036 88 281 369 3 1 318 20 
Ill 1213 96 277 373 2 1493 24 
IV 846 85 270 355 1 1102 16 
v 1096 88 236 314 2 1411 16 
VI 1195 106 273 379 1 tm 12 
VIl 1107 24 348 371 1 1480 13 
VIII 895 59 228 287 0 1181 14 
IX 1151 92 290 383 4 1538 18 
x 1 053 23 391 414 3 1459 15 
Xl 930 28 443 471 3 1411 13 
Xli 1 019 29 476 50S 0 1496 17 
1967 1 1054 112 316 428 3 1484 18 
Il 986 121 309 419 6 1412 
' Ill 1147 123 339 461 4 1614 6 IV 1 095 112 301 414 1 1510 6 
v 1 097 109 321 430 1 1528 8 
(a) Pour la France y compris ferr 
Per la Francia comprese rotta 
~lie de fonte l partir de 1962 ln• dl chisa del 1962 (a) FOr Frankreich einschl. GuBbruch ab 1962 Voor Frankrljk cecoten schroot inbegrepen vanaf 1962 
(b) A partir du 1er Juillet 19591a arre (et lesstatlsti~uesla concernant) sort de (b) Das Saarland, das bis zum 30. Juni 1959 dem franzëlsischen Wiruchaftsge-
l'union économique franc-a rolse et est rattac ée l la République Fédé- blet ancehèSrte, ist ab 1. Juil 1 59 dem Wirtschaftscebiet der Bundesrepu-
raie d'AIIema5ne blik Deutschland ein4ecliedert 
A decorrere al 1 luclio 195 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai- Saarland, dat tot 30 JUni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is met 
l'unione economica franc-ar ese ed è reintecrata nella Repubblica federale incanc van 1 juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Duitsland 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemqne ~R.F.) y corr pris livraisons l d'autres nécociants (c) FOr Deutschland einschlieBiich der Lieferuncen an andere Hlindler 
Per la Germania ( .F.) compr ise le consecne ad altrl necozianti · Voor Dultsland met inbecrip van de leverincen aan andere handelaren 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la éom~ 
munauté 
Consegne neHe (a) dl rottame dl acclalo (b) del c:om~ 
merc:lantl ln rottame, l'er l'aese della Comunltd 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
nJdvat 
Deutschland (BR) 
(c) Fnnce (d) 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
NeHo-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren l'er land van de Gemeensc:hal' 
Julia Nederland EGKS CECA 
1000 t 
A) Lleferungen lnsgesamt • Uvnlsons totales 
A} Conserne tottlll • TotGie leverlnren 
196<f 8668 2955 845 673 604 13 745 
1965 8+11 42.08 814 727 536 14 726 
1966 8 314 4 295 1 042 730 569 14950 
1967 
1966 VIl 742 <103 75 so 46 t316 
VIII 679 206 61 S7 46 t 049 
IX 688 <107 109 79 56 t 339 
x 702 366 97 65 55 t 285 
Xl 675 3<10 79 77 47 1118 
Xli 76<f 345 85 74 43 tl tt 
1967 1 716 347 115 45 49 1271 
Il 688 323 85 53 47 t 196 
Ill 785 380 93 so 61 t369 
IV 767 308 89 65 55 1284 
v 787 311 95 55 60 t 308 
VI 793 366 107 75 66 1 <107 
VIl 741 311 107 35 
VIII 778 252 76 42 
IX 789 349 90 55 
x 810 
Xl 757 
Xli 
B) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du m&me pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
19M 7 329 2197 845 501 604 11452 
1965 6 519 2748 814 557 536 11174 
1966 6 332 2899 1042 611 561 11445 
1967 
1966 VIl 604 257 
VIII 545 126 
IX 537 281 
x 519 229 
Xl 4+1 208 
Xli 523 l09 
1967 1 548 217 
Il 537 190 
Ill 621 232 
IV 600 201 
v 625 180 
VI 628 222 
VIl 574 173 
VIII 588 105 
IX 619 206 
x M1 
Xl 594 
Xli 
(a) Livraisons aux consommateur~ du pays ec des autres pays de la Commu-
nauc6 ainsi qu'aux pays del'l · 
N.B.: Cependant pour l'AIIemqne (R.F.) les livraisons totales com~tren­
nenc auul les livraisons aux n'&oclants des autres pays de la Com-
munauc6 
Conse&ne al consumacorl del paese e de&ll alcrl paesl della Comunitl come 
anche al paesl ten:l 
N.B.: Perla Germanla (R.F.),Ie conse&ne couli comprendono u&ualmente le 
conse&ne al commerclantl de&li altrl paese della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonce alli~es (Pour I'AIIema&ne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lncluso rottame dl &hlsa le&ata (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rocume dl &hlsa le&ata) (c) A partir du 1" iuillec 1959 y compris la Sarre 
Dal1'1u&lo 1959 lnclusa la Sarre (d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
J=ino al 30 &iu&no 1959 lndusa la Sarre 
75 
61 
109 
97 
79 
85 
115 
85 
93 
89 
95 
107 
107 
76 
90 
38 46 1030 
46 46 814 
68 56 1 051 
58 54 958 
66 47 844 
62 43 m 
35 49 9M 
38 - 43 893 
41 - 58 t 045 
48 55 993 
42 59 toot 
61 -61 1079 
35 
42 
54 
(a) Lleferun&en an Verbraucher des lnlandes und der Obrl&en Under der G~ 
melnschaft sowle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferun&en auch die Llefe-
run&en an Hlndler ln den Obrl&en Gemelnschaftsllndem 
Leverin&en un binnenlandse verbruikel'l, evenals leverln&en un ver-
brulkel'l ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikel'l ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvacten de totaleleverin&en ook de leverln&en 
un handelaren ln de overl&e landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlieBiich le&lerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lst der le&lerte 
GuBbruch niche elnbe&riffen) 
Mec lnbe&rlp van &ele,eerd &e&Qten schroot {Voor Dultsland (BR) &ele&eerd 
&e&oten schrooc nlet •nbe&re.,en) (c) Ab 1. Juil 1959 elnschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 lncluslef Saarland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlleBiich Saarland 
Tot en met 30 junl1959 lnclualef Saarland 
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1000 t 
Commerce extfrleur, et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pou l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo este o, e scombl ali lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnslrme dello Comunltà e per categorie 
Nlch~ Sortiert oder lduslert 
sortlert oder Tria ou elus& 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Suitenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschop ln schroot (a) per soort 
Nlcht 
sortiert oder 
lduslert 
Zele 
klusl•r cernlte o duslflcate 
Guorteerd of 1elduseerd lns,uamt 
:~:&~, :~ GJ~ben veJ::tem Sonrtl1er 
Sortlert oder lduslert 
Tria ou classa 
Cernlte o duslflcate 
Guort"rd of 1•kluseerd 
NI tri& ni ----,----,---- IIIIIU&mt 
Totel 
Totale 
Totul 
n~ Stehl 
dusifl te De fonte De fer 6tem6 Autres 
Dl ferro 
Niee 1~or- Dl 1hlsa stqnato Altre 
teerd fil Van verdnd 
1ekluse rd Van 1let1Jzer plaatllur Overl1• 
Tlldvak 
Perlodo 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tien 
ltnport4zlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1965 1~ 29 55 1205 1966 29 70 611 . 
1967 
17 1966 IX 4 5 105 
x 15 1 7 35 
Xl il 5 5 68 
Xli 13 0 6 24 
1967 1 13 5 6 68 
Il 2 4 4 58 
Ill 6 6 5 7l 
IV 6 2 7 41 
v 2 5 7 l3 
VI 4 8 7 87 
VIl 3 7 7 69 
VIII 3 4 6 92 
IX 6 8 5 75 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
Be:z:Uge aus Llndem der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer ult landen van de EGKS 
1965 2;22 266 8 4+48 
1966 1 237 12 4367 1967 1966 IX ~ 17 1 335 x l3 1 403 
Xl ~4 25 1 369 
Xli ~ 27 1 42.f 1967 1 i31 28 1 .f29 
Il 131 26 1 401 Ill :29 37 1 457 
IV 133 29 1 455 
v 135 32 1 477 
VI !31 33 2 393 
VIl l21 29 1 373 VIII ;24 19 1 323 
IX 132 25 1 402 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non 
Rotteme di &hisa e accialo non co 
~mpri• les vieux rails 
nprese le rotaie usate 
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Total 
Totale 
Toteal 
tm 
804 
t21 
49 
80 
33 
81 
78 
89 
65 
36 
106 
97 
us 
94 
4945 
48t5 
373 
442 
410 
Ct 
490 
457 
525 
518 
546 
461 
424 
367 
460 
dus& Aus Au• 
Non cernlte Gu8elsen venlnntem d Stehl Sonsd1er 
Autres 
Altre 
Overl1e 
duslflcate De fonte De fer 6tem6 
Dl ferro 
Nlet 1esor- Dl thlsa 1tqnato 
ceerd of V rd d 
aelduseerd Van aletiJur :J'~Jz•~ 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
fsport4zlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
2 3 0 n 
2 1 0 16 
0 2 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 0 
0 1 0 1 
0 4 
1 3 
0 1 
0 0 1 
1 0 5 
0 0 0 
0 0 3 
0 1 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
132 281 24 4 507 
177 240 29 H7.f 
13 18 3 352 
16 25 2 377 
13 29 2 420 
17 3l 2 490 
19 33 2 465 
21 25 3 427 
17 43 3 4.f1 
15 30 3 396 
14 30 3 381 
13 39 5 495 
12 34 3 435 
13 23 2 332 
12 25 3 433 
(a) Eisen- und Stahlschrocc, ohne alce Schienen 
Stealschroot en aeaoten schrooc, aebruikte rails niee inbearepen 
ta 
tt 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
4945 
4920 
485 
420 
464 
S.f1 
519 
477 
504 
444 
429 
553 
483 
370 
472 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones géograph.lques oder Lindergruppen lmt>ortazlonl ed est>ortazlonl dl rottame (a) t>er t>aesl ln- en ultvoer van schroot (a) t>er land rest>. landen· 
o zone geografkhe groet> 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Und er 
Importation• Exporta don• 
lmporuzlonl e.rnrcu~onl ,.,.. lnvoer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1965 1 1966 1· 
1966 1 1967 1965 l 1966 l 1966 1 1967 J.IX 1 1-IX 1-IX 1 J.IX 
EGKS/CECA 
{~~) 1 973 1951 1390 1 609 7l3 581 +49 65-4 France · 181-4 1759 1 2.8-4 1 611 371 •n 3-47 310 
EGKS leal la 1 1 1 1 3618 3579 l-495 3 070 
CECA Nederland -450 38-4 30-4 -457 97 138 9-4 93 
UEBL • BLEU 697 tlO 51-4 560 116 1-49 111 117 
EGKS • CECA 49-45 Ut5 3-493 .fl-48 -49-45 -4910 3-496 415-4 
lntaesamt • Total su 361 268 -468 tS tl 15 18 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 311 131 90 m 3 1 1 0 
Schweden • Suide 
' 
11 11 3 1 4 3 l 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 15 16 13 11 0 1 1 1 
Euro pa euro pa bchwelz • Suisse 31 16 11 15 6 6 5 3 tterrelch • Autriche 3 1 1 7 1 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • &pv,ne 1 0 0 0 1 4 4 1 de lUiotlawlen • OUiotlavfe • 6 4 31 0 0 0 I'Ouuc on1d1e • Aucra 10 8 7 16 1 0 0 11 
Zusammen • Totlll 398 191 138 381 1S 18 15 18 
dar. EFTA • donc AELE 381 177 117 335 14 13 11 6 
O.ceuropa • Europe Orientale 115 169 130 88 0 0 0 0 {'M ...... <•Tooal 839 318 283 175 2 0 • t Amerlka Nordamerllul • Am6rlfje du Nord 823 327 282 165 2 0 0 1 
daruncer SA • dont USA 801 316 178 156 l 0 0 1 
Am6rlque Miuelamerllco • Am~rlque Centrole 12 1 1 u 0 0 
Slldomerllco • Am6rlque du Sud 4 1 1 0 0 0 
Afrlka { luaesamt • Total 6t 50 42 +4 0 t • Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 33 14 13 23 0 0 0 
Allo· Alle 5 • 3 17 0 • s 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 48 
Obrlae • Dlnre 45 6l 45 0 0 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien t -473 804 6-43 753 tl t9 16 l3 
lnttetamt • Total a6n6ral 6-417 5619 4135 5 001 .. 963 -4939 3512 4277 
Deuuchland (BR) r-EGKS leal la CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnaaenmt • Total 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Suide 
Wuto Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv, • Dan. 
Euro pa euro pa lf.'!welz • Suisse errelch • Aucrlche 
Europe Europe Spanlen • &pv,ne de taotlawlen • ou1otlavle 
I'Out~c n1CI1e • Aucru 
Zusammen • Totlll. · 
dar. EFTA ·donc AELE 
O.ceuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllul • Am6rl~e du Nord 
darunter SA • donc USA 
{'M ...... <•T.oao 
Am6rlque Miuelamerllul • Am6rlque Centro/e 
Slldamerllul • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lntaenmt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allo • Alle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlvere 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lnaaenmt • Total pn6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris lu vieux rails 
Rottame di 1hlsa e acclaio non comprue le rotale usace (b) Importations des pays tien et r6ceptlons du payt de la Communaut6 
n 
1 
333 
301 
707 
2n 
189 
7 
23 
3 
1 
-
-t 
'225 
ll4 
47 
6-4 
54 
54 
8 
2 
0 
-
0 
0 
... 
380 
1 088 
lmportazloni dai paul ten:l e arrivi dai paesl della Comunitl 
(c) Exportations ven les payt tien et livraisons aux autru payt de la Commu-
naut6 
Esporcuioni veno 1 paul ten:i e conse1ne qli altrl paul della Comunitl 
45 34 -45 6-4 110 86 59 
1 0 0 t 8-49 1 801 1159 1 538 
156 109 365 15 35 lof 11 
160 184 233 18 10 14 11 
562 428 6-43 1956 1978 1 382 t630 
.ft 34 70 3 2 2 7 
7 5 33 0 0 0 0 
8 8 1 1 1 1 1 
15 tl 17 0 1 1 1 
3 l • 0 1 0 l l 1 l l 0 0 0 
- - - - - -
1 
- -
0 
- - - -1 1 l 0 0 0 3 
36 29 61 3 2 2 7 
34 l8 59 3 1 1 3 
5 5 9 
- - - -
6 l 1 2 
- -
1 
s 1 f 2 
- -
f 
5 1 1 l 
- -
1 
- -
0 
- - - -0 0 
- - - - -
0 0 0 0 
- -
-
- -
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
61 45 47 
- - - -
108 81 1t9 5 2 2 8 
670 509 762 1960 1980 1384 t638 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alce Schlenen 
Staalschroot en 1e1ocen schroot, 1ebrulkte rails nlet lnbe1repen (b) Elnfuhr aus dricten Undern und BezD1e aus anderen Undem der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uic andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drlcten Undem und Lleferun1en ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naarderdelanden en leverin1en aan andere landen diu' Gemeenschap 
117 pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
. 1 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
lmporta:z:lonl ed esporta:z:lonl dl 
ozone geograflche 
rottame {a) per p~esl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 
1000 t (FRANCE . ITALIA) 
Und er 
Paya 
Paal 
Landen 
{ ,. ............ , 
EGKS Ital la Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lntaeaamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Wett~o Finn.· Norw. • Oln./ Fini. • No1 
Europa euro pa ~wetz • Sullle terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • El~ne de l':fotlawlen • ouaoslavle 
I'Ouett nstlae • Autret 
Zusammen • Total 
dar, EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllca • Am6ri1Je du Nord 
darunter SA • dont USA {'•-·T-
Am6rlque M/ttelamerllca • Am6rlque Centrale 
Slldamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsaeaamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 1 
Allen· Atle 
. 
Ozeanlen • Ouanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zu1ammen • Total pa.,. tien 
ln1111amt • Total 16n6ral 
KS EG 
CE CA 
Euro 
Euro 
pa 
pe 
{"-'"" Fnnc·e Nedcrland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
IRIIUimt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
West~o Finn. • Norw, • Dln. 1 Fini. • No 
euro pa ~wetz • Sullle 
errelch • Autriche 
Europe Spanlen • Elpa/.ne 
de ~lawlen • ouao•lavle 
l'Ouest nstlae ·Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
lb Nordamerllca • Amu11Je du Nord 
darunter SA • dont USA t•-•·To'"' 
lque Mlttelamerllca • Am6rlque Centrale 
Slldamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka 
Afrlq ue 
{ lns1eaamt • t'otal 
darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nordi 
n • A•l• Asie 
Ozean 
Obr 
Drltt 
IR1181 
len • Odanle 
l1• • Dlven 
e Linder zu1ammen • Total pa.,. den 
amt • Total16n6ral 
(a) F ernllle de fonte et d'ader, non comprit les vieux nils 
1965 
65. 
0 
26 
279 
371 
81 
67 
-
• ·Dan. 0 
3 
0 
0 
-1 
72 
n 
10 
40 
.ofO 
40 
-
-
t 
0 
0 
-
-
12:1 
494 
1862 
1706 
10 
54 
3642 
us 
50 
0 
• ·Dan. 1 
15 
1 
2 
4 
7 
91 
77 
64 
731 
726 
706 
4 
1 
60 
33 
4 
-
0 
951 
4593 
(b) Importation• clet paya tlert et r6ceptions des paya e la Communaut6 Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotale usal 
lmportulonl dai paal terzl 1 arrlvl dai paesl della Co nid 
(c) Exportation• vert les paya tlert et llvnlsons aux autret paya de la Commu-
naut6 
Esportulonl ~erto 1 paal tenl e conseane aali altrl esl della Comunid 
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Elnfuhr Auafuhr 
Importations· Exportation• 
lmporculonl arnrculonl 
lnvoer ltvoer (b) (c) 
1966 1966 1967 1965 1966 1966 1967 
1 l-I X I.JX l-I X 1 1-IX 
Fnnce 
ltalla 
118 90 59 8l 59 45 62 
0 0 0 1706 1712 1197 1-478 
27 21 18 3 3 1 5 
315 ll8 ll8 39 47 36 65 
-460 338 30S 1130 1 811 1279 1 610 . 
26 14 23 1 2 1 0 
18 10 17 0 0 
- -0 
-
0 
-
0 0 
-0 0 0 0 0 0 
-3 1 1 0 0 0 0 
0 3 0 
-
0 0 
-0 0 
-
1 1 1 
-
- -
0 
-
0 0 
-0 0 0 
-
0 0 0 
21 u f8 1 2 1 0 
11 11 18 0 1 0 0 
4 1 5 0 0 
- -
24 20 13 0 
- -
0 
24 20 13 
- - -
0 
14 20 13 
- - -
0 
- - - - - -
0 
- - -
0 
- - -
t t 0 0 • 0 -0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - -
- -
0 
- - - -
St 35 37 2 2 2 0 
su 373 341 tnt t 123 1281 U10 
tm 1160 1 514 t 1 1 1 
1 661 1111 1 506 1 0 0 0 
18 11 15 0 0 0 
-
..fl 33 30 0 0 0 0 
3498 :1517 3076 2 1 t t 
156 187 343 0 0 0 0 
86 58 109 0 0 0 0 
0 0 
- - - - -1 1 1 0 
- - -10 7 9 0 0 0 
0 0 5 0 
- - -
- -
0 0 
- - -6 4 31 0 0 0 
-5 4 13 
- - - -107 74 270 0 0 0 0 
96 66 ll8 0 0 0 0 
149 113 73 0 
- - -
2P4 158 157 0 0 
-
0 
293 257 147 0 
- -
0 
l8l 153 138 0 
- -
0 
1 1 11 
-
0 
- -0 0 0 0 
- -
0 
49 42 44 0 0 0 
-14 l3 l3 
- - - -
4 3 16 0 
- -
0 
- -
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
-
602 489 561 0 0 0 0 
4100 3006 3637 2 2 t t 
(a) Eisen- und Stahlschrotc, ohne afte Schlenen 
Staalschroot en aeaoten schroot, ~ebrulkte mis nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr au1 drltten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln-
schalt 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndem und Lleferunaen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naarderdelanden en leverincen un andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou zones géographiques oder Lândergruppen lmportazlonl ed esportozlonl dl rottome (o) per poesl ln· en ultvoer von schroot (a) per land resp. landen• 
o zone geograflche groep 
(NEDERLAND • UEBLJBLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
lmportadona Exportadona 
Un der lmporculonl &r,c:rculonl 
Pa)'l lnvoer ltvoer 
Paeal (b) (c) 
Landen 
1965 
1 
1966 1966 1 1967 1965 1 
1966 1966 1967 
~x 1 ~x 1-IX ~x 
Nederland 
{D"O<h ... (BR) 27 33 22 25 331 258 210 33-4 
EGKS France 3 3 2 ... 25 27 20 17 
CECA ltalla 0 0 0 17 19 9 25 UEBL • BLEU 63 103 69 68 69 8l 61 50 
EGKS • CECA 94 139 93 98 442 386 300 426 
ln11elamt • Total 2 5 4 16 7 8 7 1 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 1 ... 1 15 1 1 0 
Schweden • Su~de 0 1 2 0 1 3 3 
Wat- Finn. • Norw. • Dln. 1 Rnl. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Euro pa europa Schwelz • Sulne 0 0 0 0 5 ... ... 0 O.cerrelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Elp~ne 0 0 0 de t•oslawlen • ouaoalavle 0 
I'Oueat nada• • Autra 0 0 0 0 0 0 0 
ZusaJMJen • Total 2 s 4 16 7 8 7 
dar. EFTA • donc AELE 2 5 4 16 1 8 1 
O.teuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 0 0 {ou..,...o•Toal 2 0 0 0 0 0 0 Amerllca Nordamerllca • Am6rl1,ue du Nord 1 0 0 0 0 0 0 
duunter SA • dont USA 1 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque MluelamerllcG • Am6rlque CentrGie 0 
SGdamerllcG • Am6rlque du Sud 1 0 
Afrllca { lnllel&mt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 0 
Aalen • Aale • 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 
Obrl1e • Dlven 1 0 0 
Drltte Under zutammen • Total pap den 4 6 4 16 8 8 7 
ln11e1&mC: • Total16n'ral 98 145 98 114 450 394 307 427 
UEBL /BLEU { ,._, ...... , 
EGK$ France 
CECA Ital la Nederland 
EGKS • CECA 
lnt111ame: • Total 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Su~de 
Wat• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa ~welz • Sulale errelch • Autriche 
&urope Europe Spanlen • Elp~ne de luaoslawlen • ouaoalavle 
I'Ouat onaclae • Autra 
ZusaJMJen • Tot41 
du. EFT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerllca Noni~J~J~~rllca • Am6rlTie du Nord 
darunter SA • dont USA r·-mo·T_, 
Am6rlque Mlue/amerilcG • Am6rl~ Centrale 
SOdamerllcG • Am6rlque du Sud 
Afrllca { IMIII&mt • Total 
Afrique duunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Atlen • Aale 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total pap den 
lna&elamC: • Total r•dral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non comprit la vieux ralla 
Rottame dl ahlla e acclalo non comprae le rotele uute 
(b) Importations da pa)'l ciers et r6cepclons da pa)'l de la Communaut6 
18 
42 
0 
71 
131 
1J 
4 
2 
1 
0 
0 
-0 
1 
7 
7 
5 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
14 
145 
lmporculonl dai paal terzl e arrlvl dai paal della Comunlcl 
(c) Exportation• vera la paya ciers et llvralsona aux aucra pa)'l de la Commu-
naut6 
Elporculonl verso 1 paal cerzl e conseane aall alcrl paal della Comunicl 
24 18 11 310 264 194 257 
49 37 66 281 325 241 234 
0 0 0 56 46 30 29 
83 62 49 69 100 68 67 
156 U6 116 715 735 534 587 
34 29 16 3 6 5 9 
18 16 12 2 1 1 
-2 1 0 0 
- -
0 
0 0 1 0 1 1 
-0 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 
-
0 0 
-0 0 
-
0 3 3 0 
0 
- - - - - -2 1 1 1 0 
-
8 
22 18 15 l 6 s 9 
lO 17 15 3 3 2 2 
11 11 1 
- - -
0 
4 3 3 
-
0 0 0 
4 3 3 
-
0 0 
-4 3 3 
-
0 0 
-0 0 
- - - -
0 
- - - - - - -
0 0 
-
0 
- - -0 0 
- - - - -
0 0 1 1 
- -
5 
0 
-
0 
- - - -
- - - - - - -
38 33 20 4 
1 
6 5 14 
193 149 146 720 740 539 600 
(a) Eisen- und Stahlschrou, ohne alta Schlenen 
Staalschroot en aeaocen achrooc. _1ebrulkte rails nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aua drluen Undem und BezOae au• anderen Undern der Gemeln-
tchaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ulc andere landen der Gemeenachap 
(c) Aulfuhr nach drluen Undern und Lleferuncen ln andere Under der G .. 
melnschaft , 
Uicvoer nauderdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lahne, Lelstungen 
Proc:lu:z:lone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Fëirderung und Bestande an Eisener ln der Ge• melnschaft Produz.lone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltcl Wlnnlng en voorraden van 1/zererts ln de Gemeen• schap 
1000t 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
TIIdvalc 
1965 
1966 
1965 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
•x 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Roherzf6rderuna 
Extraction brute 
de mineral 
Eltrulone arezza 
de minerale 
Bruto-
IJzereruwlnnlna 
(a) (b) 
78747 
73018 
6920 
6448 
6 743 
5 710 
4985 
6868 
6853 
6609 
6693 
6406 
6 346 
7027 
5 917 
6 059 
6662 
5229 
4585 
6427 
6257 
6023 
6090 
6223 
5735 
6386 
1008 
5814 
6344 
4544 
4614 
6115 
6248 
6071 
23107 
11 779 
1031 
1 898 
1 979 
1 661 
1440 
1015 
1022 
1950 
1980 
1889 
1878 
1086 
1758 
1 814 
1988 
1552 
1337 
1916 
1877 
1811 
1837 
1876 
1716 
1934 
580 
1760 
1917 
1347 
1379 
1866 
1901 
1 845 
(a) Quantit& • Quantltl 
(b) Fer contenu· Ferro contenuto 
Handelsflhlau 
Roher:z 
Mineral brut 
Minerale 
a rezza 
ln de handel 
aanabaar 
ruwerts 
(a) 
67 363 
63 419 
6003 
5 536 
5801 
4772 
4149 
5871 
5 883 
5663 
5769 
5491 
5511 
6119 
5132 
5161 
5 813 
4469 
3 878 
5600 
5469 
5 278 
5400 
5467 
5056 
5657 
1167 
5108 
5 549 
3 831 
3 966 
5 362 
5444 
5 308 
lb) 
19 630 
18927 
1747 
1 618 
1690 
1380 
1100 
1709 
1725 
1664 
1697 
1610 
1 618 
1807 
1 517 
1 566 
1716 
13t7 
1118 
1 673 
1635 
1 581 
1620 
1638 
1515 
1714 
351 
1 537 
1668 
1130 
1186 
1630 
1651 
1605 
(c) Minerais trait&, enrichis, calibr&,arill&, fritt&, a~&lom6r&, etc. 
Mineral! trattatl, arricchiti, calibra ci, arl&liati, arrostltl, a~&lomeratl 
(d) A la fln de la p6rlocle 
Alla flne del perloclo 
181 
Er:zeuauna 
Production marchande 
Procluzlone utillzzablle 
Procluktle 
Aufberelcecu 
Er:z 
Mineral trait' 
Minerale 
trattaco 
Bereid ens 
(c) 
(a) (b) 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
(a) (b) 
7 307 
6398 
1959 
1580 
74670 
69827 
22589 
11407 
611 
607 
613 
585 
516 
624 
602 
588 
593 
571 
573 
605 
534 
561 
575 
515 
465 
535 
510 
489 
472 
519 
474 
486 
496 
504 
550 
486 
447 
519 
550 
515 
154 
146 
249 
136 
lOO 
151 
243 
138 
241 
133 
133 
1-43 
117 
227 
233 
195 
181 
115 
208 
199 
196 
113 
198 
191 
202 
206 
222 
193 
174 
111 
116 
211 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fè-&ehalte 
6624 
6143 
6413 
5357 
4664 
6495 
6486 
6250 
6361 
6063 
6084 
6723 
5666 
sm 
6397 
4984 
4 343 
6135 
5978 
5768 
5871 
5986 
5531 
6143 
1763 
5 611 
6099 
4318 
4413 
5881 
5994 
5 823 
2001 
1864 
1940 
1616 
1400 
1961 
1968 
1901 
1938 
1843 
1851 
2051 
1734 
1794. 
1959 
1512 
009 
1888 
1843 
1782 
1816 
1851 
1713 
1906 
553 
1743 
1890 
1313 
1359 
1841 
t 878 
1817 
Butlllde. lei den Gruben 
Stocks du mina 
Glacenze ~elle mlnlere 
Voorrader d~ll de miJnen 
Zusammen 
Total 
Totale 
Touai 
11820 
12167 
tt 976 
tt 893 
tt942 
11427 
tom 
tt 076 
tt 138 
tt326 
11820 
tt935 
12072 
12305 
12 227 
12 302 
12661 
12282 
tt70l 
12006 
12032 
12 066 
12167 
12191 
12129 
12181 
tt 578 
tt516 
11599 
10804 
10178 
10282 
10841 
10737 
darunter• 
dont• 
dl cul• 
wurvan· 
Roher:z 
Mineral 
brut 
Minerale 
a rezza 
Ruwerts 
10200 
10143 
10 338 
10 312 
10-415 
9904 
926-4 
9 581 
9708 
11-478 
10100 
10279 
10380 
10662 
10 -488 
10 553 
10871 
10-456 
9873 
10114 
10 10-4 
10120 
101-43 
10106 
10048 
10416 
9 519 
9477 
9 517 
8718 
8236 
81-43 
8825 
8738 
(c) ElnschlleBiich Ri5sterz sowle Elsenerzsinter der Gruben 
Mec lnbe&rlp van 1eroosce en &Uinterde ertsen van de mljnen 
(d) Am Ende du Zeltraumu 
Op hec einde van hec tljdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communauc6 
Nella Comunicl 
Zele Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Eisenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmiJnen ln de Gemeenschap 
Nach drltcen Undern 
Dans les pa)'l elen 
NeiJ:aesl cen:l 
Nur erde landen 
B 
1000t 
lnscuamc 
Aufberelceces En Aufberelceces En Tocal c6n6ral Roh en Zunmmen Roh en Zunmmen Mineral cralc6 Mineral tralt6 Perlodo Tocale cenerale 
Mineral bruc ec crlll6 Tocal Mineral brut ec crlll6 Tocal 
Tljdvak Minerale craccaco Minerale craccaco Tocaal ceneraal 
Minerale crezza e crlcllaco Tocale Minerale crezza e crlcllaco Tocale 
Ruweru Bereld eru Tocaal Ruweru Bereld eru Tocaal (a) (a) 
1 
1965 66 835 6919 73755 95 2-40 335 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 258 317 69088 
1965 IV 5709 601 6310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6174 8 16 24 6198 
VI 5681 625 6306 7 19 26 6331 
VIl 5 291 536 5827 9 21 30 5858 
VIII .f744 546 5291 7 21 28 5 319 
IX 5 573 578 6 t5t 7 22 29 6180 
x 5769 545 63t4 7 22 29 6344 
Xl 5-422 508 5930 10 22 31 5962 
Xli 5 527 sot 6028 4 21 25 6053 
1966 1 5 316 515 583t 9 21 30 586t 
Il 5 302 541 5 843 7 20 27 5870 
Ill 5 833 546 6379 17 21 38 6417 
IV 5 259 482 5742 7 21 27 S769 
v 5128 518 5646 7 2l 29 5675 
VI 5470 sos S975 8 22 30 6005 
VIl 4858 451 5309 4 22 26 5 335 
VIII 4447 429 4876 4 22 25 4902 
IX 5 373 441 5 8t4 1 22 2l 5837 
x 5 488 447 S935 12 22 34 S969 
Xl 5 258 427 S685 15 22 37 S723 
Xli 5371 372 S744 0 22 2l 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 22 28 sm 
Il 5 1)42 450 5 49'1 16 22 38 5530 
Ill 5 532 495 6027 16 22 38 6066 
IV 1844 497 234t 7 22 29 2370 
v 5093 481 sm 9 22 3t S606 
VI 5484 485 5968 0 22 23 s 991 
VIl 4 581 459 5040 13 22 35 5075 
VIII 4 411 443 4854 1 23 24 4878 
IX 5 321 495 s 8t6 10 22 31 5848 
x 550.of 552 6057 0 23 23 6080 
Xl 5 378 504 S882 10 22 31 5 914 
(a) Minerais cralca, enrichis, calibra, crllla, frlua, a11lom6ra, ecc. 
Hlnerall craccaci, arrlcchld, calibratl, crlcllad, arrostlcl, acclomeracl 
(a) ElnschlleBIIch RiSicen sowle Eilenen~lncer der Gruben 
Hec lnbecrlp van ceroosce en ceslncerde eruen van de mljnen 
183 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzfilrderung, Versand und Bestand 
IJzerertswinnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mlj'nen 
DEUTSCHLAND (BP.) • FRANCE 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
Roherzforderunc 
Extraction bruce 
de mineral de fer 
Etcnzlone cnzza 
dl minerale dl ferro 
Bruco-l,lzererawlnnlnc 
. (a) (b) 
En:~unc 
von hande hlcem En: 
Production marchande 
Procluzlone udllzzablle 
Produktle van ln de handel 
aancbur l,lzereru (c) 
(a) 
1 
(b) 
Indu 
Jnland 
Dans le pa)'l 
Net paue 
Aan 
blnnenlanclse 
verbrulken 
Venand 
Uv raisons 
Consecne 
Leverlncen Bu flnde 
Stoc ~li· ln andere 
Unclerder fln ela 
Gemelnschak ln drltte p6 ode Un cler Zuummen Autres pa)'l Sc ,.. 
dela Pa)'l tien Total alla ft 1 del Communauc6 per odo 
Alcrtc,aul Paul cen:l Totale dela Voor raclen 
Comunlcl Aan Tocul 
Aan anclere derde () 
landen van de landen 
Gemeenschap 
Deutschland (BP.) 
1965 10847 2919 7953 2552 
1966 9 -467 2588 7199 2301 
1967 1 708 196 553 177 
Il 701 197 552 185 
Ill 736 205 577 181 
IV 725 203 560 181 
v 686 190 53-4 172 
VI 725 213 570 183 
VIl 70-4 196 557 179 
' VIII 731 201 595 189 IX 721 200 575 184 
' 
x 7-41 207 593 191 
1 Xl 721 205 578 189 
France 
1965 60126 181-44 59 531 18097 
1966 55657 17167 55162 17149 
1967 1 -4896 1 520 4845 1 518 
Il H37 1379 4399 1379 
Ill 5011 1 563 -4950 1558 
IV 464 172 408 167 
v 4-447 1393 4-415 1397 
VI 5 020 1558 -4966 1556 
VIl 3155 974 3119 974 
VIII 3 281 1 Ol.of 3252 1023 
IX 4800 1 502 47-48 1 500 
x 490-4 1 530 4829 1523 
Xl 4765 1488 4687 1477 
~·) Q ancit& - Quancid b) Fe contenu - Ferro concenuco 
(c) M nerals craie&, enrichis, callbr6s, crlll&, fricc&, aulom6r&, etc. 
Mi~erall traccaci, arrlcchitl, calibratl, cricliacl, arroscitl, acclomeratl 
(d) A a fln de la p6rlode 
A 1 flne del perlodo 
184 
7647 1 
6677 0 
506 
-535 
-SS.of 
536 
522 
-5-43 
-
529 
-570 
-567 
-
573 
-565 
-
38145 20672 
36 324 18 375 
3182 1 530 
2950 1430 
3 317 1 562 
656 3.of6 
2917 1479 
32.34 1 6.of6 
2502 1375 
2419 131-4 
3102 1 586 
3208 1 691 
3135 1 621 
fa\ Scoff-c - Hoeveelhelcl 
b Fe-Inhale - Fe-cehalce 
2-47 7895 
264 69-41 
22 518 
22 557 
23 578 
22 5S8 
22 544 
23 566 
23 m 
24 594 
23 590 
23 597 
23 588 
88 58905 
63 54762 
6 4 719 
16 4396 
15 4894 
6 1008 
9 4 415 
-
4879 
12 3890 
-
3 733 
9 4697 
-
4899 
9 4766 
2 17 
2 87 
2 82 
2 57 
2i66 23~9 
13~ 
2 3 1 
23 2 
230 
2211 
291 
2 9 6 
823 
833 
835 
8 31 
8 3-4 
774 
770~ 
776 
6 96~ 
6477 
6 507 
6433 
6 357 
(c) Gewlnnunc von hanclelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufberelce t m 
En: elnschl. Ri!scen: und Elsenen:sincer der Gruben 
Winnlnc van ln de handel cancbaar ruwercs en produktle van bereld 
mec lnbecrlp van ceroosce en ceslncerde ercsen van de mljnen ecs 
(d) Am Ende du Zelcraumes 
Op hec elnde van hec cljdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenerzfiSrderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
Uvralsont 
Roher:dlrderun1 Erze!'tCn' 
Conte1n• Batlnde Leverln1en 
Extraction brute 
von handel 11em En: Scocb lia ln andert Zele de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Eatrulone 5rezza Produzlone utlllzzablle ln land Und er Zunmmen 
dl minerale 1 ferro Autres pa)'l Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le pa)'l de la Pa)'l tien Total alla fine del 
Bruto-IJzerertawlnnlnl 11n1bur IJzererta Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nelpaae Altrl~aal Paesl terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandte Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenachap 
ltalla 
1965 1 368 451 779 356 941 94t 455 
. 1966 1 253 <104 814 336 717 7t7 557 
1967 1 94 31 63 27 50 50 571 
Il 62 20 45 19 43 43 568 
Ill 93 29 70 30 53 53 575 
IV 92 30 68 29 66 66 569 
v 95 31 66 28 58 58 570 
VI 115 36 77 30 68 68 575 
VIl 127 41 83 33 81 at 579 
VIII 111 36 76 30 66 66 583 
IX 120 36 75 30 77 77 586 
x 113 34 83 34 98 98 556 
Xl 96 30 68 28 70 70 545 
luxembourg 
1965 6315 1553 6 315 1 553 
1966 6528 1 578 6528 1 578 
1967 1 513 .125 513 125 
Il 526 127 526 117 
Ill 535 132 535 132 
IV 718 173 718 173 
v 587 143 587 H3 
VI ;f80 118 ;f80 118 
VIl 552 134 552 134 
VIII 486 116 486 116 
IX 478 125 478 125 
x 484 128 484 128 
Xl 484 120 484 120 
(a) Quantlt&- Quantitl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais trait&, enrichit, calibra, 1rill&, fritta, 111lom6r&, etc. 
Minerall trattatl, arricchltl, calibratl, JriJIIatl, arroatitl, aulomerati 
(d) A la fln de la p6rlode: 
Alla fine del periode 
5 592 664 
6048 493 
475 37 
...., 34 
495 34 
678 51 
545 34 
453 21 
526 20 
471 11 
458 20 
463 19 
468 16 
(a) Stofl-c - Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale- Fe-1ehalte 
-
6256 90l 
-
654t 883 
-
St2 884 
-
523 886 
-
529 892 
-
729 883 
-
579 889 
-
473 897 
-
546 903 
-
481 907 
-
478 907 
-
481 910 
-
484 910 
(c) Gewinnun1 von handelsflhl1em Rohen: und En:eu1un1 von aufbereltetem 
En: elntchl. RèSscen: und Eisenen:ainter der Gruben 
Wlnnln1 van in de handel 11n1bur ruwerta en produktle van bereld ena 
met lnbe1rlp van 1eroone en 1eslnterde ertaen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van hec cljdvak 
185 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
123 Escra:r:lone grena e produ:r:lone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000 t 
Oeuuchland (BR) FraJ ce 
'Zeit Nord Hitte 
P.rlode 
Salqitter O.nabrOck SOd (b) lnaaesamt Est ~ riodo 
Jdnk llaede Weser- Sleaerland Hitte SOd (a) 
Wlehenaeblrae 
1 2 3 4 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
19~ 7952 1080 1 815 10841 56125 
1966 6928 641 1898 9467 51 684 
19L x 569 46 163 779 4511 
1 Xl 
539 +f 173 m 4354 
Xli -423 38 175 636 H81 
1967 1 521 .ofl 146 708 .of539 
Il 504 .ofl 155 701 -4199 
Ill 545 .ofS 146 736 -4645 
IV 533 46 H7 725 1l.of 
v 508 -41 137 686 -4121 
VI 538 .. l HS 725 H80 
VIl 519 .. l 1-43 70.. 2902 
VIII 545 +f Hl 731 3 086 
IX 530 +f H7 721 ..... 7 ... 
x 556 •s 1 .. 1 7-41 4555 
Xl 547 .. 3 131 721 ....... l 
VIl 
VIII 
IX 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1965 5775 670 1 508 7953 56125 
1966 5128 .. 75 1597 7199 51787 
19J x -407 39 138 584 4523 
1 Xl 
387 37 1-44 567 4360 
Xli 311 33 H3 487 .... 
1967 1 393 35 125 553 -4549 
Il 386 36 130 552 -4133 
Ill -412 38 128 m HSl 
IV 397 39 125 560 127 
v 38.of 37 11-4 SM .of Hl 
VI •13 37 121 570 H77 
~Il .ofOO 35 122 557 2907 Ill .. 3-4 37 11-4 595 3 086 
IX .ofH 37 123 m .of-475 
x -431 37 125 593 .ofS+f 
Xl -420 36 122 578 ... -416 
i'} Lahn-0111 Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Oonere ebiet, Kreldee eblet c Hlnent!r~t&, enrichis, ~ibr&, arlll&, •111om6r&, etc. fa~ Lahn-Oill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Oo~&ererzaeblec, Kreldeerzaeblet c Hlnenll tnttatl, arricchid, calibnd, artallad, arrostid, qalomenti 
186 
Farderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winnlng vern ruwerts en ln de handel gcrngbcrcrr erts #)er bekken 
France UEBL • BLEU 
ltalla 
Ouest Centr•Midl Total16n6ral Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
8 9 10 11 11 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 899 102 60126 1368 91 6 315 
3 899 74 55657 1 253 124 6 528 
339 7 4 857 105 8 508 
324 6 4684 81 9 -492 
3-49 6 4837 81 11 525 
351 6 4896 94 11 513 
313 6 4437 62 9 526 
361 5 5011 93 11 535 
335 5 464 92 8 718 
321 5 4441 95 10 587 
335 5 5020 115 5 -480 
250 3 3155 127 6 552 
193 2 3281 111 ... -486 
321 ... 4800 120 5 -478 
343 5 4904 113 5 -484 
318 4 4765 96 6 -484 
·1 
l'roduzlone commercloblle (c) • l'rodulctle von ln de handel ronrbGor IJzererts (c) 
3 327 80 59531 179 91 6315 
3 316 59 55162 814 124 6528 
290 6 4819 59 8 508 
276 5 4641 59 9 -492 
295 4 4786 64 11 525 
292 5 4845 63 11 513 
262 ... 4399 45 9 526 
295 4 4950 70 11 535 
217 ... 408 68 8 718 
210 ... 4415 66 10 587 
286 4 4966 17 s -480 
210 2 3119 83 6 552 
164 2 3252 76 ... -486 
269 3 4748 75 5 -478 
281 ... 4829 83 5 -484 
268 3 4687 68 6 -484 
ô 
1000 t 
EGKS Zele 
P6rlocle 
CECA Perloclo 
nJdvak 
14 
78747 1965 
73028 1966 
6257 x 1966 
6013 Xl 
6090 Xli 
6223 1 1967 
5735 Il 
6386 Ill 
2008 IV 
5824 v 
6344 VI 
4544 VIl 
4614 VIII 
6125 IX 
6248 x 
6072 Xl 
74670 1965 
69827 1966 
5978 x 1966 
5768 Xl 
sm Xli 
5986 1 1967 
5 531 Il 
6143 Ill 
1763 IV 
5 612 v 
6099 VI 
4318 VIl 
4413 VIII 
5 881 IX 
5994 x 
5823 Xl 
la~ Lahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Dol erei'Zieblet, Kreldeef'%1eblet c Gew,nnun& von handebflhl1em Rohen: und En:eu1un1 von aufbereitetem En: elnschlieBiich RlSiten: und Elsenen:slnter der Gruben la} Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b DOIIIren:leblet, Kreldeei'Zieblec c Winnln1 van in de handel 1an1bur ruwercs en procluktie van bereld ercs mec lnbe1rlp van 1eroosce en 1eslnterde ercsen van de mljnen 
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i 
~ i évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer \ Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ft:rro 
Arbelter • Ouvriers • 
Honaue de 
Fln du tb Unc•rua• 
Fine del ese Arbelcer lnsaesamc • Ensemble des ouvriers au fond Compleuo deall open! • Alle arbelders tezamen all'lncerno 
Elnde van de maand onderarond• 
Deuuchland (811.) 
1 
France 
1 
ltalla 
1 
Luxemboura 
1 
EGKS • 
1 l 3 .. 5 6 (1+l+JH) 
1965 1 7 832 17 644 1 551 1697 28724 18 970 
1 7 833 17 .fOl 1 551 1693 28479 18 791 
Il 7 818 17 31-4 1 534 1 687 28363 18 695 
IV 7169 17130 1515 1670 27 594 18103 
v 7053 17131 1 515 1 657 27356 17957 
1 6884 17033 1 504 1 6-41 27062 17770 
VI 6802 16 970 1 504 1 633 26909 17 613 
VIl 6734 16 831 1-498 1631 26694 17 433 
IX 6674 16 701 1.of9.of 1 619 26488 17 275 
1 
x 6616 16 S+f 1-485 1609 26254 17171 )(1 6 594 16 453 1-479 1608 26134 17103 
x 6 5-43 16 317 1-455 1600 15915 16966 
1966 6 1-45 16130 14-42 1 585 25302 16650 
1 5970 16 O.of2 1331 1 571 2.of 915 16 .of03 
1 5 887 15 911 1318 1 553 2.of 679 16107 
·~ 5677 15 671 1308 1 533 2.of 189 15 813 5 507 15 474 1288 1 504 23 773 15497 v 5 4-41 15211 1274 1487 234t3 15281 
VI S-430 15017 1170 1 48.of 23201 15114 
VIl 5-413 1-4906 1267 1-476 23062 15 001 
1) 5 .of07 Hm 1256 1-471 22906 1-4862 
) 5 383 1-4 630 1 2-40 1-465 22 718 1-4674 
x 5 3-41 1-4512 1227 1-453 22533 H56.of 
x1i 5 263 1-4385 1223 1 4.of8 22319 1-4437 
1967 Il 5 222 1-4206 121-4 14-42 22084 1-4297 
IJI 5 1.of8 1-4091 1196 1-438 21874 14093 Ill 5 014 13984 1179 1 435 21612 13 90.of 
1vl 4789 13 8.of8 1166 1415 21218 13 615 VI 4695 13585 1165 1 .of07 10852 13 314 
v 4 6-43 13 406 1160 1358 20567 13169 
VI 4611 13264 1156 1 353 20384 13055 
VIl 4577 13 O.of3 1149 1 342 20111 12 858 1)( 4 550 12 816 1143 1 345 19 85-4 12685 
)< 4 473 12600 1138 1 342 19553 12 517 
x 4441 12 334 1134 1 331 19240 12 317 
(a) EinschlleBIIch d r Arbeiukrlfcebeweauna zwlschen Gruben derselben 
Gesellschafc 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre encre mines de la meme 
soc16t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de l}zerertsml}nen 
Operai • Arbeldel'1 
Beschlftlat• 
Arbelukrlftebewef.un1 (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a malftod'œuvre 
IIIIIISIII\t fJ:uvrle"'J (a) 
Lehrlln1• An1estellte Movlmento del mano 'opera (operai) (a) 
Malftod'œuvre Mutatlea (arbelde1'1) (a) 
... Apprenti• Employa totale 
-
lmTqebau 
Obertqe Apprendlttl lmplepd Mano d'opera Zu11n11 Ab11n11 Mlnea totale Arrlv6es D6paru ldel ouvert au four Leerlln1•n Beambten 
Mlnlere all'estemo Totaal Arrlvl Parten:r.e 
a delo aperto boven1rondt werknemel'1 Aan1enomen Af1evloeld 
lndqbouw pel'1oneel pel'1oneel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 1 
11 12 13 (5+9+10) 
m am 545 •m 34146 128 349 
793 . .,. 543 .866 33 888 121 366 
781 8887 537 4860 33760 214 330 
801 ·8 690 547 4796 32937 139 896 
811 8588 5-44 4776 32674 73 312 
m 8 515 529 4727 32318 129 423 
886 8<100 .75 H91 32075 180 3U 
875 8 386 433 H73 31800 226 441 
774 8439 326 H65 31479 196 405 
764 8 319 292 4614 31160 164 405 
760 8271 296 H97 31 Ol7 89 227 
748 8 201 294 4551 30760 50 269 
732 7920 267 .438 30007 83 696 
746 7766 268 H85 29568 101 487 
754 7718 267 H51 29197 84 367 
746 7 630 283 Hl. 28796 106 599 
731 7 545 314 4269 28356 112 528 
717 7 415 263 4276 27952 51 412 
711 H76 234 4220 27655 1.1 353 
698 7 363 211 4179 27452 tt• 253 
697 7 347 177 4154 27237 165 321 
680 7 364 174 4120 27012 181 369 
681 7288 174 4108 26815 125 309 
672 7 210 177 4053 26549 35 249 
669 7118 179 3994 26257 93 350 
659 7122 182 3964 26010 56 267 
734 6974 185 3 924 25 721 76 352 
631 6 972 219 3 880 25 317 116 481 
641 6887 213 3 783 24848 82 472 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 3724 24311 110 301 
605 6648 187 3701 23999 69 349 
680 6489 167 3 697 23 718 109 375 
577 6459 167 3 642 23 362 62 <lOO 
sn 6 351 172 3 591 23003 60 301 
Monauende 
Fln du molt 
Fine del mue 
Elnde van de ma&nd 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
(a) lvi comprui i movlmentl della mano d'opera fra mlnlere dellastessa aocletl (a) Met lnbe1rlp van de muutlu tussen mljnen van eenzelfde maauchappij 
189 
Renden ent par poste dans les mines de fer (a) Lelstuns Je Mann und Schlcht ln den Elsener:z:· 
gruben (a) 
Rendlm~ nto per turno nelle mlnlere dl ferro ( o) Prestotle per mon en per dienst ln de ljzerertsml}· 
nen (o) 
P6rlocle 
Perloclo 
Ourh du poste 
Ounto del turno 
Fond • All'lnterno 
Jour • All'esterno 
1965 
1966 
1966 x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Oeuuchland 
(BR) 
8,--
8,-
Eat 
7,45 
8,-
Ouest 
7,45 
8,-
France total 
7,45 
8,~ 
Ital la 
8,-
8,-
Luxembour1 
8,-
8,-
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: m/n/ere ln sotterrGneo • Ondergronds 
9,46 22,60 13,41 21,64 6,20 14,55 
10,65 24,+f 14,59 23,44 6,70 16,90 
10,70 
10,49 
10,10 
10,73 
11,09 
11,60 
11,61 
12,03 
12,15 
12,53 
12,70 
12,56 
12,61 
25,25 
25,-40 
25,86 
25,47 
25,73 
16,51 
-(b) 
16,14 
27,57 
27,91 
16,54 
28,54 
28,54 
14,62 
14,50 
15,-40 
15.27 
15,+f 
15,93 
16,16 
16,43 
16,28 
15,83 
17,56 
16,08 
16,62 
24,00 
24,11 
24,60 
24,15 
24,49 
15,15 
-(b) 
15,0 
26,26 
16,21 
15,71 
27,06 
27,06 
7,39 
7,32 
7,10 
7,44 
7,63 
7,61 
7,97 
5,09 
7,91 
7,80 
7,45 
8,35 
7,92 
7,21 
18,80 
17,71 
17,95 
16,52 
17,81 
18,90 
18,98 
19,03 
20,08 
21,36 
20,48 
10,36 
19,43 
20,09 
Zele 
Tljdvak 
Schl'è1ltdauer 
Ouur van de dianst 
UnterTa1• • Onder,ronds 
lmT11ebau • ln d11bouw 
1965 
1966 
x 1966 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
8) lm Tqebau • C"antlers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cant/erl dl /)roduz/one delle miniere G cielo aperto • ln dagbouw 
1965 43,81 104,70 10,20 41,20 13,90 70,10 1965 
1966 44,13 106,50 10,39 39,79 13,86 85,32 1966 
1966 x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
38,89 
46,15 
53,98 
39,30 
42,39 
35,67 
39,20 
41,65 
56,03 
59,95 
65,17 
50,52 
44,10 
92,13 
10G,95 
91,62 
86,50 
116,71 
105,15 
-(b) 
132,45 
125,30 
146,81 
168,16 
130,97 
106,93 
9,53 
9,+f 
8,77 
7,53 
5,22 
10,l.f 
9,1.f 
9,34 
8,33 
7,06 
6,61 
7,86 
9,96 
35,58 
37,36 
33,53 
32,79 
39,98 
40,81 
-(b) 
40,28 
42,09 
50,12 
74,95. 
44,79 
44,79 
14,01 
11,23 
11,95 
12,15 
9.24 
9,54 
11,78 
13,34 
13,04 
14,71 
14,76 
15,04 
i5.24 
12,61 
81,81 
78,12 
76,08 
76,78 
88,31 
83,18 
122,83 
95,63 
80,00 
97,93 
110,10 
83,54 
81,90 
84,36 
x 1966 
Xl 
Xl 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
(a) E><traction brute par_~~te (ouvriers et apprentis) 
Estrulone frezza per t rno (lavoratorl e apprendlsti) (b) Grtves du er au ao av il 1967 · 
(a) Rohforderun1 je Schicht (Arbelcer und Lehrlin1e) 
Bruco-wlnnlnc per dienst (arbelders en leerlin1en) 
{b) Streik vom 1 bis 30 April1967 
Scloperl dai 1/-4 al 30/.f 967 Stakln1en van 1 toc en mec 30 apri11967 
190 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) . 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deuuchland (BR) 
Zelt Einschl. Beramannsprlmle P6rlocle 
Perloclo Y compris la prime de mineur 
Tlldvak lncluslef miJnwerkenpremle 
Compreso Il premlo di mlnatore 
DM 
Durchschnittllche BruttostundenUShne lm Eisen· 
er:r;bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto•uurlonen ln de . .ljzerertsmljnen 
(directe /onen} (a) 
1 
france (Est) ltalla · Luxemboura 
:••. 
ffr Lit Flbr 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Oflerol oll'lnterno • Ondergrondse orbeiders (bJ 
1963 Xl 3,96 5,55 396 66,46 
'1964 IV -4,31 5,85 -482 70,71 
VIl -4,50 5,92 508 71.97 
x 4,53 5,99 55-4 72,10 
1965 1 4,72 6,06 559 75,48 
IV 4,74 6,15 566 78,12 
VIl 4,96 6,16 575 80,81 
x 4,74 6,22 571 87,11 
1966 1 -4,71 6.24 565 8,3,40 
IV -4,77 6,1-4 568 84,20 
VIl 4,90 6,42 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88,87 
1967 1 4,94 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,54(c). 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5.o2 62-4 87,00 
_ Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai oll'esterno • Bovenrrondse orbe1ders (b.l 
1963 Xl 3,23 
1964 IV 3,58 
VIl 3,7-4 
x 3,76 
1965 1 3,98 
IV 3.95 
VIl 4,23 
x 3,93 
1966 1 3,89 
IV 3,91 
VIl 4.01 
x 4,02 
1967 1 4,01 
IV 4,01 
VIl -4,13 
x 4,04 
Ouvriers du fond et du_ jour • Untertage- und Obertagearbelter 
1963 Xl 3,68 
1964 IV 4.02 
VIl 4,19 
x -4,22 
1965 1 4,42 
IV 4,41 
VIl 4,67 
x 4,42 
1966 1 4.39 
IV -4,-42 
VIl -4,56 
x 4.54 
1967 1 4,57 
IV -4,60 
VIl. 4,64 
x 4,62 
(a) Salaire horaire brut directement li6 au travail effectif des ouvrlen 
Salaria onrlo lordo direttamente dlpendente dai lavoro effettuato daali 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl ali apprendistl 
(c) Mols de man 
Mesedl mano 
-4.06 335 . 53.23 
-4,37 366 56,1-4 
4,48 382 5682 
-4,50 389 56,47 
4,59 400 60,70 
4,65 407 61,90 
4,70 399 63,19 
4.73 414 66,63 
4,78 419 66,06 
-4.64 -420 67,10 
4,96 431 t' _69.39 4.94 424 70.54 
4,98 431 68,08 
5,02(c) 441 69,89 
5,20 451 69,55 
454 7P,56 
Operol oll'interno e all'esterno · Onder~ ~n ~vengrondse arbelders (bJ 
5.18 365 60,92 
5,-49 417 64,27 
5,55 437 65,19 
5,63 -452 65,40 
5,71 460 68,91 
5,79 -470 70,94 
5,78 465 72,95 
5,87 475 77,27 
5,89 476 74,93 
,5,77 
-483 75,72 
6,0-4 479 78,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) sos . 79,42 
6,28 ... . 518. 78,89 
520 78,60 
(a) Direkter Lo~':'• der i,n -. unmittelbarern · Zusamm_enhana mit dem Arbei~ 
eln$aU steht . . . . · 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband staan met de aeleverde arbeid 
(b) EinschlieBiich Lehrlinae · 
lncluslef leerlinaen _ . ( c) Mon at Min: 
Mund mure 
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1000 kg 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde u d Beschaftlgte ln den 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Produktle, voorraden en œantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
Roherzfarderun1 
Extracclon brute 
Eltrazlone 1raza 
BrvtcMruwlnnln1 
.C7 800 
.Cl 919 
l 9.f1 
.COlS 
H15 
.cooo 
H9.C 
3617 
.ClS4 
3916 
3810 
3918 
.C027 
l S.fl 
37.C1 
3650 
3760 
l 588 
l 83.f 
3 581 
3316 
.cooo 
l 826 
l99.f 
l 6.f9 
l 000 
3375 
HSO 
3896 
3765 
3755 
.coss 
3 9.f8 
.C070 
3 919 
5 891 
ITALIA (a) 
Erzeucun1 von handelsflhlcem Erz 
Production marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produkde van de ln handel cancbur manpanercs 
P.oherz 
Brut 
G,._ 
P.uwerta 
597 
280 
9.C 
2l 
57 
.Cl 
89 
M 
.f6 
13 
3.C 
63 
M 
69 
l.C 
M 
.C9 
3.C 
36 
12 
21 
2.C 
.f6 
Aufbereltetes 
Tralt6 
Trettate 
Be reid 
(b) 
.C7 20l 
.Cl 659 
3 S.f7 
..003 
.C258 
3958 
HOS 
3 603 
.C208 
3 903 
3 776 
3 875 
3 993 
l 77.C 
3 717 
3 616 
3 711 
3SS.f 
3 798 
3 569 
3295 
3 976 
3 780 
HOS 
3 S.f9 
3 380 
3175 
H50 
3 896 
3 765 
3 755 
H.fO 
H13 
.. 2..0 
H96 
Hll 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
.f7800 
<13 939 
394ft 
.fOlS 
<4315 
.cooo 
.C094 
3 637 
.C254 
3916 
3810 
3938 
4027 
3143 
3 741 
3650 
3 760 
3 588 
3 83.f 
3 581 
3 316 
4000 
3826 
4705 
3 S.f9 
3380 
3375 
2450 
3896 
3765 
3 755 
.f340 
.f3t3 
.fl40 
4396 
4 321 
Bestlnd bel 
den Gr1 ben 
Stocks des mines 
Scorte della mlnlen 
Voornc en 
biJ ~e ml nen 
(c) 
1177 
2.f8 
1315 
H10 
15 03! 
H.C7~ 
13 60~ 
12610 
12160 
12168 
11 589 
11 561 
11 561 
11 779 
12081 
121..0 
12 391 
12 355 
11799 
1216.f 
11878 
11550 
11176 
10 .c65 
10265 
9885 
H89 
2202 
2037 
1 917 
H63 
1178 
813 
6.f3 
186 
293 
Elnceschrlebene 
Belepchaften 
Etrectlfs lnscrlu 
Etrettlvllnscrlttl 
Werk· 
nemers 
(d) 
1M 
138 
138 
137 
136 
137 
136 
136 
136 
1M 
13.c 
13.C 
1H 
1H 
131 
133 
133 
132 
131 
130 
130 
129 
126 
125 
125 
126 
126 
128 
125 
126 
128 
128 
128 
128 
129 
(a) L'Italie est le seul pa)'l de la Communaut6 producteur de mineral de man-
fanàe (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
(a) Italien lst du einzlce Erzeuaerland der Gemeins :baft von Mancaner:zen mit 
einem Mn-Gehalt.von mehr ais 20% 
'ltalla, nella Comunltl, e la sola procluttrlce dl minerale dl manaanese (Minerale contenante plil dellO % de Mn) (b) Minerais traita, enrichit, calibra, crllla, fritt6s, aqlom6ra, etc. 
Mineral! trattacl, arrl«hld, calibrad, crlcllad, arrosdti, acclomeracl, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprencll et employa Inscrits en fln de p6rlode 
Operai, apprendltcl e tmplepcl ltcrltcl alla fine del perlodo 
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ltalillt hec enlce land ln de Gemeenschap dac m ancUMrtaen met een Mn-
aehalte van meer dan 20 % voortbrencc (b) ElnschlleBilch R6ster:z sowfe Mancaner:zslnter 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertaen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op hec elnde van hec tljdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Ancestellte lnscesamt a ~ Ende des Zeitraums 
Arbelders, leerllncen en bumbten ln totaal op ~et elnde van hec tiidvak 
Teil Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
me Partie: Mines de fer et de manganèse 
m• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
me Deel: IJzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, et échanges ll'lntérleu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale di manganese e dl ceneri dl plriti 
e scambl all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in IJ:zererts, mangaanerts en 
pyriet-residu 
(Douanestatistleken) 
tOOOt 
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Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1965 
1966 
1967 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1966 IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu· 
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl fJirltl 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrid 
Pyrlet-resldu 
Elnfuhr aus drluen Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmporta:r.lonl f>rovenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1 971 1196 
50641 2077 1 013 
4101 130 
4138 188 
3 998 165 
3 441 156 
4086 145 
3653 111 
4 434 111 
4165 153 
4938 145 
5190 136 
4010 119 
5131 111 
4595 101 
Be:r.uge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dol paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
116. 
50 
55 
55 
94 
97 
100 
84 
178 
40 
108 
74 
81 
lO 9l3 17 898 
18 010 8 984 
1428 
1 513 
1 576 
1 738 
1 350 
1494 
1 529 
672 
1041 
1528 
1 540 
1159 
1538 
1 
1 
1 
1 
0 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
177 
os 
46 
63 
86 
59 
73 
76 
77 
55 
88 
98 
67 
AuBenhandel und Blnnenaustausc~ der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganer:r. und Schwefelkles· 
abbranden 
Bultenlandse handel van - en rullver~eer blnnen 
de GemeenschafJ ln l}zererts, mangaa erts en fJyrlet-
resldu 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz Sc~~efelkiesabbrlnde 
Mineral de manpnàe C ndres de pyrite 
Minerale di manpnese enerl dl piritl 
Mancuneru Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Linder. 
Exportations vers les pays tle ~ 
Exporta:r.lonl verso 1 paesl terz 
Ultvoer naor derde landen 
359 9 5H 
353 10 515 
13 1 43 
l5 1 65 
39 0 38 
l6 1 43 
19 1 37 
39 1 39 
31 1 33 
41 1 39 
31 1 41 
l5 0 67 
39 1 54 
14 1 47 
36 1 35 
Lleferungen nach Llndern der Gemeln chaft 
Livraisons aux pays de la Communa té 
Conserne al paesl della Comunltd 
l.everlnren aan landen van de Gemeensc hGf> 
lO 778 19 866 
18188 9 1 001 
1499 
1114 
1599 
1 701 
1748 
1 501 
1496 
736 
1186 
1740 
1451 
1271 
1 545 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
85 
156 
47 
78 
65 
51 
86 
68 
67 
76 
77 
69 
95 
Importations et exportations de mineral de fert 
de mineral de manganèse et de cendres de PY• 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerzt Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanlse Cendres de pyrites 
Pays Minerale dl ferro Minerale di mancanese Ceneri di porici 
Peesl 
Landen 
1 
1966 
{ O."""""'d (BR) 15 France 17 925 
EGKS leal la 51 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 23 
EGKS • CECA 18 020 
lnacaamc • Total 17 .of.of6 
r-•·S•W• 15 815 Wesc- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.- Norv.- Dan. 750 europa Schwelz • Suisse 31 
Europa ~len • &gacne 299 Europe rlechenlan • Gr.,ce -
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlce • Autres .of 
Zusammen • TotDI 16 909 
dar. EFTA ·dont AELE 16 586 
Osteuropa { lnscesamt • TotDI· 537 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 537 
~~--•·To"l 12 438 Nordamerllca • Am6rl1r du Nord 2 594 
darunter anada • dont Canada 2592 
Amerika Mluelamerika • Am6rique Centrale 17 
SDdamerlka • Am6r/que du Sud 9828 
Am6rlque { Venezuela · V 6n6zu1lla 2538 
darunter Peru • P6rou 1258 
dont Brullien • Br6sll 523-4 
Chlle ·Chili 797 
lnaceaamc • Total · 19 653 
~-b • Al<. do No"' 1 560 ,l.eypten • Eeypce 7 
Alrlka Mauritanien • Mauritanie 5 039 darunter Sierra Leone 1 891 
Afrique Liberia • Llb6ria 10 752 dont Gabun • Gabon 2 
Konco (Kinshua) · Conco (Kinshua) 
-
Portuc. Gebiete • Terr. porcuc. 32-4 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. n 
{ lnacaamc ·Total · 921 
Allen Mitrlerer Osten • Moyen-Orient 5 
Asie Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 917 
darunter Indien • dont Indes 907 
Ozeanlen • Oc6anle 3 
Drltte Under zusammen • Total paya tiers 50 461 
lnsresamt • Total c6dral 68 .of8t 
r-· (BR) -4762 France .f6 EGKS lcalia 0 CECA Nederland 2 UEBL ·BLEU 13377 
EGKS • CECA 18188 
GroBbritannien · Royaume-Uni 6-4 
Osterrelch • Autriche 284 
Sonstice dritte Linder • Autres pays tiers 5 
Drltte Under zuaammen • Total pays tiers 353 
lnacaamt • Total r6n6ral 18 5-41 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de la Communaud 
lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dqli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn,. 
munaut6 
Eaportulonl verso i paesi terzl e conserne acli altrl paesl della Comunitl 
IJzerercs Manpanercs Pyriet•residu 
1967 
1 
1966 1966 1966 1~ 1966 ,~,~ l-I X 1-IX . l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr · Importations • lmport<tzlonl · lnYoer (a) 
13 3-4 3 3 2 38 30 -47 
13 098 tt 92-4 1 2 2 2-48 119 180 
-43 0 0 0 0 l88 12-4 221 
5 5 5 3 .of 196 163 70 
2 26 0 0 0 213 166 161 
13160 t1 990 8 8 8 984 771 679 
13 .of.of1 13-492 226 159 115 869 712 674 
12179 11 981 .of 4 2 13 13 0 
638 903 
- - -
158 128 6-4 
30 
- - - -
3 3 H 
256 179 
- - -
657 536 55-4 
- -
.of .of 6 33 27 -42 
-
0 .of .of 1 
- - -0 0 1 1 1 
- - -u 103 1306-4 14 14 9 864 707 674 
12 831 12885 5 5 3 97 77 n 
338 428 2U 145 U6 5 5 
-338 -428 161 
1:1 
108 5 5 
-
9 721 9909 67 37 140 140 180 
2 091 1735 0 ~1 0 94 94 138 2090 1 735 - - 9-4 94 138 17 
- - - - - -7613 8174 67 .of8 37 46 46 42 
2022 1 911 
- - - - -
42 
974 -410 
- - -
.f6 
- -3 935 5638 65 47 3-4 
- -
1 
681 216 3 12~ 1 3 - - -14 941 t5 860 1627 943 .. 2 3 
1 316 12-42 226 1751 117 4 2 3 0 18 37 37 15 
- - -3 715 . 3 963 
- ::1 - - - -1 404 1 374 - - - - -8113 8 978 
- - - - -2 
-
363 259 184 
- - -
- -
102 73 65 
- - -283 197 39 17 36 
- - -70 3 785 600 496 
- -
0 
766 497 156 ml 145 - - -3 3 27 26 1 
- - -763 495 130 93 144 
- - -753 4?5 87 56 94 
- - -
3 550 
- 15~1 - - - -38 872 40 309 2 077 1 250 tOU 854 857 
52032 52 300 2085 1567 1 259 1998 162-4 1537 
Ausfuhr Exporcaclona • esponazlonl • Ultvoer (b) 
3 698 3 0-49 3 2 5 837 598 554 
l6 86 1 1 1 77 5-4 -41 
0 0 3 2 3 0 0 0 
1 1 2 2 1 29 29 16 
99<46 9 537 1 1 1 59 -41 ...... 
13672 12 673 9 7 11 1 002 721 656 
'" 
76 t 1 1 136 96 1<46 
211 217 1 t 0 3-4-4 2-49 241 
3 4 8 6 6 35 2-4 6 
u:~ 1 297 10 8 6 515 370 393 12 970 19 14 17 1 5171 t 091 100 
1 
(a) Einfuhr aus dritcen Undern und BezDre aus anderen Llndern der Gemeln-
achaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritcen Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschafc 
, Uicvoer naar derde landen en leverincen un andere landen van de Ge-
meenschap 
19$ 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer von IJzererts, mongoonerts en PY· 
ri et-residu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erikA 
Am,rlqll 
Afrllca 
Afrique 
Und er 
Pa)'l 
Paul 
Landen 
1 
france 
leal la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
1 
Schweden • Suflde 
Wut.o finn. • Norw. • Dln. /fini. • Norv. • Dan. 
e ropa Schwelz • Sulue 
u Spanlen • Espqne 
Europe Grlechenland • Grflce 
TOrkel • Turquie r.~uest Sonsclce • Autres 
ZuSCimmen • Total 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuropa { llllfUamt • Tatal . 
Europe Orlenc. daruncer UdSSR • donc URSS 
l
lnaauamt • Total · 
Nordamerllul • Am6rl ue du Nord 
daruncer ~anada • dont Canada 
MittelamerlluJ • Am6rlque Centrale 
SOdamerllul • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela • V6nuuifa 
darunter Peru • P'rou 
dont • Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
ln•aeaamt • Total 
1 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
Avpcen • Evpce 
Mauritanien • Mauritanie 
daruncer Sierra Leone 
Uberla • Ub,rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua)• Conco (Kinshua) 
Portua. Geblece • Terr. portua. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Allen Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
{ 
lnsauamt • Total 
A1le Obrlru As/en • Reste de l'Asie 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozoanlu • Oc6anle 
Drltte L nder zu1ammen • Total paya elen 
ln•a:uan t • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA ! ~~:land UEBL.• BLEU EGKS • CECA 
Gro8brl.c ~nlen • Royaum .. Unl 
O.cerrelc • Autriche 
Sonaclce rlcce Under • Autru pa)'l den 
Drltte L nder zu.ammen • Total paya den 
lnsae•an t · Total ''"'rai 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ebenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanke 
Minerale dl mancanese 
Manaaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de p7.rlcu 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlewesldu 
1966 1 1966 1967 1966 ~11967 1966 
4883 
3 
4887 
10 911 
9 576 
614 
31 
164 
0 
10386 
10197 
527 
527 
6360 
706 
706 
5654 
1 606 
767 
1891 
389 
8610 
284 
1177 
609 
6251 
l 
290 
5 
489 
16 381 
31 168 
7 
0 
l 
4 
13 
0 
284 
3 
187 
300 
I-IX I-IX I-IX I-IX 
3 698 
3 
3701 
8 595 
7 555 
5.fO 
30 
140 
0 
8265 
8109 
330 
330 
.U3l 
526 
516 
4406 
1300 
616 
1163 
317 
6600 
255 
980 
515 
4579 
l 
165 
5 
431 
10558 
2A259 
4 
0 
1 
3 
8 
0 
210 
2 
113 
nt 
Elnfuhr • lmporuclons • lmpon.ozlonl • lnvoer (a) 
3 0-43 
1 
0 
3 044 
8344 
7245 
771 
100 
8116 
8016 
228 
na 
5195 
553 
553 
4642 
1180 
10 
3306 
146 
6689 
HO 
1 0-45 
435 
4871 
197 
0 
301 
0 
300 
300 
156 
10 685 
23 729 
0 
0 
2r 
l 
60 
3 
1 
4 
1 
56 
14 
48 
.f6 
2 
695 
1l 
10 
171 
81 
0 
369 
61 
62 
45 
865 
867 
0 
0 
1 
1 
36 
3 
1 
3 
1 
·33 
6 
19 
29 
28 
1 
548 
11 
10 
120 
56 
0 
299 
40 
40 
28 
653 
654 
0 
0 
0 
0 
1 
15 
11 
8 
3 
3 
0 
3 
337 
10 
91 
58 
173 
48 
48 
41 
403 
-404 
170 
nt 
192 
213 
795 
850 
12 
158 
3 
645 
n 
850 
96 
94 
94 
94 
9481 
1143 
Alllfuhr • Exportations • Esport.Ozlonl • UICYOir (b) 
,.. o o - n 
0 1 1 0 -
1 l 1 0 -
1 0 0 - 14 
36 3 3 0 .f6 
1 0 0 - 7 
216 1 1 0 8 
4 l l 0 1 
:; : : ; ::1 
1966 
l-I X 
128 
170 
159 
165 
611 
696 
12 
128 
3 
527 
26 
696 
76 
94 
94 
94 
l 
2 
791 
1413 
1 1967 
1-IX 
152 
169 
69 
160 
550 
641 
0 
64 
14 
520 
42 
641 
n 
60 
60 
60 
3 
3 
704 
US4 
~1 30 0 13 43 
7 
5 
0 
tl 
40 
6 
0 
1 
49 
(a) lmpor~tlons des pays tiera et r6ceptions des autres pa)'l dela Communaut6 
lmpor uionl dai paesl terzl e arrlvl daali altrl paul della Comunld 
(a) Elnfuhr au• drltten Undern und BezOae aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(b) Expor~~ion• vera les pays ciera et livraison• aux autres paya de la Com-
muna c6 
Espor :Uionl veno 1 paul terzl e conse1ne aall altrl paal della Comunld 
196 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lleferunaen nach anderen llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln1en aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenen, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer von IJz:ererts, mongoonerts en PY· 
ri et-residu 
FRANCE 1000t 
Un der 
Pays 
Paal 
Landen 
Eisen en 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Men1enerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl 1111n1anese 
Mansun•ru 
Schwefelklaabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ce11erl dl pirld 
Pyrlec-residu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
{ 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lneresamt ·Total 
1 
Schweden • Su,de 
Wesc- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Spanlen • Eapqne 
Europe Grlechenland • Gr,ce 
de TOrkel • Turquie . 
l'Ouest Sonsd1e • Autres 
Zuscrmmen • Tot41 
dar. EFTA • dont AELE 
Oueuropa { lnsresomt • Tot41 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
Nordcrmerlkcr • Amérique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka M/ttelcrmer/ko • .Am'rlque Centrale 
SOdomerlko • .Am'rlque du Sud l
lneresamt • Total 
Am6rlque { Venezuela • V6nuu61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
ChUe· Chili 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
lneresamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Anpten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinshua) • Con1o (Kinshua) 
Portu1. Geblete • Terr. portu1. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
M/Uierer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste de l'Asie { 
luruamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zutammen • Total pays den 
lneruamt • Total r6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltennlen • Roysume-Unl 
Otterrelch • Autriche 
Sonttll• drltte Under • Autres pays tlert 
1966 
0 
51 
0 
21 
7l 
478 
396 
5 
77 
418 
..... 
1 087 
65 
65 
f022 
305 
716 
2 554 ,.. 
Hn 
7 
9-46 
n 
"" 53 
5 
48 
48 
0 
41n 
4245 
47581 
13 373 
18131 
63 
0 
"" 
1-----.~ 
1966 1967 1966 1966 1967 1'"--
1
-1967 1966 
1-IX I-IX 1 I-IX 1 I-IX 
0 
... , 
0 
0 
..... 
367 
301 
"' 
62 
361 
305 
807 
65 
65 
743 
217 
525 
1849 
Il 
96-4 
7 
715 
19 
67 
41 
3 
38 
38 
0 
J 065 
J 108 
36~ 1 
, ... , 
13638 
48 
0 
49 
Elnluhr • lmportttlont • lmportcrziOIII • 1-r (e) 
10 
0 
1 
26 
37 
324 
250 
3 
71 
0 
324 
253 
1 093 
0 
0 
f 093 
l .... 
851 
38 
2029 
3"' 
1228 
68 
697 
0 
1 
,... 
3 
3f 
31 
111 
3 590 
3 627 
0 
1 
1 
100 
lrl 
"'r 
-:!1 
95 
95 
11 
0 
ff 
11 
711 
202 
183 
-313 
17 
3 
14 
12 
839 
840 
0 
0 
0 
85 
2 
3 
5 
80 
80 
11 
0 
ff 
11 
520 
155 
133 
221 
1"' 3 
fO 
8 
629 
629 
0 
1 
1 
63 
61 
61 
,... 
3"' 
..... 
9"' 
9"' 
202 
1"' 
14 
11 
511 
512 
3l 
17 
1 
50 
9 
9 
9 
... 
9 
59 
Autluhr • bporttdont • IIPortcrzlonl • U/tyoer (b) 
3040 - - 0 263 
0 0 0 0 -
- 0 0 0 0 
9 536 0 0 0 .... 
12576 0 0 0 303 
H - - - -0 
0 
1-1 X I-IX 
25 
11 
1 
38 
5 
5 
5 
5 
"'5 
1~ 1 
30 
m 
12 
12 
2 
25 
26 
26 
26 
26 
52 
157 
27 
184 
Drltte Under zutammen • Total pays tien 
luruamt ·Total r6n6ral 18195 13687 
0 
74 
12 651 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 303 171 184 
(a) lmporutions des pays tiert et r6ceptions des autres rays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl da1ll altrl paes della Comunld 
(b) Exportttions vert les pays dert et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Eaportazlonl verso 1 paesl terzl e conse1ne illl altrl paesl della Comunld 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezD1• aus anderen Undern der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde tanden en leverln1en aen andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1000 t 
lmlortatlons et expOrtations de mlne...r d'e fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rit s 
'"!' orta:z:lonl ed es1Jortazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mir erall dl manganese e dl ceneri dl IJirltl 
ITALIA 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz· 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van lj:z:ererts, mangaanerts en IJY• 
rlet·resldu . 
Llhder 
fi-ys 
Paesl 
La~den · 
Elsenerz 
Mlnenl de fer 
Minerale dl ferro 
ljzererts 
Manpnerz 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl mancanese 
Mancunerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlewesldu 
1966 1 1966 
1 1-IX 1 
1967 
1-IX 
1966 1,_..;..19;..:;66~1~ 
1 1-IX 1--.:iX 1966 
1966 1967 
1-IX 1-IX 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Afrllca 
Afrique 
'., 
{ 
Oeuuc land (BR) 
·Fnnce '· 
Nederbfr!.d · : 
UEBL ·,BLEU 
EGKS • CECA 
lnsres1 mt • Total 
West-~ ~~:.::~d~~,:;.u_llt~./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse · 
Spanlen • Espacne 
Europe Grlechenland • Grllce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest . Sonstlce • Autres 
ZUSCilnmen • Toto/ 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteurcipa } lœtesamt • Totol · · 
Europe prient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~!~:',.: ';;:0,' .TZn~l. e du Nord . 
darunter kanada • dont Canada 
.Mittela~ erika • A!Mrlque Centrale 
SOdam~ ka • Amulque du Sud , < 
{
Venezuela • V6nuu61a 
darunte Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br~sll · 
Chlle ·Chili 
lnsres•~t • Total · 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Jl.npten • Enpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunte Slern leone · 
Liberia • llb6rla 
dont Gabu11 • Gabon · 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Gebiete · Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. · 
Aslen { lnsresa"!t • Totaf· :· · 
Asie ~t~=r· ~ Re'::-:1?:.~ . , .. 
· daruntedildlen • dont Indes 
Ozeanlen • Oc~lr .. . 
Drltte Under zusarmen • Total pays tiers 
lnscesamt ··Totala6n6ral · ~ 
{ 
beuuch ~d (BR) ~ 
EGKS France · -Nederla d •: CE~A UEBL · ~lEU ·' 
EGKS • fECA · 
.1 
J 
G:o8brltennlen • RoY\aume-Unf. 
O.terrelch • Autrlch± .. ' · 
Sonstlc• drltte Unde • Autres ~àys tiers • 
Drltte Under zusa men· Total pays tiers 
lnsaesamt_ ·'rotai r n6ral . : 
1 
1 ;. 
0 
0 
0 
438 
343 
11 
41 
4 
429 
388 
9 
9 
3 381 
1241 
1141 
2140 
931 
186 
1 02l 
4ll4 
998 
7 
1136 
363 
1618 
l 
66 
66 
66 
. 8110 
. 8110 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
1 
f 
19 
(a) Importations des·p ya tiers et· réceptions des autres pays dela. Communauté 
lmportazlonl dai p~~~ _t•rz_l. e arrlvl dacll altrl paesl della Co_munltl 
(b) Exportations ven la paya tie.:W et llvnlsons aux aut~es pays de la Co~ 
munaut6 
Esportazlonl verse 1 paeal te~ e «>nsecne acll alcri paesl della Comunltl 
~1 
l48 
163 
41 
37 
241 
101 
7 
7 
2 821 
1 087 
1 087 
1 733 
7ll 
140 
871 
3 34) 
866 
88l 
168 
1191 
2 
" 
66 
66 
6 478 
6478 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
t 
19 
Elnfuhr • Importations • lmportozlont • lnvoer (a) 
10 
0 
0 
20 
591 
316 
66 
8 
0 
0 
391 
382 
200 
lOO 
2l65 
772 
m 
1593 
730 
196 
667 
3 878 
811 
8 
891 
112 
1914 
l 
0 
0 
0 
128 
6962 
6981 
1 
0 
l 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
5 
5 
48 
B 
26 
10 
1 
36 
12 
24 
1 
89 
92 
1 
0 
1 
l 
5 
5 
0 
0 
0 
5 
5 
41 
5 
16 
6 
1 
35 
12 
24 
1 
82 
81 
0 
0 
3 
0 
3 
tt 
0 
1 
0 
1 
0 
11 
11 
5:1 
4 
15 
7 
17 
44 
1 
43 
1 
108 
1tt 
5 
5 
5 
46 
51 
51 
Ausfuhr • Exportations • &portozlonl • U/woer (b) 
0 
0 
1 
0 
1 
.1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
45 
l8 
252 
119 
336 
34 
500 
m 
s 
5 
5 
46 
51 
51 
1-41 
31 
l8 
202 
90 
144 
14 
]58 
559 
0 
0 
119 
78 
78 
42 
41 
0 
0 
0 
119 
ttt 
172 
11 
15 
4 
20) 
. 146 
135 
5 
386 
589 
(a) Elnfuhr a11.1 drltten Undern und BezDc• a111 anderen Undern der Gemeln-
schaft · · 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern. und lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde laJiden en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap · · · 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportaz.lonl ed esportaz.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljz.ererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu · . 
NEDERLAND 1000c 
Elsenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Un der Mlnenl de fer Mineral de manaanàe Cendres de pr.rltes 
Pays Minerale dl ferro Mlnenle dl manpnese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
landen 
1 
1966 
{"""""""''""' 1 EGKS France · · -ltalia 
-CECA UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
ln•Jelamt • Total 32.4 r~u·S•W• 304 West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Non •• Dan •. 3 Schwelz • Suisse 
-
Euro pa europa ~anlen • Esla,ne 17 Europe rlechenlan • Grice . 
-
Europe de TOrkel • Turquie 
-l'Ouest Sonstlae • Autres 
-Zusammen • TotDI 323 
dar. EFTA • dont AELE 307 
Osteuroga { lnsresamt • TotDI · 0 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 r-··T- 677 Nordamerllul • An11!rl~ du Nord 532 darunter ada • dont Canada 531 Amerlka Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 
-SOdomer/lul • Am6r/que du Sud 145 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Brulllen • Brall 145 
Chlle ·Chili 
-
lniJet&mt • Total 1387 r-·AA.d•N~ 10 A17pten • E17~e 0 Afrlka Mauritanien • aurltanle 416 darunter Sierra Leone 911 
Afrique Liberia • Llb6rla 1 037 dont Gabun • Gabon . 
-
_ KonJO (Kinshasa) • Conao (Kinshua) 
-PortuJ. Geblete • Terr. portuc. 
-
. SDdafr. Union • Union Sud-Afr, 1 
{ lniJet&mt • Total .. 61 
Allen Miu/erer Osten • Moyen-Orient · 
Asie Obrltes Allen · Reste de l'Asie 62 
darunter Indien • dont Indes 61 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Linder zu1ammen • Total p&JI tien 
·3449 
lnsJet&mt • Total16n6ral 3 451 
{"" ........... ''"' 3· EGKS France . --CECA -ltalla . 0 UEBL ·BLEU o· 
EGKS • CECA 
" 
3 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonsdce drlue Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total p&JI tien 1 
lnsJet&mt • Total16n6ral 4 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paul terzl e arrlvl dqli altrl paesl della Comunitl 
(b) Exportation• vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
&portazlonl· verso 1 paesl terzl e conse1ne qll altrl paesl della Comunltl 
Qzerera Hanpanera Pyrlewesldu 
1 1 1 
1 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
1-IX 1-IX ~x ~x 1-IX 1 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportDzlonl • ltwHT (a) 
1 0 1 ~1 0 - - 0 - - 0 1 - - -- - - - - - -1 
-
0 0 
- - -1 0 1 1 1 
- -
0 
133 14 8 4 11 
- - -113 21 
- -
1 
- - -1 1 
- - - - - -
- - - - - - - -17 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
0 
- - -
- - - -
1 
- - -233 24 
- -
3 
- - -116 14 
- -
3 
- - -0 0 8 4 8 
- - -0 0 .· 8 4 8 
- - -
393 1 105 1 0 0 
- - -364 . 409 
- - - - - -363 409 
-
- - - - -
- - - - - - - -29 696 f 0 0 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -19 696 
- - - - - -
- -
1 0 0 
- - -
. 1 810 1511 11 8 11 
- - -10 
-
1 1 s 
- - -0 
- - - - - - -311 68 
- - - - - -615 659 
- - - - - -854. 701 
- - - - - -
-· - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -0 
-
7 5 1 
- - -
61 
-
6 4 11 
- - -
- - - - - - -62 
-
6 4 12 
- - -61 
-
5 3 11 
- - -
- - - - - - - -
1498 1640 26 17 34 
- - -
2500 2640 27 18 36 
- -
0 
Autfuhr • Exportation~ • EsportDzlon/ • Uicvoer (b) 
l 1 1 1 4 185 155 66 
-
0 1 0 1 
- - -0 0 l 1 1 0 0 
-0 
-
1 1 1 5 5 
-1 1 6 4 9 190 160 66 
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 5 4 5 0 0 
-
0 1 5 '4 5 0 0 
-
3 l 11 7 14 190 160 66 
(a) Elnfuhr aus dritten· Undern ~und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft . · · ·. · . 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Underli und Ueferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en.leverln&en .aan andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations ,et exportations de mineral de fer, 
de mineral dr manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lm~Jortazlonl ed esiJOrtazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl ma. ganese e dl ceneri dl ~Jirltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en fJY· 
ri et-residu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Amer/ka 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Alle 
Und er 
Pays. 
PaesiJ 
Lande 
l Deutschland (BR) France ltalla Nederland EGKS • CECA 
llllfesamt • Total 
1 
Schwede11 • Su,de 
West• F111n. • Noffi· Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 
europa Schwelz • S lise 
S_panlen • Es ne 
Europe Grlechenlan • Grke 
de TOrkel • Tu ule 
l'Ouest Sonstlae • "utres 
Zusommen •!Toto/ 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { lnsrlsomt • Toto/ 
Europe Orient. dJnter UdSSR • dont URSS 
l
lns&esamt • Total 
Nordomer/ko • Am6rl du Nord 
darunter !'~.· ada • dont Canada 
Mluelomer/lco • AIMrlqlle CentrG/e 
SOdomer/ko • AIMrlque du Sud 
{ 
Venezuelaj· V6nm"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • i Brâll 
Chlle • CJII 
IM&esamt • Total 
1 
Nordafrl • Afr. du Nord 
Arrptell • i Errpte 
Haurltanl~n • Haurltanle 
darunter Sierra Leojle 
Uberla • !,lb6rla 
dont Gabu11 • gabon 
Konao (KIP.a~asa) • Conao (KI~~thua) 
Portua. G blete • Terr. ~rtua. 
SOdafr. U1lon • Unlo11 Sud-Air. 
{ 
l1111esamt • Total 1 ,, Mlttlerer o.ten ·:~~rient 
Obrlres At/en • Reste .,. l'Asie 
darunter ln ~ien • dont Indes 
Oz~a~~le11 • Ocb11le 
Drltte U11der zusamme11 • Totl paya den 
l1111esamt • Total 16116ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France ltalla Nederland EGKS • CECA 
Gro8brltan11len • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonst11e drltte Under • Autra pay tlera 
Drltte Ullder zueamme11 • Totl paya den 
llll&eeamt • Total 16116ral 
UEBL / BLEU 
Ela en en: 
Hlneral de fer 
Hlnerale dl ferro 
Qzererta 
Hanpnerz 
Hlneral de manpnùe 
Hlnerale dl manpnese 
Hanpanerta 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
1966 1 1966 1967 1966 1966 -' 1967 1966 1966 1 1967 
H 
13 Oofl 
3 
13058 
5294 
5106 
ffT 
0 
5293 
5193 
1 
1 
934 
49 
-49 
17 
868 
459 
-408 
1N7 
16-4 
7ff1 
900 
tl 
251 
251 
251 
I-IX I-IX l-I X l-I X 
Elnfuhr • lmportatlollt • lml»rtdzlonl • lmoer (a) 
11 
9 .of()() 
1 
9 414 
3999 
3 9-47 
51 
0 
3998 
3 998 
1 
1 
767 
-49 
-49 
17 
102 
3-46 
355 
1339 
91 
568 
67-4 
166 
166 
166 
... 
8881 
3 
8888 
4 210 
-41-48 
61 
0 
0 
4 210 
-4110 
fS1 
0 
119 
32 
t755 
117 
11 
730 
785 
163 
163 
163 
1 
0 
0 
1 
52 
4 
s 
... 
41 
40 
• 
8 
8 
163 
3 
21 
39 
95 
35 
ffr 
24 
1-4 
~ri 
tr 
28 
4 
s 
... 
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Ausfuhr • Exportatlollt • Etl»rtdzzonl • UIMel' (b) 
~ ~1 ~ g ! 
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1-IX I-IX 
5 
71 
32 
... 
112 
6 
1 
... 
1 
6 
1 
6 
117 
161 
1 
162 
162 
35 
18 
40 
1 
tH 
8 
8 
8 
8 
112 
159 
1 
160 
160 
(a) Importations des pays tlera et r6 eptlons des autres rays dela Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e ar lvi d11ll altrl paes della Comunitl 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft . 
(b) Exportatoons vera les pays toers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl conseane acll a/tri paesl della Comunitl 
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lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
JV• Parte: Statistiche varie 
JV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
%-REfUC 
évolution du taux du prélève,-nent sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de pTdults (a) 
Evoluzlone del tasso dl ,rellevo 
1
sul valore delle ,,o. 
duzlonl CECA ln % e ln unltà ~1 conto A.M.E. ,er 
tonnellata dl ,rodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:z:es auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
:z:eugnlsse ln ~ und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Er:z:eugnlsse \a) 
Verloo, van de hefflng o, de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende ,rodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden ,er ton (a) 
Netto mlqele t • Pr"hement net lia tonne • Prelievo netto per t • Netto-heftln1 per ton 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
nJdvak 
(b) 
1953 1 
Ill 
v 
VIl 
1955 VIl 
1956 1 
1957 VIl 
IX 
1959 1 
VIl 
1960 1 
Ill 
1961 VIl 
1962 VIl 
196-4 VIl 
1965 VIl· 
1966 VIl 
1967 VIl 
Satz% 
Taux en% 
Tasso ln% 
Percent&&• 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
0,20 
0,25 
0,25 
0,30 
Braunkohlenbrlketu 
und Braunkohlen 
achwelkob 
Briquettes et 
aemlcoke de li1nlte 
Mattonelle • 
aemlcoke dl li1nlte 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
2 
0.0141 
0,0235 
0,0329 
0,0423 
0.0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,0220 
0.0277 
0,0277 
0,0277 
0,0237 
0,0158 
0,0180 
0,0225 
0.0247 
0,0297 
Stelnkohle 
Houille 
Carbon foaalle 
. Steenkool 
3 
0,0372 
0.0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0384 
0,0256 
0,0256 
0,0360 
0,0360 
0,0432 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production 4!' t commun l toua les 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unit& d compte A.M.E. est 
flde d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun d arands aroupes de 
produlu CECA - elle peut varier lon des rajustem1 nu effectu6s sur les 
valeun moyennes, mals elle est commune pour chaq~ e. produit pour cous 
les pays (le pr61bement liat subit en outre des d6du tiona tenant compte 
des consommations de produlu d6jl tax6s). L'6qulval nee en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des flu ~uations du taux de 
ch~1• officiel qui, 16falement, d6finit la valeur des dif l"rentes monnaies en 
un1t6s A.M.E. (1 unit A.M.E. vaut actuellement: 4 Dl' , 50,-fn b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tasso ln %del valore medio della procluzlone è com ne a tuttll prodottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. è~ssata sulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del arand arpppl dl proclottl 
CECA. Eua puo'variare a ae&ulto del ranlustament effettuati sul valorl 
medl, ma essa è comune per oanl prodotto per tut 1 1 paesl (il prelievo 
per t.sublsce lnoltre deduzlonl che tencono conto del nsumo di prodottl 
cil tassatl). L'equlvalenza ln valuta nulonale (cfr. tabe la aeauente) dl pende 
lnoltre dalle fluttuuionl del tasso di cambio ufficlale e flua lecalmente Il 
valore delle varie valu ta ln uni tl A.M.E. (1 unitl A.M.E. CJUlvale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 1.) 
(b) Date des chancemenu de taux ou des valeun moyen es 
Data in cui sono atatl modlflcatl 1 tusl o 1 valorl medl 
(c) Non destin& lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazione dell'acclaio 
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Rohelaen 
Fonte 
Ghlu 
Ruwllzer (C) . 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870. 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
0,1068 
0,1071 
0,1071 
0,1286 
Thomu-
StahlrohbiiScke 
Lln10U Thomu 
Llnaottl Thomu 
Thomublokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0,0993 
0,0993 
0,1337 
0,1337 
0,1604 
Sonstlae 
Stahlbl6cke 
Autresllnaou 
Altrlllnaoccl 
Andere blokken 
6 
0,1884 
0,3140 
0,4396 
0,5652 
0,4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
0,1672 
0,2117 
0,2117 
0,2.540 
Walzstahlfertla-
und welterverarb. 
Walzstahl-
fertlaerzeuanlue 
Proclulu flnb et finals 
Proclotd flnld e flnall 
Walaerll·proclukten 
en verder bewerkte 
proclukten 
7 
0,0735 
0,1225 
0,1715 
0,2205 
0,1715 
0,1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,0860 
0,0573 
0,0573 
0,0717 
0,0717 
0,0860 
(a) Der Satz des mltderen Wertes der Procluktlon ln % lat bel almtlichen 
EGKS-Erzeuanlssen clelch. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnunp-
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert je t fOr jede der croBen EGKS-
Erzeucnlsaruppen festcesetzt - er kann alch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werte lndern, Ise jedoch bel jedem Erzeuanls fOr alle Under 
clelch (die Umlqe je t uncerlieat auBerdem gewlssen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlsse verbraucht werden, fOr die berelu Umlqe cezahlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhrunc (slehe folgende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkunes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhrunaen ln EW A-Rechnunpelnhelten, bestlmmt (1 EWA-
Einhelt lst aecenwlrtll alelch 4 DM, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Hec percencace van de cemld.~elde wurde van de procluktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. aehJk. - Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenh6o 
den wordt voor eike aroep EGKS-produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vastaesceld - deze kan enlpzlns afwljken wanneer er 
herzlenlncen worden aanaebrachc ln de cemlddelde wurden, doch blijfc 
aelijk voor elk proclukt voor alle landen (op de heftln1 pert worden boven-
dien bepaalde kortlncen toeceput Indien proclukcen worden verbruikc 
welke reeds zljn belut). Hec equivalent ln nationale valuta (zle volcende 
cabel) hanct bovendlen af van de schommelinaen van de ofl'icllle wlssel-
koen welke wettelijk de wurde van de venchlllende valuta ln E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld ls momenteel aelljk 
aan: DM 4,-, fn. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wijzlalnaen ln hec hefflnppercentace of de aemiddelde 
wurden 
(c) Niche fOr die Stahlhentellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de scaalfabrlcqe 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lflvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl f'rellevo 
~Jer tonnellata sulla ~Jroduzlone del ~Jrodottl slderur· 
giel (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Deutsch-
P'rlocle land (BR) France Ital la Nederland 
Perloclo 
Tljdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 49,710 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 . 100,188 0,580 
1962 VIl 0,421 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 o.388 
1967 VIl 0,514 0,635 80.375 0,466 
B) Thomubl6cke • üncots Thomu 
8) Unrottl Thomas • Thomasblolclten 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
Vil 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
Vil 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 ·100,250 0,581 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerteugnlsse ln Landes· 
wihrung ·. 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer· en staai~JtodÜkten, IIi nationale voluta (Cijfers 
afgerond of' de derde declmaal) 
Deutsch- , 
UEBL land (BR) France Ital la Nederland 
(Fb ou (DM) (Ffr). (Lit) (FI) 
Flbc) (a) (a) 
C) Andere Bl6cke • Aùtres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 . 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,219 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 ·182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
.6.430 1.016. 1,254 158,750 0,919 
0) Fertlaerzeucnlise (c)· • Produits flnb (c) 
D) 'rodottJ flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 . 45,938 0,279 
11,650 0,515 1 42,875 .. 76,563 0,466 
16,310 0,720' : 60,025 '107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 .. 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 '49,519 .62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,411 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Flbc) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
3,585 
4,300 
(a) Sarrec0mprlse avet la Fran te jusqu'au juin 1959, ensuite avec l' Allemacne. (a) Surland bts )uni 1959 unter Frankreich, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt . 
Le cifre reladve alla Sarre sono compresè ln quelle della Franèla flno al-
ctucno 1959 dau a det~~rrere dalla e~uale iono comprèse ln quelle della 
German la 
(b) Non destin' l la fabrlcadon de J'acter 
Non dextlnata alla fabrlcazlone dell'accialo 
(c) Ou bentuellement produits finals 
0 eventualmentt proclottl finale - ··· 
(d) Date des chancements de taux 
l)ata ln cul sono statl modlflcatll taSSI 
Saarland blj Frankrljk lnbecrepeil tot en ntllt junl 1959 vervolcens blj 
Duitsland 
(b) NiChe für dle Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de stulfabrtcace 
(c) Oder cecevenenfalls Enden:eucnisse 
.. · Of evencueel elnilproclukten · · -· -· · .. 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Unllacesatzes 
Datum van wlj:z:lctnc van het hefftnppercentace 
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~volutlon des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlage ~eldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen so IV'Ie Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} f>er f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Verloof> van de aanglften me betrekldng tot de he(• 
flng, f>er f>rodukt, ln waarc e (V} en aandeel ln% 
van efk f>rodukt 
MloRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnunpo Kohlenller1llau 
Jahr 
Eben- und Stahllndustrla • Industrie aid6rur1lqua • lndustrla aidarur1ica • Ijzer- an ataallndua ria 
Industrie 
Exercice charllonnl•re 
financier 
Eaarclzl 
flnanzlarl 
lnduatrla mlnararla 
di carbone 
Boalcfur 
KolenmiJnen 
v 1 % 
1962/1963 3,54 
1963/196-4 3,49 
1964/1965 3,41 
1965/1966 4,34 
1966/1967 3,88 
19641 0,87 
2 0,83 
3 0,86 
4 0,91 
19651 0,77 
2 0,77 
3 1,09 
4 1,13 
19661 1,07 
2 1,05 
3 0,98 
4 1,01 
19671 0,94 
2 0,95 
3 1,11 
38,1 
35,7 
32,1 
33,3 
31,4 
34,6 
32,8 
32,2 
34,1 
30,0 
31,0 
32,8 
35,1 
32,9 
32,5 
31,1 
34,4 
30,9 
19,5 
28,5 
1962/1963 1,06 16,1 
1963/1964 1,19 16,7 
1964/1965 1,15 15,4 
1965/1966 1.51 15,5 
1966/1967 1,45 24,9 
1964 1 0,32 17,3 
1 0,29 14,5 
3 0,15 24,4 
4 0,31 15,4 
1965 1 0,30 14,6 
1 0,18 13,9 
3 0,33 15,3 
4 Ml '1:1,0 
19661 0,38 14,7 
1 0,38 15,0 
3 0,31 14,3 
4 0,40 15,8 
1967 1 0,36 13,8 
2 0,37 15,5 
3 0,35 11,7 
Roh eben 
Fonte 
Ghbe 
Ruwilzer 
(a) 
v 1 % 
0,11 
0,20 
0,22 
0,20 
0,11 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,07 
0,08 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,03 
0,03 
0,01 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
1,3 
2,0 
1,1 
1,6 
1,7 
1,1 
1,9 
1,7 
2,1 
1,3 
1,2 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,2 
2,0 
2,8 
1,6 
1,2 
1.8 
1,8 
1,6 
2,4 
1,3 
2,6 
2,7 
1,7 
1,7 
1,9 
1,0 
1,8 
1,6 
2,0 
1,9 
. 1,8 
1,3 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fallrlcazlone dell'acclaio 
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Thomu-
Stahlrohlll&cke 
Un10t1 Thomu 
un,ottl Thomu 
Thomull.lokken 
Sonatlae 
Stahlrohlll&cke 
Autru lln1ota 
Altrl lln1ottl 
Andere lllokken 
v 1 % 
Walzatahlfenl1· und 
welterverarll. Walz-
atahlfenilerzeu,nbae 
Produlta flnb et ftnala 
Prodotti ftnitl e flnali 
Walaerlj.produkten 
en verder llewerkte 
produkten 
v 1 % 
Zuaamm n 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 v.. 
Deutschland (BR) 
1,15 
1,14 
1,16 
1,39 
1,22 
0,30 
0,31 
0,32 
0,29 
0,18· 
0,27 
0,36 
0,34 
0,34 
0,34 
0,33 
0,29 
0,30 
0,30 
0,33 
1,00 
1,00 
1,05 
1,39 
1,34 
0,16 
0,27 
0,14 
0,18 
0,16 
0,16 
0,32 
0,36 
0,36 
0,35 
0,31 
0,36 
0,36 
0,31 
0,37 
13,5 
12,6 
11,1 
10,7 
9,9 
11,8 
11,1 
11,9 
11,0 
10,9 
10,8 
11,0 
10,6 
10,6 
10,6 
10,5 
10,0 
9,7 
9,3 
8,3 
14,6 
22,5 
13,1 
13,6 
11,9 
22,1 
22,6 
23,7 
22,7 
11,8 
22,5 
14,1 
23,6 
23,4 
23,3 
23,8 
13,1 
13,4 
11,4 
24,5 
3,09 
3,56 
4,18 
5,35 
5,36 
0,96 
1,00 
1,08 
1,05 
1,10 
1,05 
1,37 
1,27 
1,35 
1,36 
1,35 
1,19 
1,35 
1,46 
1,84 
France 
1,17 
1,36 
1,51 
1,87 
1,91 
0,35 
0,39 
0,33 
0,40 
0,39 
0,39 
Ml 
0,47 
0,49 
0,49 
0,41 
0,49 
0,51 
0,49 
0,51 
33,3 
36,3 
40,9 
41,1 
43,3 
38,1 
39,4 
40,5 
39,2 
42,6 
42,2 
41,2 
39,6 
41,6 
41.8 
41,9 
40,8 
44,2 
45,2 
47,3 
18,6 
30,7 
31,8 
31,7 
32,7 
30,4 
32,6 
32,1 
31,8 
32,5 
32,8 
31,9 
30,4 
32,1 
32,4 
32,7 
31,5 
33,3 
33,4 
33,4 
1,19 
1,30 
1,44 
1,74 
1,69 
0,34 
0,35 
0,36 
0,36 
0,37 
0,34 
0,45 
0,42 
0,44 
0,44 
0,44 
0,39 
Ml 
0,45 
0,54 
12,8 
13,3 
13,8 
13,4 
13,7 
13,4 
13,8 
13,7 
13,6 
14,3 
13,8· 
13,5 
13,1 
13,4 
13,6 
14,0 
13,2 
13,6 
13,8 
13,9 
5,75 
6,30 
7,10 
8,70 
8,48 
1,66 
1,70 
1,81 
1,76 
1.81 
1,72 
2,23 
2,09 
2,18 
2,19 
2,17 
1,91 
2,11 
2,28 
2,79 
0,73 18,0 3,01 
0,78 17,6 3,26 
0,83 17,6 3,51 
1,01 17,4 ,4,39 
1,03 17,7 4,38 
0,21 17,6 0,85 
0,11 18,0 0,90 
0,18 17,5 0,77 
0,22 17,5 0,93 
0,22 18,4 0,91 
0,21 18,1 0,89 
0,22 16,9 0,98 
0,'1:1 17,2 1,U 
0,27 . 17,8 1,15 
0,27 17.5 1,14 
0,13 17,6 0,97 
0,27 17,5 1,16 
0,27 17,6 1,16 
0,16 18,0 1,09 
0,18 18,1 1,'18 
(a) Nicht zur Stahlheratellunc llesdmmt 
Niet llestemd voor de ataalfallricqe 
~6~~ ,7 ,6 654 67~ 67i :~ 69, 67 
64,.1 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
70,5 
71,5 
73,9 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
72,7 
75,5 
75,6 
74,6 
75,4 
76,1 
74,7 
73,0 
75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
77,3 
lnacetamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal cenerul 
v j % 
9,29 
9,79 
10,52 
13,03 
12,36 
2,53 
2,66 
2,66 
2,68 
2,58 
2,49 
3,32 
3,22 
3,25 
3,24 
3,15 
2,93 
3,06 
3,23 
3,90 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,08 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
1,17 100,0 
1,19 100,0 
1,01 100,0 
1,25 100,0 
1,20 100,0 
1,17 100,0 
1,31 100,0 
1,55 100,0 
1,53 100,0 
~,52 100,0 
,28 100,0 
,56 100,0 
,53 100,0 
1 46 100,0 
1 53 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prelfevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeufnlssen sowle An tell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln Yo 
Verloop van de aanglften met betreldclng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITAUA • NEDER.LAND Mio R.E/UC -% 
Eben- und Stahllnduscrle • Industrie ald6rurclque • lndustrla slderurclca • Uzer- en staallndÙstrle 
Rechnunpo Kohlenberabau 
lallr 
Industrie Rohelaen 
Exercice charbonnllre 
financier fonte 
Industrie mlnerarla 
Esen:lzl dl carbone Ghba 
finanzlarl 
BoakJùr 
KolenmiJnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/19M 0,01 0,6 0,03 
19M/196S 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 o.~ 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
19M1 0,00 0,5 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,6 0,01 
4 0,00 0,4 0,01 
19651 0,00 O,.of 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 0,00 0,2 0,01 
1966 t O,ot 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
.. 0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/19M 0,26 31,5 O,Ol 
1964/1965 0,26 l9A O.ol 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 l.of,3 o.~ 
19641 0,07 31,3 0,00 
2 0,06 31,2 0,00 
3 0,06 32,1 0,01 
4 0,07 30,.of 0,01 
19651 0,06 18,1 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 30,4 0,01 
4 0,10 30,8 O,ot 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,4 0,01 
4 0,07 l.of,7 0,01 
19671 0,01 l.of,1 0,01 
2 0,01 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
(a) Non destin& lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
1,0 
1,.of 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,6 
1,1 
0,9 
1,2 
1,5 
1,4 
0,8 
1,1 
1,5 
1,1 
1,0 
1,4 
1,1 
1,4 
S,8 
2,8 
2,3 
1,3 
M 
2.7 
1,6 
2,7 
2,9 
1,7 
2,9 
1,1 
1,6 
0,9 
0,5 
2,9 
4,0 
3,5 
3,1 
3,6 
Tho mu-
Stahlrohblllcke 
Uncota Thomu 
Uncottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
0,07 3,2 
0,06 3,1 
0,01 
0.02 3,1 
0,02 3,2 
0,01 2,3 
0,00 0,4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonstl!e 
Walzstahlfertlty und 
welterverarb. alz. Zusammen Stahlrohb !leke ~tahlfertlcerzeucnbse 
Autres llncots Produits finis et finals Total 
Prodottl finltle finall Totale Altrl llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
Ital la 
1,56 7.of,5 O,.of3 20,6 2,03 
1,52 73,9 O,.of3 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2,80 79,9 MS 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 ll,l 0,49 
0,36 7.of,S 0,10 21,6 0,-48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
M9 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,.of 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 1M 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1,26 
Nederland 
0,37 -48,6 0,09 12,-4 0,49 
O,.of1 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,-48 55.2 0,11 13.2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 .1.of,l 0,91 
0,11 !lJ O,Ol 12,7 0,14 
o,u 13,6 0~03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54.2 o.~ 13,3 0,21 
0,17 54,6 0,14 13,0 0,22 
0,17 55,9 o.~ H,2 0,22 
0,17 S1,2 o.~ 14,8 0,21 
0,17 58,6 o.~ 13,1 0,22 
0,18 58,0 o.~ 13,3 0,23 
0,17 59,0 o.~ 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
O,ll 61,2 0,06 16,0 0,29 
(a) Nlcht zur Stahlheratellunc bestimmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
% 
99,3 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
99,6 
99,6 
99,7 
99,8 
99,5 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
71,8 
73,3 
69,6 
69,2 
71,0 
72,5 
74,6 
75,3 
75,8 
77,1 
80,7 
lnscuamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,-48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,81 100,0 
0,93 100,0 
0,86 100,0 
0,90 100,0 
0,90 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,31 100,0 
0,29 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
lOS 
U9 
évolution des d4Sclaratlons relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol f>rellevo, 
ln volore (V) per f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Wer en 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnseh en 
Erzeugnlsse ln % : 
Verloof> von de oonglften met betrek.k.lng tot de 1 ef· 
flng, per f>roduk.t, ln woorde (V) en oandeelln % 
von elk f>rodukt 
MloREfUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eben- und Stahllndustrle • Industrie sld6rur1lque • lndustrla slderur,lca · IJzer- en staallndustrle 
Rec nun1 .. 
1 hr 
Ex rclce 
fln Incl er 
Es r..'!~' fln 1 ... arl 
Bo klaar 
196l/1963 
19*]}1964 
19 1965 
196 71966 
1966/1967 
196-' 1 
l 
3 
... 
196! 1 
l 
.J: 
,} 
l 
3 
1962l1963 
1963/1964 
1964[1965 
1965[1966 
1966r967 
19641~ 
19J: 
il 
13 
'4 
1,66!1 
il 
13 
'4 
1967!1 
'l 
13 
Kohlenber1bau 
Industrie 
charbonnlire 
lndustrla mlnerarla 
dl carbone 
Kolenmljnen 
v 1 % 
0,-48 
0,-48 
0,46 
0,56 
0,53 
0,13 
0,12 
0,10 
0,11 
0,11 
0,11 
O,H 
0,15 
0,14 
0,13 
0,11 
0,14 
0,14 
0,14 
0,13 
30,6 
18,0 
~.6 
22,9 
11,3 
17,9 
26,3 
l.f,8 
25,6 
14,2 
23,2 
23,1 
23,6 
23,0 
11,8 
21,5 
22,1 
. 21,0 
20,.f 
1_8,8 
Roheb~n 
Fonte 
Ghba 
Ruwllzer (a) 
v 1 % 
0,01 
0,01 
0,01 
0.01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 : 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
1\ • ...... 
0,6 
0,6 
0,5 
. 0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
.. 0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
·-
(a) Npn destin& lia fabrication de l'acier 
Npn destlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
206 
Thomas-
StahlrohbUScke 
Sonstll• 
Stahlrohbl&cke 
Unaota Thomu 
Un1ott1 Thomu 
Thomublokken 
Autres lln1ot1 
Altrllln1ott1 
v 1 .,. 
Andere blokken 
v 1 % 
Bel1tque • 8elfll 
0,64 -40,6 0,13 
0,19 
0,28 
0,53 
0,59 
0,68 39,9 
0,71 . 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
0,17 39,0 0,05 
0,06 
0,05 
0,07 
0,18 39,5 
0,18 42,2 
0,19 38,.f 
0,18 
0,18 
0,22 
0,23 
. 0,22 
. 0,11 
0,20 
. 0,21 
0,22 
0,22 
0,14 
0,38 
0,-40 
0,41 
0,52 
. 0,49 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,11 
0,12 
0,14 
37,8 
37,7 
37,4 
35,4 
. 3.f,8 
3.f,5 
35,1 
33,8 
3·4.0 
31,7 
. 33,5 
. 0,08 
0,08 
0,11 
0,14 
. 0,13 
O,H 
0,13 
O,H 
0,15 
0,17 
0,19 
Lwcembour1 
65,9 0,03 
64,3 O,O.f 
. 60,1 0..07 
. 58,6 0,13 
S.f,9 0,16 
63,8 0,01 
64,1 0,01 
62,1 0,02 
60,7 0,02 
59,4 0,02 
60,0 0,02 
59,5 0,03 
58,9 0,03 
57,.f 0,03 
58,1 0,03 
58,1 0,03 
57,8 0,03 
. 53,4 O,O.f 
. 50,8 0,05 
. 49,4 0,07 
8,2 
11,3 
19,1 
21.6 
23,7 
12,0 
13,1 
11,4 
15,0 
16,1 
. 17,5 
20,3 
. 11.6 
. 21,5 
23,1 
22,8 
22,9 
23,3 
25,7 
. 26,9 
....... 
6,3 
11,1 
14,6 
. 18,3 
6,9 
6,9 
9,0 
10,5 
11,0 
11,9 
13,8 
14,1 
15,6 
14,7 
15,0 
14,9 
19,8 
-23,1 
. 24,3 
Walzstahlfertll· und 
welte"erarb. Walz· 
stahlfert11erzeu1nlue 
Produiu finis et finals 
Prodottl flnltle flnall 
Walsèrll·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
0,31 
0,35 
0,38 
0,48 
0,52 
0,09 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,10 . 
0,11 
0,12 
0,13 
0,11 
. 0,11 
0,13 
0,14 
.0.14 
. 0,14. 
0,17 
0,18 
0,20 
. 0.24 
. 0,14 
O,O.f 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
. 0,06 
0,06 
. 0,06 
0,06 
.(),06 
. 0,06 
. 0,01 
20,1 
10,4 
19,8 
19.5 
20,6 
20,5 
10,6 
20,1 
20,4 
21,4 
11,0 
18,6 
18,9 
20,2 
20,1 
20,0 
20,6 
21,1 
20,7 
20,3 
19,7 
19,4 
28,7 
. 26,9 
26,8 
19,3 
28,9 
28,8 
28,7 
28,6 
28,1 
26,7 
27,0 
27,0 
26,7 
. 2.6,9 
17,4 
26,8 
26,0 
26,3 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
1,09 
1,23 
1,38 
1,90 
1,97 
0,31 
0,33 
0,31 
0,36 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
0,35 75,8 
0,36 76,8 
0,45 76,8 
0,50 76,4 
0,-48 77,0 
0,48 78,2 
0,44 78,5 
0,49 77,9 
0,51 79,0 
. 0,54 . 79,7 
. 0,57 : . 81,2 
0,58 
0,63 
. 0,68 
0,88 
0,89 
0,15 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,22 
0,22 
0,22 
0,21 
0,22 
0,22 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Nicht zur Stahlhentellun1 besdmmt 
Nlet bestemd voor staalfabrle&~e 
lns1esamt 
Total 16n6ral 
Totale 1eneral 
Totaal 1eneraa 
v 1 Of., 
1,57 
1,71 
1,84 
2,46 
2,50 
0,45 
0,45 
0,42 
0,-48 
0,47 
0,46 
0,58 
0,65 
0,62 
0,61 
0,56 
0,63 
0,64 
0,67 
0,70 
0,58 
. 0,63 
0,68 
0,88 
0,89 
0,15 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,22 
0,22 
0,22 
0,21 
0,22 
0,22 
. 0,23 
0,23 
0,28 
too.~ 
too.~ 
100,~ 
100,~ 
100,~ 
10o,~ 
100,~ 
100,~ 
100,~ 
100,~ 
100, 
too, 
100,, 
100, 
100,) 
100,) 
100, 
100,) 
too.~ 
100.~ 
100, 
100, 
too, 
100, 
100, 
100, 
100,1 
100,1 
100,1 
100,1 
100,1 
too, 
100, 
100,1 
too, 
100.1 
tOO,I 
100, 
100, 
100, 
évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} f>er f>rodotto e ln % f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Srz:eugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
flng, per f>rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk f>rodukt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnunas- Kohlenberabau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6ruralque • lndustrla slderuralca • IJzer- en swllndustrle 
Jahr 
Industrie Roh eben 
Exercice charbonnllre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnenrl 
Eaerdzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
BoekJur 
KolenmiJnen Ruwtr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 
1963·1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 15,0 0,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 Ml 
1965 3 1,65 25,2 0,10 
4 1,80 26,2 0,10 
1966 1 1,68 24,8 0,09 
l 1,65 14,4 0,09 
3 1,49 23,2 0,09 
4 1,63 24,6 0,10 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
1 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
(a) Non destln6 l la fabrication de l'ecler 
Non destlnata alla fabrlculone dell'acclalo 
2,1 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1.4 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
Thomu· 
· Sonstlf• Walzstahlfertl~ und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke weltenerarb. ah· 
Unaota Thomas Autresllnaots 
stahlfertlaerze?.n. 
Produits flnb et nais 
Prodottl flnltle flnall 
Llncottl Thomas Altrlllncottl WalseriJ.produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
3,34 18,2 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14,6 
1,03 15.8 
1,07 15,5 
1,04 15,4 
1,03 15,3 
0,96 14,9 
0,99 15,0 
0,99 14,7 
0,95 13,6 
1,07 13,4 
6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
2,74 41,9 1,03 15,7 
2,84 41,2 1,08 15,7 
2.87 42,3 1.09 16,2 
2,90 42,8 1,09 16,2 
2,83 44,2 1,04 16,3 
2,81 42,5 1,07 16,3 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
(a) Nlcht fOr die Stahlerzeucunc b,nlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcac• 
Zusammen 
Total 
Tocale 
Totaal 
v 1 % 
U,01 70,8 
14,05 n,t 
15,64 75,0 
lO.:Z1 74,9 
20,59 76,9 
4,90 74,8 
5,08 73,8 
5,10 75.2 
5,11 75,6 
4.~ 76,8 
4,98 75,4 
5,2l 77,5 
5,44 78,0 
6,36 79,3 
lnsaesamt 
Totala6n6nl 
Totale cenenle 
Towl cenerul 
v 1 % 
18,37 100,0 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
6,55 100,0 
6,89 100,0 
6,78 100,0 
6,77 100,0 
6,40 100,0 
6,60 100,0 
6,74 100,0 
6,98 100,0 
8,02 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der einz:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota f>ercentuale dl ognl f>aese sulf>rellevo CECA Het aandeelln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS.hefllng 
Rechn=Jahr 
Exe ce UEBL • BLEU 
flnander Deutschland France leal la Nederland Eaercbl (BR) 
Belclque • Belcll 1 flnanzlarl Luxembourc BoekJur 
A) Gesamtumlqe • Pr,livement total • rrellevo complestlvo • Totale hefllnr 
1962·1963 50,6 12,2 11,4 4,1 . 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965·1966 48,1 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 11,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
B) Umlqe auf die Eneucunc der Eisen- und Stahllndustrle • Prlil6vement sur la Sld,rurcle 
rrellevo lndustrlo slderurrlco • Hefllnr op de IJzer· en staollndustrle 
1962·1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
1963-1964 44,8 ll,l 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 11,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits che:z: les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reaU e varla:z:lonl degll stocks· par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestlnde und Bestandsverinderungen nach Er:z:eug-
nlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks et varlatlo~ des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Comm~!"auté 
Stocks e vorlazlonl degll stocks #Jar gru#J#JO dl #Jrodottl #Jresso 1 #Jroduttorl e 1 commerclantl ne# #Jaes# della 
Comunltd 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocks r'els (1) Bestandtverlnderuncen (l) • Variations des stocks (2) 
ln Rohstahl· 
Tatslchllche 
1 
in Rohstah~ewlcht Mencen en équivalent 'ader brut Taul ch che Mencen • Tonnaces rhls cewlc~) Tonnaces rhls 
en équl ent 
d'ader brut (3) Jnscesamt • Total 
Zeit 
Pérlocle 
H bzeuc Fertlc· ln%der 
Bl6cke un Colis erz::Jniue Rohatahlerz. 
Llncots Oem produits P ults lnscesamt • Total Mencen • Quantités :[ode la 
e colis finis p • d'ader 
brut 
1 1 3 .f 5 6 
1 
7 8 
Deutschland (BR) 
196-4 1 -477 1387 2136 .f 100 5 080 
-
29 
-
16 
-
0,1 
1 511 H09 1315 .f1.fS 5 lSS + HS + 175 + 1,9 3 580 1650 1501 -4731 5 8.f7 + -486 + 592 + 6,0 
.f sos 1 65-4 17-48 -4907 6102 + 176 + lSS + 1,7 
196S 1 .f8l 1 626 1892 5000 6137 + 93 + 135 + 1'-4 1 518 1 710 28-49 5 077 6317 + 77 + 80 + 0,9 3 505 167-4 2673 4852 6031 
-
llS 
-
186 
-
7,1 
.f -475 1585 1640 -4700 5850 
-
152 
-
181 
-
2,1 
1966 1 .f5l 1 669 1750 -4871 6 091 + 171 + l-41 + 2,6 1 -456 1723 182-4 5 003 61-43 + 131 + 152 + 1,7 3 -455 1 657 1685 -4797 5 978 
-
106 
-
165 
-
6,9 
.f 403 1 587 1536 Hl6 5 6-47 
-
171 
-
331 
-
-4,1 
1967 1 417 1 607 1611 -4636 5789 + 110 + Hl + 1,6 l -432 1 570 1629 -4631 5 783 
-
5 
-
6 
-
0,1 
3 398 1 659 2.f.f5 -4502 561-4 
-
129 
-
169 
-
1,8 
Fnnce 
196-4 1 308 970 21-47 3-425 -4307 + 19 + 59 + 1,1 1 305 939 216-4 3 408 -4291 
-
17 
-
16 
-
0,3 
3 32-4 1 OH 2251 3 6-49 -4590 + l-41 + 299 + 6,7 
.f 311 111-4 1321 37-46 -4719 + 97 + 129 + 1,-4 
1965 1 134 1 OO.f 2-409 3 6-47 -4638 
-
99 
-
81 
-
1,6 
1 268 9-40 2253 3 -461 -4390 
-
186 
-
1-48 
-
-4,9 
3 302 1106 2139 lW -4602 + 186 + 111 + -4,8 4 268 110-4 12-48 3 620 .f57.f 
-
27 
-
28 
-
0,6 
1966 1 308 977 2337 Hn -4567 + l - 7 - 0,1 1 275 986 2280 35-41 H73 
-
81 
-
9-4 
-
1,9 
3 320 1067 2328 3715 -4679 + 17-4 + l06 + 4,8 
.f 285 1 050 2309 3 6.f.f HOt 
-
71 
-
78 
-
1.S 
1967 1 l88 1103 l-413 3 80.f -4805 + 160 + 10-4 + 3,9 1 179 1022 2408 3709 4689 
-
95 
-
116 
-
0,1 
3 3-47 110-4 1520 3 971 5 009 + 262 + 320 + 7,3 
Ital la 
196-4 1 458 726 1 O.fS 1U9 1715 + 67 + 97 + 3,8 1 418 640 110) 2161 16-47 
-
68 
-
68 
-
2,9 
l -417 611 1 080 2108 2581 
-
Sl 
-
66 
-
2,9 
.f .fH 595 1 OlS 10l.f l.f85 
-
7-4 
-
" -
3,5 
1965 1 411 626 11-f.f 1181 268-4 + 1-47 + 199 + 6,8 l 318 640 1090 2048 l 5-40 
-
133 
-
1-f.f 
-
-4,6 
3 366 678 1 OH 2078 l 561 + 30 + 21 + 0,7 
.f 421 851 1 07l 2345 2875 + 267 + 3H + 8,9 
1966 1 493 903 1 088 1.f8.f 3 011 + 139 + 136 + 4,2 1 572 865 1 0-41 2479 2981 
-
5 
-
30 
-
0,9 
3 635 1 015 1 058 2708 32-46 + U9 + 265 + 7,7 
.f 589 990 1 030 2609 3131 
-
99 
-
115 
-
3,1 
1967 1 
l 
3 
r ~ Fin de trimestre ~1 J Alla fine del trimestre 1 Au cours du trimestre 2 Nel corso dei trimestre 
3 Pour la conversion en acier brut les oe fficlents suivants ont 6t6 utilisés: (3) Per la conversione in acciaio creno sono statl utilinatl i se1uenti coefr1-
Lin1ots: 1,00; demi-f.roduits: 1,18; oil s: 1,24; produits finis: coefficient clenti: llncottl: 1,00; semllavonti: 1,18; coUs: 1,14; prodottl flnld: 
mo"en de 1,30 l 1, 8 suivant la str ct ure des produits dans les années coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la struttun del prodottl ne1li 
et es pays anni e nei paesi 
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Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erz:eugnisgruppen bei den Erz:eugern und bei den Hindlern 
in den Lindern der Gemeinschaft 
Voorraden en voorraadmutatles per produlctengroep blj de producenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Stocks reall • Voorraden 
ln equivalente (3) 
Tonnellanl reall • Werkelijke tonnaaes dl acclalo arezzo ln ruwstaal 
equivalent (3) 
Semllavo- Prodotd 
Lln{ottl rade colis flnltl 
Bio ken Halffabrlkaten Walserll· Totale • Totaal 
en colis produkten 
1 1 3 .. 
1 
5 
Nederland 
65 151 <115 631 797 
57 1<16 <113 616 781 
<15 153 <1<11 6-40 816 
<11 176 <181 698 888 
38 136 SOl 776 981 
"' 
151 <159 757 951 
61 1<18 <159 769 961 
88 158 455 801 995 
55 198 sos 758 955 
11 194 506 711 918 
31 138 <176 7<16 943 
17 193 <158 778 979 
31 185 <178 795 1 oot 
<11 161 <15<1 757 950 
65 1<16 <171 783 981 
UEBL • BLEU 
60 <116 711 1197 1 500 
84 <141 750 1175 1 589 
175 <105 788 1368 1690 
103 <159 781 13<14 1 673 
« <119 813 1 306 1 6-40 
57 <105 807 1169 1 596 
104 <151 799 1 35<1 1 689 
115 <155 763 1343 1 663 
67 <130 799 1196 1616 
53 <151 802 1 306 1 6<11 
61 <147 815 1 31<1 1 663 
59 501 796 1356 1699 
80 <199 88l 1 <161 1 831 
97 511 904 1 511 1 901 
91 551 93<1 1 576 1970 
EGKS • CECA 
1368 3 651 6 56<1 11 538 1<1399 
1385 3 575 67<15 11 705 1<1563 
1 5<11 3 893 7061 11<196 15 514 
137<1 3 998 7 357 11719 15 867 
1119 3 911 7760 11910 16180 
1107 3 9<17 7<158 11611 15 79<1 
1339 <1157 7104 11700 15 8<14 
1 377 <115<1 7178 11809 15 957 
1 375 <1177 7<179 13 031 16150 
1377 <1119 7<15<1 13050 16156 
1 504 H1<1 7 361 13290 16 509 
1363 H11 7119 11913 16057 
al Am Ende des Vierteljahres lm Laufe des Vlerteljahres FOr die Umrechnuna ln Rohstahlaewlcht ~rden folaende Koefflzlenten benutzt: Blllcke: 1,00; Halbzeu1: 1,18; co1ls: 1,1<1; Fertllerzeu1nlue: 
Durchschnittl. Koefflzlent 1,3().1,38ja nach der Struktur der Erzeu1nlsse 
ln den elnzelnen Jahren und Undern 
1000t-% 
Varlulone deall stocks • Voorraadmutatles 
Werke ljke Tonnellaafil realll 
hoeveelheden 
ln e1ulvalente dl acclao arezzo 
n ruwnaal equivalent 
Totale • Totaal 
Perfodo 
ln J: della pro- Tijdvak 
uzlone dl 
Quantitl • Hoeveelheld acclalo arezzo 
ln % van de ruw-
staalproduktle 
6 
1 
7 8 
9 7 1,1 1 196<1 
16 16 1,<1 1 
+ 1<1 + 35 + 5,6 3 
+ 58 + 71 + 10,1 .. 
+ 78 + 93 + 11,0 1 1965 19 30 3,8 1 
+ 11 + 10 + 1,3 3 
+ 3l + 3<1 + <1,1 .. 
<13 <10 <1,8 1 1966 
37 37 <1,6 1 
+ 15 + 15 + 3,1 3 
+ 31 + 36 + <1,1 .. 
+ 17 + 11 + 1,6 1 1967 38 51 6,1 1 
+ 26 + 31 + 3,7 3 
+ 61 + 78 + 2,<1 1 196<1 
+ 78 + 89 + 1,7 2 
+ 93 + 101 + 3,1 3 1<1 17 0,5 .. 
38 33 1,0 1 1965 
<15 .... 1,3 2 
+ 85 + 93 + 1,8 3 11 16 0,7 .. 
<17 37 1,1 1 1f66 
+ 10 + 15 + 0,<1 1 
+ 18 + 11 + 0,7 3 
+ 31 + 36 + 1,1 .. 
+ 105 + 131 + 3,8 1 1967 
+ 61 + 70 + 1,9 1 
+ 5<1 + 70 + 2,1 3 
+ 7<1 + 111 + 1,0 1 196<1 
+ 167 + 16<1 + 0,8 1 
+ 791 + 961 + <1,7 3 
+ 133 + 3<13 + 1,6 .. 
+ 181 + 313 + 1,<1 1 1965 
-
198 
-
386 
-
1,8 1 
+ 88 + 50 + 0,1 3 
+ 109 + 113 + 0,5 .. 
+ 111 + 193 + 1,<1 1 1966 
+ 15 + 6 + 0,0 1 
+ 1<10 + 153 + 1,1 3 
-
377 
-
451 
-
1,1 .. 
1 1967 
1 
3 
*~ Op het elnde van het quartai ln de loop van het quartai Voor de omrekenln1 ln ruwstaalequlvalent werden de vol1ende coiffl. clenten toe1efut: Blokken 1,00; halffabrlkut: 1,18; warm1ewalst breed-band (colis): ,1<1; elndprodukten 1emlddeld 1,3().1,38 al naar aelan1 van de structuur van de produkten ln de verschlllende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dèll'acclaio 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire IJzer- en staalverwerkende industriein 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la font[e et de l'acier (a) Produzlone, #)er #)aese, delle diverse Industrie della #)rima trasformazlone dl ghlsa e dl acclal (o) 
1000 t 
Zelt 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
Deuach-
land (BR) 
(1) 
France 
2 
·!talla 
3 
Neder-
land 
UEBL • BLEU 
Bel al que 
Belcll 
5 
Luxem-
bourc 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Deuach-
land (BR) 
(1) 
France (h) ltalla (k) 
8 9 10 
1. Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl fhlsa • ljzerrletwerk 
Ill. PreS. , Zleh· und Stanztelle 
lmb~tura e cesolatura 
1965 
1966 
4117 
3617 
2199 
2107 
960 247 370 60 7 953 
7462 
236 • 
1 100 251 326 61 217 • 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
971 
917 
887 
841 
804 
835 
803 
247 
l57 
2 .... 
351 
317 
-405 
250 
61 
66 
57 
67 
57 
55 
81 
88 
70 
87 
86 
93 
72 
55 
55 
54 
53 
.. , 
49 
45 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccordl dl rhlsa • Waa,an: 8ulzen en Yerblndlnrsstukken 
IV. Stahlrohre (c) 
Tull dl acclalo (c) 
1965 
1966 
516 588 42 • 26 • 2848 
2819 
1305 
1305 
1358 
1309 434 534 46 • 23 • 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
1965 
1966 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
1 
3 
125 
112 
106 
93 
89 
95 
98 
1430 
1263 
342 
32.1 
305 
294 
288 
282 
273 
134 
134 
104 
162 
154 
141 
11 
11 
1l 
12 
14 
17 
10 
6 
6 
5 
6 
s 
6 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stompofflo (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
• 167 • • 8 
• 180 • • 6 
43 
.... 
.... 
49 
55 
51 
.... 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
734 
731 
713 
640 
711 
816 
808 
32.1 
3<11 
293 
349 
371 
369 
301 
315 
311 
313 
370 
-403 
42.1 
401 
Darunter.1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1• ubl senza soldatura 
1 596 506 784 
1 500 476 798 
383 
3n 
380 
360 
395 
.fll 
-418 
125 
125 
110 
116 
126 
113 
99 
173 
196 
201 
'D.7 
218 
2.19 
209 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes. essieux et centres de roues Darunter: l. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: ~· T ubl saldatl Dl cul: Cerchlonl, assai/, centrl dl ruoto Waa,an: rollend materlaol Yoor spoorweren 
1965 
1966 
153 . • 47 - 27 - • 1251 799 574 
107 45 16 • 1 319 819 511 
1966 1 
1 
3 
4 
1967 1 
1 
3 
30 
29 
26 
12 
24 
19 
21 
11 
11 
11 
12 
9 
8 
7 
(a) Pour plus de d6tails se reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles » 
. •. de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) o6 on 
trouvera aussi 1'6volution de l'actlvit6 des autres Industries consomma· 
triees d'acier (b) Comprend: les barres forc6es, les pi.ces de force de plus et de moins de 
125 ~· les pl6ces estamp6es, les bandqes, frettes et centres de roues. 
Pour lltalle seulement les usines lntl!cr6es l la sld6rurale, 
le~ Y compris tubes de pr6cislon, tubes 61ectrlques et cros tubes souda d Production totale de fil tr6fll6 simple e Production de barres d'acier, comprlm6es, tourn6es, proflll!es etc. f) Production de feuillards l froid hors Tralt6 1) Production des profila obtenus par pliqe l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t&les 
{
h) Livraisons 
1) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) 
k) Seulement la production des usines qui font _partie du recensement de 
l' ASSIDER (25 usines pour les tubes souda et 7 usines pour les tubes sans 
soudure) 
214 
6 
4 
2 
4 
8 
8 
351 
355 
333 
280 
317 
394 
390 
197 
216 
183 
133 
246 
246 
201 
142 
115 
111 
143 
185 
193 
192 
(a) Per maulorl dettqll consultare il Bollettlno dl « Statlstl he dell'industrla » 
dell'lstltuto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'lstitu~ ln fondo al Bollet-
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attivitl d lie altre Industrie 
consumatrld dl acclalo (b) Comprende: le barre forclate,l pezzl dl fuclna macalorl ~ mlnori dl125 b, 
1 pezzlstampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ftalla oltanto le aziencfe 
lnte&rate alla slderurcla, 
le) Compresll tubi dl preclsione, 1 tubi elettrlcl ed lcrossi t blsaldati d) Produzlone totale di fllo trafllato sempllce e) Produzlone dl barre d'acclalo stlrate, tornite, profllate ~F.c. f) Produzlone dl nastrllamlnatl a freddo non contemplatl d Trattato c) Produzlone di profllatl ottenutl medlante plepmento a freddo di nastri a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
{
h) Consecne 
1) Da 1964 lnclusa Berlin (Ovest) 
k) Soltanto la _j)roduzlone delle azlende parteclpantl alle rll_e tazlonlstatlstlche 
deii'ASSIDER (25 azlende per 1 tubi saldatl et 7 azlend per 1 tubi senza 
lai datura) 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktie van de verschlllende primaire ijzer- en staalverwerkende lndustrieen per land (a) 1 1431 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch· UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit 
land Belil;r.• Luxem- CECA (BR) France lulla land Be151~ue Luxem- CECA P6rlode 
Belcl boure (1) (h) a., 1 bour1 Perlodo Tlldvak 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 ' 19 ' 20 21 
Emboutissage et dbupage V. DrahUieherelen (d) • Tr,fllage (d) 
D/eptrelcker/jen en sttrnser/jen T rafilatura ( d) • Draadtrekkerl}en ( d) 
r 10 . . 1 741 837 . 139 710 . . 1965 15 ., 1 704 844 ~42 730 1966 . lt . . . . 
3 . . 450 210 . 35 190 . . 1 1966 
3 434 236 . 35 198 . 2 
4 425 179 33 162 . 3 
5 . 395 219 . 39 180 . . 4 
4 394 : 217 37 189 1 1967 . . . . . 
4 . 425 231 . 36 180 ' . 2 
3 444 .170 33 158 3 1 
' 
. . 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) . Etirage (e) 
Sttrlen bulzèn (c) Stiratura (e) • Pletterljen ( e) : 
193 268 104 6 076 688 220 . . 28 . . 1965 
158 275 104 ' . 5 970 604 252 26 1966 
43 69 27 t510 162 65 7 . 1 1966 
41 71 27 1513 154 68 . 7 . . 2 
37 64 25 1445 151 50 . . 5 ; . 3 
37 71 26 '1493 137 69 . . 7 4 
34 66 26 U13 133 68 . . 6 . . 1 1967 
38 68 29 1742 132 64 . 7 .. . l 
34 55 30 U29 133 46 1 . 5 . . 3 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwàlzwerke (f) • Laminage ~ froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen I.Dmlnatl a (reddo (() • Koudwalserljen (() 
. 94 
-
1133 192 . . 1 . 240 20 . 1965 
-
96 
-
2870 1 094 207 262 22 . 1966 
-
26 
-
707 256 54 '. 61 5 . 1 1966 
-
25 
-
723 251 56 . . 69 6 2 
-
22 
-
714 2-40 41 . 65 5 . 3 
-
23 ~ 726 249 56 . . 67 6 . 4 
21 760 237 53 - ·- 66 6 1 1967 
- -
. . . 
-
20 
-
794 247 49 .. 71 
' 
2 
-
16 
-
742 255 35 66 6 . 3 
Dont: l• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (g) ·• Profilage l froid (g) 
Waarvan: 2• Ge/aste bulzen Profilatl a (reddo (1) • V~rvaardlglng van koudgevouwen pro(ielen (1) 
174 104 221 179 
158 179 104 3100 220 211 
43 43 27 803 53 51 
41 46 '27 .. 800 54 55 
37 -42 25 731 57 49 
37 ... ..a· 26 767 -ta 56 
34 45 26 853 43 57 
38 -ta 29 9-ta -ta 56 
34 39 30 887 52 43 
(a) Welter• Elnzelheiten slehe ,;lndustrlestatlstik,. des Statlstlschen Amtes . 
(vJI. Ver6frentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). Die cenanntti: · 
Ver6frentllchunc 1lbt auch AufschluB Ober die Entwicklunc der Tltlckeit 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: 1eschmledete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 12S b, 
GesenkschmledestOcke sowle rollendes Eisenbahnzeuc. FOr Italien nur mTt 
der Eisen· und Stahlindustrle verbundene Werke 
fe~ Einschl. Prtzislonsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucunc von kaltiUOienem Draht e Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, 1epreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalnem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(1) Erzeucun~ von kaltcewalzten Profilen aus warm• oder kalt1ewalztem Band· 
stshl und Blechen 
1) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) {
h) Lieferun1en 
le) Nur die Erzeu1unc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh· 
men (lS Werke fOr 1eschweiBte Rohr• und 7 Werke fOr nahtlose Rohre) 
1965 
1966 
, .. 1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
l 
3 
(a) Voor verdere bilzonderh~en :de men ,.lndustriestatlstlek" (blauwe serie-
zie ,.Uitpven van het Bureau voorde Statistiek" achter ln dit handboek). 
De cenoemde publikatle bevac ook cecevens over de ontwikkelinc van 
de activiteic ln de overlce staalverwerkende lndustriei!n 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 12S kJ, stsmpwerk en roi• 
lend materieel voor spoorwe1en. Voor ltalil slechts de ln de IJzer- en staal• 
industrie 1elnte1reerde fabrieken 
{* Met lnbecrlp van preclsi•buizen, electrlciteiubuizen en celaste 1rote buizen Totale produktle van létrokken drud e Produktle van blankstaal (cetrokken, cepersc, 1etordeerd, cepro-fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (niee onder hec Verdrac vallend) (1) Vervaardicinc van koud1ewalste profielen uit warm- or koud,ewalst band· 
staal or plaat 
{
h) Leverlncen 
i) Vanaf 1964 lnduslef Berliln (West) -
k) Slechts de produktie der fabrieken die aan de cellini van ASSIDER hebben 
deelcenomen (lS fabrieken voor celaste buizen en 7 fabrieken voor naad· 
loze buizen) 215 
INDI X EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITI~S 
DANS LE BULLETIN 
IND CE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deut: chland (BR) 1 EGKS Fran• elch 
lulle 
Nledt rlande 
Belgl« n } BLWU 
Luxe burg 
Bel lsch-Luxemburglsche 
Wl ~chaftsunlon 
;
EUROPA, darunter: 
GroB rltannlen 
Norw gen 
schwren Olne ark EFT A 
Oster elch 
Schw z 
Portu al 
Flnnla d 
Spanlell 
Ttlrke 
Jugosl wlen 
Grlecl enland 
Osteu opa, darunter: UdSSR 
NO I"DAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanad 
M irrELAMERIKA 
S( DAMERIKA, darunter: 
Venez1 ela 
BrasillE n 
Peru 
Ch lie 
Argent nlen 
Kolum~len 
Uruguay 
lFRIKA, darunter: 
~~::~~ } Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia\ 
Sierra ~eone 
Portug.·Gulnea } 
Angolai Port. Afrlka 
Mozam lk 
Âgypte 
Assozll rte tlberseelsche Linder 
der EG S (EAMA, DOM, TOM) 
Stldafrt•~tsche Union 
ÎSIEN, darunter: 
Mlttlere[ Osten darunter: 
Iran, lsr,~l, Irak 
~:~~~:/sten darunter: 
Indien 
China 
japan 
OZEANIEN 
Sonstlge • Linder 
Drltte L nder 
216 
Français 
Allemagne (RF) } 
France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danem•rk AELE 
Autriche · 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMER.IQUE du NORD, dont: 
Et:ats·Unts (USA) 
Canada 
AMER.IQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vénêzuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
1 OCEANIE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLET l'f 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMEU E 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (RF) 1 Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo } UEBL . 
Lussemburgo 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl eut: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezta 
Danlmarca 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchta 
Jugoslavta 
Grecta 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
St:atl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
PeriJ 
Clle 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tuntsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Afrlca 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
AStA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto dell' Asta. dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
1 OCEANIA 
Altrl paesl 
Paesl Terzl 
Nederlands 
Dultsland (BR) l 
Frankrljk 
ltallë 
Nederland EGK 
Belglë } BLEU J Luxemburg 
Belgtsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brltt:annlë 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EV A 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Fln land 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan 
Verenlgde St:aten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazlllë 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerlë } 
Marokko Noord·Afrlka 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees· 
Angola 
Mozambique Afrlka 
Egypte 
Landen over zee geassoc. met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld·Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·Azlë, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 
Overlg deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
1 OCEANIE 
1 
Overlge landen 
Derde landen 
•• VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENT:~ CHUNGEN DES STATISTISCH~N AMTES DER EUROPAISC~ EN GEMEINSCHAFTEN 
nTEL 
PERIODISCHE V RÔFFENTLICHUNGEN 
Allaemelnes St tlstlsches Bulletin (vlolecc) 
deutsch 1 (ra i!IJsisch 1 itallenisch 1 nieder-
18ndisch 1 en llsch 
11 Hefce jlh 1ich 
Studlen und Er ebun1en 
6 Hefce jlhrl Fh 
Statl1tl1che Gr1 ndzahlen 
deutsch, fra~ ~IJsisch, itallenisch, nieder-
i8ndisch, enrl sch 
Ausaabe 196 
Au8enhandel:1onatlstatlstlk (roc) 
deutsch 1 fra IJsisch 
11 Hefte jlh lch 
AuBenhandeh nalytlsche Oberalchten (Nimexe) (rot) 
vlerteljlhrllc 
deutsch 1 fran IJsisch 
Band A ~ li)tdwlrtschaftliche 
~! euanisse 
Band B - H neralische Stoffe 
Band C - C emische Erzeuanisse 
Band 0- K nststoffe, Leder, ••• 
Band E - H lz, Papier, Kork, ••• 
Band F - SI nnstoffe, Schuhe 
Band G - St ine, Glps, Keramlk, Glu 
Band H - El en und Scahl 
Band 1 - A1 dere unedle Hecalle 
Band J - H ~chlnen, Apparate 
Band K - @ltv.rderunasmlttel 
Band L - Pr~.lslonslnstrumente, 
0 tik, ••• 
Oie 11 Binde zu je .of Heften 
AuBenhandeh llnheltllches Underver-
zelchnls (rot) 
deutsch lfran 5sisch 1 ita/ienisch 1 nieder-
lilndisch enj lsch 
jlhrlich 
AuBenhandeh GKS·Erzeu1nlsse (rot) 
deutsch 1 fran 5sisch 1 itallenlsch 1 nieder-
lilndisch jlhrlich 
blsher erschle~en: 1955-1966 
Oberaeelsche _J~sozllerte: AuBenhan• 
delsstatlstlk (oli trUn) 
deutsch 1 fran 5sisch 
11 Hefce jlhrl ch 
Oberaeel1che A •ozllerte: All1emelnes 
Statlstlsches Jah buch (olivarOn) 
deutsch 1 fran llslsch /ita/ienisch 1 nieder-
lilndisch 1 enr/i ch 
erschelnt alle Jahre 
Obeneel~ehe As ozllerte: Memento (ollverOn) 
deutsch 1 (ranz~isch 
erscheint alle Jahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DIIOS 
COMMUNAUTéS EUROPIEENNES 
TITRE 
PUBLICAnONS P~RIOOIQUES 
Bulletin 16n6ral de •tatlstlque• (violee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandals 1 
anrlais 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo oanl Prlls 
numero per nummer 
OH Frr Lie. FI Fb 
1968 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement mene annuel 
Priee annual subscrlpclon 
Prezzo abbona· Prljsjaar-
menco annuo abonnement 
OH Frr 1 Lie. FI 1 Fb 
11 num6ros par an -4,- 5,- 610 3,60 50 """·- 55,- 6 880 -40,15 550 
étude• et enqu&tes ltatlstlques 
6 num6ros par an 8,- 10,- 1150 7 ,lS 100 31,- -40.- 5 000 19,- -400 
Statistique• de base 
allemand, français, itallen, n6erlandals, 
anrlais 
6ditlon 1967 -4,- s.- 610 3,60 
Commerce ext6rleura Statistique men· 
1uelle (rouae) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux ana• 
lytiques (Nimexe) (rouae) 
publication trimestrielle 
allemand 1 (raf191is 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume B - Produits min6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Hati6res plutlques, cuir, ••• 
Volume E - Bols, papier, li6ae, ••• 
Volume F - Hati6res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonce, fer et acier 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Hac6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
optique, ••• 
les 11 volumes l .of fascicules chacun 
Commerce ext6rleur: Code 160ir&o 
phlque commun (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandais 1 
anrlais 
-4,-
11.-
6,-
11.-
10,-
8,-
s.-
15,-
7,50 
15,-
11,50 
10,-
610 
1870 
930 
1 870 
1 560 
1150 
3,60 
11.-
5,-40 
11.-
9.-
7,15 
11,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,....:. 1150 
10.- 11,50 1 560 
10,- 11,50 1 560 
7,15 
9,-
9,-
11,- 15.- 1 870 11.-
6,- 7,50 930 5,-40 
10,- 11,50 1 560 9,-
publication annuelle -4,- 5,- 610 3,60 
Commerce ext6rleur: Produltl CECA (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6er1andair 
publication annuelle 
50 -
50 -40,- 50,- 6 150 36,50 
150 -40,- 50,- 6150 36,50 
75 10,- 15,- 3110 18,-
150 -40,- 50,- 6150 36,50 
115 31,- -40,- 5 000 19,-
100 l-4,- 30,- 3 750 ll,-
150 -40,- 50,- 6150 36,50 
100 l-4,- 30.- 3 750 ll,-
115 31,- -40.- 5 000 19,-
115 31,- -40,- 5 000 19,-
500 
500 
150 
500 
-400 
300 
500 
300 
-400 
-400 
150 -40,- 50,- 6150 36,50 500 
75 10,- 15,- 3 110 18,- 150 
115 31,- -40,- 5 000 19,- -400 
- 360,- -450,- 56150 315,- "' 500 
50 -
d6jl parus: 1955 l1966 16,- 10,- 1500 1-4,50 lOO -
Aasocl6s d'outre-mer: Statl•tlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
As1ocl& d'outre-mer: Annuaire de 
statl•tlque• 16n6rale1 (vert olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandais 1 
anrlais 
6,- 7,50 930 5,-40 75 56,- 70,- 8 750 50,- 700 
publication bi-annuelle 10,- 11,50 1 500 9,- 115 -
Assoc"• d'outre-mer: M6mento (vert olive) 
allemand 1 français 
publication bi-annuelle -4,- 5,- 610 3,60 50 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollattlno 1enarale dl atatl•tlcha (viola) 
tedesco franœse 1 /tallano 1 o/andese 1 ln&lese 
11 numeri all'anno 
Studl ad lndaalnl 1tatlatlche 
6 numerl all'anno 
Statl•tlcha cenerall 
tedesco, francese, /ta/lano, olandese, ln&/ese 
edlzlone 1967 
Commerclo eataroa Statl1tlca men1lla (rosso) 
tedesco 1 (ranœse 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analitlche (Nlmexe) (rosso) 
pubblicazione trlmestnle 
tedesco 1 (ranœse 
Volume A - prodottl aarlcoli 
Volume B - prodoul mlnenli 
Volume C - prodotd chlmlcl 
Volume D - materle plutiche, cuolo, ••• 
Volume E - leano, carta, suahero, ••• 
Volume F - materie tessill, calzature 
Volume G - pletre, aesso, cenmlca, vetro 
Volume H - &hisa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl meulli comunl 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumenti di preclslone, ottica, ••• 
111 voluml, dl 4 fuclcoli clucuno 
Commerclo estero: Codlce aeoaraflco comuna (rosso) 
tedesco 1 (ranœse /Ital/ana 1 olandese /lnalese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (ranœse /Ital/ana 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
ail pubblicatlall ann11955-1966 
Assoclatl d'oltremarea Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
A11odatl d'oltremare: Annuarlo dl •tatl1tlche 
aenerall (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese lltallano 1 olandese /lnalese 
pubbllcazlone biennale 
A11oclatl d'oltremara: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 franœse 
pubblicazlone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statl1tl1ch Bulletin (paara) 
Du/tl 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 En&els 
11 nummers per laar 
Statlsti1cha Studlea an Enqultes 
6 nummers per laar. 
Baal••tatlltleken 
Du/tl, Frans, ltaliaans, Neder/ands, En&el• 
Uitaave 1967 
Bultenlandse Handel: Maand•tatlltlak (rood) 
Du/tl 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nlmexa) (roodl 
drlamaandeli b 
Duitl 1 Frans 
Oeel A - landbouwprodukten 
Oeel B - mlnenle produkten 
Oeel C - chemlsche produkten 
Oeel D- plastlsche stoffen, leder, ... 
Oeel E - hout, papier, kurk, ... 
Oeel F - textlelstoffen, schoelsel 
Oeel G - 1teen, alps, kenmlek, alu 
Oeel H - &letllur, Ijzer en staal 
Oeell - onedele meulen 
Oeel J - machines en toestellen 
Oeel K - vervoermaterleel 
Oeel L - preclsle-instrumenten, optische toe-
stellen, ... 
11 delen van 4 afleverinaen, elk 
Bultenlandse Handel: Gemeenschappelllke Lan-
deniiJst (rood) 
Duitl 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 En&els 
laarlilb 
Bultenlandsa Handel: Produktan EGKS (rood) 
Du/tl 1 Frans fltallaans 1 Nederlands 
laarlllks 
tot dusver verscheoen: 1955-1966 
Overzeeaa Geusocleerden: Statlstlek van de 
Bultenlandsa Handel (olllfaroen) 
Du/tl 1 Frans 
11 nummers per laar 
Overzeeae Geassocleerden: Jaarboek Al&emene 
Statlstlek (olilfaroen) 
Du/tl 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 1 En&el• 
tweeJarla 
Overzeeae Geusocleerdena Memento (oliJfaroen) 
Du/tl 1 Frans 
tweejari& 
PUBLI~ATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Statl1tlcal Bulletin (purple) 
German 1 French 1 Ital/an / Dutch / Én&lish 
11 Issues per year 
Statlstlcal Studles and Surveya 
6 Issues per year 
Basle Statl1tlca 
German, French, Ital/an, Dutch, En&llsh 
19671ssue 
Forelan Tradea Honthly Statlstlca (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Forel&n Trade: Analytlcal Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German / French 
Volume A- Acrlcultural producu 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume 0- Plastic materlals, leather, ••• 
Volume E - Wood, paper, cork, ••• 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, 
cenmlc producu, alass and alass-
ware 
Volume H - Iron and 1teel and articles thereof 
Volume 1 - Bue metals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll· 
an ces 
Volume K - Tnnsport equipment 
Volume L - Precision Instrumenta, optlcs, ••• 
11 volumes of 4 bookleu each 
Forel&n Trade: Standard Country Classification (red) 
German / French /Ital/an / Dutch / En&lish 
y earl y 
Forelan Trade: ECSC productl (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
yearly 
prevlously published: 1955-1966 
Overseas Assoclates: Forel&n Trade Statl1tlca (olive-areen) 
German 1 French 
11 issues per year 
Overseu Assoclates: Yearboolc of General 
Statlstlca (olive-areen) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 En&llsh 
biannual 
Overseu A11oclatesa Memento (olive-creen) 
German 1 French 
blannual 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATIS'tJSCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUT~S EUROPEENNES 
TITEL TITRE 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Ene21estatlstlk (rubinfarben) 
eutsch f franz5slsch f ltalienlsch f nieder- Statistiques de l'énercle (rubis) 
UJndisch allemand 1 fra"'als f italien rlftrlandais 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) publication trimestrielle annuaire (compris dans l'abonnement) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch f franz5slsch /ltaiienisch 1 nieder-
Uindisch 
Statistiques lndustrlelle•Jbleu) 
allemand 1 fran,ais f ita ien f n&rlandais 
vierteljlhrlich publication trimestrielle 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch f franz5slsch /ltalienisch 1 nieder-
lilndisch 
Sldérurcl':,jbleu) 
allema 1 français f italien f n~erlandais 
zweimonatlich publication bimestrielle 
Jahrbuch 1964,1966 annuaire 1964, 1966 
Sozlalstatlstlk Statlstl~ues sociales 
enchelnt Letzt ln der Reihe ,Studien repr ses dans la s~rie ~tudes et en-
und Erhe uncen" qultesstatlstlques 
Acrantatlstlk CerOn) 
deutsch 1 franz5slsch 
Statistique a~rlcole (vert) 
allemand français 
8-10 Hefte jlhrlich 8-10 num~ros par an 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICA Tl ONS NON P~RIOOIQUES 
Sozlalstatlstlk1 Sonderrelhe Wlràchafts-
rechnuncen ~elb) Statistiques soclale11 Série spéciale 
deutsch f ranz5slsch und italienlsch 1 nie- « Budcets familiaux » (jaune) 
derlilndisch allemand 1 français et italien f n~erlandais 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 7 num~ros, comprenant chacun un 
Text· und einem Tabellenteil expos~ et des tableaux 
Einzelnummer par numéro 
Gesamtauscabe s6rie compllte 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST} Classification statistique et tarifaire pour 
deutsch, franzllsisch, ltalienisch, nieder- le commerce International (CST} 
lilndisch allemand, frali,als, italien, n&rlandals 
Systematlsches Verzelchnls der Indu-
strlen ln den Europll~ehen Gemeln· Nomenclatur.e des Industries établies 
schaften (NICE) - Auspbe 1968 dans les Communautés européennes 
deutsch 1 franzllslsch und itallenlsch f nie- (NICE)- 6ditlon 1968 
derlilndlsch allemand 1 fra~ls et italien f rlftrlandais 
Elnheitllches GUterverzelchnls fUr die Nomenclature uniforme de marchan· 
Verkehrsstatistik (NST}- Auspbe 1968 dises pour les statistiques de transport 
deutsch, franziSslsch, ltallenlsch, nieder- (NST} - édition 1968 
lilndisch allemand, fra"'als, italien, n~eriandals 
Nomenklatur des Handels (NCE) 
Nomenclature du commerce (NCE) deutsch 1 franz5slsch /ltaiienlsch 1 nieder-
lilndlsch allemand 1 fra"'als f Italien f n&riiJndals 
Harmonlsierte Nomenklatur fUr die 
Au8enhandelsstatlstlken der EWG-Un• Nomenclature harmonisée /,our les 
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